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mo~liegenbe m:t&eit btrbanft i~te (intfte~ung bem "idfad"1 etuI ~e~rer~
treifen an mitt ergangenen m3unfd)e, ein bilItgeß 5.8u~ 3u ben~en, na~ rode:
~em ~j!..g;_d>.iU~.~~ld~ft im.Jln.!~I!id}.te <~t~ .,.!ttJtM!'ra~~f!!.. au beftimmen
l1ermög,teu, um bQbur~ ber ~rid}{affung mögH(Vfi bot3ubeugen, . ruefdje erfa9ll'
rungßmäfiig uad} einem erfrellIid1en mnfange oft feben na~ einigen m3od}en
eintritt. Sd) bin um fo liebet 'Darauf eingegangen, al~ i<t felbft frübtr in lang~
jäbrigem Unterrid)te btn IDlanAef lei~ter '8eftimmun~~tabdlen oft benagt ~abe
unb mir o.uel} in ber neueren ~i*tatur tein ~ed tetannt ift, Wel~eß bei ~erin~
Actern ~reife ber mir t)orf~)uebenben 3bee gan~ entfptittt. Ob e~ mir nun
nelungen ift, bem ~ebilrfniffe &U genügen, or, i~ ;umal in ber äufierft fcbtDie:l'
tigen ~u~wa~l fowie in ber ~ht unb ~eife ber ~ehf)teibung ba~ 8te~te ge,.
troffen ~o.be, mufi bie ~l'fa~Tltttg lebten; id1 f,abe midi bemllQt. Jo einfad) unk:!
uerpänblid} nIß möglid1 ~u fein unb, mo eß irAenb anging, aUen tuiffenfd1aft~
lid}en ~~~Cl-tQt fortgdaffen.· IDlan rännte mit \)ieUeidH bt'tkDtrfen, für ein
Gd]u16ucf) ~u biet geßeben ~u Qaben, anein Qbgefr~en toanen, bafß ja nidlt ber
gQn~e ~n~a1t beß ~ud,e~ attß ~ernft(lff 6efteQt, wie ba~ bei anberen €dJul~
bü~etn ber ~an ift, fonbern ban bier uielme'QI Da~ 3" ~e~a1tenbe ieDeßmo:l nad)
ber im Untcnid}te 3UI Untetfu~u1t~ fommenben ~Uflan~e aufgefud,t werbelt
muu, f~eint e~ mir lebt bebcnUid), b~lt t3efttmlllcn'oen an~u oft auf 2üden
ftoven 3U laffen, weH banutet erfabrung~mäfii~ ber &ifer abgefet~ad)t wirb.
3d) l)abe baQer ni~t nur fämmtlid)e faft überall in 9lorb'oeutfd)tanb bäufig
roilbwadHenben unh angebauten ~flan~el1 aufgencmlnen, fonl:'-ern aud; aUe'
~äufigerett im lJreien gebei~enben .8iergetuä~re, roeil biele ber 9ReQr3a~{ ber
<5d)ület meit nä~er lieAcn QI~ t>ie roitbroad,feubel1 ~f(apjen, nnt> bei ben be~
treffenben ijamilien auf Die roitbtiAften au~länbihten ~ultutgewäd1fe ~inflt ..
\\liefen. ma ben 58eftimmul1ß~tabeUeIt eine @eftllltenleQte 'Ootaufgef~idt ifi,
in wdd)er aUe in bem ~ud)e \)ctfommenben ,\lunftaußbrüde, meift an eigenl
baau ent",orfenen Bei!f>nnnqen, erläutert finb, fo wirb baß i\üd)Ieln ClU~
3um @;e1bftunterti~te aUßtei~enbe 1)ienfte ltiften.
~a~ bie ijorm ber ~a{'dltn betrifft, fo wirb man fit{, lei~t in biefdben
bineinfil1ben. man bat ftet~. ~~if<ten 2 (fetten 3) immn fcnfred>t unter ein~
anber fte~en'oen, bur~ g{ei~e 3iffern (;. )B. 2 unb 2*) bqd~l1eten ~egenfä~en
~u w~len, mc\)cn einer auf bic ~f{an~e ~'affen mufi. ~inbet man bie glti\i1e,
bur~ dn * beöeid1nete Bifter nid1t auf betfel~en eeite, fo flel,t biefelbe fiete
auf einer ber folgen ben ~eiten Qm änfietften Hnten ~lanbe. {}at man fid1
fUr einen ber G}egenfätJe entfd;tiet>en, fo gel)t man ~u ben unmittelbar batunter
fte~euben burd} ~ö~ere Sinnn {\t;eid)neten @egenfäUen über unb 10 fOIt, "iä
man auf ben gefud)ten mamen lemmt..
2Bill man nun eint mflan~e beOimrnen, fo weible man ra~u eiu mötlt
lid1fl bofißänbigeß @ttm~lar unb lutf1c n"~ bet 1. ~\lbdle bie .t>Qu~t9rU~rt
4 $ottDort.
auf, ~u ber Oe geQört, wdef,eß 'bei ~etüCffid)tigullg ber bott gege&enen ~n:::
mertungen feine ~d)mierigfeiten ~ilben wirb. ~obann fcblage man bie betref$
fenbe @tul'4't (A, B u. f. w.) in ber 2. i:abelle auf unb fJeftimme bie ~a~
milie, f}inter ber eine 8a!}1 auf bit 3. Xabelle meift, llJeld}e oll ber ®attung
unb fwliefiUtV AU ber mrt fü~rt. ?8eih,ief: bQ~ wOQtriettenbe meHlten. mad)
XabeHe 1. gebött eß (1) ~u ben 6amenlJfL, (~) ~lt ben mebedtfamigen, (3)
au Den BroeifeimbfCUterigett, wegen 2lnmedung~ (4 unD 5) 3U ben @etrenntoo
!ronbUittet'igen A. - ~cf1(aßen mir nun A in XabeUe II. auf, fo finben wir
(1·) ~tfn. cberftänbig, (11*) nut 1 ijrfn., (13) tH. 1}älftig,:;ft>mmetriftV, (14)
ein !ronbtatt gef~ornt, (15**) 58. unget,eHt unb (16) 5Beild}engeroäctfe 7.
mun fud)en wir in ber 3. XabeUe 'oie 7. 5am., meilttengeroättfe, auf, wo h:1r
burd) 910. 1 (oberirbifd]er ®t. feQü) unb 2 auf ba~ rool}lriecijenbe IDeilcten
fommen. -- 5Bei ber ~e1limmung ber grofien lEli}lüffdblume ginge e~ t>urd)
bie 9lo. Cla'6eUe I.) 1, 2, 3, 4, 5*, (!abdle 11.) B. 1*, 2*, 6*, 12*, 16**,
18, 19**, 20*, 21, 22, (:tabelle IIL) lSam. 63., 1*, 5*, 6. me~nn~ ~er::o
fabtt man, wenn man boll einer betannten ~)flan~e nuß ben @an~ tüdroCirt~
~etforgt: man gebt ftet~ ~u ber 3u n ad) ft ~otfte~enben niebtigeren ßifter über,
bi~ man mit 1 ober 1* auf ben ~namen ber ~amilie fommt, 1}inter rodd)em
eine Bal}{ auf Die betreffenbe ~llmHie ber 2. ~abeUe 1)inroeift, roo;e1bft fitt ba~
merfa~ren tvieberI}olt. (g~ \)etfte~t fief) bon fdbf!. ban ber @eübtere balb ~ie
erfte1:abefle unb bei befannteren ljamHien aud) bie 2. 1:abeUe mirb über~
fd1!agen t8nnen, inbem er gleid} bie beteitil bdannte 5am. in ber 3. ~abene
Quffud}t.
~tf(ätun9 ber gcbraud)ten 210füröungen unb 3ci~en.
~. ober 6. 581att, aHo ~.d(en Q~t:-ittcf,en.
~l. 58lüte, ulio ~Lad)jc ~liiteltalVie.
~am. ljamUie.
f. ober fBtm. fßrmig, alfe eif· eiförmig.
ljr. ober fr. ~tU~t, alfo fit.d}en ijtüd)t~en -; @)teinfr. 5teinfru~t.
lJdn. i.5tud>Unoten.
@eUl. ober gero. ~etl:lad)ft, 3. ~. ~timdgero.
. Id). ober fdJ· .Rd~, alfo ~t.fd1. lYtU~tteld}, jt~.&. Sfel~&tatt •
.Rt. ober rr. Stroue, affo Jrt.b. Strenblatt.
~f(. ober ~fl· $f(an~e; @)d1lingt;>fL ed1ling~f1an3e.
St. 'Stcngel.
fi. ftänbig, «lfo gegenft. gegenftänbig.
e;taur,6. ~taubb(Qtt, @;taubblätter.
etaubf. • ~taubfaben, @?taubfäben. .
o einjät;rige ~f(CLn3en, wdtte im ~tübjaQre feimen unh im .\)tr6fte abflerben.
0) einjä~riße ~flan~en, rod~e im ~erbfte leimen, ben Winter überbauern,
im näd;lften ~rüQjaQre bHi~en unb bann abfterben.
08 awetjCibtiHe ~flQn~en, wet~e im ~rü~j(1)te be~ einen 3QQre~ Idmen
unb im ~erbfte be~ folgenben abftetben.
~ E)t4uben, b. ~. mebtjä~tige trautige ~.J3flal1~en mit aUßbauetnber ~runbs
a61fe.
Maassatab:
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~ie ~~(ln~en ~nb berebte ~efen $e.J~lr11i.dle ~tt.J!fi!!.2J!na
llilLoJ).ne l"iUbjirH.c.I1.~._~~ me(roe i'erluittc{e beTö·n~etet
~etf~euge (Drgane) ~la~runq Quf,une~men 'Oermögen, ",a~fen
unb fief) fortpflanaen. (Drganifcte Waturförper.)
i'ie ma ~ t U TI g ber $f{auAen befh~t t~eilß ClUß m3a.ffet unb ben batin
getiinen mineralifd>en 5Beftanbt,eUen, t~eilß QU~ ben bie ~uft bilbenben
(ia~QTten unb ",hb burd) bie mJuqelenben unb bur~ bit gan~e ~flCln~en~
oberflä~e aufgenommen.
~a~ in a cf1 ß t ~ umber ~flan~en gefttie~t affo, bafS bie bon nuuen
.aufgenommene rOQc ma~Tung burd1 bie. innere i:~(itigteit ber ~ffQnöe in
~f1Qn~tnmaffe umqetl'anbelt unb bie neugebilbden ~~eile ben bneitl DOt='"
~Qnbenen bin~ugefiigt WetDen.
i)ie l\e r me~ tun 9 ber $f!auaen wirb babutd} möglieb, bafe au einet
()eflimmten Beit ~on ber ~flanae eigent'ümlid)c X.eite ('5amen, Bmiebdn,
anot\>en u. f· w.) ~ctnotgebrl1~t werben, tDeh~e im $tdnbt finb, na~
~oltrennnttg bon bel ~flQn~e, eine neue, ber IDlutter"f(QUae glei~e ~flQnie
Guß fi~ ~erQu~ ~u entwiddn.
~en 6tenge( (Stamm) mit feinetl meften un~ 3",cigen fO$
\l'ie bie Wur3cl be~cicbnet man ale ~ cf} fen 0r 9an e bcr ~flanoe,
bie ~(attet unb blattartigen ~_eHc berfclbcn bagegen a(6 E ei ten ~
or ga ne unb a\Dar nennt man ben eigcntlicben StengeI bit
.paU l> ta cf] fe, bie ~efie unb 3n)cige bagegen 9l ebena dJ fe n.
1. ~ie BUt3t!.
~ie m3ut~el ift bet faft flete nad1 unten ro~ld1fenbe bl a t t I0 fe
~teil ber ~d]fe, \t)e(d)er baAu bient, hie mfuut&f im &bcn AU.
befe[tiQeu unb if).L tyüfffge 91a~rung AUaufübrw•. mon ber {) Q U ~ t ~
"' u r ael, bet un mittelbaren mer(ängrrun~ bea Steng t (~, unter--
fdJeibet mon bie 9l eben", u t ~ e(n (~b",entitn"Ur3e[n), ",dd}e
lief) im 3nnern \)on älteren mJurAe{n, CStenge{n ober ~Iättet'n
bUben unb beten ffiinbe ~ur~bred,en unb beren ijntmide(ung man
fünfllid} ~etQn(affen fann (CStedlinge).
~ fa~ t "' U T ~ el wirb bie eau~tmuqd genannt, wenn fie ftd) bUt~
~änge, ~ide unb fenfred}teß mad)@t.um Clul~ti~nd; in u t ~ t { ö. fl e finb bie
$Ct~roeigungen berfelben. ! u f t ro u t ~ etn flub an obcrirbifd>cn etengd,l
t~eilcn entf4'ringenbc 9ltbeumuqdu, lDctcfle nitf1t in ben 18o'Den einbringen,
6 @~fl(lltenle9re.
fcnbern in bie ~uft ~inaußra.gen unb oft ba3u bienelt, eine f~mad}e ~f(an~en~
ad,fe an feften @egen~änben ~u befefligen (.R(ammerwur~dn. G'l'~eu) ..
~ a fer WUt ~ ef lt nennt man Die öQQ{reid}en, bünnen 91ebenrour~eflt, rodd}e
~d) anftatt einer ~fQf}twuqe{ bei ~ielen s,pflan3en, !. 'B. bei ben @räferu,
an bem unteren (gnbe ber ~td}fe befinben.
'Befonbete ~ormen bet m111qe( finh bie r ü 6en för mi g e (bei bem 9tettid} I
?Jlabie~~e1t), unb Die j pi nb et f Ötm i ge Jilluqel (bei ber IDlo~ttiibe).
1
2. ~et ~tenge{+
:Der <Stenge! ift ber Ine~r ober tueniger nad} oben gerid,tetc,
mit ~lättern bereßte ~,eil ber Wctfc, beffen mad}atiumäpunft
an bel' äu~erften Sl'ißc, in ber @ipfe(fno~l'e (lj. 71, e)
liegt, D. ~. ber nur an biefer eteUe fid} 1)etlüngert. :Diejenige
Stelle bee 6tengela, an tveldler ein ~Catt entfpringt, ~eitjt ~ not en
unb jeber &",tfd}in alVei auf einanbet folgenben JInoten liegenbe
~teil ein es te nge{9 { i eb C~ntetnobiunt). <Einen 3lVeig mit ben
Don i~m f}ebilbeten ~lättern nennt man S l' r 0~; ift betfelbe
nod) nid}t ent",idelt, fl' ba~ bie einaehten @1iebet beffelben ein.:
anber nod} fe~r genä~ett Hnb, fo ~ciOt er eine ~ n 0 ~ l' e.
m3enn man eine ~noßl'~ \>on ber 2l<tfe trennt unb auf eine anbete
$fiQn~e betfeIben ober einer uerwanbten 2lrt in ber meife "etfe~t, ba.f~
fie auß betfelben 9labrung auhunebmen ~etmag, fo be~f2t pe bie ijä~igreit,
ftdJ weitet Oll cntwideln. ~ierauf beru~t ba~ ~.p f r 0 l' fen unh D l u1i te n.
IDlun untetfd)eibct unteritbifd1e uno oberil'bifd}e Stenge!.
u. [)cr unt eri rb i f cf} eStengel (bie @runba fä{f~
litf1 fßul'AeI~od genannt) unterfdJeibet tcf} t'on ber i~m oft
tdufcQenb il~nlid}en ~urae( burd} ba~ mot~anbenfein t'ott
~(ättern, \veld}e jebod} meift niett
befonbeTe entwidelt werben, fonbern
nur aCä .§ffJuppen erfd1einen, oft
fogar nut an ben fogenannten ~(att~
narben 3u erfennen ffnb (l"Jig. 1, b).
ilU6 b~ ~nb~llCäl'e ober ben ~~lenfJl~.mifnIJfe1~en tDad}fen ober-
irbifd)e, einjä~rige ~ebenad}fen ~er$
l'or (~. 1, a), roehf]e man leid1t für bie ~Quvtad,fen fO{tVer
~tlanAen ~a(ten fann_ (?Bgl. bie IDlaiblume, buä ~inbt"öätf)en).
~ie mei~en ber auabauernben (~erennireltben) !träutet (Stauben
genannt) be~~en eine fo(~e @runbad}fe. ~efonbere tjormen bee
unterirbifdJen etengeIG ffnD bie .3 lU i ebe ( unb bel' .re no 1(e n.
~iet.gmi ebel (iJ. 2) befifJt fine mit flarr entmiddten, fIeif~igen mie-
berblättern (b) umgebene fd1eibenfötmige ~1d1fe (be ·tbe tu cn a), Clul
beffen unterer \Jlä~e meitl5 I1Q(teicf1e 9lebenwuqeln ~etuotbted}en. er ober.--
irbif~t StcuRd (e) entwidett fi~ auG einer in ber IDlitte _tr Bwie&d-:
blättef befinbli~en Ino'4'e. 2lnbere Jtnol4'en, meifl Clli !{einc Bmiebeld1tn
", ,,. ,,{ f ( r tf •• ,
\. :{(,~ .~ '~,1~ {ttJl\.-, J...,-.}.rVrv
, 6 t Ij J
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QUßgebilt;.et (bie logenannte Broie'6el6rut, d), fi\1en ~äuftg
in ber ~d,fel ber ein~dnen B"-,ieodbHittet. '
i)ie ~ noll en finb fleHltiqe, berbidte eitenge1
mit menig entwiddten iniebet61ättern unb einet obet
me~rere~'n t'Qte Deerfläd}e eingefentten Jtno0~en
(~artoffe 'j\"',itt"<"'n f, )
b. er 0 ~ er i t bi f cf} e Stenge[ ~at bie
~ä~i9feit, bfcI,t über ber ~lnfaßfteUe dnea ~{at~
teä (in ber ~ (at ta cf) fe 1) ~R'noel'e1t 5U biIben, d
kUelete fid> !U 91eoenad]fen enttoidefn rönnen
(21dJfelfnoäl'en). ~red}en ~iefeIben an an- 2
beren ®teUen ber ~~an;e ~et'\)ot", fo nennt man bicfefben ~1t$
föUige ober 9? eben f no e\' en (21b~enti~fn00pen). ~ue fofd1en
entfte~en ~, !8. am @runbe cineä (StenAela bie meift am ~oben
lieornben 21 U 0 (ä u fer nute 6ei ber ~rbbeere) fo",ie an bem
C5tUtnpfe gefäUter ~äume bel' (5tocfauäf~r~lg. Gine befonbere
~orm \)on 9lebenad>fen finb bie :D 0 rn en, uerfümmerte, in eine
fted}enbe epiße aua{aufen~~ mcfte (EdJ(ebe). ,~:.~".,/,,: ~~ ;~tP,~··\i·
~l~" ~'''''/lly.I~""VJtW feinem D.uttfdinift in bet €5ltnAd: Jl.i.tliIun1, 1!1J.a...!tt;ll!
( I,· lbM.t, ~ tu ei fete i bi g (3ufammen~ebrndt unb beibetfeit~ etne atfe
antebUbtl1b), 3::, 4~, 5",,6edig_ ftum~f:l' cber{d)atffantig, gefurcfJt
(mit breiten $ertiefungen) unb ge rillt ober 9 etieft (mit linienförmigen
9Ullen); n.a~ feiner 91id;tung= aufr~~t,.lic9.tnb, frietV~nb (liegenb
~ unb ~uglet~ enrod e mUt dub ,.; auf ft et gen b (anfanAI Ittgenb, bann
, f" ~~O:f0~e~i)~b~~Wli~.;ft~)~~:~;;:~:!~;~~r.;rt~~;/;,.;~~t;,i~~,e~. "'2 j
· ~~~"'~<~<'-"~ •.'/'\;'C/"'lr.'~iit«6{tet.,,/ _2'"~->.,, '. '?j" ~". "~ Y,<
!"t? ; -. • ;i;i~ \Bl&ft~~ ;fi~~ Ne f~'itli~en Dl"~',lIte'bee' Sien'g;iß, ~~~e' fldi
bicbt unter bem ~ad}at~ttmal'unfte beffelben bilben unb 3um Unte~
fd)iebe \lom Stenge{ nid}t an ber (51'i6C, fonbetn an i~rem @runbe
tVad}fen. ~an unterfdJeibet 8 ~(attbHbungen: Sleimblätter, 91ie*
berbIätter, -~'lubb{ätter ,6)ocf)blätter, j?el~b(ätter, ~ronb(atter,
Staubblätter unb ~rudJtb{ätter.
a. ~ie Sf ei nl b{Cl t te r (Sat11cnlaVl'en ober i(ott}Iebonen)
"nb bie beim Sfeimen bee Samena fiel) ;uer~ entwicfelnben, meift
abfaUenben ~lätter (~. 71, c). mffan6en mit 2 gcgenftänbigen
geimblättern nennt man .3"' ei f ei mb1ä t tri 9e (.Q31attfeimer ~~·~r\.h ~
ober 1)i&Dt~lebonet1), biejeni~en mit I gefmblaUc, roe(d1e~ mit fd}ei:~ r·· f\-;.,
benartigem @runbe baä 5lnöel'd}en umgiebt, ~ i n f ei mb(ä t t t' i 9t 't~t~ ..·h~
(Sl'iUfeimer ober IDlono~tt)(ebonen). 1)ie mabe[~ö[öet ~abcn 2 ! ;!\' \\
ober me~rere quitlförmig ge~eUte ~eimb(ätter.
b. ~ie 9l i ebetb (ä t t er finb bie mei~ braunen obet bleid)en,
bef· am unterirbifd;en Stenge{ entfl'ringenben '5dJuv~enb. (i}. 1, b).
r, ~ 0 cf1 bIa t te r ",erben bic Aunäd1fl ober Qm @runbe
~iner ~(üte ober einee ~lütenftanbee ~e~enDen ~(ätter genannt,
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tnenn fie an @ef}aIt (oft aud1 an ~au unb ljarbe) ."on ben
~aubb[attern . ~erfcbieJ)en finb. - 3ebeß $latt (tJodJb., ~aubb.
ober 9"lie.berb~), i~ b~ffe,n ~~fe[, eh~,e., ~!üte ...(t~,~t, ~ei~J; ba~ ~ ~.~:: ...1
b 1·(1 t t blefer SBlute. 7~1!" l 'f /.1 I :: f-~1d, 'J ... 'f i'~ 1/1/Jt L ;..~'!:t.~~ I, t-1tl~-(.('j''j
d. ~ie R'eld}frlättet, Rronb., etaubb.·unb~t·ud1tb.
werben ~eitet unten bei ber ,SBlüte befl'totten ",erben. I
e. t.I)ie ~ au bb1Cl t te t finb bie gen>ö~nlid) bloß ~Iättet ge-
nannten, meift grün gefärbten Organe, tt'eld}e b.a~ ~aub bet
~flan~e bUben unb, ",ie bie ~ieberß unb ~o~b(ätte'r, nacb einem
galtA beftimmten @efeße, in einer um ben Stenge( laufenben
S.piraainie, angeorbnet ftlJb.
@)teben bie ~(ätter ein~eln, fo nennt man fie tD e~ ~
fe t ft ä. n big ; 2 einanbet ge!leniiber in g(eid)er j)ö~e ent~
f"tingenbe beinen gegenftänbig (ij. 3, a) unb weun
~Qbei bie auf tinanber fotgenben $aQre ein Sfteu~ bilben,
(ij. 3) tteu~ftänbig, 3 ober meQr in gleid1er ~öQe {)e~
finblid}e quitt" eber wirtelflCinbig (3:=,4$0 unb me~r.
quirlig, ij. 182).
~in "oUftän~igeä ~(att befte~t aue ber ~ (a t ts
f cf> ei be, bem~ Ia t t ~ i e1t unb ber ~ {a t t f {ci cf) e;
jebod) ~nb nimt imlner aUe biefe ~_ei1e entwiäelt. Ciin ~ratt
o~ne .Q3{attftiel ~eit3t fißen b.
~ie Q3 {a t t f~ t i be tft ber unkrlle, mit einem ~äutigen 3l4nbe "er:=:
fe~ene, ten etenge{ balb ober gQn~ umgefHnbe ~geil bcß ~lattet (5. 4, a).
3m le~teren i'ja[le ift ße entweber e f fen ober ge f.p Qr te n, mie bei ben
meiften @rnfern (\~. 7, 8) ober gefd,loffen, mie bei ben BUdgtäfern (ij. 6).
i>er 58 1Q t t ft i e1 ift bet untere, ftietartig
aufammenge~oAene i:~eH bel SBlattgrunbeö, rod-
cf1er mtift ~a.lbfhdrunb unb auf bet oberen
@Seite rinnig, ~uweilen au~ a.n feinem @runbe
mieber Dttbreitut ober an feinen beiben @:leiten
mit {)latt'tttigen 2InbCingen netfeben ober 9e~
fl ügel t 1ft (ii. 15). ()ft befinben fid1 am G>runbe
bel >BlQttftid~ 2 uon bemfct~cn getrennte ober
mit i~m (AuweHen aud1 unter etnl1nber) t)er~
wad)fene blattattige Q}ebilbe, bie fogenannten
9l eben bI Ci t t et (~. 5, 8), ~. l\. bei bel JR.21L
{)' !lee nb ~tte leT en. iin neben'blatt~
artige~ tbilbe ift QU~ baß ogenannte 58 t (l t t::
~ Ci u t cf) en bet @ralblCitter t an bet <Mten~e
~wifd1en l\tattft6eibe unb '8tattflä~e, baß man
beim Budicfbiegen ber lt\}tern erlennt unb
bai balb querg eftu~t OJ. 8, a), balt> la n 9bOtge~ogen ift (lj. 7, 'l",,~~~~l/~~J"N
i>ie ffi tat t fiCi ~ t\l~ 'ber 'b~ere; mrifl
bttbteiterte st,eil beß 58(attef, an mddJem man
ben el Q tt 9 tun b (ober bie SB Q fi e, b. i. ber
X~eil, b.lomit cl bem @jtengd ober btm )Blattst
flide anfivtl, bit ~tattf~töe, ben 1.\1 atttanb
unb bit ti 1at t ß et ben unterf~~ibct.
3. i>ie ~nHtter. 9
.6ie~t fi~ bie !Btattf'{äd>e (ober ~et fjtftgel beß geflidtcn SB.) nod) ein
@)tiid lang (oft biß ~um näcbften tiefer fte~enben ~.) an bel I:d)fe ~erab,
fo nennt man baß ~latt Qer a b1Q U fe n b; fi~t ci bagegen mit feinem
@rnnDe um ben gan,en ober ~al'6en Umfang be~ 6ten~d~ berum, fo ~düt
e6 ~engelumf(dfenb (~. 9) ober ~cdbftengelumfaffen~ (lJ·4), mlib~
renb eß bltr~",ad)fen (lj. 10) genannt wirb, wenn ber lStengd mitten
butd) bie ~lattfla~e biuburd)gebt. eiMe ~1'Rl
!)ae ~Iatt ift enhueber ein fa eh, \1)cnn ber ~(Qttftie{ nUt
eine einaige, mit i~m innig ~cr",acf,fene ~(attfIäcf}e träAt (ij. 9-19),
ober am Eten~e( nur eine ein~ige ~(att~äd}e ~fi~t (bie ~(att~
~äcbe felbft fann babei tief 3ert_eilt fein, ~. 23-~) ober ~ ufa m~
meng efe ßt, wenn me~rere ~(atttlädJen (al abann ~ {ä t t d) en
genannt) burc1} '5tield}fn ober ®elenfe l1tit bem gemeinfamen
(oft fe~r furaen) ~("ttftiele t'etbunben finb (~. 30-34).
1. :l'eti einfadje elatt.
9lQ~ bem @ efCl mm tu mt i ffe benennt mau baß 581att folgenbtt$
manen:
eifBr mig (rr. 10), 11/2 mai länger alß breit, im unteren ~rittd am
brtiteften, an beiben <inben abgerunbet; l' et f e~ t t ei fÖtm i 9 (~. 89, a);
CII i l' t i fd1 (ij. 11), in bel' ~itte ~alb fo breit alß lang, an beiben Cinbcn
/111I'~ ~ ~ \ '. 'I.
,1,1 . /ti\ ' ",
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abgnunbd; bc t ~ föt mi 9 (ty. 12), mie ein .ftatten~eq; ! eil för mi 9 (\J. 13),
(ln bet el'i~e breiter, nad} Dem @runbe h,ifJ 3u1Qufeub; 1an aet tl i ~
Ol 14), 4- 6 mal fo lang alt breit, nad1 ben ~nben f~i~ 5u1aufcnb; ei-
{au3ettlid) (W. 15), lineaHfd) (~. 6),8 bil8 bidma( länger aiß breit unb
überall gleit!) btcit; nie t' en för mi 9 t~. 16), breiter Ql~ lang, mit abge~
runDetet ~~i~e unD 2 abgerunbcten, burd) eine ftum~fe 5.8u~t gettennten
~a~~en am <irunbe; l' fe i 1f Ötm i A (ir. 17), am @runkle mit f~i\}cm ~ill::;
fd)niue uub f~i~eß, abwättß ~angenben ßil'idn; ~ fr i e m f n f Ötm i g, tlid-
tun", in eine feine, fted,enbe @5~i~e au~laufenb; tClutenförmig (iT. 20),
»etfd1obtll 4edig; f~ a tel för mi g (~. IR), an ber breitenn e;l3i~e Qbge~
tunbd, nad1 bem ®runbe uerfd)mälert; lt' i e fi f öt mi 9 <iJ. 19), ä~nlid) mie
~fcUförmig, abel: mit wagered)t abfte~enben gil)feln. .
iln ber ~ ~ i ~ e fann bie ~lattflad)t fein: Q{; g t run be t (~. 10),
afJgeftuQt (ij. 18), quer abgefd>nitten; au~getQnbct (\J. 13), mit
feicbtem, Tunbem ~u'fttnitt; f4>iQ (ij. 12); Auge'~i bt (lj. 15), Qnmä~a:




~m 8l an be ift bd~ 58!Qtt entweber ga n ~ ta nb i g I o~ne dae @infd)nitte(tJ. 11), ober e~ befi~t
* fei Cf} t e ~ i n f d) n i t t e unb ~eifit:
~ efe t b t (5. 16), mit f.\'i~en ~infd)nitten unh ftum~fen ~bfd}nitten; 9e~
~ Ci ~ n t (15. 20), mit ftuß1l'fen ~infcf)l1itten unb fl'ij;}en ~bf<vnitten; ge fd1 tu ei ft
(tj.21), mit ftuml'fen ~infdJnitten unb 2lbfd}nitten;
~ ef Ci 9 t (ij. 15), mit H)i~en ~infcbnitten unb ~6::l
fd)nitten; b0 '" ~ e{t $ ge f Ci 9 t, Wenn bie eäAeöä~ne
wieber gefägt finb; fdj rot f Ci geför m i g (li. 22),
mit ungleid)en, rüdmättö unb feinnärtß ftebenben
@;äge~äl}nen ;
** ti efer.t ~ i n f~ ni t t e:
gel a l' ~ t, -I Q l' l' i g (5. 24), wenn bie ~inftVnitte
nitVt bi~ ~ur IDlitte reicf)en, mit breiten, meift
flum~fen ~a~~en unb fl'i~en ~infctnitten (I) ud) ti 9,
wenn bie (iinhtnitte abgerunhet finb); ge f l> alt en ,
-J..-cttifJ (ij. 25), ...... bie @:inf~nitte 6i~ ,ur
IDlitte tdd}en unb nebft ben ~bf~nitten fl'i~ finb; ge t ~ eilt, - t f) ei li g
(ij. 26), Wenn bie ~infetnitte bi~ fibtr bie IDlitte ober biß aum @runbe
ge~en. ~i(rnad) ~eiüt ein jßlatt alfo 3• .58. 3la4'l3ig, bfl3attig, 7t~eilig ..-
5iebetlC1~~i9, fiebttfl3aUig, fiebtttQeili.'g ~eifit tin 58!att,
wenn bit ilbfct,nittt (~I a t t~ i l' fe1) ~ll 6eiben~ <Seiten einer IDlittelt.l~pe
folgen (ij. 27), bo~~tlt~fiebetf~(dtig (~. 23), 3fad1fiebert1}etltg
u. f. m., wenn bit cin\dnen ~[att3il'fd wieberum 1 ober 2
ma.l 9~fl'alten ober Aet~eilt finD; ban bförm ig (iJ. 25), Wenn
bie ~bfd1nitte ftrQ~lenfarmig am ~nbe beß ~(attftidß ent~
f~tintJen, wobti e~ je na~ ber Xiefe ber ~infd1nitte \t>iebtrum
~ Cl nbfBr mi 9 CI gel Ql' ~ t, bQ n 1:1 f. ~ gef4' alt en (;Y. 25) ober
~anbf ... get~eilt (iJ. 26) fein fann; fu fiförmig. 9 es;
t4~~t, -gef.pa(ten ober -get~eilt, wenn bie~bfd;1nitte
Aiem1i~ in einer Ouertei~e hegen; 1eie r f ör m i g, wenn
ber oberfte ~bfdJnitt beß Ad~eilten ~lQtteß et~eblid1 gtßtjer
o(ß bie übrigen ift (~. 28); ~ et f dJ li Vt, wenn ein (\latt
untegdmäfiig eing(f~nitten iß.
. I. ~ttß aufammrngefe,te eltttt ~'~
t ft tntwebet gefingert ober gefiebert. ",~ '/
<I efi n ger t ~eifit e~, menn feine i81ätt~en tlta~IeDfarmig. '-
Don 1 ~unrte QUlge~en (~. 29). 9lad> ber ~n~Q~l bet )8(litt" 29
~en nennt mCln bdffd&e a~a~lig (Ilee, 5. [», ö~äbtig (W. 29)
u. f. lD., bo~~ett.3aäbHg bagegen, menu bit tUätt~cn bel 3Ali~ligrn
!Blatte. fclbP wieber 3aa~li9 flnb. - (J ef i ebet t lJeiüt b4' !B., menu bit





~{ätt01en (~iebe t n! Ci tt d1 en 0 ber Wie be r n
genannt) in 29lei1Jen an ben neiben @;eiten be'
gemeinfamen ~lattftie(~ fte~en (~. 30 ~34); u n :.
va ar i 9" g eTi ebe r t, menn an ber @;l)ifJe bef~
felben nod} ein ~nb6!attd}en fteQt, bie BClQl ber
581Cittd}en aljo ungerabc ift (ij. 30); l' au r i g ~
ge f i ebe t t, wenn baß ~[att mit 2 5B(ätt~en
enbigt (lJ. 34); unterbto~enegefieber~,
Wenn bie iBlättd)en abroed}fdnb groß unb fletn
finb (Jt'artoffel lj. 31); bol'~elt~gefiebett(iJ. 32), menn bie iYiebern fd6ftwie'Oet gefle~
bett, 3fatV::gefieberL mennbieWiebern tlop~
~ett~gefiebett finD (ij. 33).
~ 1at t 11 er ~ en (~bel'n) ftnb Die ~om
~[att~iel in oie ~(ottfd)eibe fici) fortfetjen;:
ben, auf ber Unterfeite bea ~[atte6 meift
nIa er~abenc ~inie ~ert'ortretenben (bann
9t i PVen oenannten) ftärferen @efäti~
bünbeL
(fntroeter tritt nur ein ~au~tnerb born $tengd in baß SBlCltt omi t .,
telti~l>e), toe1d}er, wenn ba~ }Blatt breitet ift, ~eitennet~en (\5eiten~
ri~ven) aUßfenbet, in weld}em ~aUe man baß ?Blatt fi ebe rn e t \) i 9 ob~r
mi n fe tu etb i g nennf (lj. 11, 12, 15), ober e6 treten AU gleid}er Bett
m e~ te re ffietben in bQ~ 5Blatt eiu, rodc:be bann entwebtr gleitf1 am 581Qtt~
grunbe außeinanbetge~eJl (~Q n b::< ober fi n ger ne r b i 9eß SB. \J. 16, 24)
ober in gleid}er (intfernung ne6en einanbet ~inlaufen (~Cl l' Cl Ir eIn etb i 9e8
$. ij. 6) ober in einem ;Bogen Qu~einClnbergeben ullb fief) in ber C5"i~e
mieber bereilliqen ~ (b 0 gen n er\) i ge~ ~. tT. 14). ~ei ben bei,ben le~ten
2lIten, ruefd}e fiel} rafl nur bei ben ID1onofoh)febonen finben unb etn bot3ii9::J
litVeß J':enn3ei~en betfelben bHben, finhet eine feitlid}e l'eqroeiAung nid1t
flatt, fontern eß lUerben bie 91er\)en ;uweilen nut \)on feinen ~bern ge='
freu3t, in roe{d}em ~alIe man ba~ }lHatt n e~ ~ ober gi t tc t ne t" i 9 nennt.
4. ~ie mebenorga.nt.
~Ue fo{d}e beAeidptet man biejenigen ~flanAent'eile, \\'eld}e
entttleber but~ Utnbilbung eineä ~cf)fent~eH6 ober ~{attee ent~
ftanben finb ober ~n~änHfel ber ~fIanoeJ.W~ri!.q~e bilben. @ä
nd)~relt ba~in auver ben :D 0 rn e n (f. obetf'~ bie <5 ta Cl) c(n,
~ ~anfen, ~aarc unb ~rüfen.
CE t ad) elu finb ~atte, ßecf1enbe 2Cnr,ängfel bet Ober~aut unb {öfen fid)
bQQer lti~t bon berfe1b~n a'6, wäI,renb burd1 baß mbbre~tn eine~ Sl)otnß
ber (ld~lih~a ber 2Id}fe "erle~t wirb. ~ie @d)leQe ~Clt !lornen, btr mO;ll
fcnflrauQ,l 5tad;eln. 9t a n ren, bur~ taß gän~1id)e oher tf)eilmtife iJef11"
""",1" f~lagen ber 58lattf(ä~e ClU<4 ber IDlitteIri4'~e entftClnbeu, fiub fQbenförmige,
ttnfalte ober an ber @;~iöe get~eilte @ebilbt, ",el~e ficf1 ltid)t eintcUen
unb fo bena<t6atte @egenftänbe umftVlingen (~ideltanten W. 34).
~ Q Cl r e finb ~arte ~ußmüd,fe ber ~flan3eno'6crbQut. Sinb fie ~ätfer,
fo nel1~t m~n fi~ t3.0 rften., llod) flader, @)ta~elborften; tragen fie an
bn ~~IQe tUt mtt eInet mein nebrigen \'j{üffigfeit erfülltet runbel !6~f<ven,




bel QU~ bel leicf)t ~etY,rtd)tidh~n @~i~e Quettitt, 58 ren n ~ Cl a: r e; finb fit
fternförmig gefte{(t ober beräfielt, ~ t et n ~ aa te, einfa~ gef~Qlten, (J a{) eI ~
f)aa te unb fte~en fie am lRanbe bon S8lattorganen t»ie 2lugenwim~etn,
!B i m~ et ~ aar e (5Blätter gewim~ert, W. 24).
5. ~it 23lütt.
t.nie ~hite i~ bae an ber epiee einer s;,au~t~ ober 9leben$ 4
ad)fe (.sBlütenad)fe, ~. 35, x) fte~enbe @ebilbe, \t)e{a,e~ bie
~~eHe ent~ä{t, bie ~ur ~ortl'flan~un9, D. ~. ~ur cfanmenbiIbung ~
beftimmt flnb. ~ie ~(ütenad)fe ift meift immer fe~r 'Oerfürat unb
trägt ~on unten nad> oben 4 "erfd)iebene }slattfreife: ~ e1cf, b{ä t ter .
(ij.35, 36 a), gronblätter (b), <Staubblätter (c) unb
~r~d)tblätter (d), au beren iebem ein ~erfittateawo~d1fen9(ieb
ge~ort.
iBenn bit ~tntenad)fe atß eine
dnfad)e, fUT\e, fd1ciben~, bal&lugd:=:, fe-
gd,: ober tt>at~enfarmige muläng~rung
btl n31iltenflielß erf~eint, bann finb b
bie ein~elnen )8liittnfreife einet fibet
brm anbern Quf berfdben eiUAtffiAt. 8
eot~e ~fIanAen ~eifien ft i el () 1ii :::
t i 9e (i: ~ a la mi fl 0 t en, W. 35). 3ft
bagegen "ie 58lütenad)fe eIß ein bo~s
leß, be~er", balbtugd. ober fUAds
förmige\1 OrRan aUIAebilbet, beffen
~ßblung bie 5ru~tblätter (~.ßipine) einfd)liefit unb befien StaDb bie Iton$l
blätteT uno 'Staubblätter trägt, fa nennt man fol~e ~fIan~tn, weil eß anl·
fit~t, all ob fidl tlet .ie{d) natfl unten uerläuAtre unb an feinem @;d)lunbt
bielton~unb ~tClubblättct trage, !el~bliitige (~al~ciftoren, ~.a6).
mol Ift dn bi B nennt man eine fBlüte, ttlenn aUe 4 mlüten$
helfe ~orbnnben finb, u n ~ 0 ( { ft än bi 9 I menn einet' ober me~~
rete berfdben fe~{en. etaubblätter unD ~t'ud]tb(atter (bie i8 e~
fr u d1 tu n9~ 0 Tga it e) finb bie "' t fe n tl i dJ en ~_eile ber .tBlüte,
wogegen bie jene um~i'IUenben Drgane, bie geld)$
blättet unbJtronblätter (bie ~lüten~üI(cn), bie
unroefentlid,en ~~eile finb. 3ft flatt bet beiben
{eeteren nUt ein äuuereT ~(attfreie \)or~anben,
fo nennt man benfeU,en ~{liten~ülle ober ~e~
tig 0 n.
3. ~er Jt e(d1 (35 a), bie ~efammt~eit Der
Reld}blätter, itl ber äu8erfte unb unterfte ber 4
~{Gttfreife unb meift grün gefärbt. Sinb bie ein::
ae1nen jl\elcijblätter unter einanber "erwad,feu, (t1 et :::
"' Q d) fe nb 1ät ter i 9el' , frü~et tin b(ä t t er i 9et g.), f0 beaeid1net
man ben ~erlvQ~fenen X~eiI al~ Re [cf) r ö~ r e (~. 38, a), ben
fteien a(~ ~ e{d1 fdU m (iJ. 38, cl, unb bie \5teUe, ",0 ber Saum
in bie mö~re ü6erge~t, a(~ Re I d1 fd} (u n b (ij. 38, b).
5. i>ie mUite. 13
d
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i)ie JtdtJ,rö~te fann wa13enfötmig. (Tö~rig, ij. 37, b), gtod1g
(~. 38,46), ttid}terförmig (5.91) obet aufge61afen fein; bel'
j\el~faum je nad} bet !Breite getl}eilt (ij. 40), gef:palten (~. 38), ge-
öäbnt (~. 46) oDer geaäbnelt. .8",eilit>~ig beint ber Jtdcf1, wenn bet
<5aum burd} einen tieferen (ginfd}nitt in 2 fid1 gegenüberße~ellbe unglei~e
@ru\'l'en getqeilt ift (~. 38), bin f (i (1 i g, menn er beim ~uf61ü~en, a b ~
fall enb, menu er nad} bet ~efru~tullg abfällt, bl ei ben b, lvenn er QU~
nal\t bem $etMüben fi~en !:'tdbt.
~ u fi en fe 1~ nennt man tefd;btattartige <5ttu~l'enblätter, tveld1e aufien
an ber !el~rö~re ~fJen, ~. ~. bei ber mette (iJ. 37, a).
b. ~ie ml U In en fr 0n e ober einfad} Jr ton e, bie @efammts
~eit ber J'rtonblätter, ift bcr aweite ber 4 ~(attfreife ber jß(üte
(fi.35,"'b), meift ~attet ale berj?eld> unb "erfdJiebenartig gefarbt unb
befte~t in ber megeI aue einer g(cid}en 2ln6a~1 ~(ätter mie ber
steld], tvelcf1e bann oumeift nid)t l)or ben S'eld}blättern, fonbern ~ot
ben ~il1fd]nitten, 5",ifd]en benfelben, ftegen. 1)ie Rronblätter finb,
\"ie ber Rela" entwcber \)oUfommen non einanber getrennt (~. 39)
C9 etr enn t f r 0 nb (a t t erig e ~fl.) ober gana ober tf)eilroeife, oft
nur am @runbe, mit einanber t'erkl>ad}fen (u etm acf] fe n f ton-
b(Cl t t er i 9e ~~., lj. 40). .
5Bci bel' ge t t en nt b1Ci t t et i gen !rone finb bie
eiuaelnen Jtronblätter gen a gel t (1J. 41), roenn fit
einen beutli~en @)tid lbtn 91 agel a) unb eine oft
nad1 anüen umgeb()ßene )ß(attfdJei6e (bit ~ ( at te b)
befi~en; 9ef.p 0 rn t, Wenn fit unten in .einem ~o~lett
Jtege1 berlängert finb. .
~n ber betWad} fen b15 tt eti 9en frone <l"f
40-46) untetftteibet man ebenfall~ bie !ron t Öbre(W. 46, a), ben Jttonfaum (iJ. 45, b) uno ben
auweHen burd, .paare ober e~ul'~en geft~lonenen
Ei ~1unb (iJ. 46, c) unb nennt 'oie -RronröQte ro a1~
aen fötmig (~. 46, a), 910 dig (5. 40), trid1ter~
f Öt Ut i g (ij. 45),! tU 9fßTm i 9 lnnten bauttig,
oben etwal l)erengt, ~. 44) obfr ge f~ 0 t n t
(am <Mtunbe mit einer ~o~{en; mtifl fegdför;
migen ~u~f(llfung, iJ· 42 a). iRabf ötmig
~eifit eine ~{tcne, wenn i~r 'Sdum fla~, b. ~.
AiemIitt tuagered)t aUßgebreitet ifl (~. 46" "ta~
Je n t i t t e11 er f Öt m i g, wenn eine tabfiSrmige
trone ~ug{eid} eine lange möbre ~at (tj. 46).
Ciine befon'oete 50rm bet einblätterigen atOne
ift bie ~il'"enblüte ttY. 43), beren eaum
bur~ 2 tiefe t:iinfd)nitte in 2 ~bfd)nitte (~i~lJen)
gd~eilt ift, von benen ber obere, meifl ~dm~
Qttig gemötr,te, bie () bet ti 4' ~ e (8), bet un~
tere, heften freier 9lanh oft burd1 feid}te Ciin::
fd1nitte wieberum in einen IDlitteaQ~~tn (b)
unh CSeitenrQ~~en (c) gd~eilt ift, bie Unt et ::;
1i ~ ~ e genannt wirb. i)cr 'Sd){unb ift ;utDdJl:
{eu butd) einen roulftfötmigen -tJiidcr ber Untet:J
lit>l'e, ber fi~ gegen bie Obetli4'~e anbrängt
14 ~tftdltenle~tt~
(ben ~Qumen, lJ· 42, b) gefd)loffen (md"!irt); fe~lt bnfel6t unh i~
ber 9d11unb weit geöffnet, fo ~eifit bie !rone r a~ en för mi g (l'J. 43).
S) Ci lf t i 9$I f ~mmet r if d} ~eifit eine ..~rone, menn fie ftd) nur but~
ein en e3d)nitt in 2 f~mmettifd)e ~ä1ften 3erlegen lätit, roddje fid) tDie ein
Jtörl'et unh fein @;~iegel6ilb bet~a(ten (~. 39, 152),
fttCl~lig~f~mmetrif cf, bagegen, Wenn fie. hurd}
me~rere @;l\lnitte in f~mmdtifd}e ~älften get~ei(t wer~
ben fann (iJo 46)0 ~Cilfd)Hd) wetben fold,e mliiten oft
unregelmäfiige unb regelmäßige genannt.
Unter ben ~ätftig='f~mmettifd}en 5lrcnen tft am
~äufigften bie@5d}metterlingßblüte(iJ. 47), rod~e ~'\- ':,.
auß einem gröüeren oberen itronblatte (ber iJ a ~ ne, a), ~.' ",
2 tleineren feitlid,en (ben tj 1Üge{n, b), uno 2 unte~ ">k.o_
ren, meift "orn bernHld1fenen (bem <S Cf) i ff tV en ober 117
se i e{e, c) befte~t.
c. ~ie <5 tau bb{ä t t er, aud} '5 tau b9efä~ e Aenannt, bil~ I
ben ben britten ~{attfreiä ber ~lüte unb man unterfdJeibet an i~nen
~en S ta u bfa ben (ben unteren) unb ben 6 tau b ~ " f {J f
beu t e( ober bie ~nt~ere (ben oberen X~eil), \l)cl:: ~(lrJll ~~~I 'fl .
eber ben aur ~efrud)tung nöt~igen , nUß äUßerft 1/1 /in ,,':'
flfinen meifl gelblid]en .R'ügeld]en befle~enben 58l Üi tf "J
te n ft a u b ober mollen ent~ält. Sobalb berfelbe reif g: n c 1) cl
i~, fo fl'ringen bie ~taubbeute( ber ~änge ober bet ,,18
Quere nacf} auf unb laffen ben ~(ütenftaub au0treten.
man bie ®tauoblätter umgewanbelte $Uittct finb, tvobei ber ~tau~~ '"
faben btm ~(attftiele unk! ber Staubbeutel ber $latt~äd,e entf~tid)t, edennt .1
man leidJt bCltQUß, bOB bei gefüllten SBlumen bie rataubblätter ~dj in
itonblätter t>ctmanbdn (ao !B. ~ull>e). Sn ber ?Re.gd wirb bel' @)tau6c;
beutel burd) ben 5tClubfClben in 2 ~älften (~t au {) b eu tel f Ci d1 er) getbeilt
unh entf~rid)t bann biel Stfid bel @;tClubfClbenl (ba; IDlittdbanb,~. 48, e)
ber IDlittelti~"e eineß t81atte;.
. ce; i ~ enb ~eifien bie 5taub6eutd, wenn ber ~ taubfaben fe~lt (tj. 140).
i:>ie Staubblätter finb oft unter fitV ober mit anberen 781attfreifen ber
mtüte be tW Cl ~ re u. 3n erflerem iYaUe berroa~fen entweber 6103 bie
e;taubfäben in ein biß mef)rere ~ünbd (ro beim 12:tord}fd)na'6el in 1 )Bünbe1
-"e in br HJ) eti 9 Ii, bei ben meiften @\d1D1ettetIing~blumen in 2 5Bünbd
(9 + 1) "5meibriiberig", ijo 49, 6ei bem 30~anni~rtQ.ut in 3 5Bünbd
_.~ "bielbtüberig", ~o 50) ober e~ bettlHllf1fen blOß bie e;tau'66eutd in
eine mö~re, tI>&~renb bit ~t(lubfäben frei flnh Uo bei ben $torbblütlern ".~
obet <iom4lofiten, \j. 84 x). 4
maß bie @;t e1(u n 9 bet @;taubbliitter betrifft, fo fteQen fit entwebtt '
anf ber SBliitenad}fe ~tlJifd)en ironblättern unb Wrud)tblättern (ij. 35) ober ~.".:
fie finD auf bem leld)e ober auf ben .Rronblättern eingefügt, in lVe1~em ~
Wane bie @5taubfäben oft eine <Strede lang mit ben stronblättern "ertlHld1fen l
finb (tJ. 36, 148). '
d. ~ie ~ t u cf, tb Iä t t t r bUben ben 4., innerjlen iBfattfreiä
ber ~liite unb finb meift au einem fo ftarf umgebilbeten Drgane,
bem S te Oll-' e f ober ~ i ft i ([ i'ttlt'ad]fen, bafj man ba~ einaclne
!iTud)tblatt nid]t me~r unterfdjeiben fann. :t)(le» 0 (( ft an bi 9e









5. i)ie mlüte. 15
~o~(en X~ei(e ~. 51, a), bem @ r i f fe r (bem Darüber befinbli~en
fttelförmigen ~~eile (b) unb aue ber an ber Sl'ißt befin~fidJen,
ffebrig$btüfigen ~arbe c). 1Je~lt ber
@riffel,fonenntmanbie91atbefißen b. ~:;> e~\.y'
i)a~ ,Ulia ifi entweber auß ein em 5rud)t:l' ,,' - b
. bldtte entftdnben (ij. 52), inbem bie )8latträn~ ~
bel fi~ rinroätt~ frümmen unb fi~ be:=:
gegnenb.; "ttma~fen, wobei ber f~malere obere '\ 50:
st~eil btB SBlatteß fld) in ben @riffd umwan~ ::
belt, ober ClUß mel} re ren, tnbem bie mänber ~ ',I
bel tJerfd1iebenen ~ru~tblätter mit einanber V''\
"'etfd}me1~en unb eine gemeinfnttre ~öl}le um~ _
gren~en, wobei bann meiftenß bie ®riffd in ~3 49 52 51
einen ~~fammenroad)ren. ijaUß bie btrwad;tfenen
mlnttränber nod) in ba~ .;sunete beß ijrud)tfnotenß ~ineintagen OJ. 53,
Ouerfd)nitt), fo wirb betfelbe nad> ber ~lnaa~l ber \jrutf1t61ätter 2~, 3", eber
me~tfäd)erig. möUig getrennt fluh bii ein3dnen 5rucf)tblätttt bei bem
.pa~nenfuä unh bei ber 9lofe, einfä~etig unb au~ einem \jrudHblatte ge:l'
bilbd ifl ber ~ructtfnoten bei ber <irbfe Gj. 68), 2f#~eriQ bei ben !reui~
blütletn (ij. 67), 3fä~erig bei bem meild)en, 5fCicf1erig bei bem 21~fel.
3m 3nnern bea {jrudltfnotene befinben ~d} ein ober meßrere
Samenanlagen ober & i d) en , lt1cld}e enhueber. an bie 91ä~te
(~. 58) ober an befonbere in ba~ 3nnere ~ineinragenbe Sam en:;
{e i ft en (Samenträger) angewad,fen ~nb (tJ. 51, 54). 9ladJ ber
,(Jefrud}tuns. be~ ~id}enß buttV ben auf bie ~atbe
faUenben ~lütentlaub entwidelt fidl baffelbe aum
Sam cn. ~ie iBefrud}tung ll'irb ~on ben @ärtnern
oft fünftlicI, t10U30gen, um ~aftatbe ober ~~briben
3U etAcugcn.
mJid}tig ift bie S tell 11 n9 bca ~tud)tfnotene au
ben 3 äu~eren ~(attfreifen ber jßlüte für bie 1Bes
ftimmung ber !ß~anAen, unb erfennt man biefelbe
am beften, tt}enn manbie ~lüte ber ~änge na~ mit
einem fd)arfen IDleffcr \.'on unten nac!) oben butd,s
fd)neibet (f. a. ~. ~. 3ö, 36, 54). ~enn nämlid}
ber untere ~~eH bce geld]eä, ber, Rtone unb ber Staubblätter
mit bem ljrud}tfnoten "er~a~fen ift unb eä ben 2lnfd1ein ~at, (l{~
entfl'tängen aUe 3 ~{attfreife auf ben ~rud1tfnoten, fo nennt man
ben ijrucfltfnoten unterftänbig, Reld], grone unb StaubblaUer
bagegen oberftänbig (~. 54). ete~t bagegen ber lJrutttfnoten
g(\n~ frei. im 3 n n ern ber .sB[üte, f0 b~f~ Reld1, R'rone unb
Staubblcitter unter bemfelben bel ~(ütenad}fe eingefügt ~nb, f0
nennt man ben ~rud1tfnoten oberftänbig, ben Jteld} u. f.llJ.
unterftänbig (~. 35, 36, 69). .pa (b u n t erftän bi 9 ift ber ljru~t~
fnoten, ",enn ein ~~ei1 beffelben unter~a[b beä !ft(d1e~, bet an~
~ete ~geil inner~a(b beffelben ~d? be~nbet (ij. 55).
16 (Jep4lttnre~re.
~infi~nid1 bet .8 u fa mmen fe~ un 9 ber ~liitent'dle ~eifit bit ~liitt
aro i t t et i g, menn in berfelben fObJo~1 Staubblätter al~ $iftiU fhf1 befinben,
ein 9ef d) le ~ t i g, wenn entroebet ~taubbtättet ober ~iftiUe feb!en, in
. tudcf1em ijaUe man eine bloß mit ~taubblattern bttfebene ~lüte m Ci n n1i d1 ,
eine bloß mit \.l3iftiUen berfebene tu ei b1i d) nennt. (i in bäu f i g :~eifien
!ßflanaen, auf kienen fid1 mänuhd}e "unb weibli~e 5Blüten befinben (~. ~.
~Qfelftrautt, ~icbe, @ude), ~ tu ei QCi u fi g, menn mlinnlicte unb tDeiblidle
5Blihen auf tJcrfdJiebenen $flQIt~en fi1;}en (3. 58. m3eibe, ~a~~el, ~o~feß). "
Unfru~tba te )Blüten finb folcf1e, in benen @;tau6blötter unb ~i~i(le
wenig entwiddt fine (3. ~. bit 91anbblüten bee @idlneebaUß), ge f ~ 1ed1 t ß-:r
( 0 fe, in bJet~en beibe gänAli~ fe~len.
6. ~et ~Iüttnftanb.
~ie ~Iitten bUben fid1 ent1t1eDer ein~e{n an ber C5pi&e bee ..
<5tengela ober la n9ete r , beblätterter 3roeige (e n bft ä n bi ge
iBhlteu), ober ~äufiget fte~en fie unmittelbar in ben ~ld)feln 1)0»
.tBlättern ober fd}lic~en fu t ~ e, f",wad)e, beblätterte ~riebe ab(fei t enfllt nb i 9e ~(üten) ltnb finb entmeber geftieU ober ungeftielt(f i \\ en b). ~a9 bie ~edb(ätter, in beren ~td)fe(n 1ie fte~en, faU~
fie in ~orm, ~au ober ~arbe ~on ben ~aubb(ättern ab\1Jei~en,
.p 0 d} bl ä t te r genannt werben, ift tereite oben (S. 8) bemerft.
Unter jß (it t en ft an b "erfte~t man bie 21rt ber mereinfgung
ber .$Blüten in @rupven unb ift bie j{enntllifj feiner ~etfdJiebenen
ljormen für baa ~eftimmen ber ~~anoen fe~r mid)tig.
UebeTfi d, t be t ~ (ti t enft änb e. l
1. ~ie t>aul'tad)fe trägt an' i~ter e\>i6e eine l'(üte, ttleld)e a(f /:'~
bie altefte fid1 auerft öffnet. ~ r u 9bol be (iJ. 60).
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1.* ~n Der Spiße ber ~auvtad}fe fd1einbar feine ~ltlte.
2. ~ie ~lüten pnb anfange u~rfebetattiß aufammengetoUt unl'
iUide{n ~d) nacfJ unb· nad) auf. ~ i ä e( (iJ. 61).
2.· {\(üten nt-dlt u~tfeberatti9 aufgerollt.
3. ~aul>tamfe \lerlängett.
.\. Sehenad)fen untlet~\Vei9t.
5• .f81üten fi~enb obet fe~t fura Qe~telt. ~ e~ te (tJ. 56).
r!!
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6. ~liitenftfe(e aiemUd} gleid1Iang. X rau be (~. 57).
" 6.* Untere ~hltenftie{e länger, fo bap bie ~(üten aiemUcf1
in gleid}er ~ö~e fte~en. ~ 0 Ibentt o.u,b e (~. 58).
4.* Seitenad}fen ~er3\Uei9t.
7. ~lüten nid}t in gfeidJer .pö~e. mi ~ l' e (l}. 63).
7.· ~ltiten aiemlidj in gIeid}er ~ö~e. ~ 0 Iben t i t1.p e.
3.* ~auvtad]fe "etfürat.
8. ~(üten IansgeftieIt. ~ 0 Ibe (lj. 62, 64).
8.* ~ltiten fißenb ober fura geftielt. j? öl' f d1 en.
1. IDie ~ tU 9 bol be (tj. 60). IDie einfa~e ~. tiefte~t au! 3 ~lHttD,
einet IDlittell>lüte (bet ä{te~en) unb 2 ~eitenbrüten, bie aufammenijefe\}te X.
au~ roiebet~o(t ga6elt~eiligen ~~fen, wobei meifl eine }81ilte in ber G;abd fte~t.
2. i>et fB i de 1 (fj. 61), ein fd}wieriger }8Iütenftanb (qleid1fam eine
~a(6e Xrugbclbe), befcnberß bei ben ~orretrcbgeroäd1fen tlortommenb unb
leid}t batan &U ttrennen. bafi bie ~lüten anfangß u~rfebetartig 3ufammtnll'
geroUt finb unb fid1 Detdl unD na~ aufwideln. 3e natf1bem bttftlbe ä~ri8
ober ttau'6ig erfdJeint, tebet mdU ~on einem ~e~ re u wi deI ober ~ rau 6en JI
ro idel.
. 3. i'ie I e~ re (iv. 56), ein j8{ütenflanb mit l'etUingertct elfttenf4'in"
bd unb ungeftielten }BlUten. eie itl eiß fe i t IW enb i g, .euu bie ~lüten
aße n(lt~ 1 edte, Q I I f ei tim en b i g, wenn fit ting. am bie il(~re ~er~
umfle~e1t, nadt (o~ne i>ed6Iätter), ro~fförmi9 (6ei lullet el'inbd unb
bicf1t fle~enben SBlilten), qu i r I blü ti g (wenn bie ~Ulten in Ouirlen um bit
@~inbel fi~en), ~ u fCl mmeng efefJ t, tDenn, mie bei mancten ~räfern,
flatt etuoetner mUlten, 2le~reten an ber ®~inbet fi~en (~. 161).
Jtä~ tt en finb abfaUenbe 2le~ren (®eibe), ~ 1ü te n f 01 ben ~eQren mit
betDtdter, fleifcfJiget el'in~el unh Bat> fe n fte~enbleibtllbe, nad) bem )8lü~en
fid; bergröäernbe unb be\'Qol~tnbe ~ebrtn (Riefer).
4. IDie Xrau be (ij. 57) ift uon bet !e~t't nut burd'1 bie geftidttn
~tüten uerftVie~en.
6. i)ie i> 0 1ben t tau &e ober ber <i &en ft r Q u fi (iJ. 58) ift ein ~{Ü ..
tcnflanb mit berlängertfr e~inbd unb gfftidten )l:Uüten, bon ber 7rau6c
babur~ t)ttf~ieben, ban bUtd1 bit tltdängertrn unteren <SeitenQ~fen (tllü:lo
tenfliett) bie SBlüten ~iemnd1 in gleid1cr ~ö~e fte~en ober einen @;~irm
bilben. .Bur ljru~t~eit, 1\10 bie o&nen 'Stiele fi~ aud} bttlängtrt ~4bnl,
etf~ciDt bieftlbe wieber alß ä~te straube (lJ. 59). . .. '> ••
6. i>ie Si ia.p e (ij. 63) ill eia !lUihenllanb mit ~erlängettet ~{iitenfP~bd
unb ber~roeigttr. @;eitenattren unb wirb fl at te r i 9 genannt, IDenn bit
)81iltm lodet un}) meit bon tinanber fle~en. CSinb bie @)eitena~ftn in bet
mtife bctf~ieben lan$J, bafi bie inb~lütcn aicmlid} in gltidler tiö~e fle~en,
fo nennt maß ben ~{iltenfldnb eine ~olbentiß4'e, lDd~e fid} atfo 3ur ._
Sliö~e bet~ält, mie bie i>olbcntrau&e aUf strau'6e. tiine ~1JtamibQle, bi~t. . f~.~~
&liitige Slill't, mit fie bel 81ie'bcr aeigt,. ~tiüt 11 rauÜfBr mi 9.
7. i>ie i) 0 Ibe (ij. 62) ifl ein fBlütentlanb mit fe~l' betfilrater W~fe
unb flrQ~lenfarmig, tuie bie Stäbe einet e~itmee, QnlcinQnbtrge~enbcn
~lüttnniertn ca. l'. ~timel, ßaDir~el). gu f«m meu9 efe~ t qciUt biefelbe
(~. 64), l»tnn bit 5eitena~ren (i>olbcnflidc). :au ibret e~i,e mieberum
~o(btn (i> öl b~ t n Benannt) tragen. t>ic (lo~blattet Am <lrunbe bet
llet tt'Q In, e~ulbotQntr. 2
18 @etlQltente~te.
i>otbenflide ~eifien eü11 e (8), biejenigen o:m cJtunbe ber i>ßlb~enflitte
~üUd)en (h). IDUt~ 9Jetliitaung ber ~(ütenrtide ge~t bte einfad;e ~olbe
übet in
ba~ .R i.Ll' f~ en, mit fe~t \)et!iir~tet (f;~incl'
bet unb fiQenben ober fafl fi~enben !Blüten
(~. ~. "(ee). maffd&e il1 entweber n a d t ober
t)on ben obetpen @5tengelbl(ittern ober non
~edblättetn u m ~ Ü{I t. ~Qß WaJ Ai g e Jrö~f§
61en ge~t afrmäblid1 in bie 2le~re fiber.
iine 2lbnrt bUhet baß 581ii ten t ör '6 d1 e n(\J. 83, 13:2), bei well~cm bie mlütenad,fe
(ge",ö~nli~ lj t U d1 tb 0 ben genannt \J. 131, a) 64
\)erbreitert, oft ~atbfugdig ober f~eibenfötmiß
ift unb fämmtlidle 581üten t)on gemeinfd,aftli~en ~üU&lättetn (ber Jt 0 t &~
Qü I le) umgt&en finb (~. 58. ~ifld, StamiUe, 2tfttt). i'it JtBr(,d>rn fte~en
6calb ein~dn, batb finb fie roieberum ä~tig, ttau"big, bolbig, ril~ig u. f. w.
augeorbnd..
7. ~ie ~tU~t.
~41~renb bie burd) ben reifen ~rütenftaub befrud,teten ~id1en
im 3nnern be~ ~tulttfnoten~ fiC(1 &um Sauten umbilben, et(efbet
aud; ber ljru~tfnoten felbfl bebeutenbe meränberungen, beten
&nbergebni~ bie fettige 1J tU d; t ift.
$ei ben Ul ab e1~ Ö{3ern, 'bei benen bie ~hf>en nid}t in ein ijrud}t~
ge~äufe eingef~!offen finh, fonbern meift uadt ~\rifcf1en fogenaunten (gapfen~)
<6d)ul>l'en liegen (~. 169); ent~e~t natiidid1 auel) ein nadtet @Same, unb
'btinAen biefe ~f1Qn~en baQet awar Samen, aber feine ~rü~te qetbor.
9limmt an ber ~i1bung bet tJrud}t nur ber ~tud)tfnoten
~~eil, f0 wirb bie ijrud1t eine ä cf) te genannt, &et~eiUgen ft(f)
bagegen an ber tjrua,tbUbung aud? anbere ~(ütenor9ane, ~. 58. bie
.fBlütenad)fe ober bie ~(üten~üUen ober -oerwad)ft fogat ein ganAer
t\(ütenftanb AU einem ein~igen ~tud,tfötl'er, fo nennt man bie
~rud1t eine unä cf) t e ober @; d1 einfru dJ t.
@5o ift bie Ci rb bee re nid1tl anbertß alß eine QnRef~woUtne, fleifd)ig
unb faftig gemotbene }8{ütenacI,fe, tDdd1e an if}rer Oberfläd)e bit eigentlicf1tn
iftü~te alß fteine in bat Wleifd) eingefenftt .Rörn~en trägt, beten jebet einm
@)amen entf)ält. --
IDie ~age'6utte ober 9tofenft ucf1t ~~l~~()OI :IOJ. 65) ift bie betgtöüede, f{eif~ig gemorbene ~i~!rl~~rf~
uub tot~ ßefärbte, ~o~le ~lütnulC~fe, tDd«,e ~\\\'r~-'
urf4'rüngUd) ~Q~lrei~e ~fud1tfnoten, nunme~r 1I
(1)enfo t)tde einfamige ijtüd)tdlen ent~ält. ~
IDie m" fe 1fru cl) t btfle~t meifl auß' bet \<,;':\\"
, ~~il~~~ ~i~f~i:en~;i~~~beW~n:~n~:;:J:n ~~:\>'i
im 3nnetn unb bilben bai fogenannte Jtetu- 66 1 ~5
~aUI.
i)ie in" u1f> te re unb ~ na naß fntfle~t'.n bun11 bie $eth)4d1fung bet
ontlefd)tDoUenen, fldf~ig gett'orbtnen lltrigone ter ein~dntn ~lüten bc~
gan3t u fBlfitenftanbfl.
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[)ie 5 ei ge ifl eine f1eif~iB unb faftig gtb)oTbcne ~o~le ~tfiteDCl~fe,
tvrld1e an i~tet inneten 5&anbung einf4mige 5tfi~te trägt.
~ie äd,te ~tUa,t ~ei~t ein fad?, "'enn fie ffd1 aus einem
einaigen ~rud}tfnoten, 3u fam me n 9efe ßt, t\'enn fie fi~ au3
t1erfdliebencn, me~t ober kUeniget t1er~ad}fenen ~tud}tfnoten gcs
bilbet ~at, wie bie ~tombeere unb ~imbeere.
1)« "cl} nur bie befrud,teten ~itf}en au Samen au~bi[ben,
fo fann bie firud,t einfamig (bann aud? meift einfädjct:ig)
ober me~ r fa mi 9 fein, in tve[d}em ~aUe fie oft i~ 2, 3 ober
me~r ~rud}tfädJet get~eiIt ift.
~e nad}bem nun bie fjrüd1te fa f ti 9 ober troden finb unb
je nad)bem ~e bei ber 9leife uon felbll auffpringen (S l' r in 9 $
früd)te) ober gefd}Ioffen bleiben (<5d]lieöfrüd}te), t~eHt man
bie iJrüd)tc ein in:
A. ~rodene Ürticf}te.
ß. 2tuffptingenbe ..$rüdjle.
1. ~ie i a~ fe I, 2. bi~ bielfCicf}erig, bidfamig~ aul me~reren iJrud)t.
blättern gebilbet unb burlt ~angß~ ober Ouetriffe, ffeine geibne ober ftine
OeffnunAen auffpringe~b (!Jlo~n, .ftornrabe). '
2. SDie @) ~ "te OJ. 67), 2fädjetig, me~tramig~ au' 2 \jrudlt&lattem
gct;ilbd, in 2 ~änglUnitn Dom <lrunbe ua4 ber ~l'i~t lU 4ufft'ringmb,
mit fte~eIlblei"enber S~eibtto4Jtb,
an md~er in 1 ober 2 9lei~en(w. 67, 8 u. b) bit <Samen ft~en
(2audJ~ebetid)). 3ft bit 5rud1t ~öd1.,:
tlen~ 3 mal fo lang alß breit, fo
beint fie <S d) öt d} en (.t>irten~
täfd)meu, ~. 66).
3. i>ie ~ ü ( fe (ij. 68)~ ein:l'
fa~erig, me~rfQmig~ ~uß ein em
Wtud)tb(atte gebUbet, tn 2 gegen-
überliegenben 2äng8linien auf:!' ß7 6R (1 q
ft'ringenb. bie 6amen an bel ) .
maud)na~t (ber $etltHld)fungßlinie be~ ijrud}t'6tQtte') ttagenb (~ci ber (irbft
fälfd)lid) @5d)ote genannt).
4. ~ie .sB QIg fr u~ t, einf&d1erig, nur in einet mQ~t Quff4'ringcnb,
mt~tfamig, auß ein em iVru~tblatte gebilbd (Sum~fbotter'6{umt).
b. :Jn 1t~ti1t ltrfaUmbe ..früdjlt.
. 5. i>ie @;" alt f tU cl} t, ber ~änge ober btr Quere nad> in me~rete
Zbtile acrfanenb, beten jebeß einen @Samen umfd;tlieÜt. (ijr. ber i!i4'l'tn&{umen
(lj. 69), bel I~orn (iJ. 77), ber i'oIbengemlidJfe (i.Y. 122), ferner quetgIie~
btige ~~oten nub .f>filfen, ~. 106.)
c. etfd.JlofTtn hltibtnbe ..früd)tt.
6. :l>ie 91 ufi, einfQmig, meift au' 1 iiru~t61Qtte gtbilbet, mit feper,
~ol~iger ober leberarttgtt lBanbung <(J"felftaube, ilu~tDei~cn).
7. ~ie e~(ieüftu~t (9lct,äne, ij.135-188) tinfamig, cinfCid>trig,
unttttlä.nbig, an ber S~i~e meHl etgent~ümlidJe !ln~ängfd QI~ Slctle bet

















8. i)ie e ~ Q Ht ud) t (~t Cl ß fr u Cf; t), einfamig, einfäd)etia, obetflän-
big, beren bünne ~tud)tfd}Qte mit tier @)omen~aut innig "etnhld}fen il1 unb
bQ~et oft att4 ~amcn 'betrad,tet mirb. ~ie entQCiU flete einen gtofien ii,;:
meiätötl'er mit f1~inem, feitlid1 liegenben ~eime t[ßeiaen).
B. 6.aftige ober f{eifd}i~"'e tjtüd}te.
9. !.Die ~ eer e, ein::! ober mebrfäo,erig; ba3 gatt&c 3nnere fleif~ig:lfQf,.:
tig; Gamen im \jleifd)e liegenb (m3ehl:1 unb ~tQd)elbtete).
10. i>ie ~ t ein f t U cf} t, äufiete @;<ti~t bel \jrud)t meQr oDer lVentget
f{eifd)ig~fQftig, ;nnelfte t)er'f)or~en'o unh fo einen ober me~tere einfamige
(!itfd}e), felten me~rf(lmige (~iguper) ~teinfetne ent~Qltenb.
8. ~et ettmeu+
~etfelbe beile~t aue ber Sam en f cf, ale (~. 70, a) unb
bem Jt ern e. ~e0terer tuitb entroeber broß burd} ben jt ei m
ge'6ilbet ober Quperbem nodJ bura, ben @i tt' ei ~ :;
f öt" l' et (b), tueld)e bei ben ~tüd)ten ber @e;:
treibearten baß IDlc~( liefert. 2ln bem R'eime
unterfd}eibet man bereUe bie angelrgte junge
.!p~anoe: bcrä ml ii ta e{cf} en , ben ~~eiI, h)e(~
d1er fid> beim Jteimen ~ur m3ufocl auäftrecft,
(d) baä 6 te n9e{cf} en, ber ~d)fent~eif, ~e(d)et
fief} aUt ~auptad>fe auäbe~nt, baa lj eber cf} en ,
",efd1ee bie \5vi~e bea Stenoelcf)ena unb beffen
(inbfno013e bilDet, (e) bie nad) bem $leimen bie erften wi t f (i d) en
~(ätter entfaltet, unb bie Reim~ obet CSamenblättet (<iohJ;:
lebonen, cl, bie immer an ben \Etengelt~ei1 angewad]fen finb.
(mgt lj. 71 bie eben gefeimte ~fl{lnae unb baa S. 3 unter
3, a @efogte.) ~ei ntancben eamen finbet man aUßerbem eigen=:
t~ümlid]e ~n~anBfe(, Quß <5cf}uppen, ~aaren (Wei~e) ober ijlüge(n
(fiid)tc, tj. 169) befte~enb ober a(ß eine befonbet·e ~üUe i~n um~
fdJUepenb ([Jluafatblüte).







Unter "' efe n t f i dj en IDlerfmalen einer ~~anae t)erfte~t man
biejenigen, weId)e ndj bei ber ~ottp~an3ung burd} Samen gleid1
bleiben.
~Ue ~~(ln~en nun, \tlefd1e in aUen ttlefentIid1en IDletfmalen
übereinftimmen, 8!~ören au einet ~ t t (species).
~ieienigen ~~anaenatten, ~e{d}e eine gewilTe Ue6ereinftfm lll
mung, befonbetä in ben luefentlid)en ~geilen ber ~(üte unb
~t"ud)t aeigen, bUben eine ®a tt u lt 9 (genus).
mUe 3U einer ®attung gebörigen ~fCan\en erf}arten i~ren aUge meinen
~attung~nQmen unb fobann einen SBeinamen, lVelcf}er bie ~tt beftimmt.
@;o Qaben ",ir bie <Mattung ~lee. (Trifolium), nJdtVe~ bie m:rten: [ßieren~
JUte (Trifolium pratense L.), ~derr;:.R'lee (Tl'ifolinm arvense L) u. Cl.
ent~ält. IDa an l)erf~iebenen Orten bie ~~anaen ~äufi~ netfd)iebene 9lamen
fiiQren ober berfdbc 9lame nid}t feIten »erfd1iebene '.l3flanAen be;tittnet (a.~.
~tbetid), ijlieber, .QoUunbtt), fo ifl an einer aUgemeinen $erflänbigung bie
IDlitt~eHung bel lateinifdJen ~QID~I nöt~ig, bJdtf1em, meift a&gdüqt, ber 91amc
bel SBotaniferß ~inaußefüßt wirb, ber bie ~fl"n3e 3uerfl fo beRannt ~at, !. ~.
L. (Linne), R. Br. (Robert Brown)_ DO. (Decandolle), A'hrh. (Ehrhart),
Endl. (Endlicher), p'r. (Fries), Gm. (Gmelin), Hud~. (Hudson), Jacq.
(Jacquin), JUS8. (Ju3sien), K. (Koch), Lrun. (Lamarck). Lk. (Link),
N. ab Es. (Nees ab Esenbeck), Pers, (Persoon), Rch1J. (Reichenuach),
Rth. (Roth), Sm. (Smith), SpoT. (:-,preugel), Tourn. (Tournefort).
SDiejcnigen ®attungen, ",eld1e im ~lütenb\lu ober in ber
ijnttt1idelung ißrer Drgane eine oeroiffe ~e~n1ictfeit ober mer$
wanbtfd}aft aeigen, fapt man a{ö etne 1j ami 1i e aufammen (A. ~ ..
Ed1mettetli.n9~blüt{er, @räfer) , ",ä~tenb ~er",anbte lVamilien
wieber in 0 r bnun gen unb ~iefe in sr {aff en 3ufammenge~eUt
",erben. ~ine fold1e @{ieberung aUer ~ffiln~en nennt Inan ein
~ f [a n3 en f ~ fl em, unb a\t)ar ein f ü n ft {i d1 eä, ~enn bie @at,
tungen nad] einae(nen, UJiUfürli~ ~erauäge~obene1t 9Jlerfma(en
bet ~(üte (a. iB. ben Etaubb. unb ~iftiUen) AU Drbnungen unb
Jtlaffen georbnet werben, dn na tür ( i cf) eß bagegen, ",enn bie
~ö~erelt ~bt~ei(ungen nad] ber @efammterfd,einung be~immt
werben, fo bafj bie @attungen einanber um fo nä~er gerüdt
t\'et~en, je me~t fie in ber (int",icfe(un~ i~ret DrQane überein,
flimmen. ~i~ aum <Mattutt9~be9riff ftlmmen natut'licqet1 unb
fün~U~e6 <5~fiem libetein.




















Uelletfid}t bee fünftlid}en CSt}fteme,
QufgepeUt \lon bem fd}tuebifd}en 91aturforfd)er ~ in ne Ct 1778).
1. 931fitenl'fldnAen. Phanerogamia.
2. lUUten ~mittetig (a(fo mit @JtauTi6. unb ijl.:udJttnoten).
3. Staubblätter frei, ",eber unter fi~ no~ mit bem @riffet "ern"l~ftn.
4. @;taubb. gteittlang ober bad} ni~t 2 türACte unb 2 ober 4 längere.
5. (gin 6il 19 <5taub6.
a. ein @;tauf)"'. • . . . • • • • . • • MODßndria
b. amei @StaubE. • . • • • . • • . . • Disndria
c. btei etau66. . • . . • . . • . • . Triandriß
d. nier @;taub6. . . • . . . . • . . . Tetrandria
e. fiinf @taubb. . . . • . . • • . .• Pentandria
f. fettI 5taubb. . • . . . . • • . . . IIexandria
g. fie6en ~tQub6. • • . • • • • • • . Heptandria
h. Q~t @)tau('b. . • • • • • • • . • • Octandria
i. neun €5tan'6b.. . • . . . . • • . • EnneBDdria
k. !e~n etdubb. . . . . •.• . . . . • Dccandria
1. elf bit neunae~n @t4u6'6..... DOllecaudria
5.* .3wan~ig unb me~t et4ub&.
6. (5taubb. btm ~e(d1e eingefügt .. Isoeandria
6.· CStoubb. b. 58l.atf]fe eingefügt •. Polyandria
4.· $tau"&b. ungleitf]~tan9'
7. gwd lan~t unh 2 futae (StanJ){).. • Didynamia
7." lJitr lange unh 2lurae Staub6.•. -Tetradynnmia
3.* (f. au~ 3**) @)tClubb. unter tinanber
uermaltfen.
8. etaubfliben berwad)fen.
9. $taubfaben in 1 i\ünbd DtrnHI~fen Monadelpbia XVI. Ilaffe.
9.· i)tau6fliben in 2- ~iinbd l'tl1Dad1fen Diadelphia XVII. alaffe.9.·· CStaubfibf* in 3 ober me~t tBiinbd
t)elwa61fen . • • . . • . . • • . . Polyadelphia XVIII. Ilaffe.
8.* etaub&eutrl (~u 1 ?RB~re) ~trtDdd}ftn Syngenesia XIX. ftlaffr.
3.** @itaubb. mit b. ~tiffd uertua~fen . • GYDsndria XX. !loffe.
2.* IU. (tl)enigpenl Aum Z~eil) eiltgefd1led;tig
. (einige lltilten bIoI mit @)taubb., anbete
bIol mit ~r.fJ1.).
10. !Ränntid)e unb wei'6l. mUHen auf bete
felben ~flan3e .••.. • ..•..••• Monoecia
10.* IDllinnti~t unb lDeibl. mlllten auf ber~ .
fd)iebenen ~f!an3tn .......•.•. Dioeoia
10.·" 9RännHdle unb wti&l. ~l. unb Bruitll5
.. .. terbl. auf eine' unb betfd&en ~fl.. .Poljga~a .
1. S81Utenlofe ~fl. . • . • . • . • • . .'. . . . • CryptogamlB
i)4~ erfte natüTIi~e S~ftem fltUte ber ~tanaofe 311 f fi eu
(1788) auf; ba~ am meiften ))erbreitete rü~rt 110n bem @enf.er
~roftffor ~ecanbol(e (t 1841) ~er, bem bie meiften neueten
~ot(tnifer gefolgt finb 'unb beffen ~n.,rbnun9 im tiOgemeinen
"U~ bfefem iBu~e au @runbe gelegt ift. m91. XabeUe I.
~ abel I e I.
1. ~ie $~. trägt \)oUftänbige, aue JfeldJ, .\Blumenfrone, Staubb.
unb !ßi~iU befte~enbe ober unt'oUflänbige, autueHen nur aue
6taubb. unb ~i~iU be~e~enbe ~(üten unb et~eu9t 'Samen, in
beren \t)tfentlid}em ~,eHe, bem jteimIin~, bie neue ~fI. bereit~
i~ten .pauptgliebern n"cf} angelegt ift. ~Q.me!UJilg.naen ~
nero amen genannt).
2. 'Samen et pon ben tjrudjtbUittern (bem ~rucfJtge~äufe
ober ~iftia) umfcf1"fi"~n, .nidlt frdIiegenb. Sier~er ge~oren
unfere SdmlJll'ft" mit ftut1na~me bet gr4be(Ool~et. -
e · • An ·08 ermen.
3. Reimling aft tmmet mit 2 gegenft. Reimblättern (<.iot~~
Iebonen). (St. fa~ immer mit frei"fötntig ge;lellten
@efäpbünbeln. ~f.tieile lJor~errfd)enb 5Aa~li9 (alfo 5
ober 10 ..i~.b.'j' ~L~. u. f. w.). _~. J.nri1L~t~~(ner.~is.
-.~lfttmblatteDße !fl. Dicotyledonen.
()ie~t 9 rcn :
8. aUe unfere -eolag$li~fe.
b. snan~e QDQffeTt'flQnätn, nQmentlidJ foI~e mit unttrgetClu~tm, !4mm~
förmi9·fiebcrt~tiligen (W. 72) ober gegenfl. e. UJ. 93).
c. IUe ~fI. mit tvinfdnerbigen m. OJ. 11, 12, 15), (mit Ylu'na6mc
bel gefledten Iton, btITen ~r. in einell ~raun-bioldtcn Rol6rn l)ft'.
einigt unb »on einem gToDen. fd)eibigen i:J. gona um~iint finb).
d. !tUe i!anb~fl. mit ftin:ll~4nbf. aert~eilten unb fiebertf)tiligen 8. "
e. WUe 'fl. mit ,arand- ober bogennCtbigen ohrt g4ua fd1mCllen, lntt-
»igen tB., mdd,e feine gtala~nli~e SBl. '6cfi~en unb beren el~iilIt
nt6lt SS ober 6&lätterig ift. I:ulna~men: 1. b4' i!Qi~rraut,
t9Q;ftct~tl. mit uU4nft~nlid1en, 4gliebrigen ~l., gtlUa untetgetau~t
mClcf)fenb ober Dllr bie obertn 1\. fdlruimmrnb unb bit ä~rrnfötm.
!BI.flänbe dU' bem m"ffct et~ebcnb; 2. bit 6dben auf ber fol-
genben eeite nnter 3- b. genanntm 13f[.
f. lin nid1t grilDt', "{tlttlofe', fClbenfBrmigrl, um dnbett 'f[4l1~tD
fid1 f~liD9cnbt' uob AU i~Den cmmUticmbc' Rtaut mit gdaiudtetl
el. (eribe).
",24 Xa6elle I. ~um 5Beflimmen ber .\iaut3tgruv~en unb ilaffen.
4. ~L~uUe boUftänbig, aue i'eld1 unb $frone befte~enb.
5. Rronb. frei, nid1t mit eiJl11~et" tler",od]fen. metrennte
lron&liittnigt. El~~1ie~etalcn A. f. S. 25.
5.* Rronb. (",enißften~ am @runbe) tlet'h)a~fen. 2Jtt"
lVl1rt!mftonblRttetiltt+ Sympetalen B. f. S. 29.
4.* ml.~ue entweber gana fe~(enb (a{fo bie ~L nur auß
Staubb. unb ~iftiUen befle~enb) ober einfaa, (nidjt in
$l'd). unb~r. gefonbert), bann ~eri~n genannt. mL~tine
meHl o~ne (eb~afte ~atben. Itonloft+ Apetalen
C. f. S. 32.
3.* JteimUng meift mit n~t 1 Reimblatte. Si. mit aers
ftreuten @efä~bünbe(n. ~t ~or~etrfd}enb 3gUeberig. 0.
meift b0gen~ ober ~araUelner;,i9 (tJ. 14. 8). (§nfeim::
)Iiitterige. Monocotyledouen D. f. S. 34. ~
()ie~er 'ge~Bren:
3. "~ffe ~fl. mit .\)arand~ ober '6ogenner~igen, foroie mit unget~eilten,.
ftidrunben, ~albftidtunbent 3fantigen (~ulUeHen gan~ fe~lenben) Q3., j
beren 5Bf. 3~ ober 6glieberig ober 2lil'tng ober in einen länglidlen, r
walAenförmigen ober tugetigen ~ftolben \)ereinigt flnb, namentli~ biej"
meijlen anonen~ unb .8wiebelgeroä~fe. ~
b. ~ine ~albl'fL mit (meift) 4 bogenner»igen, quitlftänbigen m., einet . i
einoi~en grünlidJen ~t. unb 8 <Staubb. (&inbeere) unb eine meift 2blätte~ ~
rige }illalb~~. mit fleinen, weißen, 4gliebtigen mr. (~d1attenblume). ~
c. 2lUe @raret unb gtaßli~nlid1en ~f(.
d. ~Ue QBQfftt~fl., beten ungd~dlte }8. Gm (irunbe mit 1 @S~eibt uel'::
fe~en {lnb (iJ. 78) unb beten unf~ein~Gte tU. 4glieberig {inb.
e. Jtleine maflttffl., bc'ten E5t. {)lattattig ifl unb amor entmcbet runbli~
unb f~tDimmenb, ober untetgttaudlt unb langlid1~r~ombifd) ober fall
3edig (IDafferlinfe, ij. 94).
2.* Samen niett in einem ~t.ge~äufe (~iftiU) eingefd)(offen,
fonbern auf ber inneren ~{äd1e einea <Sd,ul'l'enblattet1 (ij. 169)
ober in ber md}fel \lon 9labeln. ~. nabeIförmig ober fd}ul>l>ig.
~ie~er ge~ören aUe lllabe(~ö{aer. matftfami9t !fI. Gym-
nospermen (f. <5. 36 91abel~ölaer, 15amilie 96.)
1.* ~fI. o~ne eigentlid,e $(. unb Samen, ~d} burdj feine Sl'oren
.. 'Cerme~rtnb. epotm~fI+ ({tü~et ~ruptogamen genannt).
~abelle 11.
3um ~t~immt!n bt!f ~4mitien.
A. @}dUllntfrollbldtterige. E~;~opetalen.
1. ljr.fn. ganö ober ~alb untet~änbig (f. '5. 15, ~. 54, 55).
2. Sträud,er ober mäume. .
3. ~. {ober ~(attfnoepen) gegenf}änbig (~. 30). t t
4. Jlronb. unb Staubb. 4. @riffel 1. ~rud}t etne <5tetn~
beere. ~1. weiB ober gelb. (tomeUtnBewi~fe 40.
4.* CStaubb. 10 ober me~r. @ritfe{ 3-5. lJr. eine Rapfe1.
~l. wei8. 'frifenftrdU~ßt",adjfe 32.
3.* ~. wed)fe[ftänbig (f. S. 4)..
5. 5taubb. 5(-10). ?Jr. beerig.
6. ~. imntergrün, (e~erig. ~l. bo(Oig. ~tßlien6!tt1+ 39.
6.* ~. fommer~tiin. ~1. oll 1-3 ober traubig. ~tlld)t{~
l1ttrgetu. 36.
5.* Staubb. aa~[teid}. ~. mit 91ebenb. gr.b. 5.
7. ljr.fn. 1. ~t. peifd}ig, 2-5fad,eriA.
2lpfelfrüC{)tltt 28.
7.* ~r.frt. 2 bit mebrere, in b. .RdI.tö~re ein::l
gef~loffen ({j. 65). 91oftngtw. 27. i2
2.<Ji. $träutet ober Stauben.
8. Unterget(iud)te 2Bafferl'~. tnit ~e~ebertelt,
quirligen ~. (~. 72) unb etngefcbled)s
tigen ~l. (f. 6.16) unb 8 etaubb. !Dleer=
'tttengttv. 30.
8." ~anb~tl. mit Awitterigen .sBL (alfo mit
Staub&. uni> ~iftiU).
9. ~Ut 1 Q.JritfeL etaub!>.2 ober 8. Jtd1. 21 obef4t~eilig.
3fr.b. 2 ober 4. 9l4C(JtferaettgetD. 29. •
9.'* @l'iffel 2. Jtr.b. meift 5.
10. 6tewbb. 6. !Jl. in ~o[ben (W. 64). X~eUfntcfJt in
26 Zobele Ir. ~utn ~~ftimmett ber lVamilien.
2 einfamige fJr.d]en aerfaUenb (tl. 122). V3. meifl aufams
mengefeßt. ~olbtngtto. 38.
10.* Staubb. 8--1 O. ~L trugboIbig, oft ",eniAe bi~ einae(n.
~r. eine 2~örnige Sl'Gl'feI. 5tein&te~gtltJ. 370
10.** ~tQuo{l. 10 -20. fB. gefiebert. 9lofengtl:J. 27.
1.* llr.fn. gana oberflänbig, )Jom J?cll. umf~(offen OJ. 35, 36).
11. ljr.fn. 2 bi~ "ie{e, frei, je~et mit 1 @riffel ober t 9larbe.
12. ~. bid, fleifd1ig. <5taubb. unb gr.b. bem @runbe be~
gd1.~ eingefügt. Jtct,. biG unten ~etlUad}fen. ~ic!br4tt$
ge",. 35.
12.* ~. frautig, mit an bem ~.ftie{ angewaq,fenen mebenb.
(iJ.5). Rt.b. unb Staubb. am !Ranbe ber bedjerförmigen
2l~fe eingefügt (~. 65). ~ofengetl1. 27.
12.·· ~!l ftautig, o~ne 91ebenb. Rd1.b. getrennt. stroh. unh
Staubb. ber ~Lad)fe unter ben ~iftif1en eingefügt (lj. 35).
i)4~ntnfuiJgetu. 1.
11.* ~r.fn. 1 (ober me~rere in 1 t'er",ad>fen). @riffel 1 bi~
me~rete.
13. ~I. ~älfti9;f\Jmlnetrifd) (~r.b. ungleia" f. S. 14). 4
14. Jtd,. ober Sfr. alU @runbe gefl>ornt (tj. 73, a).
15. ~. fd)Hbförlnig (~. 21). CStaubb. 8. -I4"u~inerlr
lttffenßetu. 20.
15.* ~. me~r ober tueniger aettieilt. .Rcf}. 2blätterig,
flein, aeitig abfaUenb (~. 73, b). Staubb. in 2l'tinbel
t'er\Va~fen (tl. 74). ~tbtau(()tletv. 5. .
15.** t\. ungetteiU. Staubb. 5;
16. J?d;.b. 5, grün. Jtr.b. 5, eint1 gefl'ornto !JeU::
q,engetu. 7.
16.* Jld}.b.4, gefärbt. $lr.b. 4. ~41f4minmßelU. 19.
mnmerfung.
14.· s:fd,. unb kl". nid}t Slefl'ornt.
17. gd1. berwadJfenblcdteriA. Rrone
fd)mctterIing8f. (f. S. 14, \S. 47).
Staubb. 10, aUe \)ttttladjfen ober 1
, tI; frei (lj. 49). Sh"äuter, Sträud1er
unb ~aume. ~dJmtttetIing6:;
&Iiitltt 25.
17.* Sfr. nid)t f~metterlinAäförmig. 76
18. 1Baum mit t1er\1Jadjfenbb(ätteri~
gem Sld). unb gefinßerten~. 'lotHaftaniengetu. 170
18." (f. audJ 18$$) Rraut mit \)erwacI;fenblätterigeDl,
tief 4-6t~eiligem R'dJ., 11-30 etau&b. unI)
meifi: aerfcf1li~ten Jrr.b. (~. 75). 2B4Ugetl. 8.
A. ßietrcnnttroll'blätterige. 27
18.**-M,. getteU!!t~~.l8.arQä~.r.gef4rbt,(iJ,.J~); oftr. rÖ~IjQ,
baß ~orbere gr.b. ~orn ftanffg,. IStaubb. 8, in 2 SBiinbel
t'er",adJfen (~. 74). ~ttuablumengetD. 9.
18."* ~d). 4blätterig. .Rr.b. 4. @SlClUbb. 6, 4 habon länger. iJt. ein
@)~ötd1en. ~tten bon ..ireu3blütletn 6.
IS.* ~L ftra9lig~f~mmetrifd) (Rr.b. gIeidJ, f. S. 14).
19. ~d). 1-2blätterig, abfäUig. ~r.b. 4. C25taubb. aa@lreia,.
{S"r. eine gal'fel. ~fI· meift mifcbenb. IDlo~ngelD. 4.
19.* .frdJ·b. 3 bio t1ieIe, frei ober t1er",a~fen.
20. -polögel1Jäd1fc, ~äume ober Sträud)er.
21. Slletternbe ~träud}er. Jtr.b. unb ®taubb. 5. ~. ge;=
lal'l't bio 9~~1tgert. ?)t. eine ~eete. ~etitIlgew. 18.
~~..* ~Jli~t ffetternbe ~olagelt'äcbfe.
22. Cüorniger Etraud] mit tt'im13erig::gefäAten ~., ~än~
genben, gelben ~t"auben unb rotgen ~eeren. ~tt~
beti,cngew. 2.
22.* @5ttaud} ober ~aum mit immergrünen, leberartigen, fla~eliS$
ge~äQlltcn, gHin3enben~. nub rednen weinen ~j81. etectc
l'lthuengew. 52.
22.** ~. nicDt ",imperiAs(ftad)e(ig~ )gefögt.
23. @;taubb. 4 ober 5, fo \1iel al~ SCr.b.
24. ~r. 'in ad)jclftünbigclt ~üfd)e(n ober ~ru9boll
ben ober ~att9Cnben ~ra1t6en.
25. Staubb. mit ~. jfr.b. abwed]fe(nD. 5B. ge1iebert.
~r. eine jIal3fd. (telaftetgetu. 22.
25.~ etau~b. t'or b. J~r.b. fte~en~. ~. eif. ober
eUiptifd). ~r. eine ~teinfr. ~tCU3borngew. 23.
24:~ ~l. in enDft., loaeren miepcJt c~et" bicbten
(5träu~en, il>eld,e l'erblüC,t feberbufdJartig obet
purl'utrot~ bjerben. ~ift43ienget1J. 24.
23.~ ~t(tubb. 8 unb me~r.
26. SUlubb. 8. ~L griinIid)a.e1b. ~. gegenft., ~anbf.::
ge1al>Vt. lJr. 2flügelig (ij. 77). ~~"rngtl1J. 16,
26.* Staubb. 12 unD me~r. ~. Init 91ebenb.
27. Jtd).5fpaUig. 5rt'.b. 5, ~ei8 "ber rot~. ijr.
eine Steinfr. Strinobftgttu. 26. .-
27.* gm.5bIätterig. Rr.b. 5, gtlblicf1. iB. ~era~
förmig, am @runbe fd)ief. ~r. ~or3i9. ~ins
bengetU. 14.
20.* Rtäuter ober \Stauben.
28. !S. immugtiht, gfän~enb, gQn~.•~. 5tf1eilig, 4ufttd)t. ~riffd 1.
etaub&. 10. m41b~flanAe. lßintttl1tÜngetD. 51.
28. '* Qt immergrün, tno'tl'dig geranbet. IdJ. ~cr4bgtfcf11(tgen. <!riflel2.
,gierpf(4n~t. ettinllttd)atID. 37.
28.** t\. fomntergriin.
28 Xabene 11. ;um ~epimmen ber i'JamHien.
29+ maffet"~fI. mit langgeftielten, 9runb~änbigen, fd}wimmettben,
~eraf. ~ runbIid)en ~. unb 9tofjen, gelben ober c~_ ~ei~en ~1.
!Ba[ettofettgew. 3.
29.· ~anb::: ober m3afferl'f{. o~ne leberige, ~er3f.~tunbIid,e 58.
30. SB. lVe~fetft., am @runbe eine ~cf1eibe bilbenb,
roe!d}e fid] nD~ ooerQat6 be~ ~. flielanfaöeß #ifJtf."
fottfe1Jt (ty. 78). 5.8l.~ilUe au~ 3 neinen äufieol' ~7-".-
ren unh 3 gronen inneren 1"8. bene~enb. 7 r
§nöteridjgttu. 67.
30.* ~. am' @runbe o~ne forme Sd;eibe,
auti)eilen l'etbreitert, o~er mit 6d)eibe,
aber afabann gegenftänbig.
31. ~. 33ä~fig (tj. 5). 1jr. 1 .Ral'feI.
eauttfleegetu. 21. /
31.* ~. niema(a 3öä~lig. 78 7:9
32. ~. mit 9leben&. (lj. 5).
c33. Jrd1. 3-5fl'artig. \)on 1 ~ufjenld;. umgeben. ~.
~anbnet"ig. 9lebenb. ftenaelft. Staubb. aa~rt"eia" bie
~taubfäben ~er\l)adJfen 05. 79). IDlaltvengetu. 13.
33.* Md}. o~ne 2Iu~enfd). Etaub6. 3, 5 ober 10. t
34. ~. ~anbf·~~ertf)eilt (~. 25, 26). ljt.a,en 5, einen
Sd,nabef bilbenb, bei ber 9leife fiel, nebft ben
@riffefn u~rfeberartig bon ber Wlittelfäu(e ab:
{öfenb (lJ. 80, 81). etotclJfdJna&elgett1. 19.
34.* ~. eULptifd, ober \)erfe~rt:eif. ~l.
AtunIid], fLein. ijr. fal>feIig, 1famig. e"
"4to:t~~itn6tttJ. 33.
34.** ~. IineaIifd}:l'friemIi~. ~r. eine
"ielfamige Jtal'feL ~tten ~on
mlitttngettJ. 11.
32.* ~. o~ne 91ebenb.
35+ Rd}. t)erkVad}fenbllttterig , rö~renf·, 80 81
geAä~nt.
36. 9lut' 1 @riffcL j{r.b. bem oberilen 91anbe bel'
jtd).tö~re eingefügt (ff. 36). ~eibtri~gttu. 31.
36.* 2-5 @riffel. icr.b..,nebft b. ~taubb. im @runbe
b. Sld].e unter b. ~r.fn. eingefügt (lJ. 35).
;!llubenfto4Jfgetu. 10.
35.* g~. getrenntblätterig, ~ödj~en~ gana am @runbe
~ertt)adJfen.
37. Staubb. 6, bQ\)on 4 länget arß bie 2 anberen,
feIten nur 4 ober 2. ..«~.6. 4, leid}t af,faUenb;
Sr.b. 4, freu~f. gerteUt. ijr. f~oten$ ober f~ötcfJcn~
f6rmlg <ii.67 unb 6:liJelten nia,t auffl'dngcnb.
8rltfd 1. Steualll" 6.
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B. merwad1fenfronbfättertge. 29
37.* ~taubb. gfeid}fang, obet 5 lange unb 5 furae, ober ~a~{:::
reicij, "erfd]ieben lang, ober tn ~ünbe{ "er">"d}fen (tJ. 50).
38. Etaubb. me~r ale 10.
39. Bier-l'ff. mit fiebertf}eiligen 58. unb l}eU&lauen 1"16. (satdut in
~aattn). ~ltbnenfufjgelU. 1.
39.* ~anbl'fl. mit gan3ranbigen, ffßenben, gegenft.~. .tat
gelb. Etaubb. iu me~t'ete ~ünbe( i'erkVad}fen (iJ. 50).
~attljeugetu. 15.
39._. ~anbl'fl· mit wed}felft. '8. unb trau'6ig Qngeorb~
neten, roeiÜlicl)en ober ~dIgelben mr. !Baugew.8.
38.* etaubb. nid}t me~r ale 10, frei. ~. meift
gegcnftänbig.
40. ~. gegenft. <Staubb. 10, feUen 4, 5 ober
8. ljr. eine 1fä~erige jta~feL 9Jliettu::
getuiiq,fe 11.
40.* ~. meHl tt'ed}fe[ft., feHen gegenft. Staube. 5 (4),
Awifd)en je 2 ein füraerer o~er längerer 3a~n (ij. 82).
Jrd}. unb J'tr. 5glieberig, mit ganoranbigen Jta,.b. i;t.
8-10fäd}erig. 2eingtto. 12.
B. merwad;fenftonblättnige. ·~iiiPetalen.
1. St. fabenfot"mig, b(eicf1 ober rot~. $. fe~len. ~I. in ~ovfct;en.
~~. auf anberen ~~. fd)ma~
ro13enb. ~inbettgcw+ 57. 0\
unb "on einer gemein~
fd}aftlid]tn ~üOe ums: 85.. . ,.
gcben (~. 83, 132, 139). a
3. ffr.J~)erft.I.5 @riff~{. 84 86 87 83 "
,. hnc\l(, filunbft., tn . \ ..\ ~>1 ~
bid}tem mafen. ~L rofa. _~JJttDUt3ge~.~_f?1t~~t~"'J., "")
3.· ljr.fn. unterft., 1 ®riffel. . .
4. Staubbeutel in eine rnö~re ~er\t)aa,fen (lj. 84, x). Rt.
rö~rig, 5Aä~nig biä 5fllaltig (lJ. 86) ober aungenförmig(lJ. 84, 85). Jtd}. oft bloß aut3 einem furaen J'trönd)en
(tf. 133), aue ~orften (~. 135) ober llUl1 einem
~aar,: ober ~ebetfranAe gebHbet <g. 84) ~ ober fe~(enb(tJ. 85).~rodet1e @3d]liePfrud]t. jtorbblütlet 45.
4.* etaubbeutel frei. ~d1. beutlid).
5. Staubb. 4. 9larbe 1. .iB. gegen~. Jtd}. boVVeU, bet
30 i:46tne n. ;um ~eflimmen ber iVamilien.
fHss
innere bem ~r.fn. bid}t anIitgcnb (lS. 88, 89 unb 90 bwrd)~
fdJnitten). ~4tbengetu. 44.
5.* Staubt). 4. ~. 4-6 quirlig. jIfeineß J{raut mit lila ~L
(~. 45 \)ergr.) in Jl'öpfd1en, ">elCf1c von 8 58. umgebcn
finb. 9löt~tgelD. 42.
5.** Staubb.5. ,3ipfel b. 5tf)eiligen Rr. ouf.~ängenb (i'. 91)
Md]. frautig, 5fVaUig. ~rten ~on 6JLocltnltlumengttv. 47
2.$ ~L nimt in Stöpfd]en ober bod} nidJt t'on einer gemeinfdJaftr
lid}en ~üUe umf)eben. . .
6. ~t.fn. untetftanbig ober ~a{b
unterft. (lj. 54, 55).
7. !lleinere ober grö~ere eträu$
djer. ~t. beerig.
8. .Q3. gcgenft. Staubb. 5.
QJeifjbI4ttgttt1. 41.
B." ~. wcd}felft. Staubb. 8
-10. (leibel&eetgetu.49.
7.$ Jträuter.
9. ~. gegenflänbig. etaubb. (1-)3. Jrr. 5fl'aUitJ. ~&ll;
btiangew. 43.
9.* ~. quirlftänbig. Hr. (3-)4fVaUig. 6taubb. 4. ~r.
2fnoVfig, nid)t auffpringenb. iJlöt~tgetvi 42.
9.~$ ~. t1)(dJfclftänbig ober faft 9run~ftänbig.
10. @)t. liegenb ober fIetternb, mit einfad}en ober auf.:
gtfevten 5l9idelranfen (ij. 34). ~t. eine t\eere.
.tüt6i6gttu. 48.
10.* gräuter o~ne· 9lanfen.
11. Rr. ~älfti9~f~mmettifd} <f* S. 14), 2lil'l'ig, obetfeite
gefpaUen. Staubt,. )Jetwad}fen.. 2obelieuQtW. 46.
11.* ~r. ftra~li9:f~mmetrifa, (f. @S. 14). \Etaubb.5, frei.
@tiffe{ mit 2 - 3 marben. ~r. eine ~aPfel.
<»lotfenblumtUgtW. 47.
6.* ljt.fn. oberf}änbig (~. 35, 36).
12. iBäume, c.5träud}et ober ~a(bfträud}er.
1S. ~. gegenft. ober quirlftänbig.
14. !t{eine Sträu~et* ®taubb. 8-10. ~. flein, lineal,
faft nabelförmig. ~tibeßt!",. 50.
14.* ileine Sträudjer. Staubb. 2 ober 4. ir. ~älfti9s
f~mmetrifd? (f. S. 14), 2lil'l'ig (~. 43). 4 lJr.fn.
(ij. 69). ~llrten \)on 2itltJt!ublütlern 61.
14-.** @röOere ~traud)er. etaubb. 2 ober 4. j?r. ftta~lig:::
f~mmetrifd1, röbrig::trid}terf., mit 4fpaUigem Saume
(~. 45, 46). ~L in enbfi. ~träutien. DtIbaumc
9ttu~ft 53.
l B. mtttt'ad)fen!tonbHittuige. 31
1
'ri
13.* ~. abwed1fe(nb. ~r. 1 fd}ar(acf1rot~e ~eete.
15. ~. ftad1eIig- geaä~nt, gränaenb, immergrün. ettcl)4Jßlmms:
gewäclJfe 52.
15.$ ~. ganAranbig. .3ltleige rut~enf., ~angenb. -Kr. tri~terf.
rot~. 9lClt{ltfc\lattengettt. 59.
12.* Jträuter.
16. 1Sr.fn. 4, im jl"d].grunbe um ben @riffel gruppirt (~. 69),
fl'äter ht 4 einfamige ~ü~cfJen aerf\1Uenb.
17. ~. gegcnft. Jlr. mdfl radJenf. (f. S. 14). Staubb.4, fell
ten 2. 2itJlJenblütlet 61. "
17.* ~. tl1ed1felll., meift rau~~aarig. <5taubb. 5. -ftr. 5fl)altißo
~tlu~blättetige 6}ew. 58. .
16.* ljr.fn. 2. ~ll. gegenft., immergrun. ~L meift "io(eU, ein~
acln in ben ~.ad)feln bee Iiegenben St. ~inngrünßf\l1. 54.
16.** tjr.fn. einfad).
18. J?r. ftra~lig::f\)mmetrifd, (f. S. 14).
19. CStaubb.2. 2lrten t'on &~renpreiä. i'rdunWUt30etu. 60.
19." Staubb.. 10. tl immergrün, gfiinAenb. 2Bintetgtüu:
gewäC{Jft 51.
19.** <Staubb. 4, 5 ober 8.
20. ~l. in fugeligcn ober hJalaenf. ~e~ren, flein. R't.
ttoden~äuti9, mit ",eU ~erau~raBenben Staubb. ~.
meHl gtunbji. I frummnerbig (lJ· 14). IBegttid,l.:
gtttJäc()fe 65.
20.* ~r. nid]t in ~e~ren. ~. \l)infefner'Oig (~. 15).
21. ~. gegen:, quir(~ ober grunbftän~i9.
22. Etaubb. l'or b. ~r.~ipfcllt (nicf)t in b. 3tnifd}en:s
räumen) fte~enb. eamenträget mitttiftanbig(lf. 54). ~rimt{getlJ. 63.
22.* Etaubb. mit b. .Rt.aivfeln abttletVfernb. ir.ho
bleibenb, "et",elfenb, in b. Rnoepe auf.gebte~t.
<Samenträger meift wanbflanbig. (~. 55). (i1l~
3i4ugewädJfe 55. .
21." ~. \\)ed1feljl.
23. 9lur 1 @riffeI.
24. Etaubb. mit tt>eitjer ober uioletter (BeUe oe"
feet. j?al'fel 2fa~eti9 (~oUfraut). ~t4un~
Wur5Ret11a~fe 60.
24.* etaubb. o~ne ~oUe, ~ö~flent1 am @tunbe
Aottig. ~CldJtfd)4tttnßet11. 59.
28." @riffel ober 91atben 2-3, ober bei einfad)er
fovfiscr 9lat6e (~. 115) ift ber et. ttlinben~.
~Qbene IJ. 3um t\eftimmen, ber iiamitien.
25. @riffel ober 9latben 2, ober bie 91arbe 2t~eHig, feUen
einfacQ, fopfis. Rr. gro~, gIodig:trid}terförm. St. meift
\l)inbenb. 18. meift ~ero~, l'fei1~ ob. fpie~f. lBinbengetu.57.
25.$ 9larben 3. $l't. faft rabf., mit fUfAet ober (anger 9lö~re
(~. 46). ~lJettftllutgew. 56.
18.~ gr. ~ä(ftigsfiJmmetrifd, (f. S. 14). ,
26. @3taub&. 10. m. 3~äblig (lj. 5). (.tt(ee). ~dilnetttt{ingßblüt(tt 26.
26.* lStaub&. 8, in 2 t\Unbel uerwacf}fen (iY.74). .Rcf1. au~ 2 grofien,
gefärbten, kitt .tr. anliegenben unb 3 !leinen ~. befte~enb (tj. 76).'
58. einfad). jfteu~ftrumengelU. 9.
26.** Etaubb. 5, 4 ober 2,.
27. etaubb. 4, feIten 2. ~cr,. 5aä~ni9, Jh. faft teUetf·
ijr.fn. au(e~t in 4 einfamige 91üjjd]en ~erfaUenb. 6Sifen~
fttlutgtttJ. 62.
27.* etaubb. 4 (2 lange unb 2 furA~), feUen 5 ober 2.
str. meift 2lil'l'ig, feIten gefpornt ober rabförmig ober
gtofj~baud]i9~tÖ~tig.: ljr. eine 2fäd]erige jIapfeL ~tltun::
llJul30eto. 60.
c. ~tonlofe. Apetalen.




3. $. einfad}, {eberattig, immergrün. ~U~f,ltltUUtßtttJ. 72.
s.* ~. fommergriin, gefiebett (ij. 30). ~Clum mit '>Ot b. SB. etfd>einen~
ben unfd,einbaren, fd)wäqtid}en ~l. (@fd)e). DeI&autngfltJ. 53.
3.** ~. fommerAtÜn, gefiebert. BHmmeuber ®traud) mit ~ioretten
ober rodfien ~t. Staubb. ~a~lnid}- ~a6nrnfu~gehJ. 1.
3.*-* 5.8. fommergrün, nid1t gefiebert. etaubo. 4- 8.
4. m. gelat'.\)t. std}. ötgeilig. 6taubb. 8. ijr. 2f!ügdig (5. 77).
!(6otngrro. 16.
4.* ~. einfadl, meHl eUil'tifd). ~L grftlf1itV. Jrreuaborttgem. 23.
4 ..** SB. dHl)tifd). >81. bolbig, wein ober gelb. -iotneUengetu. 40.
2.*·~. wemfelftänbig.
5. !B. teberig, immergrün. (~~~en). !(raliengem. 39.
5.'" ~. frautig, fontmergrün.
6. ~. gefiebert. IDlännL ~(. in StäUd,en, U)eibf. 3lt 1-3
an b. ~l'iße b. ~e~dJen. ~ltUnu~get1J. 76.
6." SB. gefiebert. 58l. in mißp'en (f. <5. 27, 911:. 24*). ~iff43itn=
ßtlUäcbfe 24.
6.** .fB. nid)t gefiebett, einfad} orer gelal'l't.
7. !8L niemale in Jfät)d)en.




S.~ ~aum mit efförm. obereUil'tifa,tn, UttAreid1feitigen ~. unb
büfdleli~n, uor ben ~. erfd)einenben!ll. lJr. eine ~(ügeI~
frud1t (lj. 92). 9lü~ttRetu. 75..
8.·· Bitrflr.Qul'6 mit gQn~rQnbigett, unterfeit. IHaugriiottl ~. alt. irt
loderen, aUt S8(.~eit wenigen ml~",en. \\iftaaienAem. 24.8.··· .3ierjlräudJer mhganaranDiQ.en, filbergrau. oDer ro~.
farben ~ fd)ülferigen~. DleQ.~et9tttJ. 69. ~\"
7+* .81., l1>enlfJftene bie mannlid1rn tn .Ra~~tn. n
9+ IDlännlid,e unb ",eiblidle ~L in jNi~d1en. 'Y
10. jtäßcf)en fugelig, ~ängenD. !B. fingernet l 92
\1ig (f. 6.11, lj. 25), gelappt. '14t&1nengttlJ+ 77.
10.* ~ä~d)en ei~ bi~ t\)"laenf. ~. nid1t ~ngernert1ig.
11. tiL 2~äufiS& auf 1 ~fl. bro~ mannt, auf ber Qn~
beren bloß weibt ~L Unter jebem ~edbratte 1 ~i~ia.
eamen mit tlaarf~ol'f. lBeibengtlD. 80.
11.* ~l. 1bäufiac männt unb weib!. ~1. auf berftlben
~~. Unter JeDem :1)edblatte 2-3 .~iftiUe. Eamen
. cl)ne .p\larfd1ovf. ~itfen9ttlJ. 79.
9.* ~ur bie männt. ~L in ~ängtnben, fugeIigen ober wa(~
aenförm. Räetten, bie weibL ein~eln ober au 2-5, "on




13. fB. quitlft., rQmmdttig·fiebett~eilig (~. 72). !Rttt6ettfttgfm. 80.
13.* ~. gegenft. einfatf1, bie oberen oft ge~äuft, meift unter
mJaffer, feiten Cluf Sd)(amm. <5taubb. 1-2. @tiffel 2.
iir.fn. 4fäd,etig t~. 93). !Bttffetfterngew. 68.
13.** ~. tued,felftänbig. ~l. in ~e~ren(f. A. 30. S. 28). Atnötttie1jgeto. 67.
12.* ~anbl'fI. (böcb~en(J am Ufer ll'ad1fenb).
14. JBl. in Jlö~fc ober SDolben gefleDt, bie bDn
dnet gemeinf~(lftlid1en f)üße umßeben finb.
15. IU. in aÖ;lfcn (f· B. 4. e. 29). !lrttn bon
Mor(llHütlrtn 40.
15.* IU. in i)clben (f· A. 10. e. 26). !hten
t)on ~oIben9tl1J. 88.
15••• tU. bolbig ge"dlt. ~fl· mit mdfiem miI~"
fafte (f. fS. 34. 9lr. 24)-
14.* .01. nidJt in !töpfen ober ~o{ben, ober bo~ o~ne ges
mtlnfame .püUe.
18. !'. ßtgenft., o~ne 9lebenb., linealifd1 (""egen ber .ßin-
fAUfOftit ber 9teben&. dn jüngeren!8. alt unterfud1en).
17. Jtd1. 6~aUi9. @riffel 1-2. t\{, in ~t"u9bo{ben,
f(tin. hÄutIge"'. 34.
8ettr a. Ut ,2~ul~otanil. . 3
34 XQ~dIe II. aum SBenimmen bet iJ4mtlien.
17.* .td1. 4: (-5)6täuerig. <lriffd 4-5. 9trten "on IRiftengem. 11.
16.* (f. aud) 16**) ~. (t\)eni9~enß bie unteren) gegen~anbig
mit 9lebenb.
18. iB. gefingert ober 2-5lal>l'ig. ~4nfßttu. 74.
IS.* ~. ttnget~ei(t
19. ~. grobgefägt mit .sBrennßaaren. 9leff~lgtW. 73.
19.* ~. gefägt o~ne Q.lrenn~aare, obere oft roed}ftlftänbig.
!ßc.lfßmildjgtttJ. 71.
19.** >B. 9an~ranbi~, fe~r nein. ~oton\JC6itngehJ. 83.
16.** (f. auel} 16***) ~. wea,felft. mit ~ebenb. ober am @runbe
mft einer gefd)Ioffenen ober t10tn offenen SdJeibe.
20. ~. mit an b. ~.flid angeroQ~fenen 9le&enb. (iJ. 5). 9forenat",.27.
20.· ~. mit offenet @5d)eibe 03". 4). ~l. 9tOB, golbgtl&. "'&lÖnen.
fu'ßrl11ddJfe 1.
20.·*' 58. mit einer tin~~um gefdjloffenen, über ben Stiels
aufae fidJ fortfeßtnbcn, oft aerfd1Uoten SdJeibe (f. S. 28,
ij. 78). gnötett~ßettJ. 67.
16.*** 58. wedJfe1ft., o~ne 91ebenb. unb o~ne Sd}eibe.
21. ~. (weni9;ten~ bie unteren) ~ert~ei1t bi" gefiebert.
22. e;taubb.. 3a~trcia,. ijr.fn. mel}rere. ~(lijntnfuigem. 1.
22.* etaubb. 6, 4 ba'Oon fänger. 1 tjr.fn. §ttu~blait{tt 6.
21.~ ~. g,ln3, ~öd)ftcn6 am @runbe ~er~~, l'feil::: ober fl'iepf.
23. ~. balbrrei~runb ober nierenförmig, gdetbt Cil.. 16). ~1.~üllt
griinlid}··gelb. ~teinbfedjßr1tJ. 37.
23.$ ~. anberä 9c~a1tet. ~l. unanfe~nticf1.
24. ~~. mit ",döem 9Jlild)fAfte. ~l.ftanb t)on 5 grün~
lid},selben t>üUb. umgeben unb baburd} einet ~r.
ä{)nHd) (~. 149, 100). l901fiutil~ge'''. 7 t.
24;~ ~fI. o~ne IDlild>faft. ~l.~üae frautiQ, meifl grün.
@taubb. am @runbe berfelben eingefugt, "Ot ben
3ivfeln 'fte~enb (ff. 146). tiiinfefuigrtu. 66.
D. ~inftimbldttefige. Monocotyledonen.
1. greine ®afferpp. (iJ. 94, B. b), fLtwimmenb ober untergetaudJt,
mit b{atUl~n1id)em, tunblimem ober geftidtem, rautenförm. ober
faft 3ecfigem iSt. ~l. (~. 94, c \)ergr.) au~ einet 5l'QUe
betrtlben ~er"ortretenb. !94fferlittfen 85.
1.· .sa~ beutlid} t'om Et. 'Jerfd1ieben.
2. l'l.~üUe unanfe~n(id}, niemal~ blumenartig ge'
fa rb t, gtÜnlid, ober btäunUdJobet 2li~l'ig, ober tU. oOne
.fB1.~uae in bet ld1fel grünfhf,tr ~edb.,' fogen. (1)t1acn.
D. (finrrimbllitteritt.
3. mQffer~ff. mit un"nfe~nlid)en .sB1., gana untetgctaudjt
t»ad1fenb ober nur bie oberen ~. fd1tt>immenb unb bie
ä~renförm. ~r.ftänbe au~ bem maffer er~ebenb. ~i~e
fr4ufgetuidjfe 84.
S.,· ~anb" (5umPf~ unb gnaffetl'fl., t\1eld1e fid1 au6 b. mJaffer
er~eben ..
4. ~L mit 6blätterißer ~I.~t1Ue (~. 95t1efgt.), einaeln ober au
RÖl>fd}en ~ereintgt unb~~nfe~::~. ~:~eorbnet. ~.:\!:~~.• ~
4.*' ~L~üUe unfd;ein&ar, oft ',' '.
nut in ~orm uon ~otl (6
fien »or~anben ober 9Clna ~
fe~lenb. ~ , ;~ c
5. ~(. in ~e~ren ober in b"~
1bh1 ~ie(b(ütige ~e~r" 94 95
cfJen \)ereinigt, weld]e
fe~r ~erfd)ieben au, einem C!lefammtbhitenftanbe gful't>irt
ffnb. ~te Qjtiifer unb 9lietgtäret. .
6. ~e~rd)en am @runbe meifl mit 2 4)üUb. (~t'iafl'elaen,
iJ. 96, a. b). @5t. runb oberauf..gebfÜdt, btutlidj
fnotig ~gegUebert, beblättert. ~.fdJefbe
»orn meift mit fiel} b,~denben 9länbern ~., \
(~. 7, 8). !ltd)te <9rllftt 95. \) '; ~
6/~ ~e~rcf1en am @runbe of)ne ~üUfl'el~en. c
St. mit unD o~ne .sa., meift 3fantig,
feUen runb, im 3nnern nicf1t gegUebert.
.8. mit ringsum gefd}Ioffener 5cf1eibe(iJ· 6).. 9tirtgtiifet,94. 96
5." ~l., in tl)"(ali~en ober fugelförmigen
t'lütenftanben, fogenannten Jlolben, bidjt gebtängt.
7+ Rolben bOn tintm gto,en, 'fdJeibigen ~od1b. um~lint.
, ~aubb. f~it;, ober ~fei1fötmi9' Ilt01tgfW. 86.
7.· golben nadt, ",araliet) ober fugelig. ~4ubb.. Iinea~
. lifdJ. 9lo~tfolbmgtlUacbft 87.
2." ltl.~üUe &(u mi 9 # gefär ~ t, rein. grün unb 8blätterig, ober
6$ ober 4blätterig, ah1bann bie äupert aUlt'tUen fd~arti9, grün.
(9lUt eintgt .lna6enfrautge"'. ~aben eine unanfd}nlid}e, bann
a~et 2llpl'fge ltl.~uae.) .
8. er. eingefdjledUig. ileu,ere ~l.~tia&. 3,fefdjartig.
9. 6'rd fdl'Vimmenbe~fl. ti.l'unb(fcfl#~eraf. irofc1)btt9eh1.81.
9!"· !BQfftr~fL, aber im' ,tBoben rourae(nb. @;t. aufttcf1t, ".
Dtei~ l'feUfötmfg. Wtof4llöifclgeuJ. 82.
3*
36 ~Qtid(e 11. ·aum ~e'immen bet 5amiHen.·
8,.· ~{. &tt1ittetig. .
10. ~r.fn. obertlänbig (dIfo in ber ~l.~üUe ~e~enb).
11. 9lur. 1 ~t.rn. S!iliengtlt1. 91.
11.ii- ID1e~rere ~t.ln.
12. CStaubb.. meHl 9. ~r. töt~Hd;, bolbig. ~. lineal,
3fantig. lB4ifetlief~getua~fe 83.
12.~ etaubb.. 6. ~f. einae!n, 9t"o~, rofa,
trid}terf., im (lerbile erfdJeinenb, bie ~.
im fjrü~linge. 3ritlofengeitJ. 92.
12.·· Staubb. 6. ~eupete ~L~üab. fe{~(lrtiß,
f!~ün, bie 3 inneren wei9 ober tot~Ud].
~tof~löWeIReW. 82.
10.-- 8'r.fn. untetftänbig.
13. ~l. ~alftfg:ftJmmetrifd; (f. S. 14), 2lil'Pig(iJ. 152, 153). ~nd~tnfr4utRettJ. 88.
1S.ft. ~l. ftra~Ug, ft)mmetrifcf1. 6taubb. frei.
14. Staubb. 3. ed)wmlilieugetU. 89.
14.· <5tQubb. 6. ~lltciffengettJ. 90.
E. eVortn~~an~en. Kryptogamen.
1. ~tlanAen mit @efä8bün~e(n. CS!., mJutael unb .\B. beutUd]
gefonbett. (5tfaifü~tmbe e~otm,flanaen.. '
2. St. geAIiebett, einfacfJ oDer quirläfttfl! ni~t &.eblätte'rt, b(lgegen
am @runbe ber @lieber mit gefcbloffenen, ge&ä~nten e~eiben
("ern"l~fenen ~.), ber frud}tbatt oft bräunlid'1'gelb unb
ftü~et a((j ber grüne, unfrud)tbCltt erfd1einenb. @;~ofen~
be~älter auf ber Unterfeite fd,ilbförm., geftieUtr unb au einet
enbft. 2le9fe angeorbneter Sc6ul>penb. (~. 97; bein C5d]Ul'l
l'enblatt, "ergr.). e~ad)tel~1l1mgttlJ. 97.
2.· cEt nid}t gtAliebett, o~ne geaä~nt.e Sd1eiben.
3. Sl>orenbe~ä{ter in ben id)fe{n ber ~., roeld1e oft au be~
fon~tt"en ~e~t"en' ~ereini9t ffnb. et. meifl nieberUegenb,
9~~elfpQUf9 , bid)t mit fdJma{en tt bereut (~. 176).
tB4tlalJlJgtw. 98. .
3." evoren.be~äUet auf bel' Unterfeite me~t ober ~eni8et
auf.f\efe~ter, feiten einfa~er ~., ober im 3nnem ~e'
1Blattgeroebe~ (lJ. 171-176). Wa.mhi.uter .(Filioes).
J;liwon finb nut fo(d)e· aufgenommen, n"eld1e bie Sl'oren~
{)e~älttf. an ber Untetfeite Der ~. tragen. ~#tlfelf4ne 99.







1.· Atlaife. 3tueifeimTlldttnige (Dicotyledonen).
1. ltuftrkloWt. C6tlrtnntkronbliittttigf (Elentheropetalen).
1. Wam. .fla~nenfufige\l)äd;fe. Ranuncu-
laceen (A. 12$").
1. ~l. ~älftiB'ft}mmettif~ (f. S. 14), Jrd).b. ll[umenartfg gefärbt,
1.'ier ba»on fleiner, ein" anbetß geflaltet. .
2. ~aß obere R'd}.~. gef~ot"nt, 1-2 ßtfpornte R't.b. einfd1Ue~
jienb (ij. 98, Jtno6ve). 9litttrf4Jotn. Dclphinium L.
3. II fein aert~ei{t. ~r.fn. meift 1. gr.b.
"erttlaa,fen. ~raube armblütig. ~r.ftie{e t1.OO
. bünn, länget aI0 i~re ~edb. ~t. fa~l. ~~ ,
" Jtd}. meift fdJön blau.. - 0. 6-8. .
leder. Wdb,llittetfl'om. D. OonsO-
lids. L.
3.* !Die t)otigc, Cltier ~tClll6c tci~&lItiß, !Bl.tHele
btd, luta. 6t. ()t~4att. .r~. ~{au, tot~ ober
!DeiS. ar.b. 8Ia~t'i.a. - 0. 6-8. Biett>fl. ~
Qut eUbeurol'a. Warfen••. D. Ajacis L.. f)S 99
3.** !ußbauernbe Bier~fl. tl. tief fiinff\)a.ltig, .
mit 3f~altigtn ßil'fdn. Ir.o. frei, bit 2 unteren bättig. lJr.ftt.
3-5. !~. ('lau. - ~o~er 9t. D. elatum L.
2.· i'ol o~ete Jt~.r,. ~dmattig gelDölbt, 2 JQnggeflidte, gtft>orntt It.ti.
(bie fosen. ~fetb~cn! ij. 99) dnf~liefitnb. - @iftigc Bitt~flClnaen.
etur_Öut. 'Aconitum Tou,.".
4. Zt4ube bt~t. e~om ber oirren at.~. etbH'l1 gdtümmt; jüngere
Ir. aul cin4Ubtt ftt~enb• .tdJ. WaubiDldt. - 2J.. 6-8. tiHe bit folge
tDitb in mittel- unb <Sfi~beutfd1(Clnb. 1.\1Cluer et. A. Napcllos L.
4.* !raube lodnl'liitig. E~OTU ber obeTeu Sr.b. ~arcnfarm.; jiiugere
ftr. Aufammenf~lttftmb. jh~. biolctt, oft \'Dein ge~uft. - 11-. 6-8•
• Iltten.~t. A. Stoerkeanum ReM.
1.· "f. ftra~Uß$ftJmmettifd} (f. <5. 14).
5. ~I. "on~anbi9, mit $lcf1. unb (oft fe~r fIeiner) $hone.
6. R~.~. grün obet fcf1tuad} gefärbt, mei~ fleinet al~ bie
Jrt"on6.
7. etcm~d unb ~t. 2-0, filaig, mit, lot~~t 9lCltlie. i8. bo~~elt ..
sa~li8 &rtf"nttten. !BI. .B~ofi, bunfdtot~ ober rofa, meifl gefilmt
- 21-. f), 6. Sic~fl· !llionie. Paeonia Tourn.
8. e5t. ft4UtGttig. ar. 2-8. l'.tten (ang1i~ -lanAttt1i~. ~u.
't4tU. \JfblgtttDfe. P. officinAUs L.
~.• et. tlt4u4Qtttg. 5t. 5. la. i~inQ. eQUlnQ~tiae 'f.
P. arb6r.. Dr,m,.~
aB 1. tjattt. ~a~nenfltfiget1)~re.
7.11- Stempel unb iJr. aa~{reid;. .
tJ tfl. It..6. .,~ne ~onigAtii&d;rn Gm (itunb.e, rf)t~ mit fd1tthtraem Wied, -4.• c~ ,4&faUtnb. 0. gefiebett. - 0. @)ommer. Biet4'fl. Aut tSfibcuro~a.)'.-, ~t,r:('jttli{tzt(beniß:rold;en. Ad6nis autumnalis L. 4L.J~~9." (f. aud1 9$") Jrr.b. tl)eip, mit gelbem 9lagel (@Stiele) unb
einer unbebedten ~oniAgTube am @runbe. Dbere $. meift
ftttt'immenb, 3::= ober 51al)pig, untergetaud)te borflHdj~"ie(;$
t~e{(iR· - 21-. 5-8. 3m maffet ober, duf CSd)lamm.
!lBafftt:Wtofd)!t4ut. Batrachium aquatile E. Meyer.
9.·· ~r.b. gelb, {)oniSAtube am @runbe meift mit 1 <5~ul'"e
. 6ebedt (tJ. 1(0). ~Il~nenfu'. RanunculuB L.
10. ~. fämmtlid) unget~eUt.
11. Untere~. eif. ober Ilinglidj, obere eUiptff~ bi~ Iineal~
(anaeftU(f1. @;l>iße Der ifr. gerabt. - ~. Sommer.
miefen unb @räben. !Btmnmbtt ~+ R. F]ammula L.
I
ll.$' St. mcift nieberliegenb. ~. runblidJ;$~eraf·, gefd)kUeift
." '.- ':. ober gelerbt, glanAenb. Jtd1. meifl 3blätterig; in ben
-t'/ ~j-,.. Id)feln ber ~. fnoUfge 9lebenknUtae1n. ~r. !ura~aarig.
- 21-. 4, 5. 5c1jettlJoc16!t4ut. R.FlcarlB L.
tO.1f. ~. Qet~eiCt eber gefpalten (~. 25, 26).
12+ ~lutenfliele gefurd}t ober fantig.
13. Jtd1.b. fenfred)t nad; abwärte 3urüdgefd)(agen.
.-/""/ib 14. \5t. feft, am @runbe fnoUig ~erbidt, 6e~Qatt.
I pJ ~ )ir. g(aU, mit gefrümmter ~l>iee. - 21-. 5, 6.
.:r -- j:yrJ· @ra~v(aße. -Inollign ~4Önenfui. R. bulb6sus L.
14.· -St. ~o~I" meift rQ~l. .sB. Rlänaenb, ettt'a~ flei~
fd1fg, ~anbf.~3tOef(f9. tJr. flein, fcf)l1)a~. runl~I!ß.
~iftiß! ~ 0. Sommer. ~eud;te eteUen. <lift~+
R. BooleratuB L. '
1c{l f2118.* Rd1.&. Qbfle~enb. St. aufrecf1t mit ftiecf1enben Wue:=:
?' (l/(~ läufern, t»eid10aariA. .ta. 3aä~U9 unb bOl'pelt~3aä~lig,
~_t t1~J; obere unget~eiIt. ~r.f~nabe{ .aerabr. - 21-. 6--8.
ijeud;te eteUen. -Irled)enttt ~+ R. repens L.
12." .fBhitenftie(e ftieltunb, nid}t gefurcf1t.
15. St. meift fa~L @runb~änbfge '~. -fanSBtftielt, runb,:
Ud; ober nierenfötmig, unget~ei(t ober 3~ bie me~t;::
fl'Qltig; ftengelftänbige fivenb, ~(lnbfotmi9;$get~eiU.
Sr. fein~aati9 mit ~afenförmigem C5~na6el. - 21-.
4, 5. !Biefen, mJälber. (fiolbgellfn~. R. auri-
comus L.
'> /)9.* St. Gngebn'i~be~aatt. !lUe iS. ~anbf·$getOdlt.
/;Jß/{ /, Wr. fa~I mit furaem, fa~ ~rl1bCln Sd1na&ef. ~...1-1t!".p1'-8. !Bltfen," tilälber. ~dj4rfn 5). R. BCeI: L. , 'Jj
.J
2. iTdI\l. ~etoeriVengetDä~fe. 39
• 6." -icIJ.,f,. bfum't1artfgl'gefärbt, mei~ Stopet aI~ bie oft feOr
fIelnenJft.b. (Yt.~en me~rere, neben einan~er.
16. -Ir.b. trid)terf., in einen am ~nbe geboRenen e"orn
/tJ. b/ "erlana.ert. ~. 3Aä~lig auf.gefei\t. Rtf1. ~io{ett o~er
(1 dL? rofa. ~r.men (Im @runbe t'crtuad)fen. - 21-. 5-7.
~t-j'r~ lßälber, @ärten. !lftlei~ Aquilegia vn]~aris L.
16.* It.b. unAef~ornt, rnieförmig gdioRtn. SB. fein\ertbeift. mt. bon
eineT bieltbeitigen !8.biiIle UMArbtn. mit ~e((&rQutm I~. Bitr~fl.
au' enbturo~Q. - 8. 6, 7. '-'tllilt in «'ltattn. Nigella
~ damaseena L. (A. 39 l
5." ~I. nur mit einer gefärbten ~L~üae (~erfqon). .
17. aletternber unb fdllitfAenber errand) mit gt~tnft ~ unb biolettem.
meiji 4&lätter. l.Bl\igon, oft an ~anbtn 4nAt~f(Qnat. - 11-. 7, 8,
SltatIfrnifdje IBdfbrrlte. Clematis Viticella L. (0. 3").
17.· 9liebrfge nidJt ffetternbe RTAuter.'
18. @;t.einfad), einb(ütiA, feIten 2-36rütig.
19. ~idit unter ber .Q31. fietn fdc{)arti~ 3 un9rt~eiUe,
1//JJtP grüne ::Dcdb.; ~. ~er~f., Sfa\)l'ig. merigon blau... -'.f( l'~ J--: 21-. 3, 5. ~'dbet'. 3n @ärten oft rofa, gtfuUt.
J -"'. 2tl1tt6lumf. Hepatica triloba Gilibert.
19.· ~on ber ~r. entfernt fiten 3 quirlfi., 9tt~ei(te
~ttfb. (&)runbcufJfe" fried)enb, mit ~dJuupenb., felttn
mit einem 3aä~UAtn ~au~6. - 21-. lJrü~lin9. Sinbe
t6icJ;m. Anemone L. (C. 22).
" 20. JBL Qupen fa~(, ,,,ei8 o~er röt~(id1. 1:>cdb. et\'l1Cl
/ "'/lI boppelt fo lang al~ i~r Stier. - @e~ö(oe. ~ufdj··
.l~K !Binbrößd;en. A. nemor6sa L.
20.'" tat. augen be~aart, gOIOAelb. T'cdb. me~t'mQ18
It1AI· länger arG i~r <EHe!. mtlnunfelllttißt~ !Btubc:t~ rö6djen. A. ranunculoides L.
18.· St. ueratneigt, fQ~l. @runbft. $. Ian9gepielt, 91An:
I
M A'Aenb, ftenge{~. fi,enb, nieren- ober ~eraf. ~l. gtOP,
~'I/ ::.bottergelb. -.:.. 21-. 4, 5. maffe miefen. eum~fl1'ottn='<-'~1.lIIume. Caltha pahistris L. (C. 20·).
Sn btt l)tnQd)b~rten notbQmctffanif~enWamitie ber !JlagnoliCl.
Atma~ft gr~art auDet ben fdJBnen IDlaguolitn ber i:ul~tn~
{)Qum (Liriodendron tulipifera L.), ~u ·'ter \'jClm. ber in'1-
tifliceen bet IDlulfatnuü[)aum (Myrfstica) auf ben illolutten,
btffen ijr. (IDlUlfatnufi) Den einem 9d&cn e$lmtnma,ntcl (ber
iJbtefGt6Ultc) umgeI,en 1ft· '
2. tJam. 0tt'~ tti,enge~äd1fe. Berberidaceen. (A.22.)
8. ~Bli~.beth~rt.df6rmi9,"An i~tcm emnbt AUfltdt bel me'ben'&. mtitl
BtI1tiltge eta"du. 2f. ge~. ~eaen tot~. - 21-. 6, 6. Bier~fl. GUe
f /6llbbcutl~(llnb. @inae~lte~:e~~!rhr"n: _~".~~be.. ri:_~~~&riS L.c ,"/a/lp-nu:t Al./nr .",...q~ J----.,;,.
I
40 3. Weun. maffettofengemäd)fet - o. ijam, CitbtaU~Btwa~e.,
3. Sam. mJaffettofengett'ä~fe. Nymphaea-
ceen. (A. 29.)
t. Rd). 4bratterig, grün, für~er aI~ bie tueipe !rone. - 2l-. Som;
met. UBatTerl'~anae. lBeifje eteroft+ Nymphaea alba L,
<#'4 1.· jtd). 5bCatterig, gelb, länger a(ß bie gelbe .Rrone. ~fe ~or.
, .,~~e16t ~ti~toft. Nupbar luteum Smitk.
. ?~7'"t'/ 4}iebcr gt~ört bit meiue ägt1~tif61e <5eerofe (Nymphaea lotus L~,
bie betii~mte ~otult>fl. bet 2llten, ferner bit metfmiltbige Viotona
regia in JBrafUien mit 11/ 2 m. breiten SB., foroie bi~. ~ciUge 2ot11.~
~flan~e bet 3nbier (Nellimbinm s,peci6sum W.).
4. ljam. !Jlo~nge"'ä~fe. Pap8veraceen', (A" 19.)
t. Q31. efnae(n. ifr. fal>ferarti~, me~rfädjeri9, ~ftlfamig, unter ber
9larbe mit ~öd}ern auffpt"tnßenb. !Jlo~n. Papaver L.
I /...~/ 2. {ir. feulenf·, botjiiR; Rt.&. fot~, am @runbe fd1",ari ge~, " ./~. fledt. - 0. 6. Weder. e4ubc!Ro~n. P. Argem6ne L.2.* tjr. fa~(.
I'h. -,' 3.. ~r. fura'berfe~rt::eiförmiA, mit fftt t~eifweife betfenben 9lat#~ //1t: ben~ra~len, ~Lftiele ab~e~enb~be~aart. str.b. fd;af[a~tot~.-/(1/. , - 8. 6. 2feder. -Ilatfdjroft. P. Rhoeßs L.
/
/:.. ~.. jVr. gtOÜ, fugdig eber eif. ~fl. ra~l. mI. "erfcbiebenfQrbiß, oft ge$
CL /:( fitat. - 0. 6-8. VIUI bem Orient, gebaut. Xler m1il~fatt liefn't
7dn Q. - bai Ol'ium. QJcu:ttn:9)lofin. P. 80mllfferum L.
1.* fB1.ftanb bolbig. Jrr. gelb. iJr. fcf1otenförmJg, ~. unterfefte
blaugrün, tieberfl'altig. $fl. mit gelbem DUtflfafte. - 21-.
5-9. .peden. ($}tote6 e~tllhttut. Ohelidonium mäjus L .
. /f}/7/' -::t"'r--r*Sf" .
5. iJam. (it'brau~gel\1,ä~fe. Fumariaceen. (A.15/')
1. ~ae eine Rronb. am @runbe gefl'ornt. 8't. (anglid), mt~t$
Ir./J/ 0/h"famiA OJ· 101). St. am@runbemit'einem' meift .~,o~{en1~ gnoUen. l'. bOl'l'e{t~3aä~lig. ~edb. eif., ~" ....11",;-' gana· SBf. \)ur\)urn ober ",d~. - 21-. 3rü~" .. ~.'(ing. mJälbef unb @ebiifdJ. ))o~lrnoUiget ' .:'1'
2etdjmfpotn. Oorydalis cava Schweigger. 101'· 102
1.*, 1)aß eine Rronb. am @runbe falartfg er: .
I j}/ ~ JiZ",eitert. 15r. tunbUd], einfamig (~. 102). ~. 2-3fad) 9t~e$
I ~~ c-bttl ~l. pUfl)um \'om bunfler ci'. 73 t)ergr.). - 0. 5-9./ ,~'" f': !ledet. 6lebt&iu~fid;" ~tbtQ.u~+ Fumaria offieinalis L.
an biefer Wam. 9t~Brt bfe fCO Bne (l eti {) rum e (Dielftra spec"
tabiJis DO.) au' (i~tU4 mit 8toten, ~eqfBrm., Tofes llr. in (.mgtt,
nhfcnber ~t"u'6e. .
,~
6. ~am, !r('1t3~tiitrer. 41
I}
. 6. jJant Rteuab[ütlet. Cruciferen. (A. 87,)
1. fit. nid;t (luff~tingenb, enttt)ebet fU9.elrunb ober Iän~Ud) unb
,~ängenb ober quet eingefdJnürt (t}. 106) obet tn\tlenbis
fd1tl'ammfß·
2. R:r. golDgelb. iJr. fugelrunb, mit langem @riffeL C!Jan&c
~tI. ftern~aarig, ~. Vfeflförmig:ffeenb. - 8. 6. ~ecfer.
9li6~iRtß ~öttttltin. Neslea pannicu]ata Desvaux.
2+* Rr. ~eUgelb, mei~ ."io{ett ober gelb geabert. ijr. 2-8 cm.
(ang, ~art, quet eingefd)nütt (~. 106). ~~. fleif~a(lri9.
Untere ~. leierförmig. - 8. 6-8. 2leder. !l'eto91ettiCij
(ijebtrld)). RaphanuB Raphsnistrum L.
2.*· ir. golbgelb. 5d)Btcbetl ~uf.gtbt'üdt, längIid), aule~t f~mQr8' ~änRCDb.
~f(. oben fa~l. - 2J.. Ö, 6. !:UI @iibbeutfd1(anb•• :l>e6 'blauen Warf).
floffl mcgtn frii~et ~aufiget gebaut. !ßaib. Isatis tinctoris L.
2.*.* ~RT. weiD eber lila. i}t. gebunfen, reif fcbwammig. ~fl. fleif~(larig.
fJatten s9tittidj unb 9labfrßdjen. R. satfvu8 L.
t.* ijr. bure!) eine ~ängäfcUeibe\t'anb, ",el~e an i~ren manbern
bit Samen trägt, in 2 ijädjer gtfdJieben, mit 2 \)om @runbe
nnd) ber Sl>iee au auffprfngenben Rlal'l>en (.\j. 66, 67).
s. Sr. f~otenförmi9, b.~. '",eniß~en6 4ma(''fo (ang
a(6 breit (meijt f~n aUf l'taeit au etfennen, W
W. 67). . 'iA
4. ~(. röt~Udi, ltlefji ober gelbUdiltleiu (aber nid}t, ,i104
~eUge(b). m
3. Stengelblätter ge~ebert. ~tenge[ ~o~I. n
6. St. fantig. ~. mit fiGcnben, eUil'tifd)en a.
<5eitenb.dlm. <5d}oten mei~ !Jdrümmt, Au
aUf gleidJlangem ~r.~ieIe. Samen in 103 'lOGjebem Sad,e 2rei~ig (ij. 67, b). ~r. tl)ei~.
- ~. Sommer. @rä~n. Q}ebtiiu~lid;c l'mnneu:
tteffe. , Nasturtium officinale L.
6.* St. ftielrunb. ®runbfl.}ß. in einer mofette; St.b.
/
-/Jv,.If? meift mit linealen ober länglid]en ~.d]en. Samen
-'a J lt lrei~ig (iJ· 67, a). ~l. blap{ila. -~. 4-6. QDiefen.
/f. UBiefenlre~Q.umftQut. Cardamine pratensis L.
5.* Stengelblätter 9an~, geaä~nt ober gan3fanbig.
7. St.b. mit ~er3~ ober pfeH~förm. ®runbe ~albftenge(:­
umfaffenb, b{äulfd1~bereift, obere ftettJ fa~l. Ed10ten
bem fteifen St. angebrüdt. ~l. ge(&HdJroei~. - '21-.
6, 7. @ebüfd1e. 14~lti ~~Ut1ll!r4ut. Turritis
glabrB L,
7.~ St.&. ge~ielt ober mit t1erfd)mälertenl (SJrunbc fi~enb.
8. mUb 't'acf}fenbe 1Jrü~lin9~pfl .. mit \"ei~er ~l.
42 6. ijam. Jfrtu&6lfiHtr.
9. ~fl. naa, R'no'6rau~ riettenb. Untere $8. am @runbe/ '>4'~etaförmiA, gefd)",eift~9 eferbt, obere Seifig.Oeraf. Sdioten
C) .. (ytunbUdJ~4fantig.- 80. {)ecfen. 24u~~ebetic1j. Alliaria
"I+(j officinalis Andrzejowski.
9." mfI. Aart. t\. IanAett{im, geaäClneU, unterfte in einer
mofette. Sd10ten ilielrunb. - 0 unb 8. ~eder. (iÖ1tftlS
9faufe. Sisymbrium Thalianum Gay.
8 ..• .Bier"fl. aut Sübeuro"Cl mit rot~en, lila ober tudfien tU.
10. @)l>~t1e bel furageftidten @;d)ote berbicft, 2(Q~~ig (ij. 105, a). ~.
Utttfl grau. - 0. !!ebrojr. Matthfdla Runua Swttt.
10.* 5t>i~t ber langgeftidten @5d)ote nicf}t· berbidt (ij. 105, b). Ja.
gTün. - e unb 21-. Ila:cijtui0[e. Hesperis matronalis L.
4-. ~l. gelb ober gelblicfJ. '
11. ed)oten mit einem (angen Sd,nabel (tj. 103). mäerl'flanaen.
1.2. 5mnabe[ ber Sa,oten ~uf.gebrüdt. St. meift borfiig.
13. jB. eif. ober länglid) , buduiA,' unterfle faft leierf.$
fieberfpaIti~l Setoten nteif} fa~l, fo (ang ober länger al"
ber abfaUenbe <Scbnabel. Samen graU, fdnuara· - 8.
6, 7. !lc!etc5erif. ~tberidj. Sinapis arvensis L. .
13.* fB. gefiebert. S~oten fteifbaarfg, Ed}nabel bleibenb,
oft Aefrümmt. Samen gtubi9::~unftirt, gelbli({1. - 0.
6, 7. !Bei~et eenf. Sinapis alba L.
12.· tSttnabe! ber ~d)ote flieIrunb. Obere Q3. mit ~er~fßrm. <irunbe
flengelumfaffenb (l"J. 9). ~ebQut. Mo~r. Brassic8 L.
14. ~Qmen glatt. ($jemüfe.:jfo61 (Jtoblrabi, iopffl)~l, iBir"ng ober
@auot)edobl, mofenlo61, @tün5- unb !BrQunro~t, mlumenro~l).
Witb in iBeflcuro"a. & oleraeea L.
14.'* Sam~n gru6ig$~unrtitt. tln. eilbturo~a? 0 ober 8.
I~ciJ"',.~,·15. fiellffnete ~l. bit Jtnol\)tn iUittTllgcnb. C5d1ottn fajl llufredit.K: ~ ~() - 9tülien, Ilülifen, tDeitle !rübe. B. Raps L.(.rt~·15.· j!nol~en über ben geöffneten ~{. fte~cnb. @;d1otcn Cl5tle~enb.
- !la,' unb Jrobltü[Je. B. Napns L.
11.~ Sd10ten gat nid}t ob,er 9an~ fura gefd}näbtlt.
16. !lUe ~. unget~eiU,' (anaettIid1 ober lineal.
17. Eidjote fU~iR, mit 2rC1,,~iqcr 9lCltbe (W. 104). .Bier~fl" oft mit
9.~fiinteD, ge!6en bi~ fall ~urputnen ml. - 21-. lBilb Clm 9t~in.QJolbIltcf. Qbeiranthus Cheiri L.
17." Sd10te faft fa~l. ~arbe nid1t 2(Ql>l>iR·iB. gef~",eift;
aeAä~nt. - 0 unb 8. 6-8. 21eder. 2dcfdttiRet
~djottnbotter. Erfsimum cheiranthoides L.
16.~ (f.' autf1 16··) Dbert ~. unaet~eiU, ~erfe~rt~eiförmi9,
mittlere {eietf.~eingefdJnitten (~. 28), untere leierf.~8e$
~.;iebert. Sd)oten aufred)t~a&fte~enb. eamen in jebem
" \i \jad)e 1ref~ig (~. 67, a). - 80 ober~. 6. 8eud)te
Dtte. t8at&tlr4ft4ut. Barbarea vulgaris R. Br.
16....·IUe $. gefiebert ober fieberfpnUig, ~öd,~ene ~ie o6er'
fttn fpietiförmig.
.'
J 6. ijaDt. Jtnu3blütter. 43
18. St. unb ~..f"~I ober faft f"~l. e~oten et\1)Q fo (ang .a(~
i~t Stiel. I3'ruutttnfteffe. Nasturtium L.
19. gr.b. ränget af(4 ber ~dj. CSitoten lineal. mit furaem
@riffel. - 21-. 6-8. fjeuC6te 5teUen. !Bilbt ~tUnnm=
htfft. N. silvestre R. Broztm. .
19.* Jtr.b. fo fang a[6 b. jtd1. Sdjoten länßHdj, etknaß. ge::
bunfen. ~ie 'Jot. eum~f=23. N.· palustre D. O.
18.$ St. unb ~. be~aatt. maule. Sisymb~ium L .
20. @5djotrn nacf) ber C5piUe \)erfdJmälert, furageflieIt, bem
St. angebrüllt. Untere~. fiebert~ei[i9 (tJ. 28), mit
grofjem <inbabfd1nitt. - <:) unb 8. 5-9. e~utt.
($jelltiiud;li~e ~Ilufe. S. officintUe Scopoli.
20.* Sd)oten g{eidlbid, bunn, ran9~geflieft, abfle~enb. 'B.
2-3faa, gefiebert. 3il'feI lan~ettlid1 bie linealifd). -
~ie t'or. ijrinblattetige mault. S. 80phia L.
3.1\& lJr. fd)ötd)enf., b.~. ~öd)ilene 3mal fo (on9 ale breit (fJ. 66).
21. 1St gelb obet ge[blid}\Uei9, bei bem eteinftaute (f. 23$) ~
wei8 t)etb{ei~enb.
22. Dbere ~. am @JrunDe t;lfeUf. ClV. 17)J ftengelumfaffenb.
Stb.ötd}en birnf. (~. 66), in {anger tQ'~',.. ":;~hXr4lube. - 8. 5-7. ~eder. 2ein= .,:,' I !'
bottet. Camelina eatlva Fries. "
22.* Dbere ~. nid}t 13feilförmi-g. ... 110
23. ~. fa~r, unlld~~ilt bi~ fie~eti:palti~. .~..
St. ~o~r. '5d}otdjtn fa~r, fugeltg "-
biß eUiptifdJ. - 21-. 5-7. ~lt unb in .J 10~J
@räben. [;ttß~tdjfelltbe ~~unnenc 106:ri::: ,•..,.:\freife. Nasturtlum amphlblum L. 1>:.', '" ~:.
23.* ~d1ötd1en fternflaumig, freiätUnb, I':!;;"
3ufammen~ebrüdt, im jfd}. fit\enb. (~. {ansh", biß i)etfe~rt~eiformig, 1~7 ..10.).
graugrün. - 0. @)ommet. meder. ielC\)fru~ttgt6
Strinft4ut. Aljssum calycinum L.
·21.* ~I. tt1ei~, töt~lidj, IHa ober ~iolett.
24. ~. aUe in gtunbftänbiger mofette. 61. Ineift blatUoß.
25. .tB. (anaettIiL!1. J?ronb. 2fl'QUig. ~r. IängIicf1. -
e. ijtü~ling. ~eder.. ~~ü~ling6:))unRetblüm~~n.
Draba verna L.
25.* ~. leierförmig::=fieberfpaItig (~. 28), feUen ganaranbig.
Rronb. meift ungleid) gros. ~r. ~erfe~th~eraförmig.
- 8. 8rü~lin9. 9blcftlieugeligt ~ttib&llit. Tees-
dalea nudicaulis R. Br. (A. 18.·..·)
24.* St. beblättttt, oft auperbem. eine ~.rofette 'lnl @mnbe.
~-~r '2::. "LO ..,n l~t5l Al" , •.,6ft ---...< i <" t '1 /ti
~~.~(I~. /'//u''"' '""c' .~/',: .."( ~
"\.
'44 1. ijam. ~eirdjtnget»äcf1fe.
28. !B[. ~ertl)url'utt1 ober (Ua• .3fetl'tl. au6 mefl;: unb eübeutol>a~
81. e. gtofill~etdörmig; e~öt~en '6i~ 6 cm. {:i Jfron6. gleitf1. -
0. 6. 6. eiI&tt6Itttt. Lunaria biennis Monch.
27.* }S. nein, .Qnaettli~. ~dlötdlen 4-0 mm. {. (W. 108). $hon'6.
ungltid) groB. Wru~tftQnb bolbenttClu~ig (5· 59). - 0. 6-8.
~olbi~t ecfJleifeablume. Iberis umbellata L. (A. 18···).
26.* ~t tueiti. ; .
28. Jtron6. 2fl>altig. C5d)ötd)en eUil>tifd1, ftern~aatig. ~n.
grauAriin. 0. {anaeftlid;. - 88. 5-7 !lOege. {5t4Uf
Ilnteroe. Bertc~roa incana Da..
28." Stron&. nid1t gefpalten. Sd)ötc!1en fa~l.
29. Dbere ~. ~era$ ober l'feUförmiß~ftengelumf(lffenb.
80. Ra~(, gelbArün. ~. ~erfe~rtseiförmig. Sd)ötd'1en
breit gefIügeU (~. 110). - 0. unb e. fjrl1~[ing.
~eäer. !lcfete'fenniRfttlut. Thlaspi arvense L.
SO.* '5d}wadj be~aaTt. Untere ~. mefft fiebett~eiIig.
CSd}öteten \'etfe~rt::3edig, nid1t geßügelt (W. 109).
- 0 obet e. 4-10. Ue6eraU. ~ittmtaf~el=
hAut. Cap8~na bursa past6ris Mönch.
29.'" Dbete ~" nid}t ~et'aförlnfg ftengtlumfaffenb. ~ ~fI·
labt
31. ~fl· ~lQugri1ß. Untere unb mittlere 'SB. fiebert~eHig. @;~ötd1en
f(ad1, tunblid,,::o~al, Aef{ügelt (iJ. 107). - 8. 6. ~ßge'6aut.
tlut bem Orient? ~t1ttt1t.jfrefft. Lepidinm saUvum L.
31.· ~fI. grlin. @runbb. fe~t 9rO~, länglid), Refftbt;
untere <St.b. fieberfl'aItfg. (5~ötdJen faft fugelig.
- 21-. 6, 7. Ufer, oft gebaut unb tlerh>i1bert.
!Renrettidj. Armor~cia rusticana Fl. Wett.
7. ~ (\ m. me i (cf] eon~g eW(( Cf} fe. V j 01 ace e D. (A. 16.)
1. Dbetitbifd1er St. fe~lt, ~. unb ~l. entfvrfngen dU" bel ftie:,
cfJenben, mit·~l.ed)ul'l>enb. befeuten @runbad,fe. iJrü~lin9~~fl·
2. IDlit l'etlängerten ~ht"(äufetn. 18. ftutblid;,eiförm., tief
J
1/. }tjl, ~eraförm. Jtr.b. abgerunbet; 931. "iolett, tt'o~(ried;cnb. -
y/ . r 2+. @ärten. !BoblriecI;enbe6 !Jril~en. Viola odorata L.
1~t2.* ~u~(äufet fura ober fe~lenD. ~. ~eraeifötmiß bi~ ~era:;
förmig~längnd). stt.b. auf8gerdnbet. ~(. blaplUa/ getudJ(o~.
- 21-. @ebüfd)e. ~Q.u~r'!J. v. hirta L.
1.1\& t>berirbifdJer ~t. tnt\1)ideU, beblättert. D~ne ~ue(.aufer.
3. JBI. einfarbig, blau. 9lebenb. flein, gefranft.
4•.~ie St. entfl)tingen. au" einet mittelftänbiQen ti.rofttte.
.tB. aiemlidJ fo 'lang 'Q(~ breit, runb(f~$~el'aformi9; Jta~fe(
fltngUd" fVi~. Sl'0tn·3-4mal fo lanS al~ b. ,Jtd1.an~An8fef.
- 21-. 4-6. @ebtlfd). SalbS~t V. silvatica Fnes.
1 8. 5am. maugtllla~fe. - 10. 5am. :tau6en'topfgtlllS~fe. 45 .
.. L/./ ~+~(} ~ie 5t. entfpringen aue ber @runbad}fe. t\. lAngerr vi- j'4'tra{ß breit. ga~fe[ ftum~f, fura befpi~t. mie \1or.
~unb6:!J. V. canina L.
s.· l'l. nJei;lid)~gelb obet 3farbig. 91ebenb. gto9, blattartig,
(r,1)?j~~Ieietförm. $ fie~erfpaUig. - 0 biß 21-. 5 -10.. ~edet,
//~-r@ärten. UBilbei 5tiefmütttt~tn. V. trfcolor L.
i>ie EStiefmiittetlf1en (Pensees) bet ~litten flammen t~eill bon bfm
~ ge1&m m. ber Vlf~tn (V. hites Sm.), t~till "on bem !Utat.$.
! (V. altä.ica PaUas) dUG ber _tim nnb eibiticn.
8. i5 a m. mJ Cl U9e", ä d1 fe. R e 8 e d ac ee n (ij. 75, ~l.b.)
(A. 18* unb 39.·*)
mlo~lritd;enb. id1. 6t~einß. Jron'6. 6, rueifigel&. $8. mei1t unget~eilt. 14~fdn
~lingenb. - 0. 7-10. Biet"flL1n~e OUI bem Orient? «leinen. 6o~(.
rieetenbe lIefebtt. Reseda_odorata L.
9. ija m. Rteu~b (,um en9ewä d1 fee Polygalacee D. (8.76.)
(A. 18.·· B. 26.")
~. IanaettIicf1 bie nnealifcf}, bie untertn f(einer, eUi~tif~. St.
aufted]t. ~ed&. (dm Qlrunbe ber .t81..tlielc{Jen) bie blauen, tOra
ober wef;en ta1. \1or bem I:ufblü~en.. nfdlt tiberragenl'"
2J.. 6-7. !Bieren, mJlUber. memrine IttualJIum't Poly-
,gala vulgaris L. 2/bj~' ~~..
. 10. ~dnt Xaub en ft 0l' fg e\Uä~ fe. Silen ß cee n. (A. 36.·)
1. ~uf ben ijrud)tfnoten ~e~en 2 @riffeL
2. !!dJ. am @tunbe »on l>friemlid}~ ~egtannten S~u~l3en um:::
~üUt (~. 37, a). Jtronb. lang ge~ielt (genagelt, [V. 41).
9ldle. DianthuB L.
3. Iron(). biO aUt IDlitte fingerförm. eiugef41nitten, rofa {)i. rotii. l'L
eiJl5dn. ~. blaugriiu. - 21-- 7, 8. Bict~f(. &tu' Oeftmct~.Weber.lI. D. plumariu8 L.
s.· Rronb. me~t oDer weniger geaä~nt, nid)t aerfdJIi,t.
4. ~(. einae(n.
5. Rd).fd)ul'l>en mei~ 2, lang=begrannt. ~p. wti~~Qarig.
Rr. fQrmintot~, mit bunflerem ming unb ~eUeren
'unften. 21-. 6-9. ~tige[ unb Xtiften. etrinc9f.
D. deltoides L.
6.· .".f4tl1'l'eu 4-6, turl gef4>i't. 'fl. 6Wtgrfin. tBL Stofj,
roo~lrie~enb, oft gcfi\Ut. Bict43fl. GU' ebCUtD~Cl. Qhtrtea",
D. caryoph111us L.
~.. l'(' &1if~tl(8 ober fO~~9-Bebt'anst:. St, r(l~L
46 10. Wem., X,ut6enfrot>fgttttädJfe.
6. ~. 6teit~IQn~ettli~, i~fe e;~riben etmd fo tang Qt6 bit JBrdte b. ll.;
bit ftd).fd1ut>4'en hantig. Rt. tot~. - 21-. 6-8. ßier4'fl.. dUG
@i1bbeutf~lanb. tBlltt=ll. D. barblitus L. .
6.$ $. lineal, i~re Sd1eiben über 4maI f0 lang a[~ bie
~reite ber·}ß.; ~a,.fd}upl'ett braun, ttoden~äuti9. Rr.
meift ~url'urn. 21-. 6-9. {)üge(, @ärten. i:tltt~iufn·9l.
D. Carthusian6rum L.
2.* se~. Gm @runbe o~ne. Sdjut>l'en mit troden~äl1tisen ~treifen; CSt.
aufn"'t, fe~t affig, biß 1 m. ~odj. Q3. 1anaettlid], fe~r fpi,. lU.fblUb
meitf~weifig. J!r. weift. 2J.. 6, Bier~fl. au' IDllü1ren. "i.,ißf'QiiJt8frltut. Gyps6phila pannicnläta L.
1.· (f. 1·") ~rei ®riffel. ~r. eine .iapfeL ~uienfto~f. Si-
lene L. .
7+ Jfd1~ aufgeblafen, mit 20 mi\.1l'en, neeaberig.. St. meift fa~r,
58. [anaettlid, biß eif.. it. roeiBlid1. Jtal>fe( ge~ielt. - 1J..
6, 7. !lufgeblafenn $:. S. inßata Smitk.
7.* ~~. nid}t aufgeblafen, tö~ri9 ober g{ocfig, 10rlPl'ig.
8. ~fL ra~r, blaugriin. i'L trugbolbig (lj. 60). Jrronb. fd!f1t a.u'Be~
ranbet, meifl tot~. !d). tÖ~rig, 18 mm. {ClUg. - 0. 7. \jelfige
Orte, befonbere am m~dn. Biert>f(. ~lltten=Z. S. Armeria L.
8.* ~fl. furaflaumig, obet",ärt~ brii~g~f{ebrig.. ~l.. übet#
~ängenb. Rtonb. 2fpaltig, fcf}mußigwei9. RdJ. tö~tige
feulenförm., 1 cm. I. - 2J.. 6, 7. Xrocfene Drte, @e~
büfd>. ~icfenbtt~. S. nutans L.
8.** ~~. grauflaumig.. .t\L in {anger Ouirltraube. ironb.
unget~eilt, grünlidJQelb.. ~d1. glodig, 3-4 mm. r. -
'lj.. 6-8. 1)ürre Drte. D~tlöfftl=~. S.. Otites Sm. "
1.·* ~iinf @ritfel.
9. gronb. fcbmuei9~~Utt'urn, unget~eilt , füraer alE' ber mit
1 1"?}'i.I~ linealen. ,Bil'fe1n ~erfe~ene, rö~ri9~g{odige Rd1. !lJ~.. grau~l'} (]unb AJ>thg. ~. hnea(. - 8. Sommer. Unter ober Saat.~ A~. aotUtabe. Agrostemma Githago L.·
9.- Jfronb. länger a{~ bel Jfd1., mit S~lunbfrana (ij. 41, c).
2iq,fneIft. Lychnis Toum. "
10. jfronb. 2fl'altig. !l3tl aottig. iapfe( 10aä~ni9.
/'//,.& 11. er. kt)eifj. .3ä~ne ber Jlapfel aufred]t. - 8. 50m,
er0"., (~ met. Weder, mJege. ~benbI:2. L. vespertina Sibtk.
11.* ~l. l'urvum.. ßä~ne be.t Sl'at>feI aurüdgeroUt. -
Iltlt?' 21-. mJie \}or.. ~9!C2. L. diurna Sibthorp..
o/'t'-~.. ll.•," tlL fdJat14d1r.ot~. ~. eiförmig, Am Q)xunbe ~eriförmis· -
21-. 6, 7. BlCt4'tl. 411' DtuÜlanb. eteaneRbe 2iefJe. L..
chalcedonica L.
10.* (t '10*~) gron&. tief ~fvaUi9, mefft toftnrot~. St.
I
Hdf.. mit\-til.lf\llä~t." an.9tbnldten .paaren. Untete~. f~4ttl~•
.t-,.~~(:flQn~ lbdtf4ru9bol~ig. _g~fel .~aAtnf8' -:- 21-. •







10.** Jtron'6. 1Iltgd~tilt. Bier~f(anaen.
12. et. fQ~t, unter ben oberen ,tnotett Ueblig. $ttone l'ur"uTD, meifl
gefiillt. - 21-. 5, 6. (aud1 witb) ~edjne[re. L. Viscari3 L.
12.· ~fI. l»eiÜfil~ig. 1fT. ttiib.pur.purn. ~l. einAdn. 21-. 7, 8. tlu.
@;ltbeuto~Q. !8e~itne(tt. L. Coronaria De8f"ousBlGuz.
11. ijam. IDlietengetuadjfe. Alsinaceen. CA. 40.)
1. 1d1. unb $lrone 5brätterig.
2+ @riffel 3, feIten 2.
s. Jironb. gan~ ober fda,t 4u~gerQnbet ober geaäOneU.
4. Rronb. geaa~nt, meift ttleip. Staubb. 3-5. ~fI. &(äu· .
liCf1grun. St. einfaef;, oberwärtt1 mit 2 entfernten
~.l>aaren. .Q3l. bolbig, nad] bem merblü~en AUfÜd$
gefd1lagen. - 8. 3-5. CSanbige Drte, ~eder. i)ol~
bißt e~Utte. HoI6steum umbellatum L.
4+* R'ronb. an b. ~l'iGe gana ober ~öd}ftelt~ fd}tDad1 QU'-
geranbet.
5. ~l. rofenrot~, Ral'fel 3flaPlJig, fo (ang aIß bel Jrd1.
l'. l>friemUdJ mit filberglanaenDen 9le&enb. - 0 -21-.
4-9. ftuf Sanbboben. 9l.ot~r e~tqI"eulllittt.
Bpergu]arlB rubra Presl. CA. 34.··)
· 5.* tat. ttleig. -tropfe( 6aa~nig ober 6f(Ql'Pig. ti. ei~
förmig.
6. 5tdJ. wenig länger al~ b. Jtrone. ~. wenigflenß
1 CID. fang, 3 (-5) ner-oiR, untert ge~ielt. Samen
glatt, mit einem mn~än9feL - <::) unb 8. 4, ö.
@ebüfcf]. ~ttinet"igt DJlö~tingit. 11öhringia
tri~ervia ClairviUe.
6.* J?d}. .JJs Iänge"r al6 b. frone. ~. fft\enb, laum
5 mm. lang. St. fe~t ä~i9. tBI. loder trugbolbig(tf. 60). 'Samen o~ne ~n~än9fel. - 0. unb
8. 4 - 9. ~eder, ~riften. nuenbdblittmgd
eanbttClut. Arenaria serpyllif6lia L.
8.* Rtonb. tief 2fl'altig. ~l. weifj. etmnniete+ StelJaria L.
1. <5t. flielrunb, einrei~ig; be~aatt, meift nieberliegenb, untere
tt ge~ie1t, eiförmig. Rd1.b. fo lang ober länger a{\1 bit
Sr. ~ 0 unb 8. 2-10. ~ebauter ~oben. !Joga-
mine. St.. media Dillenius.
7.- <St. fantig, befonbert1 unten. VJ. {anaettlid1, edle iieenb.
8. Jhonb. &i~ aur IDlitte gefpalten, öOPl'dt fo I. alG bel'
.td). ~ed&. frautig. - J.I.. 4, 5. ~ebüf~. (ltol;
fJ(umiße et. St. Ho16stea L.
48 12. ffant. ~eingemHdjf e:
8." Rron&. faft bil4 aum @runbe get~eHt, meift fo LaIs b.
-id1. ~edb. trocfen~auti9 , gclt'iml'ert. - 2+. 5-7 t
miefen, @e&üfcb. (9ra6&llittttige et.. St. graminea L.
2.$ ijünf @riffel. ~L weip.
9. Jt"ronb. unget~ei{t. iß. lJfriemlia" fcf1einbar quir[~änbi9,
unterfeite mit einer fiurd)e. - 0. 6-9. <sanbfelber,
QUa, gebaut. 2lcfer:el)atf. Spergula'arvensis L.
9." (f. 9·~) Stronb. biß ~um @runbe gefpaUen. St. fcf1{aff.
.sB. ~et"a~eiföl"mig. ~aPfel bi~ aur .()älfte in 5 awef~
aa~nige JtlaPl'en auffvringenb. - 21=. 6-8. {jeud,te
Drte. UB4ffetIlUBeid)ft4ut. "Malachium aquatioum L.
9.*'* fftonb. etwa bi~ aUf IDlitte gefpalten. B'al'fel mit 10
Ba~lten aUffpringenb. i)om!t4ut. Ceraetium L.
10. Jlronb. laum länget al~ ber Rdj. !Decfb. am manbe
troden~autig.
11. S1. aufred)t, niebrig, aUe blütentragenb. ~r.fUele
",QBerecbt abfte~enb ober autüdgefdJlagen. - 0. 3-5.
~eder, ~ege. ~anbc:~. O. semidecandrum L.
11.* ($t. auffteigenb, an ben @eIenfen wurae(nb (8-25
cm. ~od}), einige rura, nieberliegenD unb ni~t blü~enb.
fit.ftie[e meift gebogen. - 8. bi6 ~. 4-8. ($je·
meine6 3).. C. tri viale Link.
t /~ /.(.", ß 10.· Stronb. bOl-'~elt fo lang ale ber Rd). ijt.~iere aufred}t./ (/ 0/L/_ 12. ~fI. fur3~aari9, grün. ~. lanaettlid]. - 24.. 4, 5.jV.f7y1"..-/- !ltfrt:)}. o. arvense L.
v •• 12.11 $fl bi~t tneififi1aig. "ni <!iübbeutfdjtanb, in "arten 41.
iinfClffung. .iriedJrnbeß '1l. C. repens L.
1.* Std1. unb Jttt 4blätterig. Jtronb. füraer ala ber !tdi., $taubb.
4. €t. mei~ nieberliegenb. ~Lftie(e nad1 bem Q3erblü~en ~afen$
"förmig aurüagenümmt, Aule~t roieber aufrt~t. Jtt. weiB·
g(einet1 ~ffänad)en. - 21-. 5-9. tieud)te Stellen. 9liebtt~
liegmbeö ml4ftftAUt. Sagtna procl1mbens L.
12. tlam. ~ einge\1)A dJfe. Linaceen. (iJ. 82,A. 4O.-M)
1+ ~(. ",ei9, am @runbe gelb. .sB. gtAenftänbig. CSt. faben-
t"tmi~, oberwärte 9abdfl'altig. - 0. 6-8. flBiefen, Xtiften.tRttllS!rin. Linum catbarticum L.1.." I. mein ~immelb(Qu. l'. wed)fel~änbi9. - 0. 6, 7. @Jt.
"aut. Q}etoö~nlidjn 2riu. Wlac{J6. Linum usitat1s8imum L.
t."f8L ·(4rminrot~. ßiet"fl. AU' 'lgiet. QJ~o'.I••f8ft ~ffa. L. graD-
" difl6rbm Del/'cmtaine,. .
t
I'
13~ tyQftf. 9.la~bmgttoädjfe. - 15. 6am. .po.tt~ugetolid1fe. 49
13. ~am. IDlaluengttuäd1fe. Malvaceen. (~. 79, A.. 33.)
1. 2ln ,3äunen, mJegen wflb",a~fenbe ~~. !llaIl't. Malva L.
2. t}r.ftiele aufted1t ober abfie~enb. Jtronb. 3-4mal länger
~/ ~/-'. a(~ b. Jtd}., tofa mit ~angeftreifen. iB. meitt mit fl3feen
//?it~·~a~pen. - 21-. Sommer. !Bilbe !JtaltJe. M. silvestris.
2." ~r.ftie{e abwärtß Aebogen. Rronb. ettUo 2mal länget a(e
b. Rc!]., b[aprofl bft1 ",ei8. ffr. g(att. ~. fdd1t 5-11Ql'~i9.
- 0-2J.. eommer. ($Jmttinc IDl. M. vulgaris F,..
1.'" .Riert>f(Qn~en.
:[" 9luöenrd~ 3fpa{tig. ~. tunbl. ~eraförmig, o~ere oft ecfig ober 9dl~~t,
.unterfeitl bünRfil~ig. irone rofa ober 1Vdfi. - 8. 7-9. Wn. Silbe
eurot'a. Q)atfen.r l'GtJafere. Lavatera trimestris L.
3.· .ufjenrd~ dul 3, ben ade!) ber~iiatnben, ~eTaförmiaeni 6orfliS$Jgemim-
~etten !B. 6tfte~e1tb. ~. langgeftidt, tunblid), fQ~l. Rrone 'UtpUttl,
bnnfler geftreift.8· 2IUß CS4'duien. !DlalotJt. MA1<JF,e trffida L.
3.*· !luüenfeld) 6-9f~'dtig. $f1. ~o~, rdu~~aafifJ. e, fieif~a(lrig.
filatg. !er. fe~r gfOU, berfd1iebenfarbig. \l!uß b. Orient. 8. 7-9.
..toltoft. Althaea rosen Oavanilles.
3.·.. ~ufienre(d1 anl 12 linealen ~.d)en 6efte~enb. ad). dufgc~14fm,
20ner»ig. ~l. fd,mefdgd6, Am cJrunbe bunrc~ur"ur6raun. - G.
8, 9. mul Ocftcrrd~. Mrallffget ~6ifcJ' Hibiscos Tri6Dom L.
ßn bitftr 61mUie g~8tt ber bur4 feIn 2Uter (6000 S4~t) unb
femen bideDlStamm (10 m. i)ur~mcffet) mafmiitbigc .ffeu:!=
'6rot6aum (Adansonia) bom Senegal, fOIDie ber~ClDmb)olleu ..
fltQ u cl} (Gosstpium herbaceum L.) in Df'tinbien, «~iDa unb
am SDlittelmeere, beffen eamen~iilIe bie SBaumruone lieftrt.
14. ~am. ~inbenge~äd}fc. Tiliaceen. (A. 27.*)
,
1. ~~ unterfeitt' ",eid)~aQti9, beibtrfeitä ~eU9rün'l' ~r~gbo(ben
/'"c!&~angenb. ~ngel'~anater ~aum. 6. {$}roj61attmgt obtt
/""4ommu=2inbe. Tilia gra.ndif6lia Ehrh..
1.'" e. fa~{, untetfeit~ blaugrün. !trugDl'lben uorgeflrtdt !Bit
13~~ \lOf. 7. AtleinbIätterige ober UBintetl:S!. T. parvif6lia Ehrk.
-1t'-rfß. Bn ber bet11)aubten Wdmilie ber Ordngengtma~fe ober anfaud,..
teen anl 3nbien, in 3td{ien im Wreien, bei unß in ~reibbäuftm
geaoAen, ge~ört bcr i:itronenbaum (Citrus medica L.) mit
ungefUigdtem 58.tlide (3 @)l'iddrtttt: bit bitfrinbigt, ad,te liittone,
bit bfinnrinbige S!imone, bei uni fiitrone genannt, unb bie faselige,
füje fimeae) unb ber ~ 0 met·:I n ~ en bQ um (C. auri.ntinm L.'
mit (,reitgeflügeltcm !Blattpide (3 S~idQtttn: bie rQu~e, bittert
Orange, bie glatte, ffiüe Orange unb bit 2ll'fdfine).
15. ~am . .pQtt~eUgetl'äd}fe. HypericBceen. (lj. 50.)
(AI 39.·)
t St. ~fanti9, Qufrt~t. .$B.. eiformi9::1änßH~, burd}f~ttnenb
l'unfttrt; 2d).b. fe~r f~f$. .f8l. golbge[b, ",ie bie fo[genben
ltctttet., ·G"uDota.uiI. 4
16. ijam. ~~otnßewad1fe. Sapindac;en. (iJ. 77, ~t'u~t.)
(A. 26. C. 4.)
1. SBt in aufredJten <Dolbentrauben. 0. beibet'feit~ gleidjfarbig.
2. ~. mit fpiDen ~u~ten unb ftumvfen ~al'\)en, unterfeitt1 'l)eid)-
~aarig. Jtr. gelb1id)~9rün. - 21-. 4, 5. Straud1 ober ~aum.
@ebüfd?, .pecft'n. ijelb:21~otn+ Acer campestre L.
2.* iB. mit fiumpfen 58u~t(n unb f41t~cn {!a~l'en. str. geIbgtün. 4, 5.
~ngr-l'flan\ter iBaum. epi~.:!lborf1. A. platanofdes L.
1.· ~l.. in ~ängenbtn 1raubcn. SB. 51a~~ißr untctfeit~ blaugtün. Ir.
gtllnlidJ. mie \)01. !Berg... A. Psendoplätanus L.
3n @ärtcn finben fief} uo61 anbete, meifl norbametifanifdje !l~otne
Qngc~flanit.
17. ijam. mo~fatlaniengetDa~fe. Hippocastsneen.
(A. 18.)
I .. Wnge~flanattt SBaum mit ö- ober 7aH&ligen ~. unb igtltla4digct .t~relt'{l Rronb. mein, gelb unh l'urt>urn Acf{edt. ~u. 3nbien? 6, 6. Cieaaehlf1'1'1-{ (.. !to'fllftanir. Aescnlns Hippocastanum L., Sn Q;Cirtcn AUnJeilen bie notbameritanif4e tot ~ e .,,{tante (Pavia
rubra Lamarck.)
18. ~am. mebengetuädlfe. Ampelideen. (A.21.)
1. '8. ~erafHrmig, 8-ö(~~ig_ !BI. ti'piß- .Iron6. o~en bet6unben, bODi
(ltunbe cut fid1 löfenb, gel.blid1grün. - 21-. 5, 6. !lul bem Dtient, tu ·
vicun 9lbatttn angel'f{anat. Sttn _rite. Vitia vinifera L.
1.. e gtfiugcrt, a- öaliblig, im .octbfl fidl Tot~ färbenb. tU. tn ~t1I8bolbar.
aronb. Qulgt()nittt. 21-. 6, 7. -u. 910tbamerira. IBthn Beta.
AmpeJ6p8is quinqnefoJia B~".". unb Schulte,. 11....•
1
..
lhrwQubt bet iJlctbaQonibClllm (Swietenia Mab.6Di L.) in ea.-
Q1IlClifa unb WcpinblCII. . j
:~j
•19. Wallt. @5tor4f41lUdgttD. - 20. Wenn. "~uainetfteffeu9dD. 61
19. ~Qm. ·S(ord1f~n(lbeIgeil'adjfe. Geraniacecn
(A. 34.)
1. Staubb. 10, (tUe mit Staubbeutel. @t"iffel bei bel' 9ldfe
ftd~förmig aufwarte get'ofU (li. 80). etOti()fdju4&tl. Ge-
raDium L.
2+ ~uebauet"nb. Rronb. 13 mm. rang, Jl!tU {anger a(e-!«
JJelh, vurpurn. t\I.flie{e 2blütftJ, ~erbhi~t ab\uärtä gebl'ßtn,
~ obcrroärtß mit brüfenlofe-n, rüdroärte gcrid)tcten
{>naren. Q3. 7fpaUig, mit eingcfdlnitten:gt'Aä~nten ~bfd}nit!e~. '~l~'
6-9. ~eud)te .orte. eum.pf=et.", f;t palustre L. 1~};'ro~~.':U,~..~
2.· Cf. auct 2.$$) (iinjä~ri9. Jtr.b. 'lein, wenig länger are<] r
ber aU~gebreitete Jtd)., rot~. ~ .. 5-9fpalrig ober ~t~eilig.
3. ~d).b. futa begrannt. St. fura=n'eitt~aari9. l\.aipfel
feilförmig. ~r. glatt,a6gebtüdt be~aart. eamen glaU.
- 8. 5 - 8. @raeplät\e. ~leintt et. G. pus111um L.
3.$ jtd}.b. fura begrannt. et. 'lbfte~ettb.flt1dd}~aarig. ~.
tief::get~ei1t mit ftbmn[en ßipfeIn. tjr. Ja~l, querrunaelig.
Saluen grubig. mie "or. !Bei~et~et. G. m611e L.
S.-* Jld).b. lang &egrannt. ~. bit' auf ben @runb in
fmmaft '3ipfel get~e(U. Rr.b. ~traförmfg, am (Brunbe
bärtig, fo lanQ all1 ber Rd)., farlninrot~. - 4-9. !leder.
ed,JIi,bldttettgtt et+ G. dis8cctllm L.
2."* ~injä~rig. Jlr.b. unget~ei1t, länger (d~ ber -RdJ. ~.
3-5aä~[ig, mit ~ebct"flJaltigen 5B.d}en. St. brüfen~aatig,
mit rotben @elenfen. ~i~rig rie~enb. - 4-9. ijeud)t(
Drte. 9lupted)tß~et. G. Robertütnum L.
1.$ Stau&b. 10, nur 5 mit St.beuter. @riffel bei ber 9leife am
Q}tunbe fdJraubenförmig gebrt~t (~. 81). ~. gefiebert. Jtr.b.
.pufl'ut·n. <::> unb e. 4 - 8. ~eder, Xriften. e4Jittlingie
bJättttigrt 9lei~ttf~n46d. Er6diunl cicutttl·ium L' Heritier.
.Bu biefet Wamilic ßt~aren bit gcroö~nlidJ ,.C!etanicll" geuannten
:Bitt~fl. "om tAal>, bon benen btfonbttl bai Pelarg6nium zOD1Ue
'W: in ~4QUofcn \}otmen unbrdtd ifl· - 9la~tftt~enb ift bie tjamilit
ber iB Q1fQ min eng emli cf1 fC, tD0AII bie befQnntt ßieT~fI· 4BI Oft;
inbitn, bit G}arttn-R:)alfamine (Balsamina femina Gartn) 9f~Brt.
20. iJ (l m. .R Q ~ U Ain er f t effe n9et\' äcl; fe. T r 0 pa co] e e n.
(A. 15.)
«St. tlill1menb, IB. !reilfSrmig, GU'Btf~mtift UJ. 21), (Qn~tlidt. trDn~. 5,
bit 8 Dotlleren am Cirunbc getrantt, mtift orange. - (:). 6-8. Bict~fI.
GU' ~tu. Qito,e ."ultnetfrefft. TropAGolom majoB LI
4·
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21. tVam. ~auetf{eegetua~fe. Oxalideen. (A. 31.)
I ·1.. @}runbadife frie~enb. ~(. eimdn, langgeftieft, in ber I~felJ =.AL,; bieejä~riger ~., ",ei~, l'utl>urn,:: geabert. - 21-. 4, 5. ma(~I et~t'~er. Wemeinn ettuet!(ee. Oxalis Acetosella L.
1.«. St. aufred)t, beblättert. {ff.ftiele Qufte~t. ~I. gelb. - 21-.
5-8. @artenunfraut. et~iftt e. O. stricta L.
22. ~a m. ~e 1aft erg etu äd1 fe. Cel aB trace'e D.
(A. 25.)
$. 5-7a&~lig gefiebttt, e.dlen gefligt. SB!. weift, (lufien oft röt~lid1, in I
~ängenben $rau6cn. Wr. blafig Qufgdi'ietien. - 21-. 4, o. .8ieTprQU~
aul '5iibbeutfdJlanb. ~fmtJttnu,. Staphylea pinnata L.
23. (fam. Rreuaborngenl&d1fe. Rhamnaceen (A. 25.")
1. BtDeige gtgenftänbig, bornig. ~. eiförmig, gefägt. ~(. _9rün1i~,
in ad1felf}änbigen ~ru9bolben. - 4, 5. @e&tlf~e. 6emduer
~teU3botn. Rhamnus cathartica L.
1." BlDeige t\'edjfelft., botnen[o~. ~. ganaranbig. ~l. grnnlid1$tueiti.
ar. f~",ara· ~ie ~or. Waulbllum. Frangula AInus Miller.
24. iJdm. ~iftaAienge\\)äd1fe. Terebinthaceen(A. 24.*)
1. iS. cinfQ~, ungd~dlt, uet!c~tt~dfarmi9, gQnaranbig. SBl. aUt 6fu.4tadt
in bid)t tuoUtgen 9lil~en, grihtlt~ßd&. - 6, 7. ßietflt~utf1 AU' eilb-
mro~Q. 'emi'e1t~.uuuldj. Rbns C6tinus L.
1." 8. un~QQrig·9tfiebett. .ti.4en lan"li~" lauaettli4, gefägt. ~l. sd&Ii"·
l»dfi, in bid1tct mil~e, tucld}e aUf ftt.aeit fidl tot~ flit&t. - 7, 8. giet-
f}tQud} anl 9lorbametifa. ('ftfcjfoI6tItJ8. Rhus typhiDa L.
20. fj am. S ~ nt et t etI i n9 ~ bItüt let. Pa p i 1ion ace e n,
(~. 47, A. 17. B. 26.)
1. ttne ~.. einfaQh lanaettlid} obet eUil'tifcf1. ~l~J gelb. me~r$
lofe ober bornige Sttäucf1er. <linfter. Genfsta L.
2. <5t bornig. .f8. blaugrün, tUie bie ganae ~fI. f4~f. - 4, 5.
.\jetben. ~nßlifc{)tt (i. G. anglica L.
2.*' ~t. bornenlot1. ~l. feittnpänbig, in ben id}feLn "on ~au&6.
~. untetfeit~ ne6ft gdj. unb 3r. angebnidt be~aart. lBit l'Of.
ee~Q.4tttt CI. G. pil6sa L.
2." CSt. bornenloG. !Je. in enb~änbigen ~rau&,n., acf1. unb
Sr., mtift audj bit tt f4~1. - 6-8. tBitffn, <Btbl1flfJ·




26. ~4m. S~mttterlinglbnltfer. 53
,J~ 'Die unteren t\. ftet~ get~eilt, 3-5alt~lig, ge~ngert ober ge~
.~,- fiebert.
3.. {)ie oberen tt einfad}, bie unteren 3aä~li9 (lJ. 5).
4. @eI&b[ü~enbet <5ttaud, mit grünen, f~atffantigen 3",tigen.
(lülfe an ben ~ä~ten abfte~enb~be~aatt. @riffel oben
~et"biät. - 5, 6. mälber, ~tigel. ~efm9inftet. Saro-
tbamnu8 Bcoparius Koch.
4.*' mot~ (fetten ",cHi) b(ü~enbe <Staube. ))du~rd)el. S.
91r. 9.
~ ~((e, aud, bie oberen ~. ~ufalnnlengefe~t (f, S. 9).
~~. 3aä~li9 ober 5aa~li9 (lJ. 5, 29).
6. ~.~en fe~t 9tOB unh 6rei1 eiförmig.Augef~i~t, baß mittdfle
(aug gelltett, mit mebenb.. xsitilloijne. PhaseoluB L.
7. $tau'&e bielbliitig, länget 016 bie ll. SB.. f~(lt{a~tot~ obtt
wdB· entfe rau~.. Wu~ \5iibametifa. ~ütfifdjt~. P.
multifl6ru8 Lmk.
7.· ~tdube menigbliitiR, !ütöer alß bit 58., ~iilfe gteltt. 581.
meit} meiD. ~UI Oflinbien. "dJnittlto~1te. P. vnlgaris
L. [fint~ebet winbeut> (@tQngen&o~nt) ober niebtig unb ni~t
obet raum b.1inbenb (Bru~'6o~ne)].
6." 93. nid}t auffaDenb 9tO~.
8. ~. wegen ber glopen 9lebenb. anfd)einenb 5aä~li9
-/1 <5. 111); ~l. gelb, in bolbigen, etwa 5blütigen~.ö~fd1en, oft rot~ t'ibcdaufen. Sdjfffdlen gefdinAbelt.
c!J St. meift llidjt ~o~l. - 21-. 4-9. @ra~l'la~e.
; 6lemeinrt ~otnf(ee. Lotus corniculatus L.
~..* l'. 3aa~lig.
'.; ~'; .~ " • ,,':: ",' f '., 9. mot~ bIü~enbe, bornige Staube. ~!.\.d1en eUil>tifdJ,
.'. ',.. ,(~·r~, " j-.j~j./ I geaä~nt, ~iemUd> fa~l. ~l. ~u 1-2 in ben ~.~
~I'~" l1p • . 'j~'j.t!u: ~ '-{ ad1feln. ~t11fe fo (anfl ober. länger alES ber Jtd1.k~(j 21:. 6~9. ~tiften. ~otnißt ~duf)fd)rl. On6-
...-v DIS 8pln6sa L.
9.* "tf6 Nii~enbe Bier ~ ESttCintflet ober~~änme. @jet.flee· C:f1;iBus L. '.
10. ~l. in i:tQubcn. I~. glodig. .~-
~'4ft. ZrClu'6en ~angenb, "irlbUttig. ~.
""=r~ 1auogellitlt. 1[nl Slibbmlf~lanb. ,
t7'V~ - 6~. Clolbtegen. C. Labtir- 111
nnm L.
11.* i'r4u'6m 4-8'6tiltig. Qufrcd;t. .~. fuqgtflieIt.
o'6erc fitenb. Inl enbeuro~Q. - 4, 5. ei,-
i Blätteriger (I. C. se88i1if6lins L.
to.- til. in tnf)flänbigtu l , to~figen i>olbm. I~. ta~t!s,
lOUiS- !lai Oftbeutf"laub. - 4, 5. 8. Mo,figet QJ.
C. capitAtus Joequitl.
•••• .tfAuter~
12. Rronb. "Cf\1)elfenb, nid]t abfaUenb. ilt. mraer
)0< al' bel .~." geta~e. aIft. Trifolium L.
54 25. !lam. edjtndttrltnge6liitfer.
13. ~l. rot~, tteifdJfarben ober ~ei9.
14. Jtd:J.aipfe[ ~ie( länger a{~ bie fe~r f(eine Jtr., (ang
/.2c/& borftenförntig, aotttg be~aart. ~L bor -6aaren faum
&tft )-: fidHbar. ~. (fnea(~längfidj. _.- 21-. 6-9.. ~[ecfer.
w ~ @ra~pläOe. !lcfet=~. T. arvense L. ~~;n ~:J
14.*' Reld)aipfe( fiiraer a(~ bie Jtrone.
1~. Hr. tt1eiti ober röt~fid1, bie &inae1bfüten geftielt.
" 11L' l'J 9lebenb. trodett~autig, breit lanaettHd], ftad)elfpi,fg.
<V{ ·~/~r;· - ~. 4-10. ~iefen, @raEtpHlue. .ltied)enbec M.
T. repens L.
15.* Rr.put\)utt"otb J (!fnaelb(üten ffvenb. 9lebenb.
f tJU eiförmig, l'(öelid) Augefpißt. ~dJ. au~en be~aart.
:J tf-7'-~1I-. 4-10. mJiefen, ~äufi9 gebaut. !Bitfelt:jt,"
T. prateuse L.
15.·'At .Ir. lDie 'Jot.; 9lebenb. Canaettlid}, aUmä~1id1
lang augefl-'ißt (ff. 5). Jtd1. au~tn fa~C. - ~.
Sommer. @ebüfd}. mlittlttet -I. T. medium L.
13.* ~l. Reib.
16. Jtöl'fcf)en etk'Ua erbfengro~, 3-12blütig, loder, @eU..
gelb. 1jhige( gerabe ~eroorse~redt. - 0. 6-9.
miefen. ~abtnfötmiget~. T. filiforme L.
16.· göpfd)en etn>a ~afdnu~gro~, 20-40btütig, golb.1
gelb. ~{üße{ ",eH ~luaeinanbertretettD. - 0. 6-9.
Xrfften, ~eder. miebttliegenbtt~. T. procumbeus L.
12.~ Jtronb. abfaUenb. ~r. lä"-ser alt1 ber Rdj. "~...
17. ~r. in fangen, "'"laigen ~rQuben. ijr. gt$ (..' ./
tabe. ')onigflre. Meli16tus TournefO'1't. t 112
18. ~L golbge16.. - ~0. 6-8. Unbeb~ute 113: 1 •
Drte. ($Jebr4uc{Jltdjn~. M. officinalis ..
Koch. W ll6
18.· ~L weip. mie uor. meiiet~. M. J{'.
albus De..wousseaux. 114 U5
17.· tU. fOl'~g gebraugt. 8t. nierenförmig, fid)elförmiß ober
f~ned(n~aU6förmig (iJ. 112). e~nt(fmfletfMedicago L.
19. ~r. flein, gelb. ijr. nierenförmig, o~ne .flo~IrQum in
ber IDlitte Der m3inbung, geabert. - 0 biG 2J., 6 - 8.
miefen. (t04Jfense. M. lupulina L.
19.· !81. biolett ober ()Iäuli~. W~. init 2-3 ·tiUnbungcu, in ber
"h:.(~ !9litte mit ":" riDem ~o~lrQUDl (W. 112). Wut $übCUtO~Cl. 2J.
tPO"'.#, 6-8. @e'6aut. SUierne. M. satfV& L.
5.· (,. QllcfI ö··) !B. bidiä~1i9" gtfiugcrt. Rtäuter mit ä~tiatn, oft IlIglci4Q,u4 qllirlflrmig Qngeorbl1ctcD, gerben tU. lue C!il~turo4>Q. - 8. 6. • t~





25.' Saut. 'f5d1mettetlius'tlfttftr. 55
20. Ja. unpaari9~ßefiebert (mit ,<inb&lättcf1en).
21. .ng~flan&tt mAume ober eträud1tr. tU. in i:r4ubeD.
;9~22. ~l. meiS· ,1ncltenb. iU (!;ta~eln umgebilbd. - 21-. 5, 6. Vlut
tfJ. • (" iRotbametitd. flßri;r 9fobinie (fätfd1li~ IfQ3ie genannt). Robinia
~', . . Pseudacaeia L. l~~art if! bie flad)dlofe JrugdQra~ie.)
22.· ~l. gelb. \Ja~nt rod braunem iHtd. ti.dlen mttfl 11, bedt~tttl=
dfBrmig biß eIlit>tifm, mattgtiin, beutli~ geabert. ~ii1fe Aufgebrafen,
~&utig. (Straud) aul @3nbbrutf~ILlnb. ~tutr4ee elafenftrouci.
Colntea arborescens L. .
22.- tal. 4'url'ut»iolett (nUt bie (j4~ne bOt~Clnbtn), traubig. 1\. bur4-
fd)einenbp~unrtirt. Bierflr· aul 9lotbQmerifa. - 6, 1. l\llf&tfge
.mo1:p~e. Aro6rpha frnticosa L.
21.'" R'räuter.
23. oSBl. gelb ober ge(bfi~",ti~, ia~lrefd).
24. -V3L in gelben Jföl'fcben, tneld}e tlon ~Qnbförmig$ein$
gefcf)nittenen ~. um~üUt nnb. Untere jß. unget~eilt.
-püffe 1famig. 21-. 4-8. maine. !Bunbflce. An-
thillis Vulneraria L. '
24.* .fB1. in gelblidnveifjen Xtauben v~ne -ßüUb. \Jr.
lineafifd1, me~rfQmi9 «(j. 116, Ouerfd)nitt). ~. 5-8.
@rbüfd). eü;~oI5c~t494nt. Astragalu8 glyciphyl-
lOB L.
23.· l'l. lnei;fidj, in ärmlidier !Dolbe o~er in rora $rauben.
25. t't f(ein, ~u 1-5 in ad1felflAnbigtf ~o(be. ~r. ~et[.
,. .fd)nurförmig. - 0. ~ommer. eanbboDen. aIriucr
IJoßdfu;. OrnitbopU8 perpusillus L.
(fine gtö{jett ~tt mit rofa ?Bl. wirb 3uweilcn gebeut. ert.
tabeUIl. O. sativus Bf'otero.
i J: ~5." ~l. rofa, in laHgqeftidten ~rauben. .pülfe fnömern.j;;:~, 21-. 6. mue IDlittelbtutfcblanD. @ebaut. ~ßlJQtfrttr.$. Onohrychie sativa Lamarck.0.1lI- ~. l3aarig::;ge~ebert (o~ne Cinbb.), aUlDeifrn nur tpaarig.
26. giet{trQudl mit 4-6~Q,Q.tig(n 1\. unb bolbigcn. ~dbcD tU. .nl Si..
bititn. - <Brote Jtottt84ne. Carag8n8 arborescens Lmk.
26.· ßicrftta.udJ mit 2~aQ.tiQen, Dc,f~tmi9~geClbuten l\. unb ein~dDm 81.
lu. 9lufJlaub. Jtleine Jt. C. frutescena DO.
26.- Rrautei·.
17. lllittelri~l'e in 1 !Bicfelranfe aualaufenb (W. 34).
28. 9hbcnb. GUt Cirunbe bei e.ftidö groB, btn ~.~cn Q~nfi~.
j) IBitftlranfe get~ti1L Griffel QU ber 5pitt birtig. IngcbClutc/./t/ //}'fL, $attrlanb un6r!Qunt. .rbf,. ~~~./ .f f1, .(.:-29. '81. n>dÜ, felten bit Wa~ne rofa. cEaDteD tusdiS· G. 4, 5.
c.I.J.ttrn.CI. P. eatfvurq L.
J //"'J.~y29.• 84~Dt bliuli4, tjßigtl ~Utt.'urn, ~iffc'tn weiB. ~Qmen(] t'>l \. tlUtig, gcf"cdt. ijelb••• f:-~L.
28." "ebrnb. meifl \,{e( f(einet af' bit ~.d1tn.
SO. t\.4m l'A4l:ig. '14tteUfr. L&thyrus L.
2ö. ti(tm. E5~mctterlinglblüUtt.
81. et seU). St. fantig, uugeflügelt. - 21-. 6-8. ~·iefen.
Bieftn='. L. prateneis L.
31.· St. gtf(fij:Jdt. i:TQu'6e 2-3blUtiS. Mt. grDÜ, fflll&ne tot~,81ü~l
unb ettiff<ten bIäuli~ ober ",ciU. Bietl'fl.. «nI @icilien. - (:).
6-8. 806Idec6enbe~. L. odoratus L.
SO.* .fB. t'ieI})aarig. .
'J/ 1/ .B2. Jt"'.~it>feI ~friemli~, 2-4 mal fo lang '11' bie J~.rD~te. )8. 5-7-
-1'~Jtü(1 ~QQrig. mr. meiD, lila gcabert. (HUfe fa~l. - 8. 7. 'lu' efib-ßOI-·(l,: europa. <le6aut. Sinfe. Leus escnlenta Mönc1i.
38.· .3ä~ne be6 Jd}. ~öd)ilet1t1 fo lang a[6 bie Rm.rö~t"t.
!Bitfe. Vfcia L. .
38. ~r. au 1-t'ielen am &nbe eines Stieree, bet ",cni9~
tien~ fo (ang ift, arEJ bae flußenbe \;ieber6.
34. Xrauben~te(e uielblütig. !'l.. blau ober "iolett. ~.
lO-12l'aar!g.. Stiel b. ~t1fft ftir~et a16 ~. JldJ.rö~f~.
- 21-. 6. !Blefen. !JogeI~UB. V. Cracca L.
34· Xtaubenftier 1-8blütig. ~c. flein, b{äuli~",ei8.
S5• .pülfen fa~l, 4famig. - 0. 6. .edef, @ebüf~.
IJittfattltiOt lB. V. tetrasperma Mönch..
35." ~ülfen be~aatt, 2famig. ~ie 'JOt. Ilaub:
.~atlrigt UB. V. hirsüta Koch.
33.· ~l. einaern in ben :-SB.actfeln ober ~u 2- 6 aUf-
<Stieren, b>efcl}e füraer finb aI6 eine einAige ~(
36. mr. meift au 5, trüb t1iolett. ~",·aä~ne ~erfd1ieben I
-«tOP, 2-3ma( füraer al~ bie RdJ ..fö~.re.· - 21-.
C5ommer. .peden, @ebüfd1. i)echn=!B. V. Be- .
pinm L. I I
38." .tB.I. AU 1-2 in ben ~.winfern, rot~ .ober bunt.. I
id].aä6ne gleitfJgtog, faft fo fang a{(J bie Jtd).tö~re.
37. srT. 2-2 1/ 2 cm. lang, bunt. .l'. mei~ 7~aatffl. . .
. - 0. 6. Weder. WUttet~!lB. v. sativa L.
·37..~ !"tr. 1-1 1/ 2 cm. (ang, einfarbig fur~urtot@.
',. ~. mehl öl'aatig. ~ie tlOf. edJmal'littmge B.\. v. angustif6lia Rotk. .'
27.* IDlftteIrippe nid]t in eine ~idelratife, fon.ern ~ö~ftentJ in
. eine furae Sl'i~e ober einfadJe ~anfe au~(aufenb.
38•. m(. gtoß, meifi, mit fd}m4!'3en ßlcden auf bat Wliigetn. et. fetnug•
.t8. 2-3~aQrig. - 0. 5, 6. @c~Qnt. $atetlanb llu'6dannt. (Bro"
I.'ofint, ellu6oljne. Vicia Faba L. .
88."" ~L VUfl'urn, aule~t blau. tl'.etbenb. t'. eiförmig, _9t4e~
/t'JiL gn1n, g(anaenb. - ~. 4, 5. ~älber. WtüftlingG,,,ll1tt::
,Ja rltit • Lathyrus verous Bernkardi.~. 11 biefer Wamilie ße~ört ber bnf~ feiDen bloucn WQr~floff 6d4llutc - ' t
11 bi 80 fl r "u ~ (Indilofera L.) in Dpinbim, uub bai tu eflb-
mtO~1 ~cimifd1e eilfi~ o(a (Glycyrrhiza L.), aul bcffen 81lqcl
bcr 24friien ~rteitet mirb. Sn ber bettuoubtfn 61DtUie bCt flal- .
.' .
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af*,inien 9f~ört bet 3 0 ~ Cl nn i. 1"> tot 6cu m (Oerat6nia L.), bcfleu
füDe eülfen in 5ftbeuro~a: gegtffen ",erben, fernet bet (i " m~ e" e fI
{) Cl um in iJle~ico, ber ba6 ~lau~oh ober ftärbe~of~ litfett, fomie
bie <S enn Cl c: ti Q f f i e (Ca8sia L.) in !lfrifa, beten !B. (@Senllt'.
blättet) in bet ~titrunbe ge~raudlt merben•.
9lQ~ t3etroanbt ill aud1 bit tl'o\)ifdle Wamilie bet 9n im 0 fc D ,
au' ber lJefonbcrß ~ide ~rten "on Ac a c i a mit gef6en, rugtURen
~lilunf.a~fd)en ~ti uni geaogen "'etben unb anl bereu einet'· .tt
in 9lorbaftifd bai Gummi arabicllm gewonnen mltb.
26. ijam. Ste:inobftl'flanaen. Amygdalaoeen (A. 27.)
1. @djC11t ber Steinfr. gefur~t unb gtubiB~4'unttitt. it. tofo. Wt. fQmmt"i:I~
artig~ filaig. - 4, 5. !ruß l\orberaficn. "fitfidj. Persica vulgaris L. I tJ'~
l:~ <5teinfdjale gefurd}t ober gtatt, tibet o~ne gtubige ~unrt(. •
Prnnus L.
'2. tBl. einaetn ober 3U 2. {lr. ~[aig ober bläuUd1,bereift. -t~ Jtl
3. \lr. fammtattig"fi1aig. ~l. meifj. - 3, 4. "u8 t'otbttafien••,ti:I~
'ofe. P. Armeniac& L.
3.$ ijr. fa~l, bläulidJ bereift. tat Ae~idt.
'4. 3üngere ~tttdJtn bt~aart. !Jle~r obet tl'tnig bOtni8.~
~ 5. ~idjt bornfg. i}r. aufred1t, bunfelblau. Jfr. ll'ei,. ,,/A
, - 4. .ptlfen, !BafbrAnber. edjle~e. ~tD4~*
. born. P. spinosa L. '
5.· IBeniger bomig. !BL melt! au 2. Ih. mdft· 6t. ~änatnb I
fdnllars"iolttt (~4ferr611t~c), Ael'6 (!Jlira'6elle) nnb griln
. (m tin ec1au b e). ..:..... 4. QlnRe~flan5t. P. insititia L .
. 4. '" 3iinguc 2lepd1en fa~l. {jt. ~ängenb, 61aufdJtDCltA (8 ro f t f~c~~eJ(2..
obet tot~ ober gelb (li i t t ~flQ.umt). !:uß l3orbetaflen. ~f{Qumt),,'--h'Q.
P. domcstica L.
2.oJi. (f. "u~ 2""') in 2-me~rblütigen 1)olben.~ ~r. unbereift.
. 6. e.fliel an bet Sl'iVe mit 2 ~tüfen. Rr. weiV. ~
. ~ 5. mälber.unb anlle~fl~Nt. '!Iüit aitf~t. $ogd,
fltfd)e. P. aVlum L·~AL -/ffrrF:
6. '" ti.tlid o~nt i'tiifcn. at. weis· - 4, 5. .n9~fl4nAt, autl
Ileinafien. eOute jtirfdje (~14Irirfdje). P. Ceraso8 L~1.1,t1'.,.}'
2.·· SBl. in ~angenben $rQuben an ber S\)iee beblättertel"
J
3rotige. !tr. wei~. ijt. f~\1)"Ta· . tJ~ 5. @ebüfdi· Bl;I~!itf~r. P. Padus L. ~1~il -ft1~
~tet.et ßt~Btt bie fflbeurot'äi'''e !uad-9Jlanbd. (Amtgdalus L.)
. mit tofG IU. unb [)ittcten unb butd) (iltltut ffilm ftr.!etum.
27. ~«m. -mofenge",Atf}f e. ,Rosaeeen. (A. 7,* 10,·" 12..*')
1. lll. un"oßftAnbig. ~l. ~uae 4~ obet 8fvaltig', gh1ntid1 ober
fcfJ",QtArot~.
2. l'l. in f~t»ararot'en RÖl>fdJen. 4 Staubb. 1 QJtiffel. ~.
uUl)aatlg-gtflebett, unten bfaugnln. - ~. '1-9. : lBiefen.
(lJei~aucl)licl)er !Biefmfno~f. 8anguis6rbn officinalis L ..
58 27. ~Clm. mofenaeml~fe.
2.~ ~I. 9rünfi~ , in enb~änbigen Xtugbolben. Untete~.
runblid}=nierenförmig, 7--91QPl)ig. ~ 21-. 5-7. miefen,
~äl~er. (9tmeinet 5inClU+ Alohemilla vulgaris L.
1.· ~t. ."oU~änbifJ, alfo mit geld> unb irorte.
I
s. t\L in gelber ~e~re. $leb. mit einem j{ranae ~adiget
e;tad)e(n. ~. unterbrodJen gefiebert (ij. 31). - 21-. 6-8.
@ebüfd;. QJtmtinn fJbetwennig+ Agrim6nia Eupat6ria L.
3.* jßt nfd]t in gelber ~e~re.
4. ~l.a~fe ~o~(, frugförmig, auf bem oberen 9lanbe [rd).,
~r. unb ~taubb., auf ber inneren Seite aa~{reid)e
~rud)tfnoten tragenb (lJ. 65). ~1. gtO~, roei9, fotO obet
gelb. tl. gefiebert. 9lofe. Rosa L.
5. 3n ~eden unb @ebüfdJ wilbwad)fenb. 6tad}eln bet
(
<5d)ö~linge aiemli~ gleidJ, ber&, fid1e(förmi~. '.td)en
gtaESgrün. Hcb.Ail'fel etwa fo lang alt1 bte Jtrone,
an ber ijr. aurülfgefdJlagen, aufeßt abfaUenb. Jtr. fOra
bi~ faft weip. t1r.fn. (inner~Cllb ber gd).tö~re) 9tftielt.
fk fd)ildadit'ot~. - 6. ~unb~. R. oanina L.
5.* Bur Bietbe ange"'ftanAte mofen. /4 ~ dP.
6. !BI. einadn, meift o~ne i1edb. Ifr.ln. faft fiQtnb.
7. Mr. n>eiä, felten rot~, flein. Jtdl.Ai\>fd AQn~. 58. unter lf
feitß benblautlrün. - 5, 6. ID1ittelbeutf~la.nb unb 9lotb-
fediifte. ~ibttnrlI.!I. R. pimpinellii'olia L.
7..* .It. fdlSn gelb, ober intuenbig fd1Qdad)tot~, groÜ. Wut
eRbeUTO"«. @irlfJe-!t. R. hitea Miller.
7.·· RI. blaÜRd6, gerum(ol. !tue bem ('>deut••"liefet-li.
R. 8ulpbnrea Aiton.
6.* elf mit ~ufb., rinado ober In 3 bil bieten.
8. !Reben". An ben blü~enben Bweigen btdttt. ar. reinmei8
ober rötblidl überflogen, oft gcfüUt, ft~r tDo~lticd}tnb.
~QterlQnb unbtfClunt. Beije 11· R. alba L.
. 8.* 9lebrnb. aiemli~ Rleidl. "t.m. in ber Jt~.rö~rt fiVenb.
9. t;t. ftied1enb ober f(tttanb. <iriffel IU 1 Eäule Dets
mCl~fen. !B. berb, glän&tnb, nid1t abfaUenb. aul
, eitbeuro"a. ~mmrr9tüne!t. R. sempervirens L.
9.* St. aufred)t. <lriffet ftti.
10. 9leben&. fe~r fdJmcd, ~fricmli~. ~. !4~1, blei&cnb.
aut (i~inQ. 3n \)idtn W6artm: ~~tt·8t., Snbif"e 81.
G:bhlrfifdjr It. B. cbiucnsis J acquin.
10.· !Reben&. 9l0fi. $. runblid1 bit cUi\)tifd)·
11. ed1Bfillug oufitt mit etCldlcln nod} mit ~feD~
bottlen &efe,t.
Ut. et"4eln ~iemli~ alei~. 0.d)en lebens, Olel-
feitl ra~l, untetfcit. blaugrün. !IU. CUltrcltt.
.It.6. bunfdtot~ obtr ~Ut~Dm, A114 M IC-
fillltcn mt QU'ßebteittt. aut eDauo4K1.
• fff.~!I. R. gaUica L.
12.* @tCl4dn un9tci~, bit grBiem' gc!dhllmt.
tB••n semimfut, tDCi4 cuqaffltklt. BI. ntdcu-
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mit aufBmtnen,d)liefienben ~ton6. mJd~tftf>einn~ aul eübofteuto~G.
.sn "iden 2lbaTten: IDloo~rofe, ~robenCet*m. u. Q. €entifolie.
R. centif61ia L.
11.* ~cfIatilinge nut mit (oft tot~en) 5tadJdl1. (\(. rofa, iolbentrau&!s.
~Clfl immer blilbenb. 9lu~ @)t>rien. i)amlt'eener=lt. !Ronat••••
R. damasceoa 11liller.
4.~ ~l.ad)fe nidJt ~o~{ unb frußförmig.
13. Rcf,. 5blätterig, aUe .3i~fe{ aiemlicf] g(eicf).
14. @db (meift gefunt) blli~enbtt .8ierflraudl mit fut~enförmigcn .efleu,
ei:.·länglicJ,en, lQJtg~~ugefpi~ten, ungfeid}:lgeHigten ~., (lul 3~1L
- ~aUllnifdjt -iettit. Kerl'ia juponica L. (C6rcborus japo-
oicus Thunb.)
14+~ !Be. lUei~, rot9, ~öcf)ftenß gerb{imll)ei~.
15. tjr. faftig, fteinfrucbtartiß, aUialnmen ~u dnet Sdjein:
beere t)crtt'amfen. ~. gefingert ober gefiebert (bei einem
3ierfiraud,e einfad), 5(a~l'ig). 9J1eift ftadJelige (5träud}er.
~imbecre unb ~rl)tnbeete+ Rubns L.
16. l'Jr. rot9 (gelb). $. 3~73ä~lig gefiebert ober ein;:
fad), 51appig.· .
,# tI //g17+ .Q3. gefiebert, unterfeitt3 ",eiJjfilAig. ~l. wei~. -
"du;, 5, 6. ~ä(ber. ~iutbetre. R. Idaeus L.~d'~7.* !B. einfad1, 5(at3~ig. \St. fta~d(o', bTÜlig-6e~Q4tt. tU.
t]JJa ~ fJ/~ groü, wo~ltic~enb, tot~. 8ierflr"u~ aul 9lorb4mCtif«.
~ " lßo6Irirdjtnbe "rombrere. R. odoratus L.
16.- ljr. fdnl'ara ober fd)war5rot~, oft bereift, ~. 3
ober 5aä~[ig.
18. fYr. blausbereift ober llhltt, nimt g{än~enb.
e d)ö13ling jung bereift. eeitcnb.d}en 1i\\enb~
~1. \»eifj ober röt~lid].
19.. ~. mei~ 3öä~lig, Sd)ö6ling runb. ~r. blaus
bereift. - 7. @ebüfd), ~tdcn. tBlaugtüne 15.
R. caesius L.
19.$ m. meift 5aa~lig. ~d]ot1{ittg oberwärt8 fan~.
~r. matt, nid}t bereift. m3ie "Of. ~etfmcl'.
R. dumet6rum Weihe unb Nees.
1~.~ 15\:. g(än~enb. ed)ö8ling feUen bereift, runb
ober fantig, aufredJt ober nieberliegenb, fQ~l obft
be~aart, mit ober o~ne eUdbrüfen. mie ~Ot.
(g~meiltt 1'., in Dielen ~rtelt, frü~er aUe R.
. fruticosus L. genannt.
13.*' tJr. troden, faVfelattig, me~rfamig. Rronb. wei~
bie rot~. St. ftQd1eUo~. 9Jleift 3ietfträud,er. e~itait+
Spiraea L.
20. JtrAuter mit ßtotien ~tben&. unb tl)ieDel'~.,lt truA-
bolbigtn .f81. ~
. 60 27. ~am. mofengeroärf,ft.
21. .Kr. weiB. ~. unter&rot!1en,oefiebert (W. 31). - ~.
6-8. mJiefen, Ufer. Ulmmbliitterige e. S. mmaria L.
21.· It. rot~. SB. ~QnbförmiRegdQ~4't. .Bierl'fl. Gut 9lorbamerilo.
22. !B. fQ~l. ~erltpptt~. S. lobata Mu,.,-ay.
22.· ti. untetfdt8 Guf ben mi~~en ",ei~~aarig. !lei&tnbe •.
S. venusta Otto.
20. '" ßietf!taudj au~ @5i&irien mit un~QQrig.egefiebtrten ~. unb meiftet
Jtt. - 6, 7. .ietrfcti~nbltittniße~. S.. sorbif6Iia L.
20.·* ßitrfttliu~et mit ungetbdlten, oft gda~~ten l\.
28. tU. in enbtlänbigen 9lil"en..
24. '8. unterfeitl 6e~tlQtt ober fiI~i9. 91orbamerifanjfit1e Irien.
l. 25. .Ir. ~eUgel&. .etilli~et.~. S. ariaefölia 8m.
25.* $r. rot~. 58. untnfeitß roflfat~enfi{~ig. Wilaigr e. s.
tomentosB L.
25.·· Ir. rot~. }S. nnterfrit~ graufi(~ig. - ~o.ßrlli"rtie e.
S. Douglasii Hook.
24.- !8.. taql.. Jtr. ~tUrofQ, m. gefägt. Vlul eübofleuto~Q. Sti:
brn.e. S. saliciröli8 L.
24.·· !B. rQ~l. Jrt. meiD. SB. 9tlR&Teubig. ~u~ Si'6irirn. (J)[atte
e. s. laevigäta L.
23.· !al. in ~olbcnttau6en ober ~olben.
26. Jtr. rot~. m. unttrfeitß b{augrün, faft rQ~l. ~UI 4!~inQ.
'tacfjtiqe e. s. ca116sa Tlllunberg.
26.* Br... rot~. 513. unterfeitß graugtfin t fil~ig. ~om·~imalaQa.
<2djone e. 1.1.. bells Sim.~.
26.·· Ir. wein.
27. $. runblid)1I3ll.\~l'ig, mit l}infäUigen 91e'6enb. '2(u~ 9lorb~
emerifa. eltnetblttl:e. S. opulifolia L.
2!7.* e. nic~t gelal'~t, D~ne 9le'6en&. .
28. ti. 9tobgefägt, ta~l. Bweige etmal ~in,,: unb berec'6D_Stn.
. Wut ceibitien. QJltltlallbet:e. S. cbamaedryf6ha L.
28.· 0. 9to'6gefägt, getoim4'ett. ameige getabe. 9luß Ungatn.
. UIme1l=e. S. ulmif61ia L.
28.·· tU. ganat'4ubig ober t~eiflt)eife ge&ä~nt, feUen feiugcfägt.
29. i)olbentTau'6en an !uraen ,8roeigen, 4m tlrunbe 6c-'
blättert. f!u~ lSübofteurL'~(l. .
30. !B. länglid1, J!noß~en runblitf1. <lriffel 4"tlt~eDb.
!fRittCete e. S. media Schfllidt.
30.· 8. \)Ctre~tt~eif., 3ncr"ig, unterfeitö 6leugtün.
§nol~en l~i~. @riffetanfted}t..etiigee.S..
crenata '.
29.· i)olbentT(lu~en fritlid1 an betlatigerten \letten fiienb.
31. Bweige un6e~QQrt, ~. f4~l. !lDI Ofl'UtO~Q. ",att=.
~eu.e. S. hypericifölia L. 'f!o,. ..
. 31.· .BroeiBe bt~Qart. It. fetnfiefligt, untetfeitl 6t~Qtt•
• ul 3atJaD. SJfloume1l.e. S. .e.rnnif6liä ·8_.
18.* Reld) 8-10~ä~ni9 ober ::blättetig, 2teiQig. ~eutiere meft)L
..meift f1einu . .,
32. Wr.fnoten burd) ben bleibenben, be~aatten @Jtiffel lang ~t­
grannt OJ. 113). ~. untn&rodjen'{derförmiB gefiebert..-
t'l. golbgel6, aufredjt. - 7J. 6. ~t&tlfd1. "etlt
91tl~waq~ Geum urbanum L. ~ r.ß. .~ ,
/./ / ~Jl~r-- (l'/-.Ärh~/#-r1·~~r-;;?/--J--·U~~
".HJ,~/.'. / . c/
28. ~Qm. !(~fe(ftii~tler. 61
32.~'8t.fnoten mit furaem, abfaUenbeln @riffel, un&egtanut.
-I~ I .3.3. St.boben faftig ",erbenb unb au einet S~einbeete au"s
JiE wad)fenb. ~. 3aa~lig. ~t. ",ei~. - 11-. 6. Q}e~lH&.
(,?J ~tblteett+ Fragaria vesca L.
SDie (ietftenerb{,eerett finb t~ei(1 bie ein~eimifd)e ~ 0 ~ ft eng e~
lige (I. F. elatior Ehrh. (!d). Clbfte~enb, (\l.1üde mageteCf1t..
abllc~mb 1)e~aatt), t~eill bit nOtbamerirQnif~e !l n Qn« I ,,~tb6.,
F. grandiflora Ehrh. (Idl. ber meifilicf1cn ijr. 4D~Cbrndt) unb
bie ~d)atl'l(~~(I. F. virginiana Miller (reife di61t~n in
tiefe @ru()cn ber aJl.ad)fe eingefentt, nitf1t an bet &ttflä4c.)
33.* \1t.boben troden. }B. gefingert (iJ. 29), feUen ge~ebert.
Jtr. gelb (feUen ",ei~). ~ingetft4ut. Potentilla L.
34. St. frautartfg. ~. untetbrodJen~ge~ebert (iJ. 31).
untetfeit~ tuei9'fdben~aati9;:~(ai9' - 21-. 5--:7. ~tiften,
~...iinü.=., P. anserlna L. . '- J
34.* (f. 34**) ~t. frat;ttartig. ~. ~-~.ä~lig. ~l. gelb.
35. Rronb. 4, Jtd;.31l'fe( 8. ~. 3aa~ltg. - ~. 6-8.
1 "i'h~ 0_ \' 0' mälbet, miefen. UBdlb=jJ., ~l\ibtcfetn. ~
- . • IY\AJfVY • " ~ Necket.. i'tf-/'{"}I~L0
35.- -Itonb.5, R~.Aivfe( 10. .
.J4 "uA 36.,,!'1.. ebqeln ober au 2. St. ranfenartig ~inge~
44~Iy' ftredt. 8. fer&ig::gefagt. - 21-. 6-8. $riften.
C~· ~tie4enbd W. P. reptans L.
36.· ~l. ttugbolbig iufammenfte~enb .
.37. l'. untetfeU0 tneiV~(~i9, 53a~1ig. - ~. 6, 7.
~tiften. eillJetWtijt6 W. P. argentea L.
37.* 58. untetfeit~ 9_~ün, in bobenftänbiger 9ios
fette, auä beten IDlitte ~a~Ireid1e ~l.ilie(e ~er~
l'orfommen. @)t. lueift gtiln. - ~. 4, 5.
Xrlften. Wtü~Itnß6I1W. P. varna L.
34.** @itr4U~4ttig, ätiig. e. ö-7i&~ligJl8efiebtrt. Rief4)fl. cUI
bm ~,rmarn. - 1t-. 5, 6., ettau4catttgf' iJ· P.1rutic68a L.
28. Sam. ~l'felfrüd1t(tt'. Pomaceen. (A. 7.)
1& ~. Qe~ebett ober 9dQ~l>t Jtr. ttleip. ~äume ober Sträud}tlt.
~ t'lJ' j 2.J.1Bwefgt bornig. Rronb. gewölbt. 5.8. ~etfe~tt:ltiförmiQ, 3,'~ ~ eCt öldl'l'ig. SdJeinftud)t tot~. - 5, 6. @ebufm.
:< ~~. c?v'"'mti"mt. CrataeguB Oxyacantha L.
SII _arten oft gefiiUt ORot~botR), mit A4~ltci~tll "ubeun, mtifl
. notbamctitauifdlen Irten.
2.· 3\"elge bornenlo". l'. un~adt'i9-ge~ebert. 11olbentrau&en
'Oiel~lilti9. CSd,einfrud1t erbfeugtofi, to~. - 5, 6. IBAlbn





62 29. 5am. ~a~trttaengeb)äd1fe.
3tJ (jätten finben fi~ nocf} anbere beutfd}e unb aUllänbir~e ,,<i6er-
efd)en" dnge~fCau~t ..
1.* .~. unget~eUt, gan~ranbig ober gefägt ober geferbt.
3. morniger Bietllrau~ mit fd)arIad)rot~en (fdten rofa) SB!., Gut 3dl'an.
- 21-. 4, 5.. ~aPltnifd)t Quitte. Cydonia japonica Pers.
J .3.*' WngePfiatt~te ?Baume mit lueipen ober röt~lid]en ~L
.'.f,.JtL:'4. 581. ein3eIn. §d).\iVfd Uinget all bie Stron&., bornig. - 5, 6.
o LJ.~ ~u, @;übbeutfd11anb. ~eutrdje mltll'eC. Meepilus germanica L. ' jl!.,J !7itfl..* ~r. einaeln.std1·ail:'fd fürAer a(1 bie Jtr., botneutot. - 6, 6. t
." '_ .' . ~qß b. Otie~t. ?ll~fe(aQuittt. ~yd6nja vnlgaris Willdenow• ..._ aJ
I
:· :i.;* ~r. tr\lubrg ober bolbentraubtg. 5.8. gefägtA-'Le ..:?-J'i1-'~1
: f;oItt'~J" ~rifte[ frei. CStQu~~e~te(_rit~. ~. ehthl fo lang al~
i ~~,_J-(J,M't9r Stiel. - 4, 5. ~ttitlJaum+ Pirus communis L.
!.~ . 5.*" @riffel am @runbe t1erwa~fen. Stau.hb~J!~~!J~~
I~1.Jd ,,-.~. etwa bOl'pelt fo lang a{~ i~r Stiel - 5. !l4Jftl:rl,-J t
'
t<-'.tIJaum. P. Malus L. .
'.,29. iJam. 91aa,tferarnge",ädJfe. Onagr,~cecn. (A. 9~)
,.1. ~ur 2 Jlronb. unb 2 Etaubb. ~d1. 2t9ei(f9.~~;lt' gegenf}änbig,C..kL eiförm.; ~l.' traubi9, hlei6lidi. ~r. bitnförmio, ~al'fi9.bor~i9·
t~tt_ 2J.. 6-8. ~ä(ber. ~rofje6 ~e,renfr4ut. Circaea lutetütna L .
.' 1.-;\C Jld]. unb Jrr. 4blätterig. etaubb. 4 ober 8. 3tud}t 4fäd,erig.
2. ~r. gelb, grou, 3-4 cm. breit. ~. meift lau3eund1. - 8. 6-8.
!luß Wcrbamerifa, her ti!uqd (Rapontica) wegen gebaut unb \Jer",il~
bett. ~huijäbriße Wa'tfer3t. Oenothera .bif~nnis L.
2.* Ifr. tot~ b,ie n;,ei81id1. Jt'apfel lineaC.'-
3. SlcU. 4t~eiJJ9. Jlronb. un9,t~eUt. €amen mit einem .p(l(lt"~
fd}opf. UBeibentö6d)tn. Epil6bium Dillenius.
4. ftUe $. abwed1felnb. ~r. aa~(reid} in enbftänbigerVJ1J. ~raube. Sh". l'url'urn, 2-2 1/ 2 cm. br~it. - 2t-. -:I tl'-~' ~~:~gu;;~~rin~~~jle{(en. ed)malbliittetigri B.
4~* Untere ~. 9tgenftänbig. Jrt. trid1terförmig.
5. ~at'ben feulenförmig auf.ge">ad}fen (lj. 115). ~. ,gana#
tanbiß ober fd}kt'aa, geoä~nelt, tißenb. tat flein,
fleifd)farben. - 21-. 7, 8. @räben. ~u~f;!lB~
E. pal(lstre L.
5.~ 9larben 4(a13pig, aU~gebteitet (~. 114). ~. 9caä~nt
ober gefägt.
, 6. Untere St.b. beutlid] geftitIt. St. angebrticft~&e1f
ptf .I / ~aart ober ftl~L 21-. 6-8. m3aLber. '1'"8&
/:i,r"e lf, E. montanum L. UIJ9ffl "





so. ijam. meeüetltlt9ttD&"fe - 82. WaDI. ~eiftDtirau~ßetllctfe.' 68
7. ~r. 2 cm. breit. .t8. ft.umfaffenb, eht1aß ~etQ6raufrnb.
- 6-8. @räben. ~(\Ub&44tige6 B .. E. hirsutum .L.
7.* ~L 1 cm. breit. $. nid]t fl.umfaffettb, nidjt ~erd&(aufcnb.
lBie uor. ~leinblutige6 fB. E. parvifl6rum Reteius..
3.* I~. tB~ria, 4f~dltiB. @Samen c~ne ~narfd)Ol>f. .Btet~fL. 411'" i41i....
fotnien. '. .
8. Jtronb. 3f~cdtig, .\)Ut~urn obet tueiU. ectiöne .(illt'et. ClärJiem
patchells. Pursh. . ...
8.· aron~. ungct~eilt, lila biß weifi. Sierlicfie Ci. ·Cl.· elegan,,-',
Dougln,. , ' ~'
Bn biefet iidmilie ge~ört bie in bleien Ittett Belogene' (iattl1ug
iY u~fi Q ani bem ttovifd)en 21merifa. '.: ....
30. ~(lmo IDleerbeerenget»äd;fe. Halorrhagidaceen. .~
(A. 8. C. 13.)
$. quirlig, fiebert~eUi9, mit ~aarfdnen 3i~fe(n (iJ. 72). ~1.
quirlig, töt~lid1, in einer RU" bem ~affer ragenben ie~re. . '
~. 7. @~)uäffer. l:e~tißet '~4ufenbblatt. Myriophyl- ·
lum spicatum L.~.
!
~ . 31. W« m. mJ ti bet i d1 gel\) Ii dj f e. L yt h ra cee D. (A. 36.)
~ $fI· fräftfg, be~Q(ltt ~. (anaettlid1, AegenftänbiQ: er. l'uq:turn, I1f./tf, in I«nger ~e~re. $?d1. rö~renförmi9· @rittd r«ng. - 2J..
1'- J'. 7-9. ~iefen, @täben. ($}emeintt Sribttid;. Ljthrum~ • Salicäria L.
32. 5am. $fei fen fttau d1g e\U adj fe. Philadel phaceen.
(A. 4.$)
1. 8t~n'6&. 16 unh m!t. 'feifenfttaucti. Pbilad«Uphu8 L.
/JJ2 •. Ir. 21/, eJ;Uo bit, tDeifilidJ, fiatt buftenb. ~o enij)tif~, gefast. -1~'~J.5,,~. Bietftr ,· aul 8ilbeuro~«. BoÖ(ttecflrnbet'. P. ooro..j !4' DarlU8 "L. .
. 2.. Ir. 4: em. ~reit, ae~lo'o .ul Olorbclmedfa. @Jetu&ilo(ft ,.
P. inodoras L.
1.· 6tcmf»6. 10, mit gdlUgelten e>t4u'f&bm. .Bietfttäu~et AU' ~an.
i',ut;ito Deutzia 1'hunberg (in \)ttfd1iebencu .neu).
8t11Uaubt ilt bet ~elJ)iitAflr(lud1 (Calycanthos L.) 4UI91otbt:
ADlcntA mit braunen, mo~ltied1cnbtn tU.
3n· bet nnbetbbenben jlamilie ber 9R~tteD_grma~ft at~art aufter
btt tn <eübeuro.\)Q ~timifd1tn, gemeinen 9R,rte (Myrtus com·
muni, L.) bu tJ eh) nt an el ren bQ um (Caryopbytlu8 L.} in.
otlinbieu, heften 0Uitcnfnol4)cn bit (icmiltanelfcn licfetn. ferner btt
'imentblum (Pimenta Nees) auf ben .ntiUcn, befielt unreife,
fcf1lldl gmocfnete fttil~te alt 9leUen~'cffct t"raunt finb.
64 .83. Wam. ·~aton~~iengtwäd}ft. ~ 36. ijanl. @;tQ~el~eel'geroäd)ft.
33. iJ am. $" ton tJ d1 ie ug etu äd1fe. Paron yc hi aoeeo.
(A. 34.'$ C. 19.*-.tt)
9liebtrliegenbe~, 8elb9tÜne~ Rraut mit fleinen, eUil'tifdJen, gegen~
flänbigen $. unD gefnäueltttt, grünen ~l. - 21-. 6-10.
. Sanbige Drte. jt~(e' ~auft1tbforn ..· Herniaria glabra L.
34. tjalU. Rnäuelge wädjfe. Scler anthaceen. (0. 34.)
1. Rleinee Braut mit linealifdien ~., enb~ unb b{atttuinff(~änbigen
$rugbolben unb grünen ~I.; R'(i1.ail>fcC fdjma(,ttoden~auti9
beraubet. - 8. 6~9. ~elber. ~ii~tiger Mniuu. Scleran-
thus annUU8 L. .
1+· mie not, abet bie R~.aivfel mit breitem, tt>eifiem .pautfaume.
21-. 5-9. !1ußb4uembtt At. S. perennis L.
35. ~ am. !I> i cf b (a t t 9 etu äd1 fe. C r a B 5 U 1ace e D. (A. 12.)
1. $. 5-8 cm. (ang, fla~, eiförmig, gegentlänbig. 5Bl. grün:
gelbUtVtuei~, trugbclbig. 21-. 8, 9. 9taine. (9rofje Wett~tn1te.
Sedum maximum Suter.
/~*~. eiförmig, flein ilie{runo. .tBL golbgelb. - 14-. 7, 8.
,"l/~Sonni~e Drte. DJlauet.pfeffer. Sedum acre L.JZl~1: .\ilCQU ge~ßrt bai attenrei~e auf i>li~etn unb aD Q)tDtttn «nBe~
. \)flanate ~ a n I I 0 U d1 (Sempervfvnm L). fotoie bie mei{ten klet in
~B"f,e, 11 9t~genenJO",a~n~neo ,,,<1.i'9tlDli~r~~~embr1anthemum
. #"~/{.~~.~••) V~~ J;,~Y"LA~~-or /71"-~
36. StadJtl&eetgt",ädjfe. Ribesiaceen. (A. 6.·)
~ li St. fta«1eUg. Xtauben 1-3bliUig. ~. runblid1, 3-ölal)l'ia·
~:Jlt..t\t gninUd}. - 21-. 5, 6. .peden ober @rcrten. etA~rl==
I tlr e'1irne. Ribes Gro88ularia L. .
1.* Si. o~ne Stad1eln. Xrauben me~r&[üti9. ~e~uni'ieete.
2. ~l. grnnlid)gelb, röt~lid) ober l'ut~urn,' ~r. 3-51aPl'fg..~.
~ I ,3, ~(. getb(id1gmn. $ß{.ftieIe biet lAnget ale bie eiförmigen
JVJ(ij :.Dedb. td1.1"ö~re flad1,betfenfötmig. ~eere rot~ o~et
II~ weißlid1. - 21-. 4, 5. ~eden, @JArten. _ot~t 3. Bi..bes rubrum L.
8.· .'BI. ~1It~um. !8Ltlidt fo long al0 bit i)cd&. i .I~. rl~tmfkariJ·
glolfig. - 21-. 4, 5. 3ictflr4u4 au' 9lorb4ll1mf«. etanet"~·
IL Baogu1n8um Par.". ' ·
2.· er. solbad'. Jt4.rU~re lcalls-mcllali". e. 3f~Ql~ mit' ,~iu8tf.lttttn"
9t!ctitcu !~~cn. - lilie bor. Q)ohgtI6'~. &" auretml P.
37. Wam. 6ttin6tt~gemä~fe. - 38. \jatrl. ~o{benQttuli~ft. , 65
b
117
38. ~am. ~oIbenge\t)äd)fe. Umbelliferen. (A. 10.)
I: nm e~ tun g. 1)« reife ~rüdJte bet ~ot~geto. für bie ~cnimmung bft-
fdben fcut witf>tig flub, Jo ift beim e;'ammdn batQuf )8eba_t aU ne~Sl'
men. i'ie äunere @eftalt läfit fid1 meift fcl)on am
ftt.tnoten· "etfennen. i)utcbfd}neibe eine teife iJt. b b
quer an ibret bidßen @>tene (ij. 117, 118), unb a.
bfadlte ijolgenbeß: ~ie ~td(e, an Welcf}et bit &eiben
i:~cilftüd1td)en fi~ bttüQten, gleid1fam an tindnber
getilgt finb, ~eifit bie \j ugen fiCi ~ e, bie entßtgen-
ge.feQte Wlöd)e ift bel müden. i'et roeifi,e !ör:pet
(x) ift baG (i i we i I, tDd~el auf ber ijugenfcite gelJ
roBlbt ober flQ~ OJ.. 118) ober eingeroUt unb mit
eintt Wur~e t)erfcben ifl (~. 127). :I>te erbabenen
~anglllrdfrn auf bel linfieren iHäd'1e bet \Sament
~ien mi ~ \) t n ober mi efen, bie bQ3roif~en liegen-
~fn Ikttitfnngen i: bäl ~ en. ~ei 5 mi~~en an
leber ~~tilftu~t ~eifitn bicfdbcn ~ au ~ t t i ~ ~ en (2
eeitenti~~tn, iJ.118, a unb 3 mLid tn ri ~ ~ cn
r), bei 9 8ii~~cn bagegen ~tiüen bie fteintrcn 6
(~. 117, 8) ()C1u~trit>"Cß, bit gt~fietcn 9lt&tn-
t 1~ .p en (b). ~ie bunfdn !punfte In bcn $~aJtfJen
fi~b bit eaftg4uge (ät~rif"t' Od ent~dttllb) unb
~aücll Strieme. (if. 117, 118, 122)..
8Clt'fCl1a, e"uUotGSril.
37.ijam. Stein&ted1gewAd1fe. S,axifragaceen. (A.I0.·)
1. gr. fe~(enb. 8 ~taubb. ~. freie ~ nierenförmig, tief geftrbt,
\Ue~felftänbig, obere nebft b. ~cU. golbgelb überlaufen. - 2J..1J,;?-4, 5. ~eud)te, fcf}attiße Drte. WJed)felblätterigeß mli1afr4ut.
;~hrYBosplenium alternif61ium L. (0. 23.)
1.* Rr. ~ot~anben. StClubb. 10. eteinbred;. Saxifraga L.
2. Si. beblättert. Untere~. geftielt, fpatdförmig, unRet~ti(t
ober 3(~~l>ig. St.b. fißenb, feilförmig, ~orn meif~ 36ä~niß.
Jtt. UJelp. - 8. 4, 5.. Vlccfer, IDlaucrn. ~trittngetllet.
S. tridactylites L.
2 * et. beblättert. @runb~änbige~. Iangseftie(t, runb(id)$
nierenförmig, bie unteren in ben ~~fdn Ueine jroiebeln
;14:: tragenb. St.b. feilförmig:runblid), \.1orn geDa~nt. - 21-. ö,6.
~@raäl-'{ä6e. ~noniger ~t. S. granulata L.~ .... ,. ($t. blattlo6. m. gtunbftCinbig, immerqriin. Bitt~~an~tn. (A .. 28.*)
3.. Ir. rofd. '5t. btaUlo~, brClunrot~. ~. fe~r grofi, leberig. - 2J.. 4, 5.
2luß ~ibitien. ~ictb{titttriaet et. S.. crassif6lta L.
3.* Jlt. meiD, rolb ~unrtirt.. !In' ben ~l1tenaen.
4. ~. \)etfe~tteeifarm.lJreilig. 'oreelLuab(ümc6tn.. S. umbrasa L.
4.· ~. tunblicfl ober cUi43tifd}, Gm Cirunbe mritl ~e11fBt1UiS· SejoN5-(;lümdjen. S. Genm L. .
Bu biefer tjawilie 9f~art bie tidannte .cortcDfic (Hydrangea




66 38. \SAUt. ~otbengctnad1fe.
l
t. SBI. gelb ober gtlblidj. ~üne (f. S. 18) fe~(enb ober 1-26Iätterig.
2. 13. gefiebert, in IineaHfd,e, faft ~aatföt"mige 3il>fe{ get~eilt.
3. l\.feteiben rura, mit ~reitem, meinem eautranbe, ber o:n ber epi~e
mit 2 Oe~rd)en enbigt. \.Vr. oba!, tinfenförmig öuf.gtbrüdt. - 0·
7-9. G)ebaut. etathfetfirnbtr ~in. Anethum grBveolens L.
3.:': ~.fdleiben lang, an ber e;l'i~e mii~enförmig. ijr. länglid1, ftiel~
tuub, geti~~t, - 8. 7; 8. @ebaut. (Sjebttludjlfdjet tyen4et.
Foeniculum officinale Allion'i.
2.$ ~. in eiförm.~Uing(i~e ober ei~feilförmige jil>fel get~eiIt.
4. <5t. fantig, gefur~t. ~üUd1en fe~{enb ober 1-2blätterig.
fA:e:~r. auf.gebriidt. - 00. 7-9. miefen. @ebnut.
A'~Ctttm~~aftinlll. Pastinaca sativa L.
4.* <5t. fringerillt. .piin~en me~r&(ättetig. iir. get~~t. - 8. 7.
~e'6Qut. ~4tttn=~tternlft. Petroselinnm sativum Hoffm.
1. 'At SBt ",ei~ ober grün ober töt~lidj.
3• .f)ülle unb {)üUd1en Cf· s. 18) fe~(enb ober /~,I. N
~od1~en9 1-2blätterig. 'I~:WJ ~g\ .
6. ~. 3~a~Ii9 ober bOl'l'e(t4Jaa~lig, mit gro~elt, 119
J 1.~ßY tiförmAängIidien ~·dien. ~r. {~ltglidi (~'. 119). -~~ "~ ' .. ~ 2J.. 6, 7. ~eden. ~ecfett:metfjfulJ. (9tetf~ ober
I ",', .JJ ($}ttftlJ.) Aegop6dium .Podagraria I).
6. '* ~. einfad}# ober me~rfa~ ge~ebert. .. I~ (~)
7. ~. einfad}:gefiebert, obere oft 3aäqlig. \,~ ~
8. !rron6. l'unblitV, dn btt el'i~e eingebogen J20 121
GJ. 120), gtiinlidJmeiä. <f;t. fantig;:gefurd1t.
{\. glänaenb. molben ; futageftielt. ijr. runbli~. - 8. S, 9.
(ie'6aut. ~enette. Apium graveolens L.
8.* Mron&. t'effeßtt~~eraform., mit eingebogenem 1!äl'V~
d1en (~. 121), 'Ueip. St. fiiefrunt', gellreift, obere
fafl. b((ttt(o~. @runbffänbige unI> flengelftänbigt }B.
meift "erfd}ieben geftaltet. ~r. fura~eiförm., gfänaenb.
- 2J.. 7-9. ~riften. Glemrinn !3i~mteU. Pim-
pinella Saxifraga L.
i>ie tlUI bem Orient tlammenbe P. Anisum L. mit tDri~::I
. ~aa1"igrn Wt. liefert' ben i{nHt
• 7.* t\. 2-3fadJ fieberfvaItig mit linealifd)en 3i~fe(n. ~l.
wei~. ~r. länglia,. - 00. 6. ~iefen. ($}ttneinn
.lümmel. Carum Carvi L.
5.* {)üUe ober ~ullcten ober beibe \lor~anben. ,
9. ~üUe au~ get~eUten ober fieberfVQltigen }8.cI1tn gebilbet.
10. St. 'g~futd}t, botftig1be~aart: .8il>fe{ ber -6üUt lineal.
j"~ ar. mit ftad}eIigen 9lebennl'pen. - 0 unb 8. 7.
~,-f(r, miefen. @e&aut. !Jlo~milJe. Daueue earata L.
, 10.* St. llielrunb, fQ~1. ~. gefiebert. ~oIben bIattgegtn-
tlAnbig. ~t. eifötm., fa1l2fnotig. -~. 7, 8. Q)täben.
edjmQl~lättttigf !5trlt. Berula angustifolia L.
r·'
1
38. '34ln, ~o(ben9tWa~fe. 61
9.* ~üne aue einfadjen ~. ge~i(bet ober fe~(enb. eüO.n
'Oor~anben..,
11. fjr. mit ~afigen Stad]e{n. St. unb ~e~e "on abtuärt"
angebrüdten -ßaaren t'au~. ~. bOl'l>e(t1}e~ebert. ~
.- 0 unb 8. 6-8. {)eden. Wttneinet .rta
.llttttnftt~e(. T6riliB Anthr1scus Gmelin. ~
11.* ~r. nid)t ftad}elig. 122
12•.(löße fe~!enb, ~öd)~enä 1-2blättetig. ~üU~ t t
djen 3-me~rb(ätt~rig. '
13. -6üUd}en einfeitäwenbig, meift 3blätterig .
unb länget ale bie ~o{bd>en. ljr. fugelig, 123
ftarf getippt (~. 122). ~. 2-3fac1) ge~
fiebert, glänaenb. - 8. 6-8. ~edet. @iftig! ~unbö!l
~ettr~Iie. Aethusa Oynapium L.
13.* .f>üUcten aUfeitäwenbig, 3-me~rb(ätterig.
14. ßr. nle~r ober toeniger auf.gcbrüdt, nur am 9lanbe
ge~ügeU (tv. 123, Ouerfd}nitt>. . ~
15••St. fteif~aCltiQ' fantig gefurd}t. .Q3. 9ro~, gefiebert
ober fieberf"a(ttg. tB.fd1efben bau~i9. - 21-. 6-8.
miefen;' fBmtrine lJaifeuflaut. Heraeleum
SphondjHum L.
15.- St. ftte[runb I 9tflreift. ~. ge~ebert. ~.~en
grop, eiförmig, gefagt. ~. fdJeiben bal1~igsaufge:
blafen. 1)oIDenftie{e me~lig:: ",eid}~aarig. - 21-,
7, 8. miefett. m!ltlb~6Snße(toUt3. Angelica sil-
vestris L.
14.it- (f. 14**) tjr. am 9tanbe unb auf bem ~uden
~auti9~genügeU (tJ. 118).~ ~.d1en fieberf,altis mit
lanaettlidjen ober linealen Bipfe{n. S!.: !antig$Aefurd1t.
!Die ~Ot. ~üntUtelblÄttmge enp. Selinum
Carvif6lia L.., ,
14+·· ~r. \'OeDer breitgebrücft nod1 geflügelt, oft get:i~~t..
16. l'r. dU~ '2 faft fuge(igen -pä1ften gebilbet. ~.d1en ",
gro~, {anöettUd> ober lin'eal, tief$f~arf Aefägt. -
21-. 7, 8. mJafferl'~. Se~r Qiftig. ~iftiget t
IBttffttfd)ittling. Oicuta vlr6sa L.
16.* 5r. 0»0(, länglid) ober UneaUfdJ.
17. iJr. mit beutlia,em, 6aA~nigem Jtdd1faum
unb langen @riffe(n. Sumpfpnanaen. 124-
18. ~. etnfadJ$ge~ebert, fürAer al~ btr rÖ~tige
~.file{. ~ol~e 3-5tlra~ti9~ \Jr. freifdför-
mig (iJ~ 124). - 21-. 7. !löbrigf 'ferbf~





18.* ~. 2-3fa~ ge~ebett, obere mit (anAettt 3i})feln, lAnger
ah~ ber ~.ftiet 1)olbe tlie{~ra~(i9' ~r. (ängU~. - e.
7. fi\affet:~fttbef4aJ. O. aquatica Lam.
17.* JreldJfaum unbeutlid1.
19. ijr. ot1aL St. unb ilefte tiefgefurd1t, fantig. >B.d}en
fdlief~(anaettlid1, fd1atf fein~gefägt. maffetl>~. - ~. 7.
?Btdfblattetiget 9Jletf. Sium latifolium L.
19." tjr. lirieaUfcf} ober faft lineaUfdl. ~o(be uie{~t(l~(i9·
20+ ijr. riVl'en(o~, mit furaem, 5rivpigem <5d}nabe( (bei"
bet reifen ~r., ij. 125), ~änaenb. <5t. unten ober über
ben j[noten tau~~adrig. Atetbel. Anthriscus Hoffmann.
21. CSt. gefurd1t. ~.fa,eiben rau~~a4t!ß. Wr. 5ma( fo
lang a16 i~r St!1nabe(. -~. 5, 6. ~eden. IBAlb.J.
A. silvestris Hoffmann.
21." @5t. feingtflteift. f8.f~eibe1l !a~{. Sr. 2mal fo (enlO 41.
i~r ce;~na&d. - 8. ö, 6. ~c()aut, aul 5iibeuTolJa. Qjar-
. ten-Mo. A. Ceref6liom Hoffmann. "
20.* ~r·lleriv~t, ungtfd1näbelt OJ. 126). ~,..l ~iaI&etftolJf. Chaerophjllum L. . ,.."'
22. St. oberwärtß fur3~aatig. {lüad)en ".!, .•
Rewimpert. - e unb 0. (leden" . i'i 11; I
!Hetiiu&enbtt At. Oh. temulum L. 125 126
22.* St. ftie(runb, · obe.r",ärt~ fa~t, un~en fteif~aQri8"
~nb rot~ ge~etft. .puUd1en fa~(. - mte t'or. an01- }
Itße~ -t. Oh. bulbosum L. ~";
12.· -pliUe unb .püUd1en 3-me~tblä.ttetig. <5t. fa@t. .~
" 29. 0. bO~l'e{t$ biß 3fa~;:gefiebert. "
, :24. et. fintig gefurd}t. .sa.~il>fel tu~9f:pißiQ..püUe unb
~üUd)en ~äuti9 beranbet. lVr. (infenförmtg, mit 6teittm
9lanbe. - 21-. 7, 8. aeud}te Drte. e~f·Cf(fmict.
"" Thysselinum pahistre Hoffmann.
24.· St. ftielrunb, bläulid} bereift, amiSmnbe ."'..' S"tot~ getledt." {lüUd}en einfeit6\Uenbfg.fft.'
tunbticf1,eiförntig, mit \t1eUig-gefrAufelten 9lip::r •127
l>en (lJ. 127). - 00. 7, 8. 3äune, Qlra~o#
gltrten. @iftig! (ieflelfter edjietling. COnlum maou"
lätum L.
"23.* 93. einfad)"ge{iebert.
25. Et. ftielrunb, 8e~teift. ~o(ben &(attgegen~änbi9. ltule.
SBg(. 10.· ,
25,- St. gefutd1t, fantig. ~o(ben enbftänbig. IRnf. gJgI. 19.
"
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39. {fQm. tlttllieugttt\ädJfe, Araliaceen." (A~ 6.0." 5.)
Si. fried}enb obet mit .f;afttuurae1n fletternb. Untere~. 3-5~
edigs{a\>l'ig. t\l. bolbig, gelbgnin. ~eete fdJ\'Uara. ~ 2J..
8., 9. lBA(bet. 9lUl bie fletternbe ~~. b(ü~t. ~lJ~ell.
H6dera Helix L.
40. Wam. G;otnellengetuQdJfe. Oornaceen. (A.4. 0.4.-·)
1. eL in ",eijen Xrugbotben, nadJ ben t\. erf~einenb. Vlefle
im ()etb~e blutrot~. ~4ttrlegel. Cornu8 Tourn.
2. l'. beiberfeitß grün, I"n9li~ ober eiförmig. ~r. fd1b)Clt'A. -
'21-. 6. @ebüfdJ. !lotbet)). C. sanguinea L.
2.· ~. unterfeill graugdln, eifßtmiA bit eUi\)tifd1. Sr. mdÜ· - 6. Bieftlt.
GUI 9lctbamerita. !lßettiet ". C. stolonffers Michaux.
1.* eL in Btlltet t)otbc, "Ot ben e. etflfleintnb. Wr. firf~rot~. - 3, 4.
ßicrflr. Aul eilbbnttf~1411b. ..totnelfi~f~t. c. mas L,
2. ll1lttrkl..W'. lttt1DldJftttltt'1t1l1ilttrigc. (8)1IpetaI••)
41. iJam,. Q}titiblattgeltlA~fe. Oaprifoliacee~. (B.8.)
1. 18. unl'QCtrlg$ge~ebett. Rt. rabförmig, öt~eilig. Wt.fn. 3fad}ttig.
• SträucfJer. i)olunbn. SambticuB Tm,r».
: 2. l\l. ltlei9, in pad}en ~ruQ~_o(ben. ß=r. f~",ara. IDlarf ber
; .~ 3weige tuei;. - 6, 7. ~älOet, @atten. 5c{)W4tätr ~tQ~;: .. ~
B. nigrB L.
2.* ~l. gninlid1gelb, in eiförmigen mi~l)en. Wr. rot~. IDlatl
ber BlUeige btäunlid1. - 4, 5. ~ä[ber, .@ät'ten. ~f4U'
'iR" i). S. racem6sa L.
1.* ". einfa~, unget~eUt ober 31al'Pig. SträudJer.
8•. .8. 31Ql)pig ober gefä9!~ßeAa~nt. ~I. in Xrugbolben. 2f.
_ 5r~alti9. 3 9latben. e~nrt'AlI. Viburnum L.
4. lt 3IaPl>ig, beiberfeit~ Rnin. 9lanbbL ber 9el&li~en
~tu9bo(be ~iel gröfjer (~ra~(enb), unfrucf1tbat, ,lt'ei8. iJr.
fot~. - 6, 6. mälber. ($)emrinn e. V. Opulns L.
Sn .eirten mit !IIgtligcn Zrugbolbcn unh tGutCt groDen ge~
'''le4t1tofen ~l.
4.* 8. gcfagt-gqäflnt, unterfdt. flem~«Clria·fUaiß. eL meift. \}t.
tot', P1lrtit f~tDl&q. 3it$4U" 4111 eiibbeutf~lAnb. - 5, 6.
lBoIUI1,_f eciaeek1[.· V. Lantana L.
sa ~~fm ivlrb 'lifte V. Tinlll L, antet bcm 91anua .!u-aattiua.· ....8.. · "
70 42. Wam. 8tat~egemä~fe.
3." t\.. '»eber 9elal3~t nod1 unterfeit~ ftetn~"arig ~ fU~ig. 1
Ciriffer. Jl'r. tö~ri9, trid;terförmig ober glodig.
5. \3t. tine la~fel. Ir. graü, ttilttetförmig, tot~, t»eiÖ obn gelb.
2ltten ber ~Qttung fmrigtlht Thunb. Bietfh'äud1et aul Oftoflen.
5.t: ijr. eine 58ecre. $8. boatommen ganaranbiA·
6. taeete fd>neeweifj. ~. runblid1 ober eni~tifd), unterfeitß [)laugtün.
. iB{. rBt~li~, innen I)e~aart. - 7, 8. 8ierllraudl Quß inorb-
~ aDlerUQ. edjnerörtre. Symphoricarpus racem6sos Mich.
6.* ~eere rot~, fdanar~, brau ober gclblid}. ~l. quitU9~fovfi9
ODt't au 2. ~tifibl4tt unb ~ecftnfitfC{)e+ Lonicera L.
7. @;t. winbenb. !BL in enbftänbigen Quirlen, (an9~
tö~t'i9. ~eere mit bem bleibenben jld}.faum ge-
frönt. (geifj&l4tt.
8.~. aUe getrennt. ~L gelbIid)bJeij ober töt~Iid).
Ißilbt6 ($). L. Periclymenum L.
8.· IB. bet blUbenben 6weige t)etma~fen. ~l. mo~[~ie~enb,
töt~li61 ober gdb1i~t1)eifi. - 5, 6. Vlul ()eflerrci~.. QJG~:
ttn.Q). L. Caprif6lium L.
8.·· ~. mie bOT. !8{. f~Qdad>tot~. i(uß morbQmerifa. ~m,
ulttgtünel (I. L. sempervirens L.
7." ~ufreClJte, nid]t b>inbenbe eträudJer. ~L l'aat~ei~,
fur~rö~ri9. tJr. nid?t mit bem Jteldlfaum gehont.
~etftnritf~en+
9. mJilbnHld)fenb. iBI.~ie{e, ~. unb Stt. ~aumi9,
levtete u>eipUa,'fle1b ober rot~lid? - ~a 5, 6.
Q}ebüfd)e. (9nneine ~+ L. Xyl6steum L.
9.· JBl..llide, .Ir. unb ti. taQl. 3ittllräud1er.
10. \ir.rn.. bel 2 ~l. uob fpäter bie Qlenen getrennt, nur •
um GJmnbe bttmetd1fen. ~. eifBrm., tbtm~f, unterfeil'
~Uiulid1. .Ir. tot~ lH. meiD. l'eereu rot~. - 5, 6.
Wu' tltien. 2'atotifttie~. L. tatariea L.
to.· \Jr.ln. unb >Beeren fall t30fIllänbig berma6lfen. SlU.tlidc
füracr ale bit röt~Hd1$tDeiue Jtr. meeren '6(Qufd)mtara.
- 4, O. $on ben QUl'en. l'fout -0. L. coerwea L.
10.·* \lt.rn. unb !Beeten wie bOt. >Bl.ftiele bleI länger 411 bic
~llr~urne Ir. SBeeren ~ur.pltrtot~. mir ~Of. .Cpen-(i·
L. alpigena L.
42. ijam. !Jtot~egetuä~fe. Rubiaceen. (B. 5,* 9.*)
1. Rr. lHa, ttid)terförmig (~. 45 "ergt.) RdJ.faum 4: ober 6aä~~
nig.' .saL fOl'fförmig 8e~äuft. St. meift liegenb, kUie bie 18.
tQU~. - 0. 5, 6. Weder. _'uce'etlltbie. Sherardia
arveosis L.
1.- Rt. weip, gelb ober gelbgrün. Jta,.faum un~eutlidJ.
2. Rr.. trid1terförmio, tntip. ~. quirlig au 6unb 8. tU. tru9~
bolbig, langgeftieU. tJt. ~adenbot~ig.·- 21-.6, 6. lBälber.











43. Wom. SBalbridngemätf)fe. 71
2.* Sfr. rabförmig, fIad}, o~ne beutlidJe !Rö~te.
3. tJt. faftig, fcI1n>tlTa. Ir. gd~grün. jß. mit untttfeitt fletd ~etbOt.
ttetenbem !lbtrne~. - 21-. 6, 7. 9116 tJQ.t&e~f{an5e gebaut, dU'
@;übenro\)a. iJät6et::llöt6e. Rubis tinct6rnm L. .
3.* iSt. troaen (~. 87). .ffr. roei~ ober gelb. 24bft4Ut.
Gälium L.
4. ~tugbolben ad}felftänbig, oft augleid} in enbftärtbiget
mi~l'e.
5. ~. 3net~i9, AU 4, gelbgrün," tau~. ~l. gelb. - 11-.
4-6. @ebüfd1. S(teuas2. G. Cruciata L.
5.* ~. 1neruig au 6-8. 5t. tlon beutlid} fitttbaren,
'lbtl.'ättegefrummten C;;tad)eln rau~, lang, fletternb.
~l. \t)ei~. ~t'. ~acfenbotftig. - 8. 6-8. -ßeden,
~edet'. ~letttn=2+ G. Aparine L.
5.-* ~. Inet~i9 au 4, ~orn breiter, ftuml'f. St. Don
fe~t fCeinen Stad}efn am manbe rau~. ~r. fein=:föts
niß. ~L ",ei~. - 0. 5 - 8. ljeud}te Drte.
eUUtlJf=2. G. palustre L.
4.* %rugbolben nut" enbftänbig, riepig. St. o~ne Stad}eln.
6. ~l. citron9~{b. ti. au ~-12, untetfeitß h)ei~li~.
21-. 6-8. miefen, $tiften. !lmjttG~. G.. verum L.
6.· SBl. weij, auweHen et\t1R~ gelbUd).
7. St. aufredH, funblidJ. .Ql. au 8, befonbere untet~
feit€J blaugrün. 9liepe lodert srron~i"fe[ fut3$
ftad,elfl'i~ig. - ~. 7, 8. ~a(bet'. !Betlb,2. G.
sBvaticum L. f
7." St. 4fantig, aufred)t oOer auffteigenb, fteif.
ffliepe teid1blütig. $lron~il>fel ~umj)flid), begrannt.
11-. 6-10. ~iefen, Xtiften. ($)emtinri 2. G.
Mollugo L.
7.** St. 4fantig, nieberliegenb ober (luffteigenb, meift
aUe blü~enb. .$B. meift au 8, obere lineal, ((ne
entfernt. Rr.b. einfad] fl>iV, 15f. faft glatt. mlie
\lOt. ))ribe~2. G. silvestre Poll.
Bu biefer \TamUie gt~art ber utf~t. in lltQ.&ien ~eimif4t,
ievt ii&ttl1U in ben i:to~en ange~flan3tt Jtaffeebaum
(C6ffea arabica L.) benen Samen dl6 lafittbo~nen
betannt finb, fowie bit auf ben ~nben Eübamcrifdl
m4~ftnbtn iindloDQll:ltten, md~e bie in bet .\ieilfunbe
fo roi~tige (ibißa~ ober \Jieltarinbe fiefCfn.
43. iJa m. }8albtt ange", ä~f e. Valeri anse een. (B. 9.)
1. CStau~~. 1-2. It. ,lieltellerfi>tmig, mit lCluger,. Gm (irunbe gcf~onttet
8lB~tt, ~Ut~urn, U'citi obet 'tofa. ti. dförm. ober lan~ett(iC9. Bie~fl.
411' stitol. - 6-8. tl.fie e»ofnlilume. CentbraQtbue ruber DO.
72 44.Waat. JtQtbengetDä~fe.
1.* Staubb. 3. .Jtrone tri~teTföfmiß, ungefl'ornt.
2. Et. einfa~. $.B. leierförmfg biß gefiebert. 3rd}.faum aUf
~l.~eit eingerollt ({j. 129), fpäter ~cb AU einet gefieberten
J,;aarfrone entroidelnb (~. 128). 23&l{:
btian. Valeriana L.
s. ~Ue ~.t unl'Qarig~gefiebert. St. Ya-
·11/~ m. ~ocf). Jtr. ~eUrot~. 21-. 7-9.
?jeud)te @ebüf~e. ~ebriiuctli~et !B.
V. officinalis L.
S.· @runbb. Tunblid) bit1 eUiptffd). @;t.b.
Ieierförmig$fieberfl'altig, obere 3l>anrig.
Rr. ",eiv ober rofa. - 21-. 5, 6.' ~affe W3iefen.
eumlJfs~. V. dioeca L.
2.* St. 9"beläftin· m. unget~eitt 91lllJunatl. Valerianclla T'f.
4. ~ie furaen j[d)'Da~ne auf bet E l'it\e bel' tunblicf1en
. Sr. faum AU fe~en (\J. 130). ~l.fno~l>en bläuUci)'
~eifj. - 0 unb 8. 4, 5. 8. ~edet, Quel) GIß 6a~(atvfI. gef)tlut. ($}emeine _. V. olit6ria Mönch.
4.* gd1·fn~m beutlid), geaä~nt, ~a{6 fo lanjl al~ bie iJr.
SB. geAa~nt. _. 0. 7, 8. .!leder. ($jqd~ntt 9l. v.
dcntata Pollich. -
, 44.. tJam. ltatbenge",a~fe. Dipsacaceen. (B. 5.)
1. et. unb ~t.tlie[e ftad1'eIig. .sB. ft~enb, ftenoeIftänbigt am
,@runbe »emad1fen. [)edb.' bet einAelnen (\1. (<5l'ttublätttr,
W. 131, g) Hinget aIß biefe. Jtr. lila.. - EJ. 7, 8. 9tQine.
Hilbe 14tbt. D1psacus silvester Milkt-.
i'.lie meber~Rarbe (D. Fullonom L.) roitb nur fdten UO~ augt'6Gilt.
1.· ~~. nirf1t ftad1elig.
2. 31uifcf1en ben einaelnen .fBL fleine ~edb.d1en; Bd1. bOl>l>elt,
auf bem inneren ~d). jeber ~l. 5 ~otften (lJ. 88).
3. Jfr. 4fl'altig, tein blau, bit btß manbe! ni~t Jlröpet..
58. gan~ranbig ober geAä~neU. - 21-. 7-9. !Biefen.
itUfeli=!lbbii. Succissa prateosis Mönch.
S." Rt. meift 5fl>QUig. 9lanbb. grö8er (tlra~(enb). 3rt.
blau ober \'iolett. Jtd].bortlen fdltt'at&(\raun. - '21-.
7-9. ~rodene Drte. ~4u~en c eCQ.biofe. Scabio88
Columbaria L.
8." lBie 'Jor., aber .Ir. f~\t)4ra~U~um (felttn rofa obu tDtifi); .R~...
~orllen bunfd~ur~urn. - 0. ßiel4Jfl. ,,~ eilbeuto~Cl. ee6lteq.




45. Wenn. Jtot~~litttct. 73
34- g\\)ffdlen ben tinaelnen l\I. feine !Dtdb., ~atf berfel&en
. lange, feine ~ortltn.!td1. mit 8-16 ~ortlen (lJ; 89, 90).
5t.b. .mdft fie~erfl'alti9. Rr. 4jpaltig, bläufid1 ober lila.
!Ranb&l. ftra~(enb. - ~. 7. ~aine. !llfet I: stn4utie.
Knautia arvenaie CouZter.
46. iJam. Jtorbbtütlet. OompoBiten. (B. ,4, O. 15.)
1. (f. S. 79). ~ie einaelnen ~l. im gOtbe aUe g{eid)artig, ent.-
'»eber aUe tö~renförmig *) (iJ. 132, "ergl. lJ. 86) obet aUe
Aungenförmig (iJ. sa unb 84).
2. (f. S. 77). ~Ue Q3l. tö~ri9 ober tti~teri9. ~~"}i;.
91 Ö~ t enbI üt I t t. '.,' ~ f
S. gelcbfaum an bet e:pie~ ber ijr. (~Q~$ ~~ < e ;
pue) nid1t auE§ ~aa, ren gebilbet , au~ dt'~, ~&: .: :'~
",eilen 9an~ fe~lenb Ol. 133). [,
4. RÖllfe. bolbentrQubig, tiöllfg ober e 11 •
traubig. b_.•__
5. Röpfmen 6-10 mID. breit, in
fcf1irmformiAet )[)olbentrQu~e , go[b. .13J
gelb. !B. fitberfl'RUig mit (än9U~e
lanaettIfdlen gipfeln. - 21-. 7-10. !Raine. (J)el!
mdnn jlainf4m. Tanacetum vulgäre L.
5.$ Stö~fd)en 2-4 mm. breit, . ",',
traubig ober, t.i~l>Lig. mac: '~j,t!'"'I" ,full· ArtemlSla '. . , . 133 ""
8. ~. 9dnA unh ganltClublg. -, ' . ~
21-. 8, 9. lü~engeroad)1 auß
<5ilbrufttanb. ~rIlß01t, WI.. 134 135
mßOR. A. DracuncnluB L. 132
6.* ~., ",eni9ften~ bie untel
teren unb mittlel'en, get~ei1t
7.!B. '6eibcrftill biC6t tvciÜgrdU-.:fil&ig, nid1t grün. ~r.
~eUgelb. 1+. 7- 9. @ätten aue ~übbel1tf"14nb.
lßetlnutl. A. Absinthium L.
'7.* ~. roenigftena oberftHß grün.
S. ~. unterfeit" tDei~~(~ig, fiebert~dli9. Röl>f-
d)en 9rQU~a(triß. - 21-. 7-9. ~eden.
Gkmeina 1'. A. vulgaris L.
*) Sei bel Wtodmblume (Centaurea) finb bie Slaubbl. amal" bid grBSeT
(111 bit e.ibcnbl. (W! 134), 46er btnnod, Ta~ten" obtt tri~tetfötmig (ni~t
aunscufBrmig)·
74 45. WGm. Jrot66Ultler.
8.$ ~. beiberfeUEJ fa~l ober ~öd1ften6 in ber 3ugenb grau;:
fHaig. ~3.~il'fel line«(if~· Röpfd1en fa~I. - ~.' 8-10.
~ürre Drtc. lJtlb=!.'. A. campestris L.
4.* Jtö~fe ei1täe(n an ber Sl>iee bee <St. ober ber 2lefte
ober ~u 1-3.
9. St.b. gegenftänbig. ~üUb. 1~ ober 2rei~i9'
10. Rd,.faum Quä 2-4 ",iber~afigen 5Borften gebilbet(lJ. 135). Jtorb~üUe 2rei~ig. Sl'r. gelbbraun ober gelb.
3ttJti3a~n. Bidens Tourn.
11. ~unfe{grün. ~. ge~ielt, meHl 3t~eilig. Jtö~fe auf~
red1t. 0. 7-10. fjeud}te Orte. ~ttit~ei1iget 3.
B. tripartltus L.
11.* @elbgrün. jß. ~ßenb, lan&ettlicf}. Jtö~fe nicfen~.
m!ie ~or. ~icfenbet 3. B. cernUUB L.
10.* S'td).faum aue fran~g $ geAä~nten ~.d1en gebHbet.
(~. 133). Jtö~fe 4-5 mm. breit, ~üUb. lrei~ig. Rt.
",eiß. - 8. 6-10. Unfraut au6 Sübamerifa. !tlrin=
1I1ütigei J:nolJfft&tut. Galins6ga parviß6ra Cu..
vanilles.
9. $ St.b. ab»>ea,felnb. f)üUb. badniegeCförntig.
12. ~L rot~, am fRanbe tliel 9rö~er, trid}terförmig
({j. 134). ~üUb. an ber Sl'iee mit einem bräunU~en,
1.9lit;troden~äutigen ~n~ängfeL Rd].faum fe~{enb. - 11-.
~ß-8. ~rodene Drte. <Btuttine Wloc'fenblumt. Cen-
. taurea Jacea L.
12.· tn. tot~. 9laub6. laum Stöfjet. .eüUb'. ttoden~äutig, btäunlidJ..
meiB, bie innetrn länget, IltCl~lenb, ~eU4'urputn.. $t. unb !S.
fl(~ig. - 0· 6, 7. Bietl'fl. allß rsfibcuroVa. ~d~rißt .,reul
ilume. Xerinthemnm annuum L.
3.- JteldJfaum eine beutlidJe .paarfrone barjleUenb (5. 136-138).
13. St.b. ftad}elie~geaä~nt. ~üUb. meift fteif unb fted1enb.
14. ~nnere ~uUb. (~. 131, c.) gröver aI~ bie äUßeren (b),
/1)11(. ftra~{enb, glänaenb gelbli cf1:$">eifj, troden~äuti9' {)aare
;ftI~Q/ bel .fl"arfrone gefiebert. - 80. 7-9. Xtodne Drte.
" 6Jemeine ~&ttttJUt3. Carlina vulgaris L.
14.* 3nnere ~üUb. ",eber gefärbt nod1 ftra~Ienb.
15. ~r.bL'ben (tJ. 131, a) fleifa,ig, mit bienenaeUenartigen,
am manbe geaa~nelten mertiefungen. '5t. ~od1, but~
bie ~erab(aufenben ~. breit gtflugelt. Jtr. ~eUl'utl>utn.
~aatfrone töt~lict. - 8. 7, 8. tiJege, Sd1utt. •
mdnt GSfeltbi;tel. ~ Onop6rdon Acanthium L.
15.· ljr.boben ni~t fldfd)ig unb bienen~eni9::9rubie.·
16. ~aate Der ~"arfrone einfatf1, ge~ä~nelt (befonbere
troden AU fe~en, tJ. 136). ~ifttI. Oarduus L.
,I
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17. J!ö13fe 3i/2-6 eID. breit, ein~eIn, nidenb. .pt111b. am
@runbe etwaß eingef~nürt unb ~utihfgefnitft. .Jh. fot~.
- 80. 7, 8. ~tiften. micfenbe~. T''.
17.*~ö:feta::~:2 cm. breit, einAeln. \\'\YU~;';'t:i! .
.ptiUb. aufrecI,t ober bogig. ~.'
beiberfeitt3 grün. ~ie ~otige. .
et4t1)tl=~. C. acanthoides L. 136 137 138."
17.~*" J{övfe ehlhl 1 ew. breU, ge~äuft. ~. untetfeit~.
gtau, ober ~eip~f~innwebig. ~fe )JOt. ~t4ufe~. ~C.
crispuB L. .
16.* ~aate bel {laarfrone ge~ebert (~.. 137). ~t4'biitrl.
Cirsium L.
18. ~. oberfeiteQoflein ftad1eIiA, ~et'ab(aufenb. .ir. vut~utn.
- 88. 6-10. ~üfte Drte. 24naettlidje~. C. Ian-
ceolatum Scopoli.
18.* ~. oberfeite nid)t ftQ~eli9.
19. !PfI. gelbgrün. Str. 9e1blidj~ei~. J{öl3fe ge~auft, »on
gtoBen, &Iei~en ~edb. umgeben. - 21-. 7-9. ~fefen.
~oJ;l&1ttige jt. C. oleracenm Scopoli.
19..* ~fJ. graegtün. Rr. l'urpurn, feUen weiB·
20. St. fe~lenb o~et 2-20 CID. (ang, "«öl'fe 2-31/~
cm. breit, meHl einöeln. 0. in grunbftänbiger 9lo~
fette, fieberfl'aUig. - flI.. 7-9. ~iefen. eteuReUoft
st. C. acaüle Allioni.
20.* St. O,60-~1,50 m. ~odJ, beblöttert. "«ö~fd)en
~Q~(reid). .
21. St.b. mit bornigen ~{ügeln 9an~ am St. ~erab~
laufenb. Röpfd1en lnäueli9~geßäuft auf furAtn,
meHl fpinuttJebigen Stielen. - 08. 6-9. ~affe
~iefen. 5umpf==l:. C. palustre Scopoli.
21.* <Si. fa~ fa~(, blattreidl, ätlig. . ~. tDenig ~et'ab:;
IClttfenb. Jföpf~en tiäl'ig ~ ebenpräuOig. - 4.
~ecfer, maine. mCfet:l. C. arvense Scopoli.
IDie bttroanbte ~ttifd1ode (Cynara) \1Jil'b all !ü~tn=,
gUDä~ß angebaut.
18.· <5t.b. nid}t ~ad1elig, ~ödJflen~ fd1arf gefägt.
22. Sr.boben nndt, b. ~. neben ben einaelnen t\L fte~en feine
~edb. ((S~reub., ~. 131, g).
..;n...,t; /23. ~t1nb. lrei~ifJ, oft mit f(einen Sd}u~ptn am @runbe.
/,7 Lt. 24. St. mit Sd}ul'ven befcöt. ~. grunbßänbig, erft naei}
/ t'~ ber töt~Iid1en l'f. erfd)dnenb, gtop, runb~~erAfötmi9.
· gÖl'f~fn t~eil~ ~\uitterlid?f t~tU~ tl'ei~Hrn. - 11-. 3, 4.
'76 45. \jrdrt. ·Jol'&'blütler.
., WtAben, · ..Ufer.. ($JflttAu~lidjt 'efttDuq. PetasitesP":offi-
einalis Mönch.
24.· St. beblättert. ~. bud)tig$fieberfl'altig. .~l.' gelb. (>üllb.
fa~{, ttma 4ma[ fo lang alö bie fd)tuara~9cfl>i~ten ~uBenl
büßb. (5~ul'l>en). - <:) unb 8. 3-11. ~edet. (8elltebtt6
atettaftaut. Senecio vulgaris L.
28.· -püUb. 2- 3rei~ig ober bad1Aiegelartig (iV. 132).
.. 25. 58. geAeniiänbig, mcift 3t~eili9, gfobgefäAt, obere lanaettlicf1.
~ . Rr. röt~lid1. - 21-. 7-9. tJeucf1te Drte. aUlli8Unben~
!tAUt. Eupat6rium cannabinum L.
25.* .t8l. ab\ued)fe{nb gef}eUt, unget~eUt.
, 26. ~l. ßolbgelb ober gelbbraun. ~ull&. golbgel&, fetten
roeiphcf).
27. ~~. grau~(ai9. RÖl>fd1en f(ein, ti~t boIbenttaubig.
- 2J.. 7, 8. 511nbige Drte. eanb :: ~mmotte(Ie.
Helichrjsum arenarinm DO. .
27.· ßitr~fl. GUI 9leu~olIanb, mit 3-5 cm. 6tdten JfB~fen unb
laugen , tlr4~lcnben , golbRd&cn, felten meinen (>aub. -
7-9. QJro'e ~nntlOttel[e (etto~"lD1I1t). H. bracteatum
W,1ldeftOtD.
26.· ~l. nid1t golDgelb.
28. @rtine, beC,aarte J?räuter, - f. <5. 81, ~o. 68.
28." Qßeij::: ober graufU~ige Rrautet. .
29. .\)üUb. t1)oUig, ~öd1ftenß· am !Ranbe ttoden~äuti9,
ftuml'f, reif fternf.~au~gebreitet. Vleujere iJr. o~ne
~aarfrone. ec1)imblelfraut. Filago Tourn.
30. 'lBeijmoUig. !(ef!e faft einfacf1. l'. etWQ 2
eID. lang. - 0. 7-9.•eder. Un~. F.
arveosis L.
30.* Q}raufUaig. Qle~e gabe(fpaltig. ~. etwa 1
cm. lang. mie \)or. alrinfte6 e~. F. mi-
nima Ff'.
29.· ~üUb. fa~!, trodtn~äuti9, meift llefärbt, glAnAenb.
~Ue Wr. mit ~a"t"front. 9lUJtft4Ut. Gnapha- .
lium L.
31. IDlit tnurarlnben ~ue(äufern. Untete l'. fl'otel-
förmig. (\1. 2~äu~9, bie mAnnlicl1en "'tip, bie
weiblidjen tofa. - 1.1-. 5, 6. ~tifttn. aqmG
~föt~m~_. G. dioecum L.
81.* [)~nt ~u~(Aufer. Q3. linea(ffd1j,Iän9(f~. RÖl'f='
dJen 1~äun9 (9tanbb. toeiblicfJ, innefe amittet~
lid1), braun. '
BI. St. einfacfJ. .töl)fe AOrenfötmi~. - 21-. "1-9.
~Cf. ~-IL G. 8Üvatioum L. ~
I
f.
45. Wam. 'or&6tödet. 11
32.· St. Affig. J!Öl'fe in bi~ten, bebfätterten RnäueIn. -
21-. 6-10. ijeud,te Drte. ~ulltlJf=91. G. uligin6sum L.
22.* iJr.boben (atvifwen ,ben ein&elnen ~r.) mit ~ecfb. (Sl>rcu&.)
ober ~orften befebt (tJ. 131, g). ~üUb. badJaiegelartig.
33. ~l. blau, 9fanbbL meift grÖJier, ttid)tetförm. (Ö. 134). I
)l' ,.J)üab., franffg::aerfdjliet. - ,8 unb~. 6-8. Wedet.
. "Q}rmetne jtornhlumt. Oentaurea OyanuB L.
33.* ~(. rot~. ~anbbL nid}t gröper.
34. ~eu8ere ~uUb. an ber CSvit\e ~afenförmi9. .sB. gto"
ei$ ober ~eraförmig. jtlettt. Lappa Toum.
35. (>üUb. aae grün unb faft fa~(, ~afig. - 00.
7, 8. Unbebaute Drte, (ito;e ~. L, major Gärtn.
35.* 3nnere {lüUb. an ber Epiee töt~lid1, ~afijJ.
Röpfe traubig, etwa6 fl'innwebig. mie uor. ~eint a.
L, minor DO.
35,-· 3nnete -6üUb. an Der 5l'iee töt~lid1, geraDe,
Röt>fe bolbentraubig, bid,t fpinnwebifl. mie UOt.
iji1aige Jl L. tomentos8. Lamarck.
34.· (lüUb. nid)t ~tlftnförmig. tt fd)atf=:9~fä9t, un8~t~tilt,
ober fiebertpedtig_ - 21-. 7-9. mJiefen. Wit~ct::
e4ttm. Serratula tinotoria L,
2." tlUt ~L aungenförmig. 3unStnblütlet (fj. 83).
38. gif1. faum Ban~ fe~(enD. ~uUb. 1tei~i9' J{f. gelb. St.
ärtig, unten beblaftert. $. edig~geää~nt, untere Ieierförmig
~ebert~eUig, obete längHd). - 8. 6-8. UebcraU. •
uteintt 'lainf41At. Lampsana communis L.
Sß.· (f, 36**) Jtelcbfaum au~ Sd1uVl>en be~e~enb (iJ. 133).
/9/U., el. blau. ~fI. ~eif~Qari9' I - 21-. 7, 8. maine, au~ gebaut.
?/!/M <S;idjorit. Cicb6rium Intybus L..
SDie auG Snbicn llammenbe finbit)ie (0. Eudivia L.) mitb
oft a(1 @ia(at\'f(. Btbaut.
38,"* Rd,.faum, \wenigtten" bei ben mittleren ~(., ~aarig(W. 186), ober feberig <ij. 137). el. gelb.
37. Rd}.faum feberig (l1)eni9ften~ stö9tent~eUt1).
38. iJeberdlen ber 4)aarfrone in einanber »ett»ebt. Wr.
lanosefdJnäbeU elj. 138). ~. linealifdJ. .püUb. 1rei~ig,
fo lang alG bie ~l. - 80. 6, 7. Q}ra'l>läße. !Biefen::
tBocl6bCltt. Tragop6gon pratensis L.
88." 8tbtr~tn btrmcbt. Wt. Un9t'~na~dt, öüU&. bad1AiegdClttig.
- 21-. i -9. Cle6Qut. @)ettte..e"lDttt!tDUta. Scorzonera
.;hi~Anica L.
. ~j S8,~ lYebetd1en btt Oatttftoneftti, nid)t "et~ebt (5. 137),
I
r·,
78 45. Wem. lot~61t1tlft'.
39. ijr.boben fvreublätterig (ug[. 22$). Wr. gefd}näbelt (lJ. 138J.
tt 9runb~anbf9, tieifbaariß. - 21-. 7-9. ~fiften. 24ng~
UJu~elige' Wetfelh4ut. Hypoohaerls radicata L.
89$ mlte "or. aber gan~ fa~I unb bie DtQnbfrüd1te fd1nabeUoe.
Q31a.ttei W. H. ghibra L.
39.·· fit.boben nadt. lit. ungefd}näbelt, mit oleibenber ~r~
frone. S!öwm34~tt.
40. et. einfad), einfö l3fig, nallt ober mit einAelnen Scf1uvpen.
RÖl>fcf}en ~Ot' bem ~ufblü~en nidenb. ~e~aatt ober fa~l.
- ~. 7-·10. ~~llft=5!. Le6ntodon hispidus L.
40.$ St. meift aflia unO 2-me~rföl'fi9. gövfe ftet6 aufred)t.
9lanbbl. unterleite töt~lidJ ober brAunlid, ge~reift.. mie
bor. UeberaU. ))etbti~2. Le6ntodon aucLumnaJis L.
37I" .paare ber ~aatfrone einfad}, nid}t gefiebert (ij. 136). ~l.
meift gelb.
411 Saatfrone geftielt (~. 138" lJr. alfo gefdJnäbeIt). ~~. mit
!Jlild)faft.
4-2. St. bIQtt(o~, einföl>figl ~. in· 9tunb~änbiger mofette,
fd)rotfägeförmig (~. 22) ober ge3ä~nt. - 21-. 4-10.
@raävlä&e. ($Jemeine -\tu~61ume+ Taraxacum officinale
Weber.
42.~ St. beblättert, berA\ueigt, mit 3a~(teid)en, U>enigblütigen
Jtöl'fd}en. 24tti~. Lactuca L.
43. jß. leietfötmig~fiebetfl>alti9 (~. 28), mit geflügeltem,
l>fei1f.~umfaffenbem <Stiele, fe~r bünn. - 21-. 6-9.
~älbet. mLtun,2. L. muralis Lessing.
13.* Ql. nngtllidt, mit ~et3fötm. 0'runbe ft.umfaffenb (~. 9). - 8.
7, 8. Zugebaut. QiClttt1t=~. ($alat). L. sativa L.
41.· ~((atft"one auf bet uugefd1näbeIten {Jt. tieenb Clj. 136).
44. ~. am !Ranbe flad1tli9~geAä~nt. ~r. aUfammengebrüdt.
~tl. mild1enb. eaubifttl. Sonchus L.
45. 2luebauernb. St. unten einfad}. ~l. ftie(e unb Jtdj.
meift bidjt btüfen~aari9. ~. berb. Jlöpfe 2-41/ 2 eID.
breit. - 7, 8. ~edet. 2lcfu=e. S. arvensis L.
45.· &injä~ri9. CSt. mdft ättig. 5BLftiele unb R'd]. fa~(
ober aerftteut btüfig. jlöpfe 1-1 1/ 2 cm. breit. ~der,
unb Sd}uttl'~anaen.
46. ijr. querrunaeligl )B. ",eid" am @runbe l'ftUför~
mig, mit fpioen De~rd]en. - 6-10. -to~I4ttißtel
S. oleraceus L.
46.- ijr. glatt, mit 3 {!än9t1ri~l>en. .58. berber, mit
fluml>fen De~rd1en. 9lau~e e. s. ~sper Allioni.
44.· ~. ni~t. fbl~eU9:sgeaä~nt ~r. ni~t auf.gebn\cft.
r
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47. .paarfrone reinweifi, biegfam. ~r. an berSllii\e berfa,malett.
~uUb. meift 2rei~ig. (9tunbfe~t. Crepis L.
48.· ~upen~üllb. anHegenb, innere inroenbig fa~L ~. fl.um~
faffenb. !löl'fe 1V2-2 CID. breit. {Vr. 10ril'~i9' - 8
unb ·8. 6-10. ·@ra~l'läße. f»tüne (9. C. virens Villars.
48.$ tiu~en~ünb. abfte~enb, innere in\1)enbig anIiegenb'feiben:=:
~aari9. ~. etroae fl.umfaffenb, ~a~. gövfe 2-4 cm.
breit. {jr. 13ril'~ig. ~ie t'Ot. 3\t1eija~ti!\e 00. C. bien-
nis L. '
48.** ~ufjen~üllb. ab~ebenb. >B. graugrün, obere am 9tanbe
umgerollt. 5föpfe 11/ 2-2 cm. breit. lJr. lOripvig. - 0
unb 8. 6-10. ~edet". ~a.d}{$J. C. tectorüm L.
47.'" tlanrfrone fd)mußig~9elblid}, beim jBiegen aerbred}enb. ~r. a.n
ber Sl'ii\e nid}t bünner. ~üUb. mei~ bad1~iegeU9. ))l\bid)ttl:
flauti Hieracium L.
49. St. mit oberirbifa,en ~u5(aufern, bIattloe, einföl'ttg. tl
grunb~änbi9 in 9lofette, hornig, unterfeite graufilaig. -
~. 6, 7. @rael>ldt,\e. mtUleinet~. H. Pilosella L.
49.* D~ne oberirbifd1e tiu~räufer~ ~t. me~rföv~g.
. 50. St. am @tunbe mit ~.rofette, oben 1-6blätterig.
31. 9fofettenb. aQ~(reidJ. St~·b.. 0-2. @runbflänbige~.
oft ~eraförnl., mit rüd",ät"tä.geridjteten ober abfte~enben
.3a~nen. gövf~entliele meift bogig. - ~. 5-7.
@ebüfd1, IDlauern. 9JI4uet::~. H. murörUlll L.
51.~ 9tofettenb. \tJenige. St. 2-6blätterig. ~. eiförlu.
ober {anaettl., mit \)ofwärtä gerid]teten 3ä~nen.
~övfd}enftiele auftecf1t. ~ie l'Of. (ijetuö~nlid)et ~.
H. vulgatum Fr.
30.* St. o~ne !8.rofette. St. aa~lteidJ bebhittert.
52. ~eugere ~üUb. an bel Sl'iße aunldgeboaen. t\.
(anaettHd] bis Unealifcf}, meift geaä~nt. @rlffe( gelb.
- ~. 7-10. m!älber, miefen. ~olbißti i). H.
umbellatum L. .
52.$ ~eutiere ~üUb. angebrüllt, feUen et",a~~ab~e~enb.
'5t. b. bid}t, eiförm. bi~ lan&ettUdJ, obere faft ft.um~
faffenb. @riffel braun. mie ~or. mötbli~ti S).
H. boreale Fries.
1.* ~l. ungleia,artig, (iJ. 139), nämIid) bie ber IDlitte (<S ci) ei $
bt n&(ü te 11) rö~renförmiß (lj. 86), bie mCl nb &Iü t en aungtn~
förmig (tJ. 84). ett4~Iblütler.
53. St. einfadJ, blattlol, oft fd1ul'l'ig. ~. srunb~änDig.
•80 45. Wam. lot~6U1t{tt".
ii. St. Iblütfg, fd;ul'~i9. etr"~( gelb. ~. runbt.s~eraf., edfg,
I'tJlIt. nad} ber ~I. erfd)einenb. -, 21-. 3, 4. tieder. (Be-
, meintt i)Ufldttidj. Tussilago Farfara L.
54.- St. 1blütig, nadt Stta~( ",eii obet röt~(id1. - 2J..
, 1/ 3- 10. @raepläUe. 3n @ärten oft gefüUt unb gana rot~.
19Jt" {$}iinfe&lümd)m, ml4tienblümt()en. Bellis
pereDDis L.
54.·· St. me~rb{ütig. ~tfbuUt3 (f. 6.75, 9lt. 24).
38.· <St. beblättert, einfad, ober äftig.
55. ~. abwed1felnb.
56. 8r.boben fa~l, o~ne .sBot~en unb ~edb.(iJ. 131, g).
57. -ßaarfrone fe~{enb cbet ftatt .betfelben J39
ein fUf&er ~autrQnb (ij. 133).
58. ettQ~( unb @d)eibe oraugcgd6. ijr. geftiimmt. giet~fl·
aue eUbeuTopa. - 0. 6-10. (Jltttenallingtlblume.
Oalendula ottlcinalis L.
58.* ~t. nid1t bogenförmig gefrümmt. -püUb. mit
bräunHd)em ober tveiBlicgem !Ranbe. 6tr(l~1 ",ei~
ober Aelb. lBudjttblume. Chrysanthemum L.
59. Stta~( gelb. ~~. blaugrün. - 0. 6-8. iledtt.
e&t4t=lB. O. segetum L.
59.- <5trQ~{ weifi.
60. ~. un9et~eilt, Qefä~t ober geferbt. Stöpfe ein,:
Artn, 3-4 cm. brett. - 21-. 5-8. miefen,
mälbet. Briie 6.Ch. Leucanthemum L.
80.· 58. me~rfad)genebert ober einfad] fiebeTt~eiUg.
61. \Jt.bobm fegdförmig, ~o~l (lJ. 131, f.)
~f1. finrf ried1enb. - 0. 6, 7. WIeder.
!let\te ~tlmille. eh. ChamomiUa BWf'nn.
81.· iJr.boben flad} getnölbt, nid}t ~o~( (5. 131, a).
l'". 2-3facb ~ebett~eUi9 mit· faft fa~enföt$
mig(n Bi~ft{n. - 0-21-. 5-10. ~eder.
(getu~Ioft!B. Oh. inodörum L. ,
i>ie @iamen unb S8l.4d)feu btt I (l UrQfnl $
• Q mill t (eh. carueum) liefetu bA' fOßwanntc '
4'trfifd)e 2ufdten~ul\)er.
57.· ~aarfrone auf bet ljrud)t »or~Qnben (lJ. 136, 137).
62. ~ilUb. Itei~ig, oft mit fleinen edJu~pen am
@runbe (iJ. 139). AttmA!t4ut. Senecio L.
63. etfQ~l fura, autüdgeroUt, gelb. aÖl>fdlen. f(ein,
~ wafaenförmig. ~fl. btüfenloG. - 0., 6-8.
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63.$ Stta~I lang, abfle~enb, .gelb. RÖl'fdien g(odenförmig.
St.b. fiebetfpaUig, ~iebern 'Jorn breiter. - 08-2J..
7-10. miefen, ~ä(ber. ~4fobß::At. S. Jacobaea L.
68.* ~ttCl~l ~ut.putn, Ula ober weiÖ, ober IClutet 8unQen~ obet mö~::r
tenbl. ßiet~fC. aUß @)übaftifa. ediöneö=§. S. elegans L.
62.$ .pünb. bad}aiegeIfötntig (lj. 132).
64. C5tra~( unb @3djeibe gelb.
85. Stra~(b. 5-8. Sl'öpfe rial'ig ober traubig ge~ent. Un~
/~~L tere ~. eUiVtifdl, mit ge~ügeltem ~tieIe, obere fan3ett::=
-' UdJ· - 21-. 7-10. !lBälber. Q}emeine ($}olbtut~t.
Solidago Virga aurea L.
3n @ätten finben fid) oft nOtbamerilanifd)e Vlrten mit ein~
feitßwcnbigen, tiß~ig ge~äuften Xrauben, befonberß S. cana-
densis L. mit !uraboat. 51. unb !Utaer .Bunge ber @Stta~16r.
65.* @:itra~(bI. aa~lteid]. Jfö~fd)en einaeln obet bolben:::
ttaubig. .
66• .paatfrone Don einem bOt~i9'Aerfd)litlten .itön~en
umgeben. C5t. bid)tsttloUiß be~aart. Sföl'fd}en 2
cm. bteit. - 21-. 7-9. @täben, mJiefen. ~u~re
~lo~ftllut. Pulioaria dysenterica Gärtner.
/ jJ'/1~66~* (>aaffront a.m @runbe o~ne Jtrönd}en. lJr. ftirA~
-/;.~ ~aati9. CSt. be~aart. , ROl'fd1en 3-6 CID. breit. mie
. • UOt. lBiefeu=!llllut. InulaDrimnniea L.:-;9L4~~~.tra
64.$ Stta~( rot~lid), bläulid) ober weifjIid1.· .
67. @)tta~(bl. me~rtei~ig, fe~t fd}mal, faft fa~lid1.
68. <251. grün. ~. gervimpett. stöVfd)en linfen9tO~
11tH ntdft mei9lid)em ~tra~L mUß ~anaba. - e
uno 0. 6-9. ~ürre Orte. <ranabifd)e :5)ütr:
ll1U~. Engeron canadensis L.
68.$ @St. meift röt~lid). .f{övfd}en erbfengtop mit t'öt~~
lidjen (2;tra~[bI. ~. rau~. ~eu~ere .püUb. be9aart.
~ie bOt. edj4rfe~. E. acer L.
67.* @)tta~lbl. Itei~ig, beutli~ 3ungenförmig. RÖl're 3-10 CID.
breit. - 8. 8, 9. ~äufige Biet~fl. auß (ii~ina, in Derh~iebenen{jcrmen (oft affe ~l. aungenförm. ober aUe tÖQtenförmig) unb
Warben. @jattenttli'tet. Aster Ohinensis L.
Untet bcm 9l&1men ,,~e t b fl a ft et nil werben in G>ärttn eine
-groBe ~nA(l~l aUßbauernbet, notbametifauijd)er ~rten geaogen..
56.$ ljr.boben fpreublätterig oDer bor~ig (f. 91r. 22.$)
69• .\iod1ftengeIige Bierl3fl. mit 10-20 eID. 'breiten, nidenben ~Öl'fcf)en,.
~era$(ifönn. ~., flQ~em i!r.boben unb f~reublatterigem -Rd>.faum.
IUI 'etlt. - 0. 7-9. ceinid~rige eennenö{ume· Helianthus
annuus L.
69.· J?öpfd1en ~öd)ftcn~ 4 cm. breit. 5td}.faum feblenb.
70. 3unße bet <5tra~(bI. tunblicf1. <5d1eibenbL wd~lid1 ober
gelbItdJ. Jföpfe bOIbtntraubig. eclJdfgl1rbe. Achillea L.
tiett t 4 m, ~~ulbol"nU. tj
82 46. if«llt. So6diengcbJi"fe. - 4'7. Wom. fllodcnblllmengetu.
71. ~. unget~eiIt, lineal # (anaettUd1, gefägt. etta~(bl.
etw" 10, n1eip. Rö~fe übet 1 cm. breit. - 11-.
7-8. miefen. eu~f=e+ A. Ptarmica L.
71!* $. 2-3fadJ fiebert~eUi9, mit meift linealen 3il>fe(n.
.dt!}J!Z Stta~{{)l. 4-5, roeij ober rofa. - '21-. 6-10. maine,
/.. , ~tiften. ($jemrine ~+ A. Millef6Iium L.
70.$ Bunge ber Stra~lbl. langlid;, weip. Sd1eibe gelb. l'.
bO~l>e1t~fiebetfl>altig,wie ber St. fl"umt9~",oai9. Rövfe
etnaeln. @;l>teu'b. mit ftad)elfpivigem 9Jlitte(netu. -
o unb 8. 6-9. ~eder. Uet=~U1tb'!4mil1e.Anthe-
mis arvensis L.
55.· (f. 65-) iB: gegenll&nbig. iit.~oben n«dt. .eil1l6. lrci~iß, pU einem
geaä~nten SBrcfler »ttn,od,fen. ettCl~l&L golbgdf) bil '6tliunlt~. Uu"
Clnßene~1U riedjenbe ~iet~fl. etui 9lor'etmetif4. - 0. 8-10. .tu~
bflttenilume. Tagetes patulns L. (&{te Cl{)tk~mb) ullb erectu8
L. {~efle 41ufted)t).
55."* ~. gegenftänbig. Wr.boben fl'teublätterig (f. 9lt. 22-).
72. ~. gan~ unb ganatanbig, frummnetilig (if. 14). Jtöl'f~
ci;en ein~eIn.
73. Jtdj.faum ~aarig (~. 1a6). ~üUb., 2rei~i9. - 21-. 6,
8. ~iefen. ~etR=!Bo~l"et[ei~. Arnica montana L.
73.* t>iiUb. ba~aicgdf8rmig. $1. lila, ~O~tot~, otan$e, oft gefaUt.
Biet.\)fl. Qut IDlclico. ~cfiönt SiRnie. Zfnnia clegans Jaeq.
72." SB. geaä~nt, gefäa.!, aetf~lit\t ober fiebetfl>altig.
74.· QBUbw"d1fenbe ~fl· (3",eiaQ~n, f. 910. 10, S. 74).
14.· Bitr~f(Qn~tn. JtdJ.faum fc~lenb.
75. ett4~lbl. gelb, mit fdlm4t;rot~tm WIrd Am flmnbe. @)"ei~t
{)raunrot'. ~üm;. 2tti~ig, innere Beflit'6~_~. 3quidig, 3fadj-
ficbnt~eili~ finl 9lorbametir". ed)nauge. Oalli6psis
tinct6ria Beichenbach.
75.* ett4~l6l. in QUen tjat'6en. S~ei&en~l. gd6 (aier mcill bcr
ganae !o~f aul IGuter Bungen- ober SfB~ren&l. 6clle'ellb).
~iUl6. boV.p~lt, äupet! .~utildger~lQ~en. lu' Wlc{ico••eOt-ßlne. Dahha varu1.bdl8 D,sfontaltles. .
46. ijam. ~obe(ienge"'adjfe. Lobeliaceen. (B. 11.)
Biet~fl· aul ESiib41ftif" mit f~m(u~cm, tic~llitte'ttem @St., lan9li!lls;betfe~tt-df8tm.,
ßeaä~nten untercn unb fall lilieCllm o(,eten ti., unb '''ön 61"uea IU. in (y-.J_
(odeten trauben. I'ILtue ßoftelir. Lob6li. Erinus L. JlIIl~.Cl3. ~ir"--"
47. iJam. @(odenblumenge"'cid1fe. Campanulaceen.
(B. 5.** 11.·)
1. ~l. IO~~ß ober a~ti9 ge~auft, mit gemeinfamet tiliUe. Jh. in
lineale fl&f~nitte get~eUt, tUeld}e ndj beim luf&ftitm "on






47. 6~m. (!{odcnblumenget1)ädlfe. "..; 83
2. Si. mei~ me~tere, obetwättä un&eblattert. Untere~. f~n~
telförmig, obere lanaettlid], fa~ Qanaranbig. .$BI. geftieU,
me~fl ~imme(bra~. - 00 unb e~ 6 -9. .pügeL l'ttg~
))etlhdut. Jas16ne montltna L. .
2.· St. einfad1, aufredjt. Untere~. 1ansseftielt, eiförmig,
am @runbe ~er&förmi9, obete fieenb, lanaettU~, aUe ge~
fet6t~gefä9t. ~l. fit\eno, ",ei~ ober blau. - 21-. 5, 6.
mälber. ~e ri e i-eu e16frdlle. Ph tellma spicatum L.
1.· JBl. mei~ elnaeln 0 er tn oeten au en, ße te .
S. Rtone g[odenförmig bie trid]terig, Jta~fel freife(fötmig~ •
Q)lotfenblumt. Campanula L.
4. $t~.~u~ten mit autiidgefd1lagenen ~n~ängfetn. fBl. feQt gros.
Bier.\)f{. au~ @)iibeuro13a. - 8. 6-8. (la:tten,Q). O. Medium L.
4.$ R'd).bud)ten o~ne 2ln~angfel.
5. iB. ~eta,.eifötmi9 ober eiförmig, tau~~aatig.
6. ~1. ~ödlften~ 2 1/ 2 cm. lang, ~ängenb, einaeln, in
tinfeitßttlenbiget Xraube. - 21-. 6-8. @ärten,
" ,pellen. ariecljenbe (9. C. rapuneuloides L.
6:' .t81. tibet 81/ 2 cDi. (ang, aufted}t ober abfle~enb,8~",im~ert. ~t. d)atffantfg. ~ .21-. 71. 8. mJälber.' ·~e el " + C. Trachelium t "/.).,, ~-C
5.*}B. mit Vluefd}lup er un eren anaett t~ bi~ lineal,
meift fa~l.
7. ~d).aivfe[ fd)ma{ botftlid), länger alä bie ~albe ~t.
m3urael bia, f{eifd1ig. St. ~eif, aufre~t. ffliäl'e
"41 fd1ma[ mit aufred)ten !e~en. -Rt. bIQu~li(a. Jtal'fe(
auftedjt. - 00. 6-8. @taäv(at\e. ~4~un3el::(9.
C. RapunculuB L.
7.* lrd}.aivfeI (an3ettlid}~~ftiemIid}, ~ läußer a(~
)je Dalbe Jtr.
8. ~l. ~imme(blau, glocfig, nut 5aa~nig. ®tunb~
ftanbige ~. (mei~ ~erttodnet!) runblid1, gefetbt.
gQ\1f~ übg~angenb. - 21-. 6-10. @rae~[ä,e. ~.
Jlünblllaitmgf Q}. C. rotundif6lia L. ")7•N c~; ..~·
8.· ~l. töt~lid};:b{au, faft ttid}tetfötmig, faft bi~
aUt IDlitte 5f~aUi9. Untete~. län9(id)sfv(ttel~
förmig. Ravfe( aufredjt. - 88. 5-7. m!älber.
9(uigtlttritete (I. C. patula L.
3.* frone t4bföxtnig (W. 46), biotett. (mtiü). std).~q,fd fo tang all bie
Jt~.tB~tt unb 1ft., a3. langli~, geletbt. - 0. 6-8. Bitr~ß. aut
tSftbbeutf~I"nb••,itn WtalitttftJifgf{. Specularia speculum DO.
li"
84 48. \Ja,m. JtütbißgetDä~fe. - 51. ljam. mint~rgtünge",a~fe.
48. ijam. Jt üt bi ~ 9e"' ädff t. C UCurbit a:ce e n. (B. 10).
1. .fir. tief 5tQeilig, rot~gd&. etau~'6eutd ~uf.geneigt. @Samen fd1arftQnbig.:I/.S·ddrQnfen einfd~. ~. f~itJ~5edig~gda-l'~t. Wt. länglidj. - 8· 6-9.
I 3nbien. OOltttett:QJu'tfe. Cucumis sativu8 L. .
/~d':-. • 2(e~nlid) bie anl 3nbien llammenbe sn eIon e (C. Melo L.) mtt
eni~tifd1tr irr. unb f>ICl",,,,igen $~ mit abgerunDeten ~a~4'en.
1.* Ir. biß aUf eälfte öt~eilig. ~tau&&eutd ucnua~fen. Samen mit tuu!-
1ßgtm manbe. midetranlen äffig. !B. gtofi, ~et&f.~fe.id)t~51a~~i9· iBte
UOt". 2luß IDlittelaften. Mütöif. Cucurbita Pepa L.91a~e uetmdnbt {inb bie tro.\)if~en, in 850 eltten bc!Clnnten Xo~f~
geroäd)fe, bic ~~ief&Hittet ober ~eaouitn, mie bit gtoUe
ijamilie btt Ci a ctee n, in !merifa ~eimlf~ "~et 4U~ nadj E5iib~
eurol'" l>ttpf{anat, auf beten einet ~tt, bet 9lo.pal\,flan ae, bie
(io~eniaerd}UblClul lebt, n>ddje ben <i«tmin liefert.
49. ~am. ~eibe{beerge~äd1fe. Vacciniaceen. (B.8,*)
1. iB. immetgmn, {eDerartig, am 9lanbe umgetOat, un~etfeita
l'unftitt. it. weip, Tofa überlaufen. ~r. rot~. -_.- 21-. D, 6.
mälbet. 'tritel:, Atton6&eett. Vaccinium VitiB idaea L.
1.~ ~. fommergtün, flad], bdberfeite ~eU9tÜn. ~e~e fdlarffantig.
Jrr. ftu9f~rmig (~'. 44~ röt9lid)grün. ~r. fd)roatablau. -
2J.. 5. W~lrber. )}ttbelueere. V. Myrtillus L.
50. iY a m. .p'ei be9 e"' ädj fe. E r i cace e n. (B. t4.)
1. JdJ. bopVeU, ber inn~te fronenattig, länStet ala bie 4fPiltie
Sh., Tofa, feiten "'etB. 'Bl.ftanb· traubtg. - '21-. 8 ·
QBälber, -6eiben. (itmrine ))eibe. Calluna vulgariB Salt ·
1.* RdJ. einfad], gnin, furaer a(ß bie frugförmige, 4aä~nige, tofa~
fatbene ~r.; ~. unb ~d1. fteif~aati9:q;",iml'ert. ~Lftanl)
bolbig. - 2+. 7-10. ~otfiße Drte. ~UUtpf=(iloceen~eibe+
Erica Tetralix L. .
Eu biefet \JamHie gtqören bic berannten \ll i ale ~ It (meit! GU'
~~in« unb 2Ll~«n) unh m~ I) boben btl) narten (Wq,cntofcn) Gul
bem Orient unb 9lorbama1tCl.
51.ljam. minter9tÜngett>ä·~fe.Hypopitaceen. (A.28.
B. 19.") .
1. ~tau6e aUfeite",enbig. l'. tunblid1 ober OUQ(, fUraer a{~ i~t
Stiel. Hr. fugeIig, töt~Ucl1, länger aI" bel gerabe @tiffel.
- 21.. 6, 7. mälber. aIrine6 IBintn9t#n.Pfrola minof L.
1.* ~raube einfeitEhuenbig. Mt. glodfg, gnlnUdj",eifj, ft'ifAet al~
ber @rlffel. ~. eiförm., flli" langer a(~ i~r Stiel. mie \)Of.





52. 1'Jelm. etedi"ct{mengt",lid1fe. ~ 54. iY4m. t5inngrüngem" 85
52. ~am. <5ted}l'aImenge\\)äd,fe. Aquifoli'aceen.
(A. 22.$ B. 15.)
gCt~Ier, immergrüner <5traud, ober ~aum .mit glanaenben, [eber~
artigen, meiit ftad}elfl'ißig~geaa~nten ~., fleinen, ",ei~Iid1en
acbfelftänbigen ~r. unb rot~en are - 5, 6. @ebüfd}e unb
@ärten. ettdj~41mt+ Ilex Aquif6lium L .
53. ~am. DeIbaumget\1äd}fe. Oleaceen. (B. 14.~$ c. 3.~)
1. !B[üten~üUf (bei unferer ~tt) fe~Ienb. $1. -~Ot ben .~. er~
fd]einenb, in acfJfelflänbigen miäl'en (Im ~orjä~tigen ~oIae.
~. gefiebert. ~t. über~angenb, {ängli~ .. - 4, 5.. 9Jleift an:::
gel'panat. ~fdjt. Fraxinus excelsior L.
1.* Jtt. ~or~anben, 4fValtig. $. einfad1.
2. Etaubb. auß ber ",ei~en !rt. t Ö~ r e ~et~ortagenb. ~.
{ängUd)~lannettlidj. lJr. beerenartig, fd)it'ara. - 6, 7. ~eden.
<5emriuet 2iguftu. (t>attrfegeL) Lignstrum vulgäre L.
2.* §jgub63:in bct töt~lidjfD biol~J1~~J~t' eu Jt · t ~lo tU.
. tjr. ttoden, lt6.tt4tfii. i1'f am t'irunbe -~tllfBtmtg, t)teit~et rmtg.
.8ielflr4u~ aut· Uugarn. - 0, 6. @iellltinn ilieber. S,rlnga
'V1l1~'ri8 L. J.Jt, S-. " 'n(lätten flnben fi~ Guüerbem: S. ebinensis W., 'i ~ i ner i f d) et
w. (t\l. geflielt. m. eiförm.4anaettlid}. Mr.faum flad)); S. persica
· L., ~ttfifd)tt 5· OBt. gefliett. ~.lan&ettlid}. ~r·fClum t)crtieft);
S. J oBikaea Jcq., Un g« r i fCf) et ij. (SBl. faft uugeftie1t, gebrängt.
~. untttfeitl ~enet. , Ir. ~iolett6(au). - Su biefet ijamilie gebört
'1" bnOliuen'6aum(Olea L.) in @3übeuto~a unb 91orbClfrtfa, nuß
beffen \jtüdlten (ben Oli~en) baß Dlibcn~, mClum~ ober ~tot)en~
cerBt ge~teüt ~itb. - $ermanbt ifl bie Wami~ic. ber @'Q~otaceen
Cluf ben ennb4infdn, bercn dne maumatt (IsoDandra Gntts
Hook) einen balb fi~ "et~ättenben <Saft, bie Qlutt4~erd)a (r~t.
~trtf~a) liefett. i)ie (i()en~ola-SDattel"ffClnme (DioBpYrOS)
in OfUnbien gie~t b41 f~tD4t~e i'6en~o15.
54. iJ4m. Sinngrüugeroad1fe. Apocynacee~(B. 16.*)
3mmetstünet, fleiner <5traud1 mit friedjenbem ~t., furage~ielten,
meffl ei$lanaettlid}en, fa~len t\. unb ~eU1Ua, feUen ",eiBen,
efnae1nen ~l. - 2f.. 4, 5. mälbtt, ~äufig in @ärten. mtint6
eiungrill. Vinca minor L. .
.sn biefet ftamilie ge~att bet berannte Dleanbet (Nerium oleander
L.) in E5nbeuto~a wilb, fomie ber ~rettnu8baum '(Str)Tcbnos DUX
vomicaL.), beffen \ltn~te(~te~nüffe) ein ~tfriBcl ~ift, ba6 ettl)~nin,
ent~cdttn.
86 55. Wdm. (in~i«ngt~äd}fe ...... 57. \jdm. tBinbtngemäd1fe.
55.. · {Ja m. ~ttaia"9 etu ä d] f t. Gen tia n ace e D. (B. 22.it)
1. tl 9tunb~änbi9, 3aä~lig, langgeftielt. ~l. ttaubig, ~eiBlid1,
innen bä~tig ...- ~. 5, 6. eümvfe. 1'teil1liittmget ~ittrt:
fleet Menyanthes trifoliata L.
1.* ~. ftengd~änbi9 unb fa~ immer gegenilänbig.
2. ~r. fleifd1rotß, feIten tnei~, in 9abeU9~\1erArt)eigten ~tU~=:
bolben, 9{eid)~om. Untere~. rofettenförmig. - 0 l)l~
88. 7-9. m!a(bblö~en. ;tllufeubgülbrnft4ut. Ery-
thraea Centauriutn L. •
2.$ ~l. blau ober \)iolett, ein~eIn, enb~änbi9 ober quitIig in
ben ~.ad)fe(n. GStt3htU. Gentiana L.
t 3. CSd)[unb· unb 9tanb ber Jttontö~re fa~I. l\. lner~ig.~L M!!!melbrau au en rtlttftrd . - 21-. 7-9. Fgor*boben. ittn mb umm=. . Pneumonantbe .3.* S Iunti er t.tO re ge tanft. .fB. \)10 ett ober gelblid1:;
\1>ei;. .
4. Rd1. unglefd1 4t~ei(ig. Rr. 4fl>aU{g. - 8. 8-10.
~rlften. Wdb::~. G. campestris L.
4.$ gd}. bi~ aUt IDlitte in 5 aiemUd1 lJleidle ~bfdjnitte
\ get~ei(t.. gr. 5fpaIti9~ ~ ~ie \)or. !'!t!!f~!~_~+~>" germanlca W. :t-/ ' !/' ~Irr. .
58. \j4m. mau~blätterige @)tb)li~~e. 87
3. Jt~. ~on 2 Oetaförmigen IDedb. um~tiat.~~~)J~~~_~~~~4. I"~l. ~. am @rnnbe l)fdlfötmig. xt.x",et~:-~.
/"~7-10 . .petfen. gAUUc!B. O. sepium L. I ,
4.· IUll~a4tig. .!trene tcfa. Biert>fl. Guß bet ~ClrtClrei. l'tijutifcie
8. c. aaburica R. Br.
3.· !Dedb. flein, ~on ben ~r. entfernt. 9latbe fo~fi9 (iJ. 115).
_1/& 5.. ~t. winbenb. }ß. gettielt, am @runbe ~feil~ obet fl"iejformig.
(J/ ft'4Jtt. 't'ei9 ober töt~Ud;, "luBen mit 5 tot~en Sti'eifen.?t:'-'~. 6-10. m:edet. !lCftt,:IB. C. arveoeis L. .
5.* ESt. minbenb. QJ.; ge1lidt, ~etl~eiförm. Br. biolett~ur~urn, felten
tot~ obtt tDeiu. giet~f(. au' bem tfo~ifc'f1en ~mtrirCl. tJUtJIC.
8. o. purpurens L.
ö••* ea. ni~t tuinbenb. ~. fiienb, born r,reitet. Ir. bnnfd~14u,
mg~te meiB, am G)runbe ~elfgd6. I:UI eiibeuro~Q. ~teifltttifße
IB. C. tricolor L .
.piet~et gt~ört bic 6efonberl in ben i:to~en tn4dJfenbe ~ Cl t Q fI
te n11) i nbe (filfie aattoffd, Batata8 eduliB Oh.), beten flei.
f~iBt InoUen dn n>i~tiße' 9le~rung6mittd bUben.
58. gam. 9t au~ &IA ttetig e @ e\U äcf1fe. Asp e rifo lie D.
(1;1 orragin ac een. B. 17.-)
1. .trone am <5dj(unbe mit ScfJuPl'en 1'erfeOen, 4tuifd;en benen,
~~, -" tiefer gefteUt,bie StQubb. fte~en OJ. 1(0).
2. Jtt. groB (11/2-2 cm. brdt). rabförmig. mdfl bleu mit f~i'tn Bt~fdn.
@Stauf)(). über bie rQ~(en @)~u~"en betUOtTClgenb.
et. ätlig, tleif~aatig. SB. runaelig, am St"nbe mellig.
- 0. 6-8. ~ebQut, dUß $iibenro~a. ~Ot:
tttfcti, Q;ut!en!rClut. Borrago officinälis L.
2.$ R'T. fleiner, mit ftum~fen 3ipfeln. Staubb.
nid)t ~et"Ortagenb.
s. Sd1Iunbf~ul'l>en fQ~I, gelb, ben 5dJlunb
ber Rr. faft fcf1liejenb. Rt. nein, ~iel=1
teUerförmig. l\ugiimrinnidjt. Myos6- 140
tiB L.
4. R~. QnQebfÜdf,be~aQtt. St. fantig. 2dj. 56ä~ni9. gt.
tRefft ~lmmelb(au. <Mtiffel etwa f0 I\lng olß bet gm.
- 11-. 5-8. @räben. eu_f=ll M. palustris L.
4.- R61. ·5f~alti9, mit Qb~e~enben, ~(lfigen ~QQren.
5. ljt.~iele füraet al~ ber Rdj. gdj.tö~te tUf~, ~öd,~ene
fo (ang alG ber 241. ~tauben am @tunbe bebIät-
tcrt. 1Jt.ftielt aufted)t. g~. flein, ~eIlb("lu. - 8.
4-6. fieder. etrife6 13. M. 8~ricta Link.
5.* (f. 6··) \Jt.fUe(e etwa fo lang ober \\lenig länget
ale bet Rel~.
·88 58. \lam. mauQ'61Htterige tlemäd1fe.
6+'t~. [änglid}. .ir.faum 2-4 mm. breit, »ertieft, ~eU~
blau. ~r.fdJ. offen. - 8. 5, 6. -Xrodne 15e1ber.
~ 5ttif~4Qrigei!J. M. hispida Scklechtendal.
6.te. @ronbb. fpatelförmig. ~r.faum 6~8 mm. breit,
flad" ~immelblau, feiten weiii. ijr.fd}. aufredJt au-
>~'~;. fammenfd}liepenb. - 21-. 5-7. mälbel. lBQ,lb·!J.
't.!~. M. silvatica Hoffmann.
-3n @ärten im ~rü~Iinge oft eine ~bart, baß
'!UlIen=!\+ M.· alpestris Schmidt.
5.~· ~r. ftiele D(\l'l'eIt fo fang aI~ ber gefdJloffene lJr.fdJ.·
~rClube unbeblättert. ~r. blau. - 8-11-. ~eder,
mälber. BRittl.ett6 ~+ M. intermedia Link.
3.• Sd,lunbfd)ul>l'en 'be~Qart ober btÜn9='geaä~nt (W. 140, a).
7.. atoue braunrot~, ftielteUerförmig.' iJr. (im offenen Id).)
mit \»ibtr~Qfigen CStad,e(n befeit. ~fI. bünn~gtaufUAig.
~. län~{~d1~lanaettIidJ. -" 08~ 6, 7. mJe9rä~bet. (5e=
lttÄud)ltd.Je ))unbß3uuge.Cynog16sBum officlnale L.7.~ 15r.tten ftad)eao~. Jtr. nid1t btauntot~.
8. gr. rab~ "ber tria,terförmiR, brau ober uiolett. "1··
9•.Jtr. tief~bunfeI6{au ober »io(ett (feUen fofa). Sd1lunb:: I,#,:..~•.,t,••,',·
YJI) fd1ul>pen fammtartig. iB. länglid} biä IanaettIid1.
-/tf;) Rr.töbre getabe. ß=r.~iele nadJ aufjen gefrtimmt. -
" .80. unb 21-. 5-10. ~egränbet, Qlemrine D~fen=:
aunge. Anchusa officinalis L.
9.-- Rt. ~ea:::~immeI(ilau. Jtr.to~te fnieförmig~gebogen.
~~. ftedJenb l>otfli9~ ijl".llie(e aufre,dJt. :- 0 unb e.
4-10. ~eder. m.(fu:::D. A. arven818 M. B.
9.** it. ~immdbldu. <iruubflanb. wl'. {au9geflidt, eifBrmiß ober
~er~dförmig. - 21-. 4, &.'. .3iet~fL dUe .tr4in. IRllnJlec=
neu. Omphalodes veroa Mönc'h.
8.· Jh. rö~rig:9(odi9 I ~qe(b1iSnPeJ!. ober tn1~l'url>utn,
tSdjlunbfd1Ullpen lan1tffii!fl. lan~efl>i.t. $.' ~et'~~~,.
,laufenb. - ~. 5, 6. ~$~ emrinn~t8ein.ll. 1':'I!1i:
SiSh.:ytum offieinale L. IS. s-.qS' , . ,i'
1.'" -ftl"one -am'f/lunbe o6jit eigentlid1e <5djUlll'en. . ~:;~l"
(P1'~~J~~~~t~if:~~. ~~~W::, :f~~ ::~~or:c~~~~b. 0~: gf~J~IW!: .1:'1
;1'd"...,.,-oebaute Drte. <imtnntt Mdttetfo"f. Echium vulgäre JJ.
10." Staubb. unb @riffel eingefd)(offen. Rr. flra~{f9'f~mmettifcf1. '. "•
.IVßp· ~. ",eilili~, flein. Jfdj. fa~ "i~ aum @Jrunbe getOeUt.
v ~ ,,:Jj ijr. braun, run~e{f9. - 0 unb 8. 4-6. leLfer. MtcItJ~ etdnf&Ultt. Lithosp6nnnm arvense L.;;'?'~"'Jr~/~;',.·t.I~!i
11.· It. tot~, fväter blau. Rcf1. raum &iEJ aur !Ritte ~e$
t~eift. ~. ber nici1t &IüOenben Xtiebe ~etaeifötnU9.
.'t
59. ijam. 914d}tf~(lttengetlhi~fe. - 60. t'jdm. mr4unmUt~gero. 89
- 4. 5.~albet. (gtbtäuCijli~t6 2ungm!t4ut. Pul-
monai-ia officina1is L.
~iet~er ge~ört bat {;t!annte ~eliotro" (Heliotr6pium L.) dUß ~eru.
59. ~4m. 9lad}tfdJattengett\ädjfe. Solanacoen.
(H. 15.$ 24.~) "i(" .
1. IDorniget Bierfirdu~ mit röt~li~en !BI., ~tr4'6ger;ogenen .Bmeigen, {dnaett.::
lidlen ~. unb rot~en jßeeten. muß Sfibeurot>a. 2J.. 6-8. ~tufr(l.
amirtt. Lyoinm barbarum L.
1.· ~e~tlofe !träuter (ober ~cdbfträud1er).
2. $fr. rabförmig, flad} auegebreitet. 9l4C{ltfd)4tteu. Sola-
num L.
3. $. unterbroa,enlunl'aarigoCgefiebert (tJ. 31). Rr. 5edig,
~Jtl bläulid;, (ila ober ",ei~. ~eere grünUcI,. - '21--. 7, 8.
1~~Uä ~eru. -I4ttoffd. S. tuber6sum L.
S."4 ~. eiförm. obet faft 3eifig, budltig ge~ä~nt, faft fa~r.J':/U Jtr. ",d8. ~eere· fdJwara ober grüngelb.. @iftig! - 8.
P7:.6-8. Sd1utt, @arfen. .edjtll4t~tt m. S. nigrum L.
( 3.·· @;t. oft flettemb. ~. meift -~era~eiförmi9, obere fl'ieB~
. of';/it förmig ober 3aä~lfg. Rr. uiotett. .tie~re rot~. (~Jifti9!
, ,#11l-. 6-8. Ufer, ~ebüfd). IJitterfüitt 91. s~ pulca-
mara L.
2;~ R'r. 9(oden~ ober trid1terförmig (tj. 45). ljr. eine R'a~fd.
4. ~r. nid}t gefaltet, gelblidj, ~io(ettgeabert. Jtd]. frugfötmig./Jtt jfal'fel ringeum mit 1 IDedel auffvringenb. @iftig !
/tJ~""- 8 u,nb 88..6-10. CSdJutt. ~d)U1l1t~e6 ~ilftnlt4ut.
HyoBcyamu9 nIger ~. ' '"
4.111 Ir. ß,efalttt, rofa ober giünli~gdb. Rtf1. öf~,altig. ~uß eüb:ll
-amettfa unb 9ne~ic'j~ in l'erfdJiebenen ~tten gebaut. ~Q'a'.
• Nieotiana L. cl1:;.rJU 1 ~,,~tY~
4.·· Ir. gefaltd,' jt~. 5tOtilig. e~öne Biet~fl. aul ~ilbamerif4. ~t.'Ie . tunie. PetuniaJuss., btfonbetl bie "geftreifte" (P. nyetaginifiora
f
i Ja8s.) unb bie ,.~ottige '." (P. violaeea Lindley). ,
.sn bicfer W4milie gc~ört bie giftige Xon!irfd)e (Atropa Bella-
.,1. . '~. donna L.), fotuie bet oft in i:ö~fen ge~Dgt11e f4' Cl ni f~ e
~a 'feffet (Capsicum annuum L.) mit ~innobcrro~n {ft. (auß
~~4nicn). ..
:60. ~ am. t\ rau n", U ta 9e"' äd1 f t. Scr 0 p h u1ar i ace e D.
(ß. 19. 24. 27.")
1. Staubb. 6, aUe ob"er bie 8 oberen be~aart. ~r. gelb, rattföt$
nltg, 5fl'QUig. aÖ1tig6f~e. Verbascum L.
90 60. ijdm. mtdun\»Ut5Qe\1)ä~fe.
2. $tt. bi~t t\)~ni9:4il~i9. Dbere 3 StQubb. tueipwollig. t\l.~anb
fe~t bi~t, ~. ~et'(lblauftnb. Jtr. 2 eID. breit. - 00..
7-10. Xrotfne Drte. jUeinblumige jt. V. Thapsus L.
2," 9lur bie Unterftite ber ~. bl1nnfl(.~ig...,. bie Dbetreite ~_t~
flteut$be~a"tt. ~ae Stattbb. meifi ~{Q.I~tt:=",oaig,· e>t.
. ttodnet fd}"'ät~li~. - 11-. 6-9. .peden. titv4tae I
v. Dilfum L. '5-.-.tI4 /J'ff. .
t.- (f. audjii) <5tQuo6.~. Rt. ttid)tet~ ober tQbfötmig, 4t~ei~
lig, mit etwad ungleid)en Bipfe{n, brau, feIten töt~U~ ober
wei~. 6S~ttlt~rei6. Ver6nica L.
3. l'I. in fdjatf begrenaten, geftielten ~t'auben.
4. St. unb ~. fa~l. <5umVfpflanaen.
5. XrQu&en g~gen~änbi9. $. fieenb. ~I. bIafibIau, ge(l~
bett. - '4. 5-9. 1B4ffet::~. V. Anagallis L.
i.- ~rauben gtgenjtänbig. .Q3. furageftielt. iBl. ~{mme{~
blau. - 1.1-. 5-9.' l'4cl)ltuugen=(i.V. Becea-
bunga L.5.·· ~Tauben nid)t gtgenftänbig. ~. Iinea(~lanaettlidi·
}BI. tueiplidj, geabert. mlie )JOt. edjilbftüdjtigtt~.
V. scutellata L.
4.$ St. unb ~. 6e~aart. Rd}. 4t~eiliA.
6. St. 2tei~i9sbe~aal"t, auftecf1t. Xrauben gegenf}änbig,
{oder. Hr. ~imme(blau, geabert, bel" untere jil>fe[
~eUer. - 21-. 4-6. Q}ta6l'lä,e. (kutanbe1:c(f.
V. Ohamaedrys L. •
6.$ St. 8{etd)mABf9$be~Qart. ~. l)etfe~tt~eiförm{9, berb.
~fauben meift einae(n, bidJt. ~l. ~enb{au ober lUa, "..
geabert. - 2J.. 6-8. Xrodne ~älber, -peiben. Wes
lttÄudjlid)tt~. V. officinali8 L.
3.$ ~l.ftQnb nicf1t fcf1arf ,",on ber beblätterten !l3fl. geftQieben,
bd bie ~aubb. nadj unb naa, in- !I)edb. i1()etge~en.
7. 'Jl.ftanb eine tnbftänbige Xraube batfieUenb.
8. )B. ungetOeilt, meift ei$(ltngUd}, unbeltt(i~ gefetbt, .
obere {anaettlicf1, gtlnaranbig. .f8l.ftie{e etwaG (Anger Ji.~'~' .
alG bel Rtf). ~f. bläulid;#weij, Rtabert. - 21.. 4-10 .
QJrae~{ä,e. QuenbellJlitterign ~. v. 8erpylli·l~w-'
f6lia L. ",'
8.· ~. unget~eUt, ~et'a~tiförmigI ferbig$gefagt, 3ner~f9·.'
'ßl.ilie(e ~(l(& fo (ang a((4 ber Jfd). Rt. ~eU&IQu. - • ,
e unb 0. 4-10. !leder, ~tiften. Wdbc(l. V. .
arvensis L.
8.·· Dbere ~. 'anbfötmig, 3-5--':'7t~eUi9, untere eiföt$.
. miS, gefetbt. at. bunfelblQu. ~p. bunfc1llttin, oft .
,.
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tot~ überlaufen. '- 8. 8. 3-6. ~eder. ~triildtte=
tiger ~. V. triphylloB L.
7.*' QlUe ~edb. Iaubblattattig I ba~er bie ~I. ein~e(n auf
längeten Stielen in ben ~."d)feIn. St. niebetliegenb.
9. ~t"lliele aurüdftebogen. .Q3l.ftiele et"'" fo rang ale bie
IängIid,lIeifötm., ~eU9rünen, glänaenben~.; Jtr. ~eUb[au,
geabert, untereß ~. ~ef~lid,. - 0 unb 8. 4-10.
~edet. _cf~t=~+ V. agrestis L.
9.*' lVt.~ie{e gerabe. ijr. faft 4(al>l>ig, fa~r. Sfdj.ail>fel ~eta$
eif., aUt ?Jt.aeit mit i~ren Seitentänbern att6wätt~ ge::
bogen. ~. rUhblidj:; eiförmig , 3-5-7{a~"i9:: geferbt.
m3ie t1 or. ~"~tltl1ldtttrißtt~. V. hederif6lia L.
1.** C5taubb. 4, 2 längere unb 2 fütaere (feiten glefd)(ang).
10. Ra,. 5tbeHig ober 2IaVl'ig, bie Bä~ne beffel~
ben blattartig- geaa~nt ober frau~ (~. 141).
jß. fiebert~eilig. S!ä.ufeftaut. Pedicularis L.
11. Et.me~rete, bie äufieren niebetliegenb.
Std;. 5aä~ni9, am monbe aottig. ~fI. 2-10
eID. @od).. - 00 unb ~. 4, 5. ~affe
Drte. !B4Ib=2. P. silvatica L.
11.· St.meif't ein~eln, aUfrec:fJt, ~odj. 1d1. 2fl'4Itig, am
malJbe-'·fa~I. ~fl. 15-30 cm. ~od1. - 00. 4, 5.
Süml'fe. ~u~f=S!. P. palustris L.
10.$ (f. QUa, 10~*) Sfd1. 5t~enig ober 5aä~ni9, aber bie 3!~ne
nilflt frauä ober (al'l>ig~geoä~nt. .
12. Hf. am @runbe gcfpotnt (~. 42). 2einftllut. Li-
naria L.
13. Rr. gelb. maafirt Cf. @). 14). iBI. enbjlänbig, trau:;
big. ~fI. unten fa~l. - 2J.. 6-10. maine. (it:
meint'~. L. vulgaris L.
19.$ "«1'. ~eUtliolett. ~tl. aufred}t, btÜ~9,be~aatt. -
8. 6-10. 2lecfer. ~leine6 2. L. minor Desf.
13.** Rr. ~eU~io(ett, @aumen mit 2 gelben Ö(eden.
~fl. ftiedJenlt - 11-. 6-8. ~n @tottenfieinen~
_. ~11~euI11atterige, 2. L. Oymbalaria L.
12.* (f. QU~ 12··) Ir. 2lip~ig, mal!itt (f. @S. 14:), Gm <3tunbe
fado:ttig erweitert, ni~t gefl'ornt, ~Utl>nrn, gcf66raun, felten
,,",cift. Bietl'fl. au! @iibeufoVa. - 21-. 6-10. ~toitl
t!öblenmauI. Antirrhfnum majus L.
12.*· ~r. um @runbe nid1t faaartig, ni~t gef~ornt.
14. ~. ~eßenftänbig. Jtr. unfcf]einbat, bräunlid), faft
fugeh.9. . CSt. f~arf 4f"ntig. - ~. 6,~9. lJeudjte
<@edb~fd1eL' Inotißc .. _!3t4untuU.!l~·,~ E;~!~~~!~!_
DO usa.
92 61. WAnt. {!ip~en'6riitler.
14+· ~. tued)felftänbig. Rr. gto~, baud)ig$rö~rig, ~el1l'ut$
'purn mit ttlei9 umtClnbeten ijIeden. St. ftielrunb, neb~
ber ~Iattunterfeite ßraUfUAig. - 00.6-10. 3n~.X
. @ifUg ! fiot~tt ~tnßet~ut. Digitalis purpurea L.
10.*$ Sld1. 4aä~ni9 ober 4fl'aUig. $l;r. 2UVl'ig. ~. gcgen1
lanbi~1 • Oi: aufge&IgfctLc. feitIid) auf.gebrüdt. Dberlivvc ber
geI en Jl1..- .mjt 2 -3~bnett. jt14~l»tt. Alector6lophns
Haller.~. z.
16. <a. braun QeÜti~,U. Jtr.rö~te +ea (angttalß bet gd1.,
gefrümmt. .3ii~if bu ~beIlj»»e blau. ~edb. b(ei~.
- 0. 5-7. iefen..(gtofje St. rmajor Reickb.
16.-' 1St. meift grün. jtr.töbre füraer al~ ber Jtd}., ~e~
tabe. ~edb. grün ober bräunUdJ+ ilBie ~or. stietttt
.. st. A. minor Wimme,.~ .
15.* Rd). nid1t llufgeblafen, tö~ri9 ober glotfig. ,
17. .sB. gan3ranbig, nut bie bie ~r. flü~enben, meill blau,
tot~ ober tlJeip gefärbten ~od}o. oft famm~ ober ~eber:
förmig geAä~nt. UBa~telttJei3en. Melampyrum L.
18. ~!. aUfeit~tt1enbiß, neoft· b. ~ecfb. l'ur~urn. - 0.
6-9. Weder. ~tfet::2B. M. arvense L.
18.1\' ~r. cinfeitätt'enbig, gologelb mit rot~btauner
9lö~re. ~edb. blauuio(ett (töt~lid} ober ",ei~). -
0. 6-9. ~ä[ber. )jaiu=!!B. M. nemor6sum L.
18.·* ~I. tinfeit~",enDi9, gelbUd1lUei~, .~orn bunfler.·
~edb. grün. ~ie ,",Ot. !lßiefeu!:!ß. M. pratense L.
17.* ~., wenigftenG bie unteren, gef'!Bt ober geaä~nt.
~edb. nie Iebbaft gefärbt. !lugtnftOll. Euphrasia L.
19. 3ivfel ber Untetlip~e ftum~f. Rt. aottig, fd1mu~ig,:
rot~, $. lanaettUd}. - 8. 6-8. m3iefen. fiot~
~ E. Odontites L.
19.* gipfel ber UnterUl>lJe tief ausgeranbet. mänber ber
i)betIi~"e aurüdgefd1Cagen. Rr. lDei~ obet b(äuli~
~iiteift, UnterIil'pe mit gelbem tjleif. mJie ~or.•'.• ,
WelirQuc1jlid;et!l. E. officinalis L. .""
I
61. 'Sam. ~ipl'enb(üt(er. Labiaten. (B. 14.$ 17.) .
1., -Ir. glomg ober tri(J1tetförmig, faft reg'e(mä,ig 4 ober 5fpaltfg.
2. 9htr 2 (5taubb. ~. IängUd1,eiförm. bi~ (anaettIid}, untere
fieberfpcdtlg. !BI. Q~feIftänbi9, fd1einbar quirlig, kUei~, vut$
l'utn ~unftirt. - 21-. 7-9. @räben. "einer lBo[f'~
flti. Ljcop~~ europaeuB L.
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2.* 6tau~b. 4. Jtd}.. 5aa~ni9. IDliuae• Mentha Taum.
3. ~I.quit(e ile~en nut in ben $.ad)feln, f0 ba~ ber St. mit
einem ~·fdjol'f enbet. Jtd).tößre g{odig. Jtd1.aä~ne
Bedig, fo (ang alä breit. - 'JI.. 6-10. tleud}te ~eder.
!lcfetsml. M. arvensis L.
3." ~f. fte~en fo",o~l quirlig in ben ~.atVfe[n alä auel) in
einem enbftärtbigen Slövfcqen. Jtd1.tö~re gefutd1t. idj~
aä~ne l>iel länger afä breit. - '21-. 6-10. @rä6en,
Ufer. UBetff'tt:=ml. M. aquatica .L.
2tuQe6aut werben bie ,«'raufeminae (M. crisps L.) unb bic
~feffetminae (M. piperita L.), beten ~. bai ~fefferminaö( rutil
~alteß.
1.* (f. aud) 1*$) !frone fdJeinbar lUVl>tg, inbem bie Dberlil>~e
fe~U ober fe~r fur~ tft.
4. Dberlipl'e fe~t fura, UnterliVl'e alal>vig. ..«r. bleibenb, meif}
/7"~Lb{au. St. mit beblätterten mUäläufern, faft fa~I, @tunb6.
"*/t?-,f~fpatelfö~mig. -,~. 5-6. ~iefen, ~(dbet. i;ti~~m::
.. bn IJunfel. AJuga reptans L. .
4.* D&ttIippe fe~Ienb. UnterIil>l>e 5(apl>ig. .Rr. gtÜnUd1gelb,
abfaUenb. ~r.. in enbjiänbigen ~taubcn. .IB. ~eta:::eilän9lid1.
geferbt. - :.21-. 7, 8. märber. eolliriiliitttriget (9omdn!:
btr. Teticrium Scor6donia L.
1.** Jtr. beutU~ 2lip~ mit DberUppe, rad1enförmig (~. 43).
3. Staub6. 2. --.
6. $td). eiförmig ober g[odig, 2lillPig. eitI&ei. Sälvia L.
7. St. am ®runbe Qo'ijig. jtt.tö~te innen mit einem ~aattinge.
SB. tängli~. Ir. t)iotett. - '4. 6, 7. mnge~flan3t, Quß eiibt:
(iufo""a. ~etitäudJli4Jet e. s. officinalis L.
7.* Rrautig. Rr. 2 cm. lang, meift blau, o~ne .paQr~
ring. ®runbb. in mofette, am ®runbe ~erAföt'mis.
St. obet",ath~ nebft jtd). unb Rr. f(ebtig$be~aatt.
- 2J.. 5-7. mJiefen. 2Biefeul:e. 8. pratensis L.
6.· Idl. ta~tig, fart glti"tnlifiig öf~altig. set. f~arlad)rot~. A'
tt groß, geftidt, langli~~dfBtmig, flad}df",i~igsgefägt.
mo~ltie~cßb. ßier~fl. au' 9lorbamerifa. - ~. 7-9.
. lIot6e mlonlltbe. Monarda. didyma L.
5." ~itt Staubb. 2 [än ere unb 2 für tte.
8.' er ll>pe er t. tao er 0 nur tvenig
get\)ölbt.
9. Staubb. (tvenißften~ ·2) unter bet DberUppe 142
~etUUttagenb (iJ. 142).
10. ~tl. aufred1t, 30-60 eID. ~od1. ~l. bid,t tlon
fleinen bunfe(vur~Utnen ~ttf6. um~üUt, ht trug;::
'~0(bi9 aU~gebreiteter 9lieve, meHl t"ofa. ~. ettvQ'
94 61. ijam. S!i~~ettf>Uitler.
2 cm. breit, Iänglid)::eifötmig, faft f(l~{, - 11-. 6-8.
@ebüfd1. (iemeinet ~ofi. Origanum vulgäre L.
3n «Ilitten bet ~Cltten~~. (m,dtan) o. Majorana L. mit
graufU&igeu tl., aul WOtbaftUa.
10+$ ~~. Uegenb bie Quffteißenb. iBl. o~ne ~edb., in
fOl3fig ge~äuften @)d}einquirlen, Tofa, ~. 4-6 mID.
breit. - 21-. 6-9. maine, ~ugel. Bilbet ~~~mi4n.
Thymu8 Serpyl1um L.
3n Q}Cirten bel äd1te ~~l}miQn nuß @5iibeuto~a T. vulgaris L.
mit am staube umgttoUten, f~U~en ~. . .
9.$ Staubb. nicf}t unter ber D ber ( iV l> e ~etuorragenb.
11. Jtd). fall gleidJmäpig 5~ä~nig. Staub!>. auEl ber
Jt t. t Ö~ t e ~etUottaBenb , ~QraUe[ untet ber
[)betlil>~e Ieutfenb (tJ. 143). .
12. Si. friedJenb, tuutae{nb. !B. nieten~ ober b
tmiß.funbUj; ßeferbt. ~l. meijl blau. -
~.4-6. -6edeu, !!Bege. (ilJ~eublÄtterißet
<5unbmntl}tu. , Glech6ma hederace~ L. 14.3
12.* ~.. ~anbformt9~gefvaIten ober get~etU, unter:: .
wärtä ~eUgtün. jId). freifelförmig. $tr. fIein, rora.
- 21-. 6-8. ~orfftrafien. (Semrinet ~ötl1tnf~ttJtif.
Leonurus Cardlaca L.
11." Std}. 2Uppig. (5tauJlb~ben bogeuförmiq oUf.seneiQt
(lj. 144).
13. ~(.quit"{e bid}t \)on vfriemHd1en, aottigen ~edb. ge~
~ü~t. ~fI. ",eid1~ottig. ~. eiförmig. ~l. ~eal>Utvurn.
-~, 6-8. @e~öra. (9emeine !ßitbtl~otfte. Oll·
nop6dium vulgäre L.
13.* ~(.quit{e o~ne foldje ~ecfb. ~. f(ein, mei~ eiför$
mig. !td].rÖ~te am @runbe baua,iß, geril'l>t. ~Jtr.
meift Ula. - 0. 6-8., ~rodneDrte. (lemdnet maß'
t~~lIliAn. Calamintha AcinoB Olairville.
8.· tU eber Rl". aue e ö U ober geroölbt. . etaub&. bid1t
Itebene nan et un l'ata el unter ber DbetUvpe (tnie ij. 143).
14-• .tdl. 2liVVig, ~ur ~qeit bur~ 2 ~f\)l>en gefd1loffen. • .... 1
\..· .. 15. ~. au~ ~etaförm. @runbe (än9Ud1~(an~ettlicf}, entfernt •
~umvf~gefet"bt. ~l. entfernt, gegenftänbig, einfeit6tl'eubig,
meift blau. - 21-. 6-9. @tä6en, !Biefen. Q}tmrind
S)elmftaut. Scutellaria galericulata L.
15.* ~. eiförm. bis {anaettU~, ge~ä~nt ober ganaranbig- .
~ ~I. bid1t fOl'fä~nlid) gcbrängt, Rt. 2mal fo (ang a(G ber
RdJ., mei~ ,,{oIett. - '1i.. 5-10. !Biefen, ·~älbef. (Ire .
mrine l'tuuellt. Brunella. vulgaris L.
,r"
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14.... .t& SJAQnilL. offen, ..3ä~ne 1)orge~tedt. .
16: nterlil>pe mit fe~t' fleinen, aa~nartigen Seiten(QPl'en unb
~teitem, au~getanbetem IDlitteaa~pen (g. 145). ~4ulJneifel.
Lamium L.
17. Dbete ~. ~ßenb, ftengelumfaffenb, nierenfötmig. Art.
vurpurn, innen o~ne .paatting. - 0. 4-9.
!leder. eteußdumfllffenbe $'., L. amplexi- ~~
caUle L. • t\\
17.* ~. Be~ielt. Rr.tö~te innen mit 1 {)aarringe. 14&
18. Rr. et",a 1 eID. 14ng, l'urpurrot~, mit ..ses: .
~7M. labet, vlot\lfd] et",efterter tRö~te. - ~ie ~'.""'" ./tf~""uor. 9lot~e ~+ L. purpureum L. ;; _
18.* Jtr. etwa 2 cm. lang. it.tö~re gefttimmt. rt'~'
, -".# .19. Hr. gelblidJ~",eiß. - '11-. 4-6. -pellen,::\\
,7~-, SdJutt. Bdte~. L. album L./t7~9+* .it. ~eUvutpurn, UnterIipl>e ge~edt. ~ie .
" t)or. ($}eflecfte~. L. maculatum L. 145
16.* Unted~,e beutli4 3(QPPff;
20. Wae~l'en ber Unferfii~e fPi,. art gelb. 8. Oeta~
/I/Q!!fötmfg, bfe oberen effötmia,', unB!ef~==gefer&t$gefAßt.
:1Y'~4. 4-6. !DAlber, .peden. .oIbneffel. Gale6bdoloD
lliteum Huilson.
20.· ~ae ~Q""en bel Unterlil'l>e ftumpf ober au~getanbet.
21. UntetUl>l>e am @runbe mit 2 ~o~len, ))on unten ~er
eingebtüdten ~udeln Ol. 43, d). ))o~laCl~n. Gale6p-
sis L.
22. <5t. tüdtnätte=ttle~d1~aati9, unter ben Bnoten nitf1t
tlerbidt. ~. eifördiig ober lanaettlidJ. - 0. 7-10.
~eier. !lc!tt~~~~G. Ladanum L.
22.* St. unter ben Jtnoten uetbidt unb fteif~aarig.
SB. Sh.tö~re ~öd1ften~ fo (ang a(~ bie RdJ.~~nt,
töt~Iid1, UnterUpl'e faft 4edig, gelbli~.l>utvum
getyedt. - 0. 6-10. ~eden, '8ebtifd). ettdjmc
bet 8). G, Tetrahit L .
. 28.* Ir.tö~te bOl>velt fo (ang a[t1J ber Jtd)., ~eage(6,
Unterlippr am @runbe bunfeIgelb, mit "iolettem
!JlitteUal'l'en. - 0. 6-10. .peden , @ebüfdl.
~rif4tbi9n: i)., G. versfcolor Qurlis. .
21.· Untetlq,l>e o~ne ~o~le ~udel.
24. !'. ~anbfötmi9-8ef~'dten. (S. 910. 12.'" ~ölUen~
fd1wrif·)
H.· ". uugttteUt, oft gefAgt.
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25. ~l.quirIe ~eftielt Rd1. ~er»ottfetenb~ 1Oner~ig. ~. fUfa-
geftielt, eiforntig, am @runbe nhl)t ~et"aförmig. - 14-.
. 6 -10, 3aune, ~ege. ~bJW "aUote. !lal~q~!.,!l.h.
~L. J9, i. tr'1 ~ ......,'--r-.
25." titquitle fieenb. Jtd). nia,t ~ett)ortretenb~ 1üner»ig.
28. Str;Jö~re im <fad11unbe o~ne ~a"rtin9, l3url'urn. ~(.~
ftanb ':, bid)t, enbflAnbig, batunter meift nod} einige entl
ferntere Sd}einquirle. ~. Uinglid1~eiförm., ~er~förm.,
unterefe~t lang=:, obere, futi;:geftieIt. - 21-. 6- 8.
mJiefen, mJälber. ($)ebt4udjIidje t8etonie. Bet6nica
officinalis L.
26.* Sl'r.rö~re im <5l!1Iunbe mit 1 .paarringe. Siell. ~ta­
chys L.
27. gr. faum länger ale ber Jtd}., 6(a~tofa. ~. t'unblid1~
eiförm., obet~e. län~lid}. - 0. 7-1ü. ~eder.
!lc!et=3. St. arvenSlS L. ,
·27... ar. bo~velt fo lang al6 ber Jtd]., rot~; Unterlivpe
geftreift. "
28. ~. aUe 9~~ieIt, breit;::~era:::eiförmig. - 1J.. 6-8.~
mälDer. !Bltlb=3. St. silvatica L. /4. f ~ !, I~~,
28.$ IDlittlete unO o6"ttel8. fii*enb, ljalbftengelumfaffenb,
aUß ~eraförm. ®runbe fanAettIid). - 21-. 7, 8.
~eudjte ~eder, @räben. ~um.pf=3. St. palustris L.
!ruß bider ijamUie finben fi~ I in @ärttn ~unJCilcn bat
oflinbif~e eafilienfraut(Oeimum Basilicum L.),
bel ~ Cl tl t nb el (Lavandula spica L.), baI ~ feff er"
traut (Satureja horteusis L.), btt 9lolmatin
(Roswarinus otl;ieina1is L.), alle 3 aue eiibeuto~a,
. unb bie, li1bb~liife (Melissa officinalis L.)
62. iJam. ~ifenfrQutgetui.: Verbenaceen. (B.27.)
St. 4fantig. ~. rau~, ge9tn~änbi9, untere unb obere einfa~,
bie mittleren 3f~'dtig. ~(.ftanb a~ria. Sr. blapliIa, flein.
- 7-9. 5d1utt, UBege. ($)e~tau~lid)e' <tifmftaut. Ver-
bena officinalis L. '
l)ie $er&enm ber <lärten fbtb meill \l6Qrtcn bet V. chamaedry..
folia L .. dl 5iibamtti!Q.
63. iJam. ~time{getuäd}fe. Primulaceen.. (B. 22.)
1. 'ß. am St. bett~eitt. Jtt.tö~re febt rurA-
2. Ir. tot~ (feIten ~("u). St~ meifl litgenb, Artig, 4fantig-
~. li,enb, eiförmig. 0 unb 8. 0-10. 'teder. !lc!n-
($j4U~~eiI. Anagallis arvensis L.
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2.$ ~t. gerb. ~9fi1lUl~ie+ Lysimaohia 'Tourn.
S. St. fried)enb. ~L meifl einae[n in ben .fB.ad1feln. tJ.
. tunbHcq~elliptifcf1, ftumpf. - 14-. 6, 7. Öel.lCl1te Dtte.
'fennig=2. L. Nummularia L. . ,... '
3.· 6t. Qufred1t. .'!" ~
4. S!.. tunblid1.4.fantig, aottig. ti~meift gegenftAnbig.
~L au 1 .4 tn ben i8.a~fe(n. 21- •. 6, 7. iJeu~te
@ebüfdJe. ~emeine~. L. vulgari8 L.
4.· tfat. 4tantig, ft'lnten fd}ma( 2f{ügeIig. 1\. 'unb 111. qllidft&nbig.
.8ier~fl· aue ~übbeutfdjlanb. ~unttitte~. L. punctata L.
1.- ~. in gtunbftänbiger mofette. Ht. mit beutlidJer 9lö~te.
e;d)(üffelblume. ~iUlUteI6f~lüffel+ Primula L.)'
5. ~. faf)l unb flQ~, oft ~e~lig:=beftäu6t. Ir. vetf~iebeitf'lt6is. - 21-.
3, 4. .8ietl'~. GUß ben ~U.pen. .utiftl. P. Anricula L. .
5;~ 'B. unterfeite be~aart, tunaelig. Rr. bel' \\lUDen ~.
gelb, in @ärten t1erfdJiebenfarbig.
6. Saum ber ~eUgelben Jtt. flad) aU~gebteitet. iB. unter-
feit~ fura~aari9. -- 21-. 3-5. mJalbet, miefen.
Wtoje e. P. elatior JfJCfJ..· , I
6.· <Saum ber bottergeIben, buftenben .ir. 9(odi9~\)ertieft
!B. unterfeit~ bünn~fai9. ,!Bie »Ot.. !led)te e. P. 01·
. ~ ficinalis' Jacq. ' .
Sn biefet ~amilit ge~,Dten bit befClnnten ill4' envci(~cD
(Oychimen L.), wcuon befonberl bai tot~ e, eUto~ liif~c
l~on ben 2Ut.'cn) unb baI Wei Öe, ~ et f if~ e in i:ö~fcn Sc"
ooge.n werbe.n.
@ine be.na~6"rte @a.ttung ifl bet in 300 arten in Oftin~
bie.n roa.d)fenbe, flcUetnbe ~ feffet ~ ra U~ (piper L.), beften
unreife ift. ben fd)WGrAen ~feffet ober Gufgtwei~t unb ,i&8c-
rieben, ben meiüen ~feffet liefetn. i>ie $. einet Clnbem
'tt, bel mttel~i'Uetl, merben von ben ~inbue gduut.
lt"
64. \iam. ~(eiWUtagew~d1fe. Plumbaginaceen. (B.3.)
l'. in gtunbftänbiget. mofette, linealifd}, ganatanbig. ~l. flein,
, rora, fopfäbnli~ auf.gebräugt, ,",on am 9latlbe tto.~en äutt eILC6. umge~Jh. - 21". 5-10. &nbige Drt(. n~
.... 46nelfe. Armeria vulgaris Willd.
• 3n @atten G1ß <iinfahung oft bie sn eet • @. A. maritima w.
bom Seeftranbe lnotbbeutf~(Clnb'.
65. ~am. megetid}gettla~fe. Pla~taginaceen. (B.20.)
1• .ti. lanaeUlid1 obet linealifcf1$Ianaettli~,3-6ner"is. et. 8e~
futdjt, länget ale bit e. We~ren eifötmi9~länßlicfJ. - 1.1-.
6~10. miefen. e,l,:Begetid). Plantago lanceolata L.
~CtttQ.m, -2~UJbohmit. 7
98 .\. 66. \JClm. ~&nfefufi9tlOH~ft.
1~· ~. eiförmig ober eUil>tif~. St. fUeitunD. .,
2. ~e~Te längIid1,tl'a1a1g, niel füraet alG bet St. ~..ln et~en
fut'aen, breiten Stiel "UmA~1i~ öuf.,geaogen. ~ie tlot. mllttc
lUet f&eßeri~. P. media L.
2.- Vldjte Uneal==waIaUtfl,· faft ·fo -{aug al~ ber St. iB. f~ft
fa~(, mit beuttid} aßgefetl.tem Stiele, bet ~a(b fo lang t~
a(~ ba~ iB. mie bot. ($)to'n 6. P. major L.
3. UutetklafTt. Iro.lofe. (Ape~leD.)
66. \Ja m. (!)ä nfefu ti 9etu. C henopodiaceen. (0. 24.*)
t. iBilbl1>Q~fenbe ~~nn~en. .
2. 3n jebet ~l. befinbrn ffd1 5 <5tau&b. unb ein ~i~iU.
(3~ittetbt) ~1.~uUe 5blattetig, gninUd}, aUf ~t.aeit laum
. »etänbert (5. 146, a unb b \1er91"·)· ($laufefui· .
Chenop6dium Tourn. ~'
3. ~. ganaranbig, 3ecfig~ h,ießfötmig, etn>"G ,'1 ./,
me~lig$beftaubt, obere (anaettUd,. ~r.ftänbe ., a
3U einet bidlten 9tiäVe "et'eini~t. - 2f.. .,
5-8. Ed}utt. <iuter ~eintt~+ Oh.
bonus Henr1cus L.
s.· ~. am @runbe ~etaförmig, tief bud1ti9~ 146
geaä~nt, in eine lange @)l>~ße ~otgeaogen.
iBl.ftänbe_ gefna,ueu, in enb~anbiget mi~l'e. - 0. 7-9.
Scf)utt. UnQ4tet ($). oh. hybridum L.
3.·* ~. g(an~lo~, llleip~me~lig~bt~teut ober grün, eifötmig:=
t~ombifd1, mdfl ßtaa~nt ODet ge(41P13t, aber QU~ (anaett.
lid1 unb faft ganatanbig, am @runbe nie ~etafötmig.
(5amen gU\naenb. - 0. 7-10. ~edet, Qlätten. Beitn
($). eh. album L.
2.- ~ie ~{. ent~aUen enttJ)e~et &106 Staub&. obet bIo!
~i~iUe, feiten beibt aufammen.. ~eibUd1e ~(. ~on 2 ßTogen
feitli~en, , meift r9ombifd1tn ~ofb. ,umgeben, 'Ue(~e fi~ nadl
bel iBl.aett \'ergrofiern. !Rdbt. Atriplex L.
4. Untere ~. oft gegettftanbig, btelt$3edig:fpiepförmig, obere
mit fpie~föt"migem @runbe lanaettUd), obertle (anaeulid1.
~otb. ber ~ntd)t Semg. - 0. 7-9. ~täen, lBeßt.
e~litiblattttiße IR. A. hastätulJl L.
4..*t'. a{)rued1felnb, (anatttlid1 obet UneaUfdJ, nut bie untetften
e!aA~nt .ber faft fpie'föt~is. mO,tb., ,b~t ~. f~ft':tauttn.
formfe. ~ie tlot". _ue8e1itritet~ Wl. A. patulum L.
1
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i
1.* ~ngetiQute ~ff. .
5. iBl. aroittetig, in (nngen etVeina~ten. Q3{.QiHle 5fpaltig. <ltunb&. rofettis,
(anggeflielt, eifBrm. St.b. längli~. - 0 unb 8. 7-9. $on ben
RUften $ilbeuto4'ClI. i>et m3uqe! wegen gebaut, iu me~reten Wormen :
tJunfeltübe, totbe !lü6t,'bete. Beta vnlgari8 L.
ö.* j81. 1.:: ober 2~äufig, gefnäuert in ben j8.a~fetn. '8l.~ü((e ber minul.
j8l. 4t~eUig, ber weible }81. 2-4~ä~nig. jß. ·am <irunbe f4>ic.fifatmis~
2~&~nig ober pum.pf.::3edig ober langli~lIeif. - 0) unb 8. [)-8.
lu6 bem· Drient. ~emeinet "pinat. Spinaoia oleraeea. L.
~uß ber ~f~e beG ~u biefer tJamilie ge~ötenben; «n ber iJ'lette'·
lÜfte ~eimij~en eal3fraut6 (8ä18018 L.) wirb bit CSob.l gewonnen.
67. ffanl. Rnöterid1gewäd1fe. Polygonaceen. (A.30.
C. 13.** 20.**)
I. 3)ie ~r.~üUe be~e~t au~ 3 gtögeren inneren unb 3 fleineten
äuperen 18.; bie inneren ober 1 berfeIben aUf tjr.aeit mei~ mit
einer rötQlidjen Sd}roie!e (lj. 148, a). ~t. 3fantig.
!lntlJfn. Rtimex L. . ~.
2. ~. pfeil, ober fl>ietiförmig, fauer f~meäeltb.
3. et. 30-60 eID. ~odj. ll. mei~ pfeilförmig.
. 3nnere Bi~fel ber ~l:~iiUe~äuti9, 1Uit .~etClbs 14:7
, ',gebogener Sdjlt'iele, äu~ere aUleotaurüdge~ , _
bogen. ~l. 2~au~g. - 21-. 5, ö. ~iefen.
enuet~!l. R. Acet~sa L.
3.* St. 7-24 eID. ~oct. ~. fpie~förmi9, oft faft R 148
line'lli fcf}. 3nnere ,gipfel ber ~f.~üUe 09ne
Sd>uvpe, äu~ere aufred}t. ~f. 2~äu~g. - 21-. 5, 6.
~anbboben. ~{einet 5Quetl:~. R. Acetosella L.
2. 'Ac ~. (Im @runbe \)erfdJmälert, abgerunbet ober ~erafötmi9.
4. 3nnere ßi~fe{ ber ~f.~üUe laum länget a(6 &reit (~. 148),
ganaranbtg ober unbeutlicf) geaä~nelt. t\Ltraube blatt:::
loä. ~. lanaettlid}. .
5. ~. aln manbe ftarf gefräufelt, bie 15 eID. lang. 3n~
nett ,gipfel bet ~L~üUe runblid1,~et'aförmi9, aUe ober
einet mit EdJ\t)ieIe. ~rauben fd}maL - 2i-. 6-8.
~iefen. -Itllufet 21. R. crispuB L,
5.*' ~. am manbe nut fd]tua~ toeUig, o~ne Stiel 30-
60 cm. [(lng unb biß 14 cm. breit. 3nnere Bh>fel
bet ~l.~uUe ei:beUaformia, meift aUe mit Sd}wide.
- 21-. 7, 8. @raben. tlBAWtte~. R. Hydrolapathum
Hudson.
4." 3nnere .3ivfel bel' ~L~üUe ~eit (änget a{~ breit, meift
aUe mit S~tuie(e (lf. 147). ~ie einaelnen ~l.bÜfc2]e(
ber ~raube me~r quirla~nlta, non einanber entfernt.
Untere ~. ~el"a~eiförmig, mittlere geraförmig=länglid}. .
7*
100 67. lVdm. Jlnötcti~geroäd)fe.
6. 3nnete Bipfel ber ~l.~üae lineal ~ 1anglief}, ganaranbig.
~tauben fQ~ .bie aUt <spiße beblättert. m!ie 'Oot. fit-
!uiueltet 11. R. conglomeratu8 Murray.
6.. 3nttere 3ivfel bet .@3l.~üae eifötmig:3eäig, mit ~Otgeaogenet
€Vi,e, am (!)runbe beibetfeit~ geaä~nt. J ~raube oben b(att~
Ioa. ~ie \lot. etum~fblatteti9et_. R. obtusif61ius L.
t.. el.~üae 4 - 5fl'altig, n>enigftent1 innen gefärbt. Atnötetid).
Poljgonum L.
7. .sB. eiförmig, lanaettlid} ober Unealifd}·
8. ~l. einae[n ober au 2-5 in ben fB.t\linfeln, fLein, gtün~
lid}, tueiplid} biä tot~. St. ä~i9, m~ift nieberUegenb, ~e~e
beblättett. - 8· 6-'10. m3ege, ~eder. !JOReI::~. P.
aviculare L.
8•• .er. in biditen ober (odeten, unbeblc1tterten ed}eina~fen.
9. St. einfadJ, mit einer einaigen, b{(tfitot~en !le~te an ber
<5l>ije. - 2J.. 6 -7. !Biefen. !ßiefm~S(. P. Bist6rta L.
9.$ CSt. c1~i9, jeber ~ft mit einet Sd]einägre enbfgenb.
10. .)8. am @runbe abgerunbet, faum ~etfd11nä(ett,
ober faft ~eraförnli9. 5 Staubb.
11. We~te etwa 1 cm. bid, bid}t. .fB. 11/ 2-2 cm.
breit. ®runbadlfe ftied1enb. 3m ~affer fd}mim~
menb, am ~anbe aufred}t. - 21-. 6-8. Ußa{fet!:l.
P. amphibium L.
11.· ~e~re (oder, fabenförmig, "2-4 mm. bid. ~.
faft lineaUfd}, bi~ 9 mm. breit. CSenfred}te lJafer~
ttlurael. ~.fd}eiDen lan9~bettlimpert. - 0. 7-10.
Weud1te ()tte. .stleinet::jt. p~ minus Hudson.
10.· ~. gana aUma~lid} in ben ~.~iel augefvivt. 6
<5taubb.
12. ~e~t'en geDrungen, tua1aig, meift Qufred)t. 5-8
mm. bief.
18. ~·f~eiben etuten, Ö. 78) (odet, fut'3 bewimpert.
~1. ftie{e unb bie meift 9tiinU~e ~1.~Üae btÜ~
fi9#rQu~. - 0. 7-10. 2leäet, ,@rAben.
!l1h~fet~latttti9tt.l. P. lapathif6lium L.
13.- ~.fd1eiben eng, (ang ben1impett. ~Lftie{e unb
bielVeije obtt tot~t ~l.~üUe brüfenloe. !Bie
\)Ot'. 'fitficf)blätteriget -I. P. Persicaria L.
12.* ~le~re toder, fabenförmig, fVätet uber~änsenb,
2-3 mm. Did. ~. unb. S1. brennenb$l~fetfet"'
artig "fd}medenb. .tBl.~üUe brüfigs:13unftirt, gninlid]
obet t'ot~lid). !Bie \)Of. UB4iftt4Jfetlrt=-I. P.
Hydropiper L.
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14. St. \\1inbenb. tJr. in ber grünen ~1.~t1ae eingefd;[offen,
9ran3Io~. - ~. 7-10. ~eder. Stttben:.I. P. Conv6I-
vuluB L.
14.· @;t. 4ufred)t. iYt. dUI btt meinen obet rat~nd)en )ß(.bii((e 6erborra:-
genb. iBl.ttauben meHl bolbt'ntiß"iR. est. 3utt~t mettl tot~. - 8.
~, 8. !(nge'6Qut, dul IDlittdafien. !'ultbltf3tn. P. Fagopfrum L.
Sn ~ärten oft ber 1'1'1-3 m. ~o~e 0 rien tCltifdJ e I. P. orien-
tale L. mit ~urt'Utrot~eu Qle~ten, au' bem Orient.
,piet&er qebött ber 9t ba b tLt '6 et (Rhenm L), bon bem bie filb-
QnQtif~en 9lrtett bit äli;te 9l~a'6arr,erwllr\d liefern unb eint fl&irifLte
~tt (R. unduhl.tnm L.) mit 6e6Hittertem li3t. unb langen, meiDelt,
ftraufiförmigtn 9li@"en oft aUt Sierbe Guf 9lGfen~lä,en unb al'
@tmnfepf{an~t Re'6aut wirb.
<line {)tnad16a:tte ~dmilie ip bie ber !ot6eertctWCid)ft, bon betten
ber ~ 0 r li et r (IJanroB L.) bit '6dannten {!or6eet&. tiefett. .u. duet
anbeten 91tt (L. Camphora. L.) wirb in OtlaficD bet StQ~~fet
beniflirt, wäbrenb bie junge minbe bel .Bimmt~(lumet (Cinnamo.
mum ceylanicum Nees.) auf (le~lon ben &~ten .3 i mmt unb bit
bel !aued'6Qume' (C. aromaticum Nees.) in ~~ina unb (äod)itt-
".~ ~ina ben unäd)ttn ßimmt ober la n et 1 tiefett.
68. Wa m. ma ffer tl er nge "'0 ~fe. Oallitri ehacee D.(0. 18.-)
~. meHl ~~tfe~rtltiförmig, 3ner"iR, bie oberen meifl rofettig gel
I bäuft, untere m<eift UneaL iJr. länget aIß breit. ~arben
2mal fo .1anß ale ber iJr.fnoten. - 0 unb~. ~etnäffer.
iftü~lingß~mltffetfttrn+ CaUitriche verna L. (~. 93).
69. ~Qm. OIea~erge",äd1fe. Elaea,gnaceen. (C. 8.***)
1. SDorniger $ttau~ mit lint(ll~tQn~dtt., o'6erftitl labltn ~. unb &tbnficfJtt,
2f~cltiget m1.~iilIe. - 2J.. 5. BietfltQud) ,",on ber -Rfifle unb GU' bm
!lt~tn. ~eebotn. Hipp6pbaä rbamnoideB L.
1.* ~. Q114 obetfeitl fd1üffetig. S8t~nUe gtcdig, 4-5f~dltig, inuftt Relf>. -
4, 5. Bietfltäu~er. Clttfttt. ElaeagDus Tour,..
2. SB. dli"tifd1, junge BmetAe rotlfar&en-fd)ülferig. ~UI 9lorbGtnui!a.
ertif'6Itittetißt 1:). E. argentea Purs1a.
2.* 18. lGnidtlidJ. r~ii), junge 8meige fl{6ermdfi.f~fUferig. In' eübturo,,4.
edjmllIltldtterige C. E. angustir6lia L.
70. gam. ()~etIUAtiget1'adJfe. Aristolochiaeeen.
(0. 8.)
St. minbenb. l'. groj, &era-eiförmig. ~l. einAdn in ben ~.min!tln, "täun-
U" ~il ~Ut~u'rn. Wu' 9lorbamerifa, dU {!au&tl1, !D&nbtn Qn9t~fl"n&t.
.retfrnftraucti. Aristo16cbia Sipho L'Hentier.
102 71. ~C1nt. 5&olfßmifcV9u~äd1fe. - ~2. iJ~m. ~udJ~IHlltmgt~.
71. iJ4m. ~olfemi{~ge\\1äd1fe. Euphorbiaceen.
(0. 19.*' C. 24.·)
1+ ~fl. mit IDlild)faft. ~. wed)felftänbig. ~L l~äufiA (me~rel'e "au~
1@itaubb. befte~enbe männt unb 1 geftieUe ttleibI. ~t.) . .tB{, 1'on
einer glodiAen, am ffianbe 4-5 auä\t1ärtä geria,tete. :Dtüfen
traAenben -Dürre umqeben (~. 149,
... 150). !ßolfßmili{). Euphorbia L. ~50
2. 1)riifen bet ~t.~üne tunbHdj ~",~,'
obet bc~nenförmig (~. 149). .. .~,~
~. "effe~tt:efförmig, t10rtt ltein:; ]49 .t,'
Aefagt. !I>oIbe nteift 5~ta~Ug. ~ ~ . ...
Samen gtubi~. - 8. 6-10. ~eder. ~onnen",tnbtRt !B.
E. helio8copia L. .
2.*' ~rüfen ~d{bmonbförmi9 ober mit S~i~en ge~ornt (iJ. 150).
~. 9anAranbig. .
3. ~olbe ."ielftta~UA. t\. lineal, faft Aleid}brcit. Samen glatt.
. 21-. 4, 5. ~riften. ~t)~teifen=!ß. E. Cyparissias L.
3.* ~o(be meift 3fira~(i9, mit Aabeffl'oItigen ~e~en. (Samen
gtubig ober ~öderiA. Jtal'fef glatt.
4. ~. Ae~iert, berfe~rt~eiförmi~. [)edb. 'eiförntig. - 8.
7-10. ~"itten. <»(n~ten::~. E. Peplus L.
4.· ~. linear, ffijenb. '~edb. au~ breiterem ®run~e line{lL
- 0. 6-10. meder. -'tltine!B. E. exigua L.
1.* ~fI. nid)t mHd,enb. Q3. gegenftänbig, meift län9nd}~eiförlni9·
~t. 2~äufi9. l'ingelh4ttt. Mercurialis L.
5. @)t. einfaa" flie{tun~. m!ei1'{in,e @3I. rangge~iett. tlr. rau~;:
~(l(trig. - ~. 4, 5. ~äIber. !lu6bdUetnbtß (;. M. per..
ennis L.
5.· St. ä~ig, 4fantig. meibHdle ~f. faft fißenb. 8'r. mit
f\li~en, ein .paar tragenben ~ödern. - 8. 6-10.
@artenunfraut. ~inia~tigfi~. M. annua L.
~tr @htft berfd>iebenet iBäume biefer 5cemitie im tro~if~tn !!mttifa.
unb ~fien (befonbtt! Me Sipb6nia e]asticB Pers.) lkfert baß Jtaut-
f~u! ober Gummi c]asticum. ~it iDnrad bel ID'l an i 0 t ft t Cl U d1t I
in @HlbClmetif~ «(idffabafnontn) bienen af' 9ld~fung, wä~ten'b aul
bem eamen bel in O~inbien unb enba.frita; ~eimif~en, dUd} bei
unß in ~arten ge~ogetten ~unbe t bau mt (Ricinus comm(tnis L.)
baß abfüQrenbe 9UcinulB( gfprefit tnitb.
72. ~am. l8ud)~baumge",äcI,fe. Buxineen. (C. 3.)
etraucr, mit Aa.n&ranbigen, o'6etfeitl bunldgrüneu, untufeitß weiülid1en ~.
unb _Qefnäudttn, gdbli4b>düen !BI. \J1'. eine {ebetdttige 14~fd. - 3,
4. .nl eilbbeutf~IClnb, ~allfig angt\1f(dnat, befonbet' all lIinfaffung.
~mmf~afünf~ l\u4.6Qum. Bnxns sernpcrvfrens L.
~
• I
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73. ijam. 9leffeIgewäc9fe. Urticaceen. (C. 19.)
1. ~I.a",eige meift lür~et all' bie ~.ftiele, mit männIid)en unb mit
wei&lid]en ~r. ~. eiförmig, tief eingefd}nitten I gefllgt, biß
4 CID. lang. St. bi~ .50 em. ~od1. - 0. 5-10. ~ebaute~
~anb. ~ttnnenbt mtiftl. Urtiea urens L.
1. Sß(.~änbe länger aIß bie jß.ftieIe. ~r. 2~äuRg. ~. (an9,~era­
förmtg, 9tob~gefäßt, 7-10 em. lang. St. 60-160 cm. ~od1.
- 21-. 7-10. Sd1utt, {)eden. 3Wti~iiufigt m. U. dioeoa L.
~erbJa.nbt itl btt 1l)i~tiße ~t 0t'6« um (Artocarpos L.) im 4f1~t.
f(td}f~d unb lDellinbien, beffen ger8pde Jtof6cn ~u ~tot uer&at!tR
wetben.
74. (jam. ~anfge",äd1fe. Cannabaccen. (C. 18.)
1+ St. ~inbenb. ~. geAen~ltnbiAI 3-5IaPl'ig, obere einfad),
AtobAefä9tlgeaä~ttt. IDlännr. 581. (ld}fd~anbig, tißl'ig; tueibI.
an furaen Bmeigen, A~ti9. - 21-. 7-9. .ptelen, ~ebüfd1
unb .gebaut. 'lemthttt·~,*tI. Humulus Lupulus L.
1. et. 4ufre~t. .$. ö-9a16tig grlfugert, mit IIII)tttli4ell e.4en. 2Beibn~e
!tl. ift ä~rigtn' Jtnludn. - 0. 7, 8. CIe'6Gut, out 3nbien. @Jel11eis
1Iet -i'ltltf. Cannabis saUva L.
9l4~e buma.nbt ifl ber IDl411I'6ett'6aum (M6rus L.) dU' lfitn,
beffen ~. ben ~eibentaupen ale 9la~tung bienen unb bet l; ei 9t n:r
baum (Ficus L.). i'er gemeine ~. (F. earica L.) am IDltttdmrere
liefert bie '6daunten i5dgen, ber inbif~t \J. (bur~ ben @)tid; ber
~ummilacf s 5d)ilblaul) baI e~elIacf; ber G} urn'rn i {) a um (F.
elasticB L.) aue O~inbien ift eine beliebte Bimmet·Bier~f{.
75. ijdm. 9tü~~etge",äd}fe. Ulmaceen. (W. 92, tjr.)
(C. 8.·)
~. breUs eiförmig ober eUil)tifd1, un9[ei~feitiAI untttfeit~ in ben
~bttwinfeln bärtig. ~r. fafl fißenb, büfdJelig. 3unge ~e~e
fa~r. - 3, 4. 5lDälber unb angel'~an* Wtlbs91üftet. UI·
mus camp6stris L.
76. Sam. mQr{nuBge~ad1fe. Juglandaceen. (C. 6.)
~aum mit ab",e~fernben, unvaarig/ge~ebetten l\. unb grotien
Steinfrulf1ttn mit (eberi9~fIeifd1iger S~(lle unb 2f((tl'viAem
~teinfttn (ber maUnup). - 4, 5. Wu~ bem Orient. (getl
.,hlet IBAUnutlt4um. Juglans regia L.
104 77. \jam. ~(atanengtträ~fe. - 79. Wam.' !Bidengttl'äd1fe.
77. lJam. ~.IatQnenge\Väd}fe. Platanaceen. (C. 10.)
!Bode in grofiett ~ratten af,~Iättetnb. SB. QQnbföttttig, 5rdbbi~, am ~runb,
feiUarmig. - 4, 5. Bitt(;aum au! bem Orient. mlofotultinbifdit
'J)Ietfaue. Plätanus orientalis L.
78. 1Jam. 9l a~ f d1 enfr Ü~ t { et. Cupu1i f ere n. (C. 9.*)
t. !Jlännritfle ~l.ßänbe runbli~. ~r. In einelu ~oI~iAen, aufeßt
. in 4 Jlla~l'en nd; öffnenben }Bedjer. ~. fa~l, eiförmig, un:;
beutlid) ge~a~nt , 9rän~enb, am ffianbe gewiml-'ert. - 5.
mJälbet. 91otilJuC()e. Fagu8 silvatica L. ~t~' f/d'.
i>ie ll{ut{)ud)e ift eine in @Ubtirol ~eimifd>e tJorm.
1.- IDlanntid}e fBl.llAnbe tang, wCllöenformig (in jiäeif)en).
2. fBl. [ange \lOt b"en ~. entttlidert. ~r. (~afe(nu~) in einer
b!dJerförnHgen, ~erfd){{ßten ~üne. ~. runbtid] ober '~erfebrt~
elförmig, bOl'13eIt~gefä9t, fura~aQrig. - 1-4. ,m3älbet. (ge-
meine ')4felnui. C6rylu8 Avel1ana ]J.
3n .ätten bie fambertönuB (C. tubu16sa Willd.) auß @;Ub-
eurcl'a mit o{;tn berengter ~rud)t~iirre.
2." fBl. grtidheitig mit ober natI; bem ~aube ent\tlideft.
3. 18. rän9nd)~eifotmig, am @runbe fd,ief, bo~~elt~ßefnAt.
tfr·ftänbe ~änAenb, rodet, trau~iA. 3e~e ~t. für n~
\10n einer einfeitfgen, 3fCll'l'igen ~ürre umgeben. - 5.
~e~öra. ~4in~u(6e. Carpinus .BetuluB L.
3.'" $8. 9.elal'~t. !Befbt. ~L au \neniAen in ben ~.ad}fe{n.
~r. (~ittel) in einem fd]üld;ettförmigen, fdJul'l1fgen, ~er::
. ~oraten ~edjer fiedenb. ~i~t. Quercus Tourn.
4. t\I.ftiel et",a 2 cm.. {ong. ~. laum ge~ieIt. ~r. meift
einAeln,. fan9seftie(t. -- 5. ißäI~er. StieI:~." Q.
R6bur L. .
4.* ~[,ftieI ettt1a th cm. lanq. ~. beutlid, AeitieU. iJr.
. au 2 - 4, fafl ~,enb. $!Bie t10t. i,r4ubfn~6S. Q.
"sessilifl6ra Smitk.
l>ie fRifI bel 10 r fe i cf) e (Q. Suber L.) am IDlittdmeert"
"liefert btn Rorf, bit salcitter btt <I (l {Te i ~ e (Q. infectoria
Olit1ier) bie burd1 ben @:iti~ bel CJa{{me~~e entflanbenen,
~nt i>intctiettitung gttiraut6ten <ia{(ä~fd. - 9lQ~e "erwaRbt
1ft bie efi6are lafltlnie (Osstanea vnlgaris La"..), .in
@)fibbfutf~t4nb. berrn \jtfi~te all IDlat'onen 6efGunt finb.
· .7~. Sam. S8irfengetnäd}fe. BetUJIaceen. (C. 11.·)
t .. 8. runblid), fa~{, unterfeitß blatTer, in ben ibtttninfeftt bar::
ria, o&erfeit~ anfanB~ flebrig_ minbe" t{f~9' IDlännt unb
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",eibLSBI.~änbe au 3-5 ge~auft, [ei\tere getliert, aufeet
~er~o[aenb. - 3, 4. ~rtidjt, ~ä{ber. e~tu4ra=~tlt. AI-
nus glutin6sR Gärtner.
t.$ ~. 3edig::t~ombifd), bOl>l'elt~gefa9t, fa~l. IDlännl. unb tt'eibl.
~I.~änbe einae1n, {estete meift n"t{~ig, nia,t t'er~o{5enb, reif
~än~enb. .3t1)elge oft ~ängenb. - 4, 5. ~ä[ber. Stiit
l'itfe. Betula verruc6sa Ehrhart.
80. !! a m. ~ ei ~ en oe WCl d> f e. S al i ca ce eD. (C. 11.)
1. ~I.~änbe (ffäßa,en) nid)t fdJlaff ~anRenb. !)edfcf}ul'~en tber
~L ganaranbig. ~r.~üne fe~{enb, ~att betfeIben am @runbe
bet ~taubb. .,ber beß ~tutVtfnotene 1--2
TJrüfen (~. 151). !ß~ibt. Salix Tourn.
2. gäß~cnfdJul'l'en einfarbig, Ac[~grün.
,R'Qßa,en mit ben ~. ~ltgfeid) erfdJeinenb.
~. langIia,::(an&cttHdJ, meift gefägt.
3. ~. unterfeit~ ober beiberfeitfl feiben$ b e d
~aa.rfg. Stdub&. 2. - 4, 5. Ufer, 151
. ~örfer. IBdtr mJ. S. alba L. (1)ie tibart mit rot~,.
gef6en fieffen: ~ottett»eibe. S. vitellina L.
3.*" !B. fa~r, ßefägt, bit unter ben .iae~en fitenben ganA*
ranbfg, anfang\1 nebrig. Staubt" 2. ~ät\d)enfd)ul'l'en
l'or ber iJr.reife abfallenb. .3tt1eige (ei~t abbred,enb. -
5. ®ie "Ot. 93tudj:= ober sttta(f:!B. S. fragilis L.
3.** ~. fa~"(, nicf)t flebrig. etaubb. 3. ffäßn,enfctuppen
bi~ aUf ~r.reife bleibenb. jtäedJen bünn. - ~ie t'Ot.
IDl4Ubt[=:!B. S. amygdalin3 L.
2.* Rä,d1enfd1u~l'en an ber E~iGe ober f,'~ 9Cln~ braun oberf~tt1ar~. Staubb. 2. R'äed;en meift t'or ben ~. et$
fd>einenb.4. :Die beiben Staubf. bi~ ßur el>iee 'Oer\t'a~fen (tJ. 151, b).
· Staubbeutel tot~, AUle,t f~~ar~. ~e~e bünn, 91än~enb.
~. 'Oerfe~rt~IanAett{id1, t'orn r-'f gefägt, unten matt
blaugmn, fa~I. iJr. filAig, fit\en~ 4. Ufer. ~Ut~Ut:=
6. S. purpllrea L.
4.*tt>ie beiben Staubf. ~öUi9 getrennt, ftet~ gelb (iJ. 151, a).
5. Straud1 mit langen, aä~en, grungelblicf1en 3~eigen,
Aum .iorbfledJten tler\\lenbbar. $. fdlmQl~lan~ett(i~,
8-10 mal fo f(ln~ al8 breit, unterfeit~ feibenattig
ll(änAen~. gä~d!en Atemlid! bill. edlU~~en T(\n9~(\(\ri9'
iJr. fU~t9 (W. 151, c), fieenb. - 3, 4. llfet, ~eden.
lot~~IB. S. viminalis L.
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5." ~äume ober ~träumet mit aiemlidj furatn ,8weigen. ~.
böd1ften~ 3 m"l fo lattg a(~ bteit, unterfeit~ gr(\u~{Aig.
~r. geßieIt (~. 151, d.)
6. 3UUAt 3tueige unb R'noßl>en bid#graufH~fA. l'. (ängUC6~
"erfe~rt$eiförmig, oberfeftä trübgrütt. ~o~et Strnud).
- 3, 4. ~iefen, @räben. ZfdJRt4Ut fi. S. cinerea L.
6.* 3unge 3\t'eigt unb Jtno~l'en fa~( ober fur~bQarig.
7. ~aum ober ~o~er CStrauC6. ~. runblfd1 bi~ eUil'tifdl,
au(ei\t f(\~C untetfeit~ ftet~ f\l'aufibiR. Jtät\cijen grop.
- 3, 4. @e~ör~, ~eden. eQ\ll=!B. S. Caprea L.
7.· 9liebtiger <5traudJ mit bünnen 3weigen. iB. »eTfe~tt$
eiförmig, mit aurüdgeftummtet e:piße, auleßt obetfeit.,
trtibgrün, gIana{oß, unterfeit~ bläulidlAtün. Stät\d1en'
flein. - 4, 5. ~eud}tt DBiefen. Q)tö~tte B. 8.
aurita L.
1. t\t.ftänbe (Jtä'd1en) fdJlaff ~anAenb. S~ul>~en ßeaä~nt ober
Aerfd1li~f; 8 obet 12-30 St(tu~b. 'd~lltl. Pöpulus Tour-n.
B. 9Unbe {ange A{att bIeibenb. 8 Staubb. <5dJu13~en gtwim13ttt.
9. ID'lapfget ~aum. ~no~~en fa~{, ffebrig. .sB. faft frei~::
runb, <lu~gefdHl>eift, oBere faft 3ecfig, aufeßt f(l~l. - 3,
4. @e~ör~. Sitter::'. ~6~t. P. trcmula L.
9.* ~tattncf)et ~aum. Jtnoepen weififitAig. iß. '6ud1tig"Ad4~~ti unter,
feitß fi6nee1l)eifififAig. - 2J.. ~nge"flanat, aul snbbeutf~latt",
eil6e~,', P. alba L.
8.$ SUnbt tifftg. @)tallo'6. 12-30. CSd,up\,en r4~t. .ßo~e !Bäume.
10. <Sta,mm mit autgebreiteten ~elltn. }B. meift läuget otl DreH. -
• 4. Ingt\)f(an~t. edjntQta.~. P. nigra L.
10.* @Stamm mit fttil'Qufted)ten Qleflen. Q3. mtift 6ttittt 4ft {dng. -
4. itngepfldn~t. \\iJf4.ett:~. P. itälic8 Mönch.
2. -Ilttfft. ~inftimblattttißt. (Monocotyledonen).
2tuß biefer !roffe '.en .baumatttgt (itröH4ft nUt in ben Xr&)~en
bOt, nämHd) bie Hit iene Wtgtnben fo 4uüttotbentli4 ",i~tiAe Wamitit btt
$ Cl 1men, mit meifl ttQu&ig angeorbndett ijrftdjten. i)it i)at te (~Q tm e 4
(Phoenh:) ift bit edu~tnä~t~fl. 91otbamerilal; bie I&) t o. ~ Cl Im t (00008)
liefert bie iolo~nüffe, ",er~e mQnnigf4~t (\ettt'ettbung flnhen (!flif~, .lern,
Dd, t1afem, @;d1Clle); "on bet Oel~almt in Ifri!" (Elais) fommt bai ~Ut
ee,ift St&r4u~te rtlalm8t; au« btm URat! ber e aBo ~ a Ittt t (Sagns) mttb
~et ~aao 6trcitet; bet CSt4mm bet m1\~ I ~ Cl t me (Cer6:rylon) 1ft mit beUl
~Cl{mtbQ~1 ilbtl&ogen; bie feilfBtmige Si I) t an Q~ (I Im e (ealsmus) in (>filii
inbien (oft 180 m. lang) liefert bal aum Wftdittn ber 8ta,te u. f. tlt. se-
brQud1tt f~4nif~t Slo~r.
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81. ~(lm. ~tofd}bi9gewä.djfe. Hydrocharideen.
(D.9.)
m. fd,kVimmenb, faft frei~runb, ge~ieU, am @runbe ~trafötmig,
mit 91ebenb. ~r. tueif}. - ~. 6-8. CSte~enbe @ewäffer.
(5tnteinet Wrofd;l1ii. Hydr6charis Moreus ranae L.
~itrQet ge~ört bit canabifcf)e ®affer~eft He16deB conadensis Oasp.
feit ~859 in i)eutf<f)lanb, mit quirIflälbigen, längli~en, ffeingefägttn
~. unh röt~lid}en, bei un~ nut ",eibli~en !Bf.
82. lJ a m. tJ r 0 fd1 Iöffe rge tu A~ f e. Al ism ace e D.
(D. 9.- 12.·")
1. ~ufget'id,tcte tl l>feilförmig. ~I. in· 3bfütigen Ouirlfn, traul
big angeorbnet, 'bie unteren kUeibridj,~ bie oberen männHd1.
gr.b. tneift ndrl ~io[ettem <';tiele. - ?t. 6-8. @cwaffer.
(gemeinte 'fril!tttut. Sagithtria sagittaef61ia L.
1." ~. eiförmig biß Ianacttlid). ~I. in quirläfti~er ffliä~e, Al1Jit:
terig, mit 6 e;taubb. Jtr.b. wei~ ober röt~lidJ, ant 'Stiele
geU" - 21-. 6-10. @rllben, tSuml'ft. UBe9m~~~tOfdje
löff't!. AHsma. Planmgo L.
83. iJam. mJaffertiefif1gewäd}fe. Butomaceen. (D.12.)
@roge m.!affer~fI. mit grunb~änbiAen, lincaIifd)ttt, rinnenfönnig:::
3feitigen ~., bolbenortigem ~r.ftanbe unb 9 Stattbb. ~L
röt~{id]. - 21-. 6-8. Ufer. ~l)l.biget !BlliferliefC{). Büto..
mus umbellatuB L.
84. ljam. ~aiif>fraut9c~äd1fe. Potamaceen. (D. 3.)
t. Obere ~. f~",immenb, (eberartig, ot1a{ ober IängIid'1, unter-
getdu~te, &ur ~l.aeit ~crfm",unben, lanaettHd}~HneaL - 1+.
6-8. ~ett)äffer. edjtuimmenbtt S!a.idjft4Ut. Potamogeton
natans L.
1." ~ae l\. untetgetaud)t. '
~ 2. ~. ftum~~id), aiemlid) gleid}breit, am 9lanbe f ~eUi9, 3-4'/2
cm. (ang unb 6-8 mm. bteit, fiecnb. nBie t'or. ~tdufeß
2. P. crispus L.
2." .sB. bteU~IQnaettrid), IangrAugefl'ib t, meift wenig, 8-10
cm. lang, 2-41/fJcm. breit, ge~idt. ~e~rcl)enftie{e nad]
oben berbicft. mie ~Ot. e~itßelnbe6 2. P. lücens L.
nJetl»4nbt ftl bat 311m $olfiern gt'6t4ucf1te, auf fQnbigem ID'leenf-
gtunbe m4~fcnbe Steg tel t. ZOBtera manna L.
108 85. Warn. tBaffedinfen. - 88. \jam. !uQbeufrautgemQd1fe.
85. ijam. mJafferIinfen. Lemnaceen. (~. 94, D. 1.)
1. iB.men (eigentlim St.AUeb) mit nur 1 ~uroetfafct an ber
Untttfeite. lBaffttlinft, ~nttnf{ott. Lcmna L.
2. 5B.cflen Ae~ie{t, [anAettUdJ, freu~förmig ~erbunben, unterge..
taudjt (tJ. 94, a). - 21-. 4, 5. UntttRetauc1)te!B. J.J+
trisulca L.· . ;. t
2.'At ~.men runblim, nid,t geftieIt, beibetfeitE4 ~am, fdHufmmenb
(lj. 94, b). mie ~Ot. ~ltintre B. L. minor L. .
1.· ~.a,en ntU 6-7 ~urae{~aaren. ~. runbUcI,; untetfeit~ oft
röt~lid}. mie bor. l\itllUUtae1ige UB. IJ. polyrrhiza 1J.
16. iJ a m. ~ r 0 n9e", ä dj fe. Ara c ee n. (D. 7.)
SBl.folben fleifcf)f·g, enbet in eine nadte, bi.lette !?eule, an ~erem
@runbe nadte ijr.fn., barüber nadte etQubb. fiel} btfinben.
. l'. g((ln~enb, fl'te{i::: ober l>feitformig. ~eeren rot~. - ~.
4, 5. ~aub",älber. 6lefltc!tet !lton. Arum lnaculätum L.
'. . Eu bitfer .~a.~ifie I g(~ött bfe 6d~nntt ..<t~~fp.. ~anae aU,ll, m:f~.if.c~ ':(/;'$
t." , .• 'h \ ; <;'8118 aethIOpI(-a L. . ' .: " , ./.,'" r"
/(t >., -,', ,.:.} , : '·''''''·f/'· ~>t '.j' . i,,' '.<', ,..,.';~~": .•.,~..~".,;~~.:'.'JIo';"~'>:.;; .i';'.:\(fh·'·~'>T~~~
';}7:~,)~t-~ilri:'''!Jl~'~'ifO'(~t"tl g;t'lb~~'te: 'ry'plliic~~'n( 'M~' ''1':--) i;./,,"'! ,
·1. )8l.flanb nuß 2 bi~t tibet einanber pßenben, etma 2 cm.
bicfen, ",al~i~en, grünbraunen JtolBen befte~enb, ba'Oon ber
obere mannlttf1e, ber untere ~eiDlid}e ~{. trägt. jB. breit,
lineal. - ~. 6, 7. Süml'fe, ~eid1e. l'reitbliittmgtt ~o~t$
fol~tn+ Tjpha latif6lia L.
1.· ~Lftan~ (lU~ fugeTrunben, \1)eipen ober gelben Rolben be~e~enb.
, iJr.fugeln itle{artiA. ~gel!olbm+ Sparganium Tourn.
2. }BI.~anb ärtig, <23eitenf{cid;en bel" t'. rinni.g. iJr. pßenb. -
~. 7-8. @räben. !ltftißtt~. S. ramosilm Hudson.
2.~ 5Bl.~anb ehlfa'~, SeitenflädJen bel' !B. eben. ~. 6-8
mm. breit. iJt. ge~ieft. !Bie ~or. 6Sinf4d)et ~+ S. sim-
plex H. .
.88. ijam. Jtnabenfrautge\1'ättfe. Orchideen. (D.13.)
1. ~i13~e (15. 152, c) am @runbe fqdartig ober gefl'ornt (ij. 153, b).
2. ~il'l>e unget~filt, Iinealifd" tt'eiB, an ber e~iße nebft bem
CSl'orn 9rünH~tt'ei8. StaubbeutelfAcf1er QlticfHaufenb. l'. ..
2, o~al. 5lßo~triedltnb. - ~. 6, 7. 3turiltliittmge
~a(b~~4rint~e. Platantbera bif6lia Reichenbach.
88. ~am. Ina'6tnftautgtwCitf>ft. 109
2.· _~in~.g-!,t.t!!.~~~t4!PPla tlJ. 152) ober 3aä~ni91 nlei~ purpurn.
3. Sporn ~od}ftene fo lang Ql~ ber ljr.fnoten (~. 153, d),
fadattig ober legelförmig. !nll~mft4ut. Atucfufllllume.
Orchis L.
4. Sammtlicije ~l.~üUb. (~. a
152, a uno b, mit ~uG~ a
na~me ber ~ipve) ~elm­
artig auf·geneigt, l'Ut"vurn.
~il>ve 31appig mit meift
breiteren e;eitenlavpen, am .
@tunbe ~eUer, l>urpurn
ge~edt. .JtnoUen tunbHtt. 6. mJiefen.
~leinc6 1:. O. M6rio L.
4.* X>ie 3 oberen ~l.~üUb. ~e(mattig auf.gendgt, bit 2
feillid}en (1S. 152, a) ~ü9e1arti9 _ab~e~~n_~. JinoUen
~anbfÖt"mig. - .... ". . .... . .
5. St. ~o~l, mit 4 - 6 .Q:}. .~. aUäJfd}mälerem @t"unbe
bi~ aUf ~itte \>erbreiterf. ~L meift lilaJurpUf!JL
-. 21-: Ö, 6. miefen. ~ttetiB~~~. o.
latlf6ha L. J~~, qS", . "\
5." St. matfig, mit 6-8, oft ge~eätell~. l'L beU~
lila bie roMt.llif1..-!Uit~l!l!f{ecgmtl1jlJeter 1!iWJ.: -
'4. 6, 7. ~{Der, [gieren. ~efletfttt st. O. ma-
cuhlta L. 1, (~l 7.~
3." epotti "f,iOffifötlllig, faft boppelt fo lung ala bcr ~t.~
fnoten. ~. lineal ~ lauaettlicl7. ~l. pur"ur:; lila, U)o~l~
riectenb. ~ippe 3fValtig. - 21-. 5-7. mlalD~iefen.
. mtütffu=))Ö6tuul3. Gymnadenia con6psea. R. Br.
1.* ~il>ve am @tunbe roeber fadartig, nod) gefpornt.
6. t'. 2, gegenftänbig" meift eUi~tif~. ~ipve feilig:$lJerfe9tt:;
eiförmig 2-3fpaUlg. ~l. gtunltd1. - ~. 5, 6. mJälDer.~iblättetiße6, _.~~.!!bllltt~ ...~Li~~~?~"4.~!at~.!l. ~r.. ,6.~~e1)tee(;· nlemaWgegen"'jianbtg, etfOi"mt9 bt6 langhd]1:
eiförmig ~i"ve ungetqeilt. }BI. auf feilfö'tmi9~gebre~tem
6tie(e (ij. 153, d), grün, btäunlid} überlaufen. - 2J..
6-8. ~ä{ber. ~teit~lattetigt eumpfUJuq. Epipactis
latif6lia AlZioni. .
ßU biefer iYamtlie geqört bie $llniUe (VsnillB aromatica L.) itl
IRitttlGmetifa, beren aa~fcln ba.ß bdannte (ieSDÜt~ entQalten•
. ~etttlanbt' ift bie ijamilie ber Q}ewiiraUlicn (in 'cen i:to~tn),
l\)'eltf1t 'fI. mit &1tomQtif~cn mJurädn IInb 0amen cnt~ält, roie ben
.3 n8be r unb bic Jt Ci tb am 0 men; fetner bit ~ feil WUt 3
(Maranta), l1)d~e actrte6cn bA.· '111 Arrow-root berAnnte Städc-
mdll lief«t. un~ bG' in Ciitten oft Qngcl'f(a.nate ~ 111 mcn t 0 ~ t
110 89. iJam. edjWettlilitnßtt1)H~fe. - 90. ~Qm. 91atAiffengtwä~ft.
(Canna L.) - i>ie \jamilie bel: lJa uCl ne n liefett in bem ~ ifan.ß
ober $atabie'fcigtn6tlume (Musa L.) ben i8ewo~netn b~t i'to~cn b~e~aufl9fte 9la~tung. "- Bu bcr 6amilie ber e tom e1t t n ae~ött b~e
aul EUbametita ft<lmmenbt VI n Q. n Cli (Bromelia ananas L.) unb bIt
oft in Rübeln geaogene Agave americtina L.
89. ~am. SdJ\t)ettlilienge\tlädjfe. Irideen. (D. 14.)
1. tll.~üne ftta~lig~f"mmettifd) (f. s. 14). .
2. ~(. ~nne gloden=- obet ttid1tcrfötmig, mit lauget 9lß~te. maIßen o"&en
uerbteitett. e. lineal. Bitt4'fl. ecaftan. (Crocus L.) uub Awa.t ~er
Wtü~nltal... (0. vernU8 All.) uul ben Vll-\)en mit ~iolettcn, lila .
ober weitlen til. l1nb bet ~Ie{f;e •• (C. ltiteu8 Lmk.) Gut bcm
Orient, mit ge1&en ~l. - 21-. 3, 4.
2.* ~eu~ere 3i13fel bet $(.~uae aUtüdgefd11agen ·obere abfte~enb,
bie inneren (luftedjt obet ein~ätte .9.ebogen. ~atlten fron-
blattattig, bie Staubb. »ttbedenb. -!Reift Bitt~fI. ed)lUttt=
lilie. Iris L.
3. !leujere ·iBl.~üab. in",enbig (oben) nid1t bärtig.
4. tU. gelb, 8 om. breit, innere ~L~üUb. febt flein.
~t. \>ielblütfg, länget ala bie fcf}ttlettförm. ~. - 21-.
5. Ufer. 2Ba.ffet:5. Iris Pseudacorus L.
4.· i\{. t>icIett~~unt. Et. 2f<vneibiS, tütAer all bit 'fd1malen 58.
QJlll.tilittetige ect. I. graminea L.
3.*. YleUÜttt jß1.~iin&. inlDenbig (oben) in bel !Jlitte bättig. ßiet.pfl.
5. @t. ~6~llcn' 16 cm. ~o~, 1-2bliltig. !Bt blau obtt gelb.
Zut Oe~etteid1. s.ttg.e" I. pumila L.
ö.· (;1. ~ßbet, 2-tm~tbUltiS. tlatt gelb.
6. tU. gttuqlo8. 9tennete i8l.~iinb.· bunfdbiolett mit t1)rifi1i~em
Etide, innere uub bit 9lBtben ~enbiolett. !Iul ~iibbeutf~" .
{Clnb. ~t.tftte e. I. germänica L.
6.· tU. wie .oo(uubct ried}enb. !Icuüere m{.~üa6. blluteluiolett,
~ell geraubd, bunld gtAbctt, innete blänlidJllI9t4u, gdblid) 8t~
taubet. iBie bOf. _oluabet.e. I. sambtiein8 L.
6.·· tU. lDie \ionig ticd}cnb. Wcußett 58t.~ün&. biolctt, rutiÜti~
gtfltdt, inntte blaÜBer6li~. mie ~ot. .".1I1iß! e. I.
aqualens L.
1.* ilf.~ünc ~atftig·ft1U1mttrif~· eie."uq. Gladfolu8 Tour". Sn biden
\1tten unb ijotllun in (llitten geaogen.
90. ljam. 9lataiffehge~äd)fe. Amaryllideen. CD. 14.·)
1• .f8t~üUe n>eip;:g(odig, bie auf ,ben @runb 6tbeUig. ~l.. nidenb.
2. ~ne 6 iBl. b. 81ei~{Qng, ll'eiji, mit gttinen S~iVtn. ~.
bteU$ltneal. - 21-. 2, 3. ~aub",Albtt'. (itojeö e~ute·
Alöcfd)rn. Leuc6jum vernum L.
2.· ~ic 3 inneren ßi.pfel bel ~l. t)id IAtiet «li bit äuanen; (lIljm mit
gdbgtiintM Wltd. - ~. 2, s. 3n ~übbeutf"IAnb, oft "ngC4'tlGJqt,
All" gefüllt. .tlrilet .-tnet,lölcitn. Galintbua Divilia L.
91. ijQm. tIUicttgew&tf1fe. 111
1* et~iUle mit w41lU~er 8lö~re, tenerförmigem, 6t~eiligem @iQume unb einem
"etf~ieben geflalteten @j~(unbfr(ln3e. 1'lettaitTe. Nareissus L.
3. ~I. weift. @;~lunbrrQna fura, Q!!&, mit tot~em manbe. gitt~~. au' 1-.
ESilbbeutfd1(onb. - 21-. 4, 5. tmeiie ill. N. poeticu8 L.
8.* IU. gel6. ESdjlunbftan) be~erfötmig, boltetgel&, fo 1crnll. all bit Bit'fd
bet ~t.~ü{(e. - 21-. 3, 4. @tal~liVe. tiätten. @Jtf6e ft. N.
Pseudonareissus L. +
91.. ~am. ~.iJiengetllad1fe. L.il,iaceen. (D. 11.)
1. Staub6. 8. ~c. grün, einaeln, enb~änbi9. ~. mei~ 4, fa~
in g(eidjer ~öQe ~e~enb, eUiptifdj$t1erfe~rt~eiförmig. jßeere
f~Warab[au. - 21-. 5, 6. QDärber.IJinbldtterigf Q;in6ettt.
Paris quadrif6lius L.
1.'" (f. aueI) 1·") Staubb. 4. ~. meift 2, tue~fe{ftdnbig, ~et'A­
förmig. ißl. flein, ä~ri9, wei9. ~eere aule0t tot~. - ~.
5, 6. ~ä(bet. 3wei&lätterigt 5djltttenblume+ Majanthe-
mum bifolium Schmidt.1.·· Secf16 CStau&ö. .
2. !8r.~iiIle \)etlt'a~fenblätteri91 6aa~ni9, 6fpaItig.
3•. tat. feit 1f1i9 mit -6ortHacu, oft bilf4discn ~efl~en, bie geh.lB~DIi~
fit .,~ gct41tcn tocrbcu. ~. r4Jq~cllfBrmig. .eJ.~ilae glodig, tief-
6t6dlig, gdlntidläd&. eeere tot~. - 2J.. 6, 7. Cie6aut. '-patatl.
Asparagus officiD8lis L.
3." ~. (aubartis, grüN.
4. ~l.~üUe tlerttlad1fen61atterig, 6aä~ltig ober 6fValtig.
5. 'ßL \t)ei~, oft grün geräumt. ijr. eine 'Beere.
6. Q31. rein",ei~ , ",o~Iricd}enb, in cnbftänbigcr
%taube. !B. gtunb~änbi9, o~aI::(anAett1id). - 2J..
5, 6. ?mälber. ml"iI11ümdjen. Convallaria
majalis L",
6.* ~I. tö~ti9, weip mit grtlttIicf}em Saume, au 2-6
in ben ~d}fdn bee beblätterten St. ~ie tlor.
!Jitl~lütige UßeijUJut3+ Polygonatum multi-
HOl-um .A.llioni.
G.· 5r. eine Sta4'fd. ~l. feUen weiS· aiet~flan~en.
7. Clirunbcuf>fe fnotis (feine 3mie6cI 1) ~r. 5-8 cm. (ang,
ttid1tttfötmig. ~Qßnlie. Hemerocallis L. unb aWOt:
tU. ~enQd6, tDo~lrie~enb (Q;rlfJe Z. H. HavB L., au~
eübbeutf~lanb) ober ~I. tot~gdb (.Dt~gt[be;t. H.
fulva L., aut Inn fiibli~en ill4Jen). - 21-. 6, 7.
7•• B"'it6elgetoa~ft. !BI. ttau&ig, meit !leinet.
8. er.~Üat tß~rigeglodt9, b>o~ltie~enb, "etfd}iebenfatbig.
9lQtbe. un9d~citt. <lJtiffd fuq. lUG eÜlellrolXl. -
21-. 4, 5. Qjlrtenl~'.Jltcint6r. Hyacinthus arien..
taUs L.
8.· 8l.~iUle ftugförmig. 9lat&t 31ap",ig. ~riffd fabtn,;
fiitmig. ~rau6ent~"Qdnttie. ~Inscari 11oUTJ••
1 t2 91. Wam. S!Hienßtroa~fe.
9. ~l. f~mu,i8~9elbli~, o"bttjle t,lliulid1. .UI bem Orient. .Dr&6u'~E.
M. m08chatum Desfontaine8. .
9'/* ~l. buntd{)(au. ~. 2 cm..6reit, fd)laff Aurüdgebogen. tledjte~.
M. racem6sum DO.
9.·* ~l. ~immd&lau. e. breitet, 4ufre~t. eteifblöttefige~. M.
botryoities Miller.
~.* ~l.~üUe gettenntblättetlg, 6blätterig. tjr. eine JravfeI.·
10. lJl.ßanb bo(bi9, mcifl fugdtg, "ar bem .ufblil~en '-'on tiner ~äuti~
gen oülle umgeben. , ßt»if~CD ben ll1. unb patt betfelben ~äufl9 ~tut"
awitbdtfJen. 1!cuufj. Allium L. .
11. ~. fla~, tvenigllenl ni~t jliclrunb. el.QAße glodenfBrmig.
12. i)olbe 3\\liebdtragenb. !Bl. trilbroeiti. 9le{)en~wi"beln Gm Qhunbe
bel (Sr. langlid}s:eiförmig~ - 11-. 7, 8. !{UI bem Orient. .ftnob~[auei. A. satfyum L. (iine ftorm mit runb(idlcn 9le&en~
Awiebeln ifl bie ~et{ahJie6rI.) .
12.· $Dolbe ni~t &wicbclttagenb, lugelmub. Sonere @;tClub&. mit
fabenförm• .8af}ncn OJ. 48, g). - 21-. 6 -8. aLl' Eilbeura4>a•
• otret. Ä. PorruDl ·L. . .
11.· m. ta~tenfßrmi9, ~o~.1. ~L~üne obcrtuirtl fletnfBnnig.13. I)t. unb e. unter~.•If)· !Ritte {)au~iß~«ufgebl«fen.
14. tU. lbdÜltd}, 8auslr An cd! bit ~l.fliel~tn. mie 3 iune::
ten $tQubb. mit 2 ftittidJen ßä~ntn (ft. 48, a). - ~. 6 -8.
$tDielJel, 8ipoae. A. Cepa L.
14.·.et. griinlidJroeiu, 2 -Sm«! fllraer «16 bie ~(. ~ieldJen. C5tQu()6.
aa~nlol. - 21-. 7, 8. lul Sib.irien. Ißinttt3lUiebel. A.
fistulosum L.
13.· e;t. unb ~. nidlt Qufge"blQfen. ·
15. tirunbadlfe laum ßroie'6dn iilbcnb. etaub~. aa~nIo" fal.
lihl::rofa. -. 21- .• 7, 8~ ed;nittlttuci. A. Schoen6prasn,lu L.
15.* BkUiebd f~tefjllelfamn8. 3 Eit4ubb. am <itunbc mtt 2 furAcn
f1um~fen glil1uen. 01. lila. i'>olbe oft mit Bmiebdn. -
21-. 6-8. auto bem Orient. ~cfiltlotte. A. ascal6ni-
cnm L.
lO!l' ~t~anb nid}t bolbig, ~öd}~ent1 bo{bentraubig, o~ne ~autige
~uUe•.
16. <St. unbeblätteIt. e. ßtUubftlinbig, 2-4, fl'i1.,(i~. !H. ttau~i8,
fdlön blau. - 21-. 3, 4. _11' @)ibhien. eifJitifdje eciUo.
Scilla sibil'ica Andrzejowsky.
16.· S1. lt'eniß~en" am @runbe ober bid1t unter bet !Bi.
beblättert.
17. ~id1t unter bet gelben, au~ttlenbiQ grünen ~(. fte~en
2 (fetten 1) ~aubb. ~uJietbem ·1-2 9runb~änbi8e
~. C9oIbftmt. Gagea Salisbwry.
18. ~ur·1 3n,iebeI. @runbftänbigee~. breit, an ber
~l)i~e mü,enförmig auf·geaogen. - 21-. 3,4. @ebüfdl· i
<&dbtt GJ. ,G. lutea Schultes. I
18.• 3 nadte 3lt'ie6eln. @runbftänbige e. lineaUfdi, I
. aUmäQU41 augtfpiit, - 21-. 4, 5.. @ta~,f4te. ·lBie-· .i
fm-tl. G. prat~D8is Schultes. ,
!
j
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17.· (f. 4U~ 17··) 81. bl01 cam lIrunbe. obtt .tl gegelt bit i'littc bcillt.r
tut, o~ DCCc!t. tBL eiuleln. ~u["e. Tillip& L.· J. 4q.~
19. ESt. ~B"ften' 15 am. ~od). ~U. tot~ nnb gelb 9ef~edt, feUen ein,: "
fatiig. IUI Stalien. I)ue ban ~6Dn. T. sU&Teolens Roth.
19.· (,St. ii~et 26 cm. ~od1. 01. fe~t t)erfdliebenf4r6ig, Im 'Irunbe mcifl
bunte! gcfledt, in bielfn {formen gqogen. .ut Ileinotten, feit
loD9 in i)eutfdjlaub. QJllrttlt,~. T. Gesberiaaa L. .
17.·· $t. ber 9C1ßltn S3ällge ß4~ 6e61littett.
20.. ml. glotfenfBtmig, ~Ingenb, ql1tdig, bon dnem 9l.fdio~f ü{)errGgl.
el.~iUI&. am "tunbe mit einet runbli~en ~oni9Btube, gd6 6it
rBt~lid1. - 21-. 4, 6. Wut 'erf\en. GJiftig! Maffttfrol'.
Fritilhiria imperiälis L.
20.· er. ttidjtcrflJrmis-gloc.fig ober (tufgeu bet auriic!gerollteu ~(.~aII6.)
turt)Q;ufBrmig. @5tau~beutd quer auflitgenb. ~iUe. LiJium L.
21. In. tr"uftig, ~lingcnb, rofa ober lila; ~ur~Utn geflrm. tur6«n$
fltmig. !B. fAft quidpanbfg, obere b)c~relfl&nbig. !BUb unb in
<latten. - 21-. 6, 7. ~iitren6.nb. L. Mirt&gQn L.
21.* ~{. Gufrc4t, tri~tet== eber glotfcnfBrmig. - 21-. 7.
22. $BI. fd1neerudfi, ",o~lrie~enb. !tu. E)übeur04'd. lBei;e 2.
L. candidnm L.
22.* ('1. adbrot~, in ben !l~ftln ber St.b. f~l1)atac Rtuie&dn.
111' eübbcutf41C1ab. Silbe tJeuerIiCft. L. bulb1ferum L.
22.·· et.L ad&rott otac 3miekln. .11I tlicmont. WeuerUtu.
L. cr6oeam· OhClu.
Ba ber Matlubtcu 64mflie bn Smilaceen 9t~art bie
Ut Dttinbien 81ri~ bcr .lClrtoffcl CluseiCUlte unb 6cuu,te
IDClmltourael (DioBcorea aJate L.).
92. ifam. Beitlofengt",cicf1fe. Colchicaceen. (D. 12.")
.3tniebe[Aett'äcfJ~ mit gtunb~änbigen, mei~ {ilarofa ~l., ",eld,e im
~etb~ erfd}einen. ~ie "on 3, ben ~u(venb. ä~nlidJen ~.
umgebene, grünlicf1e Rapfel erfd1eint im folgenben iftü~linBe.
- 21-. miefen. @iftiA! ittll~eitlofe. 06Ichicum auctum..
nale L.· ,
93. 34m. ~infenge",äd}fe. Juncaceen. (~. 95. (\l., D.4.)
1. l'. meift l'friemenf6rmig, ftenge(ä~nlid1, fa~l. fit. uielfamig.
lJinfe. JunCU8 L.
2. <5t. l'frfemlid), blatts unb fnoten[o~. 'B1.ftanb fd1einbar
an ber Seite bee St., »on bem untetften ~edb., lUer~te
ale eine ifortfe,ung beG ~t. erfd1eint, aUf Seite gebrängt.
3. ~t. (tatf jJtfiteift, fQ~ immer mit fäa,erig untet&rod1enem
Barf. QJrunbttAnbige .9lieber&. glanaenb. - 21-. 6-8.
WeudJte Xriften. I5lAugtüne tB. J. glatious Eh,.h.
9." <5t. feOr fein geriUt, mft auf.~Angenbem IDlarf. @runb~
ftcinbige 9lteber&. gelb ober braun, ni~t glänienb.
2.ttt•• , t!4UlNtad!. 8
114: N. WAllt. Itietgrlftt.
4. 8t.ft4ttb (oder. Wt. an ber 5\)ite ebtQ.!bnitft; CBrftfel in '
ber mertiefung fte~enb. mie »Ol. W14tterigt 1'. J.
eflüsus L.
4.* ~L.ftanb gebtan~ ~rifft[ auf 1 fleinen (ir~ö~un9
fte~enb. mit UOf. (jefttiiuelte!J. J. conglomeratus Aut.
2.*e;t. beblattetl. ~Lftanb beutlid] enb{tänbig.
5. lJ{' einaeln, meift riel'ig angeotbnet. ~. nie ftie(runb.
6. @runbad1fe fried1enb. - 21-. ~. fd1mal-Unea(, finnig.
~L~üUb. eiförmig, ftuml'f, braun. - 6-8. 'laffe
~tiften. 3uf4mmtugebtücfte tB. J. compressuB L.
6.· (iinja~rige ßaferwurael. tl. faft &orftenförm.; .t81.$
~üUb. lanöettUd1, &teid? QBie \)Of. aröten:s; tB. J.
bufoniuB L.
5.... ~l. fOl'fig, oft tit!Vig angeotbnet.. ~. tt}linbrifdl ober
&uf.gebrüdt, mit beutlid,en Ouerlnanben, bie fi~ al"
Jtnoten Qnfü~len. iBl.~üU&. meift faftanienbraun. - 2J..
7, 8. ~iefen, Glraben. G)latl3tnbftü~ti8e tB. J. lam-
procarpu8 L.
1." l'. graliartig, nacI" am 9lanbe getviml'ert. ~r. 3famig.
~4inbinft. Luzula DO.
7. 18(, trugbo(big, 3U 1-3"auf ra1!9rn, au[et\t ~erabge~niäten ~tie~
len. - 21-. 4, 5. mJalber. !3e~44tte V. L. pI16sa W~lld.
7.* ~L in 2le~t"en. ~n trodnen Orten niebrig, mit ~ängenben
<5eitenä~ren, in @e~ö13tn ~ö~tr, mit aufredJten eriten$
ä~ren. - 21-. 3, 4. Wtlbll:i). L. camp6stris DO.
94. W.am. 9tietgtAfer, Sauergtäfer. Oyperaceen.
. (D. 6.·)
1. ~t a"'itterig, b. ~. untttf8em ~ed6. (<<ud, \1)001 Sl'erae
genannt) befinbtt fid1 1 ~rud)tfnottn neb~ 3 Staub6.
2. Um ben ijrud}tfnoten ~erum fte~en aa~l=
teid)e t\orften, bit na~ bem ~erbhi~en 0
a(~ weije, feibenglän3enbe molle ~et~ , :: .
\)orragen ltnb ber ~L ba~ 5Xu~re~en
rine6 ~auml1)oUenbüfcfJeh1 geben. !Bolle 157
gtA6. Eri6phorum L. t
S. 9lur 1 enbftanbige !le~re. St.1'. faft nut
QuG 1 aufgeblafenen 5d)eibe ftefte~
~enb. - 21-. 3, 4. ~orftl)itfen. e~ei. 156 155 L~
bmblÄttttigt66. E. vaginatum L.
s.· 3-6 ~e~rtn. St. t'unblid). !(e~f"enftit(e glatt. St.6.
lineQliftfJsrinnfg. - 11-. 3-5. eÜllq)fc. ~Witttc
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3.·· 5-12 fte~rcn. St. 3feitig. We~rd1enftfe(e rRu~. 6t.6.
fIacf1. mJie 'JOt. !'teitblätterigt6 S. E. latif61ium L.
2.* Um ben lJr.fnoten ~e~en feine ~"ate o~er nur 6-8 furae
~orften, bie nie aCe welpe moDe erfcf1einen (iJ. 154). ~ie
unterften !Dedb. jebe~ 2le~rd1en~ ebenfo 9tO; ober gtoper
a(S bie oberen. eimfe. Scirpus Tourn.
4. In ber epiße be~ CSt. fte~t ein einaigtS, tlie(&(ütige~
We~rdJen. tir.fnoten mit 2 9larben. - 21-. 5-8.
(Sumpfige Drte. eUUl4lfcS. S. pahistris L.
4.* 21n ber lEl'iGe be" St. fte~en me~rere 2!e~ren.
5. ~e~ren büftbeIi9:ge~auft, fd}einbar feitenftänbig, inbem
ba~ unterfte ~tcfb. alt1 eine ijortfefung be~ St. et~
f~eint. ~. fe~fen meip. St. runb, bit1 ~1/2 m. ~odJ,
3 9larben. - 2J. 6, 7. @eluäffer. eeelle. S. lacus-
tris L.
5." 2(e~ren ri~\li9 angeorbnet. ~t. runblitf1$3feitiß, mit
&reit-tinetdifeflen ~. ile~rd1en f(ein~au 3--:5 oe~ufd1dt.
- 14-. 6, 7. [ftudJte Drte. !!B4[b~~. 8. 811"RUCU8 L.
1.· .f81. efugefd11ed1tlicti, b. ~. unter jebem !Dedb. btfinben fi~
entwebet nur 3 Stau&&. oDer nur 1 Wr.fnoten. ~iefer
tuirb t'on einem oben offenen unb mdft 23ä~ni9tn Sdllaud)t
umgeben, aut1 tuclcf1em ber @riffel mit 2 ober 3 ~arben
~trtlorraqt. (a. 155). Sd11aum mit bem iJr.fnoten ",irb im
{jo(Acnbrn n tvrurot" genannt. et99t. Carex L.
6. {ijltidJa~tigt eeggen, b. ~. bie einaelnen (nlänntidien unb
t"eib1i~en) ~e~ren an bet Spive bee 51. finb aiemlidi
9(ei~ geftaltet. 2 ~arben.
7. @runbadJft friecf1enb, St. ba~et einAeln obet au tuenigen
in eine mei~e ~inter einanber gefteUt.
8. 2lu61äufer fura. <5t. 30-90 cm. ~o~, länget ale bie
fd1malen ~., obetttlät't~ rau~. 8r. eiförmiR, mit ftin~
gcfägtem manbe. - 21-. 5, 6. lJeud1te Drte. a_eilr
~eilißt e. O. disticha Hudson.
B.* elu"läufer (oft 4-5 m.) {ang. St. feIten tibet 30
cm. ~ocfl, etwa fo lang aI' bie ftarren, oft aurü&!;
gefrümmten~. Sr. mit 1 8h'igelranbe (~. 156). -
1.1-. 5, 6. Sanbboben. e4ubl:e. O. arenaria L·t
7.· (Mrunbad1fe aufrect,t, ~fl. ba~et bid}t rang ,uadJfenb, I
9. !tJie untetften .fB{. jebet1 einaelnen ~e~rdJen' finb \Veib.-
1id1, bit oberen mAnnli~ (bei l)erb(ü~ten ~~. ~et~
boran AU ,erfennen, ba; ~inter ben !Dedb. feine ifr.
n_t). ~fe unterßen Sr. meift tDGgered1t ab~e~enb unb
IlInger ale bie !>e&f6.
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10. ~. 6 mm. bteit. St fcf}Qtf~3fanti9, bid, mit et\\Hlt1 tin~
'nigen <5eitenfläd,en. iJt. 6-7net\){9,' - 21-. 5, 6.
@tAben, !Biefen. ifu~iiße e. O. vulpina L.
10.* ~. etwa 2 mm. breit. S1. mit f(adJen SeftenttäcfJen,
fd)mäd]et. ijr. netuenlo". mie t1ot. e~Amge e. c.
muricäta L.
9." [)ie untetften ~l. jebell !le~rd1enß pub männli~, obere
",e{blid1~
11. 'Untere !le~ten 2-4 cm. ",eH ~on rinauber entfernt,
i~te 1'ledb. {aubartig, uiel länger alG, bie ~e~ten. <5t
beblättert, fc1>laff ü6et~ängenb. - 1J.. 6, 6. .malbet.
<intfmtta~ti8e e. c. rem6ta L.
11.· 9lUe ~e~ten genä~ert, i~re ~ed&.fUta.
12. !(e~rd1en V2 cm. bt~it un~ 1 cm. lang, > bi~t gebrAngt,
Vteift ~u 6. ßt. weiB ~ ~äutig ~ geflügelt. - 2t-. 5, 6.
Xtiften. ,>,,{mire. O. leponna L.
12." .e~tcf1en 2-3 mm. breit, bie untet"ften ehuad ent~
fernt, ba~ nädJll ~ö~eie faum erreid}enb. ljr. unge~
~iigeU.
13. ijr. ftet'nfötmig au6einanbetfte~enb. ~ebrd1en ba~er
tunblid), rneijl au 4. ~. fd)mal, ftarr, füraer all
bet St. - ~. 5, 6. ~otf\'Uiefen. etmt==e. C. stel-
lulata L.
13.~ \"jt. ftetß, aufted)t. ~e~rd)en eiförmig, au 4-7.
~. breiter, fd)laff, fQ Ia.ng Q{~, bet oben tQu~e
St. - 21-. 5, 6. 9Jloottoiefen. 5ri;gtQ,ue e.
C. canescens L.
8.* lJetf~iebma~ri8e etagen, b. ~. bie einaeltten tie~ren an ber
Spft\e beß ~t. llnb uetftf1ieben geftaltet unb beutlidJ in
mc1nnlid)e unb ttleiblid1e fte~ren gefd1ieben. ~nbftanbi9(
@le~re meift mdnnlid).
14. 3ebe t\t. trägt 2 ~atben. (~" biefelben leid}t a&bredJen,
fo mut} man ftete me~tete ~t. unterfucf1en.) ~t. auf.ge:,
brüdt.
15. St. 30-120 cm. ~od1, weit ~inab fe~r tau~. 8.
breit. UntereG tled6. meift langet Q1ß ber Si. meibl.
2{e~ren meift ~ängenb, fdJlanf roa{aig,männI. 2-3. -
2j.. 4, 5. @räben, ~eid)e, e~4tf!4utißt e. C. ao11ta L.
15.*,. St. 10-20 .eID. ~odJ, feUen ~ö~et, nut obetmärt8
t(lU~. ~. fdJmal. Untete~ Dedb. meift fUlaet Q(~ bet
<et. UBeibt. Q1e~ten Qufred1t, mannlid]e mefft nut 1.
(line feOt fotmentei~e $fIanae. - ~. 4-6. Biefen,
ellmpfe. (lsnne e. C. vulgäris Fries.
14:.· 3ebt Wt. ttAgt 3 'lQl~m. ,
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18. tJr. gana ober .bo~ an ber S~i,e be~'14rt. ,
17. mti&Ii~e !t~ren län91icf1~tDQlaig, entfernt fte~enb, bie un-
teren in ben Wmfeln langer be~aarter~. ~r. mit beutU~em,
2f~ißigem Sd1nabel (iJ. 155). - 21-. 4-6. lJeu~te Drtt.
&tUtabll4rige e. O. hirta L. .
17.* mJeiblid1e ~e~ren eiformiQ ober fugeUg, einanber genA~ett
an ber Sl'iee oe~ ~t., @od}ften~ bit unterfte \'ton einem
furaen fB. geftüt\t. .
18. 1)edb. be~ unterften !le~rmene eiförmig, fl'i(l, gana
. ober am 9lanbe trDden~äuti9. !Jlännl. ~e~re bfd, feulen;::
fötmift. $fl. aut1(aufertreibenD. - 21-. 3, 4. maine.
Wtü~ltng6s:e. C. verna Villars.
18." ~edb. be~ untetflen ~eijrd1ent1 Iaubbfaftartig unb me~r~
Inale fänget alß ba" 2le~rd1en. St. aUf Wr.aeit ab't'ärte
gefrümmt. meibl. @[e~ren 3-5, runblidj, bid}t gebtangt.
- 2J.. 4, 5. ~älber. 'iUentt4genbe e. C. pilu11-
fera L. '
16.* ~r. uaOig fa~l, ~ö~ftenG an ben ganten fcf1Cltf.
19. lir.. un9tf~näbelt ober mit fe~r furaent, tunbli~em, ses
ftuotem, nfcf)t 2aa~nfgem '<5~naber (W. 157).
20. e. unb untetffe ~.fd1eiben &e~Qart. IDlännI. !le~re 1,
tueibL 2-3, aufte~t ffr. gl&naenb.. ~fI. ~ea::9tI&9n'in.
- ~. 5, 6. mälbet. l'lllffe e. C. pallescens L.
20.~ ll. unb !8.fd)eiben fa~I. ~n. graugrün.
21. ~eäb. ber unterflen roeiblid)en tle~re mit 1/2-1 cm.
langet S~eibe, füraet ale ber ganae ~l.ftanb. IDlännl.
~e~re 1, ">eibl. 1-2, [e»tere {nderblütig', aufrecf)t.
- ~. 4, 5. iJeu~te ~iefen. ~irfe4ttißt e. C. pa-
nicea L.
21.$ ~edb. nid}t ober fauln fa,eibig, baß unterfte tl'enio,
ftene bie männl. ~e~re er.tei~enb. IDlcittnI. m:e~ren
2 (feiten 3 ober 1), \\leibt 2--3, ~iefe auleßt niefenb
o~et ~ängenb. - 21-. 4, 5. mJiefen, ~ä(ber. !Rm·
grüne e. ,Co fla008 Schreber.
19~· gt. mit einem an ber Spi,e 2aä~nigen 6d1nabel (lJ. 155).
22. 9lur 1 männl. ~e~rdJen an ber Sl>it\e be~ St.
. 28. !OdbI. ~e~ren ",a(~i9, 2-6 cm. (ang, f~mal unb
lodetblütig, Au(e~t ~ängtnb ober nidenb. ~. 4-5
mm. breit. - 2J.. 5, 6. S~attige maIDer. BQlb~e.
C. silvatiea Hf'dson.
28.*!Beibl. Qle~ren 8/4-1 1/ 2 cm. lang, ~etd Qufte~t ober
. flriffab~e~enb. ~. 2-3 mm. breit. St. 2-40 cm.
,. c~ ~od). lIt. fPRftig, nad} allen .Seiten ab1te~enD, mit
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nnobem ober a&,,,örte 8ffnidtem (5dJna6el. - 11-. 5, 6.
Suml',f- unb IDloorboben. ($leIbe e. o. flava L.,
22.- IDle~rtre mannT. !le~ren tiber ben ",eibUd)en.
24. <et. fium\>ffantiA, qfatt. ~r. 'Oiet r"nAer Qf~ i~t ~ed6.,
fUAefiq, "töefim in 1 langen, 2fpii\iAen etflnabe( überl
Ae~en.b. ~. fmmnl. - 21-. 5, 6. eümVfe. Glef((JnAbtlte
e. C. rost,rata Witkering.
24.* St. fdJarf 3fantfg, oberttlärt~ Tau~. ~iJt. aamä~lid}
f\)itl 3u[aufrnb.
25. llr. t>ie( .(änAer aft' i~re (an~ettlid}en !Dedb.; männl.
9ft~re btlnn, tnarafg. - 2J.. 5, 6. Sum13fe. tBlttfenc
e. C. veBicaria L.
25.- {Jr. nia,t ober raum ·,anAer ara i~re fein unb rau~
~U9tf~i sten ~etfb. IDlannl. ~e~te bid===t\1a(aiß, mei~ &raun.
26. meibl. 21e~ren 3-4, mit tot~&rQunen !Decfb.;
mAnnt !(e~ren 3-5, bitt. tB. bid 1 cm. breit. -
'JI.. 5, 6. @rci&en. Ufetce. C..riparia Ottrtis.
26.* m3eibf. !Ie~ren 2-3, mit faft fd;tUaraen 1>ecfb.;
manne. ~e~rtn 2 - 3. .\8. fdJma(er. !Bie j "or.
~um~fce. O. palud6sa G. ~
95. ijam. !ledjte @räfer. 6ü~9räfer. Gramineen.. ~
(D.6.)
IJ CCl ~ t t Wo I gen bt .: Sebt' ein&etne ![e6t~etl bel ~tflClDbt', bel' Wc're
ober bel: 9iil~e ('1. 158 unb 159), ~e1lVt alt lIutttfl (meifl) 2 baf{d6e
cinbBlIenbt ~ocfl&., bit
() Ü11 f"" etacn (a uub b);
bann fofAcn (lIacfJ ber
e"i_r bel We~td)tn. IU)
bie un tet t (c) unb 0 fJ ete
l)edf~elAe (d), A"'if4m
bmen bel' Wr.fnoten unb
bit Etaubbfätter fi~en.
$Of Dnb nac{J bel lllfitc , 158 159
liegen biefe {)til)en !a~n. . tt
f6rmiAtn ~df~d~en bidlt an ci1lClnbet (toie 2 in cinanb~9dtgte ~Bffd)
f0 bau man nut bit untere, gTBDete fie~t; t1)a~renb ber "tUte b4ßeRen
ftaffen fie aultinanber unb laffcn ijr.fnoten unh etCtub&. fc'en. (!in
tinl'liltiAc' mc~rdJen (ij. 158) ~efiUt alfo im "an3cn 4: tilitt4cn: 2
~nUf~tf~en unb 2 i>edf~d~tn. ~ie B4~t ber JBtüten et!~Dnt man
bor unb n(l~ btr ~lntt an ber .BCl~l btr unteren t>ecff~ehen ober
faUt! bel !Rittdnerb bcffel6en in eine tlrceune tlUllliuft (6. 159, c) 4U
ber 8Q~I ber <i'rClnnen (btD1n4~ ifl bai tle~rcf}rn, W. 159, btri~liltig,
('d ber .e~re, tJ. 161, finb bie Vle~rd}en a unb b 6&lüti9 unb 0, d, e
"5&ltltiA).
1. ~I. dugtfeflIceJ,tliit. Rannl. ~l. Gn ber $~iQe bel 2-5 em. btcltu, oft
3 m. 'o~_et., md'L l\1. ia cbtem bidcu, flcifdliacu bOIl I)d. um-
:l.
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~fiattn .,l&eu tim flmnbe bel Et. 8. i!(;et 4: cm. tirrit. 10' IImenfa
. a~&4ut. - 0. 6-8. lIail, Eürfifc6tt Stfjtn. Zea Maya L. '
1.* !Hf. AwitteriA. St. t1ie( fdJmädJti~er, lt f~ma(et.
2.ldJfe be" iBl.ftanbe~ ni~t »erAtutt9t, bit einaelnen Wle~r~en belS
~et unge~ielt, au einet efnfadJen ~e~re "t~einfgt(iJ.161).
A. f(e~t'en9r:äfer.
s. 2le~rdJen aUe nam 1 Seite gewenbet, linea{~l>friem(f~,
16lütig, o~ne {lüOfl'eraen. ~fl. bi~t rang. ~. borflfidj,
~eifs:QlJfrtdJt. - 21-. 6, 7. @3anbige unb moorige Xtiften.
eteifti 9ldrbettRt4ß. Nardus stricta L.
S.* It~rd1tn nia,t einfeit6wenbig, mif {lüUft>e(aen.
4. ~e~rdJm ~u 2 ober 3 bereinigt auf ben ~bfä,en ber
el.a~fe, bit feit(i({)en meifl unfrudlt~Qr (männlid1 ober
gerd}{edJt~(oe, ij. 160.) (ijerfte. H6rdeum L.
5. UngdtQute 9lrten. i)tcff~d~en 2-3 mm. ~l'eit.
6. ~tle 3 ~lt~td)en, meId)e gemeinfd)Clftlid) Quf 1
BQ~ne ber ~1.Q~fe fteben, entbalten 1 Wr.•
fRottn, finb 91ei~9rofi unb Alei~lQng '6e-
grannt. i>ie Aan~e lebte b4~er (je natt,brm
bit mittdflen .e~tdJen ber !L~re Anliegen ober
me~t Qbfle~en) bcutticf) 4- ober Grantig. -
e Hnb 0· ö,7. ($jemrine ("icTiciligc unb
6Aeiligel littfft. H. vulgäre L.
6,- i)ie 2 hitli~en !ebtroen entQalten nUT 160
cetClubb., ftnb g«n& flein unb nidU ober fcum
begrannt. Qle~tt ba~er 2~eilig ober 2reibig angeotbnd. -
0. 6, 7. StutheiItßf Q). H. dfsticbum L.
5,. milbttHtdJfenbe ~rt. ~ecfrl'd~en 1 mm. breit, (ang
begrannt. St. unb .tB.fmeiben fa~l.Q)ranne bee mUtleren 2le~td1en~ ",enig, \~
flene 11/ t cm. (ang. - e 0 .. 6-8..e~utt. mliiufec(9. H. murinum L.
4.- 2le~r~en einaeln a.uf je einem mbfa~ bet
~I.a~fe.
7. !le~rdJen mit i&ret fcfJma{en Seite ber
tidJfe augefe~rt (ty•• 161), 6-10blütig,
untere mit nur 1 ~uafpe(ae (a. bt cl. (5t.
glatt, Auf.gebtüdt. (il. granntn(oe. - 21-.
6-10. mQrtnl>lä~e.!1u6baumtbet2olct.(~n8Iifdje6 9l41)RtCt6.) L61ium perenne L.
7.• 't~rcf1en mit ber breiten ~(ad1e ber ~1.4d1fe ~u'
8efe~tt. geift angebaute ~fL
8••t~t~en 2bliltig. ~iinf~dieD ~ftiemti~, f~mdt. ~fl.8rQ~9tnn. -;- E) 0· ä, 6. "cbAllt. eaa:t.!l0AQtlt,
Secale oerealeL.
8.. lleOtcJien 3.»ietblütig- Bdam. Triticum L.
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""9. "e'6aute·· 2Irttn. 'e~t4en "Qu~tB.gebunfcn.
10.~1.4"fe aa~e, ni~t aer&telf1licf1- Wt. leiCOt aue ben @;\)d~cn" f4Ucnb.o nnb 8. "
11. .eiinf~et~tn nut an bel @5~i,e gefieft, etm" fo {Clng all bit un='
tue i)edf.pdAt. i'iefe gtanntnlo. (QBintettneiacn) ober ~egtQDnt.
(eoll1mermeiatn). _allt.B. T. vulgare.
11..* (;iiUf~elaen bit untm "oth'ctcnb gefielt, fUt3. (fnßlifdier
B.T. tur~dum L.
10.' ~l.ad)fe lti~t tn bie einaclncn G}lieber itt6ted)tnb. ijr. &lei6t in
ben $~el~cn ftVen.
12. ~ie (ilieber bet !Bf.cul1fe 6etragtn etwa 2/3 bet 1!Qnge beI ~ün~f~dAen. !lt~te 4fantig. le~t~en metfl 4'61iltig. - e. .~ela.
T. Spelts L.
12.* ~ie lU.Qd}fengliebcr f>dtQgen ~i)~ften. J/3 bet ~iinge ber~ilnf~ef~en. "
18." 3n jebem Qlt~t~en mdll 2 tU. frudit64t nnb 6egrannt. -
<::) unb 8· (fl1l1llet.B. T. dicoccum Schrank.
13.· "Sn itbem .e~t~tn 1 tU." ftu4tbGt ulb ~e9tQnnt. - (:)
unb 8. Clinfocn.lB. T. monoc6ccutn L.
9.- mUb~ad;fenbe W1tl. (niUfl>e(aen (anaetttic!1, nid}t l"lucf1iB.
C!Stunbad1fe weit ftied'1enb. "18. obetfeit~ rau~, 9ra~9tiin
ober graugriin. "@ranne für&er aI" bie ~edfl'e(~en ober
fe~(enb. - 2J.. 6, 7. Wedrr, ~eden, ein fe~r ra~ige6 Un~
fraut. QUtc!tUIl!B. T. repens L.
2.... 2t~fe be~~l. flanbe~ (Sl'inbe() ucraweigt, bie 3tueige aber
oft fo fura, bap ffe etf! beim Umbiegen ober ,3ergliebern btr_e~re etfannt tuerben. ~e~tdJen fUfiQ.eftielt.
14. !In ber 6piße be~ .pahn~ ite~tn flngerartig 3-7 bünnetie~ren ober ttau~i9 angeorbnett, bidert it~fen (mit lauter
faft fieenben, Iblüngen We~td)en) ober dne f~'t'eifQrti9ü&er~a~genbe .9li~l>e. ~itft. Pa!1icum" L."
15. f8(. etnadn tn "aU1ae6teltdcr, ü6et~äD9cnber 8lil43e. (lc&Gut, Clul
Dflinbien. - 0· 6-8. .i"fnittre. P. miliaceum L.
13.* ~e6rdjen in eittfeit8"'tnbigen,me~t .Ober "'"enig ttClubigRe~eUten ~ e~ ren. {)üUfl'tlaen begrann.t. Statt be~?8.~äutcflen6 ein braunet ~(ed. - ,0." 7-9. 21eder.,ü~nft=i). P. erus galli L. ""
15.** We~t~en in fingerattig genAberten CSdJeinä~ren. St.fnitfig~auf~dgenb. .t8. unb (J.fd)eiben a6fteijenb be~Qart.
- 0. 7-9. ~eder. I'Iuttot~t i). P. sanguinaJe L.
14.* (f· aud) 14...·) ftn ber Spiee be(J 6t. "~e~t nur ein e
a~renfötmige 9tit1l>e.
B. 9l i 6l' enä~ ren 9r äfe t".
1ft 3ebtö ~e~r~en am ~runbe t10tl fdjatfen ~orftetl um-
geben, tncldJt ~e~tn bleiben, t\1enn man bie .t9r~en
95. lam.•t4te ~l'äfer, 121
e~tfernt. . til. .felb~. unbegt4nnt. !3otftengt1l6. Seta-
na Pal'tSot de Beauvois. '
17. QJorften ber leOre grün. :Deäfl>e1aen glatt. - 0. 6-10.
~ebaute Drte. (itüne6 tB. S. viridis P. de B.
17.* ~or~en ber ~e@te to(tbraun. ~edfl'elaen querrunaeIig.
!llJie l'Ot. (itaugrüne6 1'. S. glsuca P. d. B.
16.* (f. auel} 16"") 3ebe6 ~e~t'~en am @runbe ~.. mit einem
fammartigsgefieberten, nur auö .flüUfl>er~en ~
betle~."tnben Stitena~rdjen ~er6unben (\J. 162). ~
'le~ren einfeit~",enbi9, einer ~IafdJen6ürfte
ä~nlid1. - 21-. 5-7. mJiefen. ($Jmtduti~Qmmßt4ß. Cynosurus cristatuB L. 162
16.** ~e~rd;en o~ne ~orften ober fammform. ~ebenä~td1en.
18. 9lf~l'enä~re bid1t",a{aenförmig. ~e~rd1en Iblütfg.
19. ~üafpelaen am ®runbe t'ernl(ld}fen (15. 163). ~e~r::
cf1en gegen bic El'itJe t'erfd)mälert f nid}t 2fVi~iß·
~edfl'e{aen oft begrannt. iJud)ßfC(lnhlu3. Alopecürus L.
20. St. aufred}t. ~e~re bhf ~ wa{aig, . .
. ·~uml>f. - lj.. 5, 6. ID3iefen. \
·lBitfm:~. A. pratensis L ..
20.* St. liegenD I fnieförmig:: gefnfät.
2le~re fd1mäd)tia. ~ 2J.. 6-10.
maffe Drte. (llefnieter~. A. ge..
niculatus L. 163 164
"19.-ht ~üUfl'e{aen nid]t uet\t"'ctfen, on ben
fflänbern wei~~"ttti9, \lm ~idc gett)impert (ß. 164).
~(e~rd}en geftußt, 2fl'iUig. 1'edfl'c(3ell o~ne @ranne.
- 21-. 6! 7. Birfen=5!iefmRraß, ~imot~tU(,9t4'.
Phleum pratense L.
It~t· mie~enä~re {oder~~rau~förlni9 ober ge{a\)~t.
21. ~.~äutd}en fe~t fuq, faft fe~(enD. ~(e~ra,en 2-"iel~
blüHg, o~ne @ranne. fRit1pe fd)ma( ober grou un~
ftarf:ge(avl't. 3 Staubb. - 2j.. 6, 7. ~rodne ~tiften.
Jttmmfötmigt Möltnt. l\ oeleria cristata Pers.
21." ~.~äutdjett l~iem(la, (ang (2 lnm.) me~rd)en Ibhitig.
~hl8er ben 2 fe~t lln9(eid]en~üUfver3en nod) 2 bc::
grannte 9lebenfpelaen. 1'edfvel3en uttbegrannt. 2Staubb.
~ ~. 5, 6.. mälber, mJiefcn. ~rinri ~tld)gta(,.
Anthoxanthum odoratum IJ.
1-1.** mn ber S~ive bee St. ~e~t eine 9liepe (5. 63). :Die eilt~
ae(nen ~e~rd1en ~n~ ,1Ifo ent\Ueber (an9ge~ie(t, ober rnenn
«e fura9C~itlt finb, bann 1iecn i~l"e Stiele an lAl1geten Itflen
tNI~ Blt'eigcn.
122 95. Wam. .fd1te .hifer.
o. mf ~ l'cllR rä fet.
22. ~ebetJ !le~rtfJen ent~ä(t nur 1 3"-,itter'&Iiite.
29. ~edf\'e(Aen am Qlrunbe \1011 rQnßeren ~aaren umgeben
(btfonber~ beutfi~ gefrodnet ober im ~r.Auflanbt au fe~en).
{>o~e, fdJilfa~n(id)e Q}räfer (ff. 165). 9fo~tßtQ,'. Cala·
maJ!'rösti8 Adanson.
24. ~edrVchen mit langer, nefnieter ~ranne. tJ
Saart fur~ (a). mi~l'e fd1maI. - 21-. 6,7. ,
SlBäIber. SQ,lb=91. (l arnnclinacea Roth. ~ j
24." @ranne gerabe, rticfenftänbi~, bie ~ed~ I,
f\lthtn et",Q~ überraqenb. ~a(lre (anA (b). abc'
.ßitOfl'e(~en lineal ~ ~friem(id). ffli~l'e bidlt$ 165
blidiA, ftraff aufremt, oft ~io(ttt überlaufen.
- 21-. 6, 7. mälber. Sanbige Ufer. 24111>1191. C.
epie:60s RotA.
24.·· <Bronne ~erClbe, faum' firotbar, a",ifmen ben ebenfo
tangen 2 3ä~nen an ber ~l'i se ber 1)edfl'e(~en fleenb.
~aare (anA (c). SjüUft'ehen IanAettlid]. ffli~l.'e fd){atf·
- 2J.. 6, 7. ffeud]te ~iefen, @räben. tmitftttc91. c.
lanceolata Roth.
28.· ~ecffl>e{~en Qm @runbe nid)t mit [angeren ~aaren.
25. tleßrd)en eiförmig, ettv" 1 mm. breit unb {QnR. ~om
müden ~er Attfammenßebrüdt, fe ba8 bie .f)ünfl>e(aen
flatij ober ge",öfbt erfmeinen, gr(lnnenlo~. ~o~ee ~alb$
graG mit .aUfeitig fat} toGAtred)t abftrbenben SeUen:l
quirlen. - 21-. 5, 6. Wlattetige !9Q.lb~itfe. Milium
effuBum L. .
25.· Q(e~ra,en ran~ettlidj , ~on ber Seite ~et Auf.gebrütft,
fo ba8 bie {)iinf~e(~en beutlid; RefieU finb (W. t67).
26. ~ro8e", fdJilfartigeG @JrQ~ mit fnäuelfg$
. lal'l'iget meift bunter mi"~e unb bidem ~ M
(la1m. ~e~rd)en et\t)Q 4 mm. (ang, • 'i'
ßTannenIoe. 3n @Arten mit ",eiti ge:, t66 167
fireiften SB. ("anbgra8). - 1J.. 6, 7.
0)räbtn, Ufer. 9lo~tQrii8e6 <llttnaßt46. Phalaris
arundinacea L.
26.* gartere, QUcf1 meifl niebrigcte ~rafer mit flarf "tr"
~\1)eigter, feiner mitJ~e unb 2 mm. langen, begrannten
ober grannen{ofen le~t~en unb bünnen ~a(men.
ettAulgtCl6. Agr6stis L.
27. Q}ranne 4mal länger alG bie ~e~rd1tn. - 0. 6-8.
tledef. Bi1tb~AI1ll:let. A. Spiea venti L.
96.. Wam. Itette .'ret. 123
27.* "rannt rura obtr fe~renb.. !Rf~l'e ort ~fo[ett.
28.. tl~äutdJtn 'fut1, a&Re~u~t. mi"l't audj na~ ber el.-
~tit nocfJ au"gebreitet. - 2f.. 6, 7. miefen, ~rffttn ..
. <gemdntß et. A.. vnhraris Witherin.q.
28.·; l'.~äutd>en lang.. 9lißl't nad1 ber V3r.~eit "öD'ig au~
fammengtaogen. .- 11-. mJie ~or. !Beilt6 et. A.
alba L.
22.* (f. aucfi 22."·) 3ebtß Wt~rdjen ent~aft nur ein eBtvitterbl.,
aber auBerbem n"m 1-2 (feften 3) männHd;e $(..
29. <St. aufredlt, gratt unb 9Iän~enb, bi., 1 m. ~odJ. @le~rdjen
~eaAr1infim, oft \'iolett überfloAen, eine untere, fang beArannte
männficte unb tine o&ere, un&egrannte ober fura 6tnrannte
Bttlftterbr. (oft aud) ben ~nfet8 au einer britren ~r.) ent~
~artenb. SüUfl'ehen ung[etcfJ{anq. - 21-. 6, 7. mJiefen.
~I)btt UBitftn~Qfer. Arrhenaterum elatius Mertens
unb Koch.
29.* St. 30-60 cm. ~od?, an unb unter ben jfnoten nebfl
ben .fB.fdJeiben bi(fit (rüäwärtä) be~aart. jß. t»eidl~aarig,
graugrün. !lr~r~en weifjridJ, oft t'ot~ überfaufen, eine
untere, unbegrannte 3lt'itterbl. unb 1 (ferten 2) obere, ~e~
grannte männlidJe !Bf. ent~a(tenb. @ranne im ~t~rd)tn
~trfttdt, aufeßt ~"fenfötmig. - 2l-. 6-8. miefen. !Bolt"
ligeß ))oniRRttlß. Holcus lanatus L.
22.** 3n jebem 2lt~ra,en 2 ober me~rete 3t"Uterblüten.
SO. ~üafJ)eI~en (ober 't)eniAften~ eine berfeIben) faft f0 (ang
ober {"nflet al~ baß ~e~td]en, beffen ~r. baburcf) f~einbat
ne ben einanber ftt~en.
31 .. IUe jß(. be~ ~eßr~en" unbenrannt.
S2. ~ll.~autdJen fe~U, ftatt beffen eine ~aQtrei~e. St.
liegenb, aur ~l.Aeit auffteigenb, biEJ 20 cm. ~odj.
~l.flanb riß~ig, fcbmol.. ~edf~tIAen 3~ä~niR. - 7.1-.
6- 8. mJiefen, mJälber. »litbttlitgenbtt ~rti34Jn.
Sip.~liDgia ilecumbens Benah.ardi.
32.* tB.bäutcben \'orbanDen, fllr~.
33. !JliEJpt arm~{ütig, nut ",eniRe auf lanAen Stielen
über~änAen~e, rot~bunte ~ebrmen tnt~Cl[tenb. .
.~.. 5, 6. mAlbet. 9lic!tnbt6 ,mgf"'. M~hca
nutane L.
33.· mi6"e reid)bliUig. !le~rd;en fe~r futA getiielt.
a6lene (f. 9lt. 21).
al.· Cf. andl 8] ..*) 9lur bie untere ber 2-3 Bmittn6t., begtQnnt..
.ßiUlf~cläen faft g{ei~9TOfi. - 0. 6-8. -Bafer. Avena L.
34. 8lilt'c aUfeit.wrnblg. Ilcpe Q[)pc~ab. (le~aut. (lf1llriltt ,.
A. sativ8 L.
124 95. tJam.!t4te .taftr.
34:.- 8ti'''c rinftitlmmbip, '''mcal••epe aulttßtnb. (le6aut. iJca~tteltl
6C1'e~. A. orient8lts &1weber.
31.** I:Ue ~l. be6 ~e~tcf1ett~ begrannt
85. ~lau9rün. @l'anne (nid1t au8 bet t\{. ~er"orragenb)
gefniet, am Rnie bärtiA, an ber CSl'itle feu[ig ~erbidt.
CSanbgrae mit borftenförm. tl - ~. 6, 7. (StAUet
-Ieulmgttti. Weingaertneria canescens' Bernhardi.
35.* @Jranne weber bartiA nod) feu[enförmig.
36. !Ie~rdJen meift 2bhltig, 2- 6 mm. lang- ~edfpe(Aen
geftuet, oft 4aä~ni9, breitJlltroden~äutig. ed)mirle.
Aera. L.
37. 1){d1trafig. ~rQnne r<lum fo lang a(6 i~te <5l'e(ae.
~. flad), ober",ärt~ rau~. 9li8pe reid,blütig. -
2f... 6, 7. ~iefen, Ußälber. 'lllfm·e. A. caespi-
t6sa L.
37.* ~odetrQfi9. ~tanne gefniet, bie <5~eIaen l1'eit
überrQßenb. ~. borftenförmig. ~efte bel 'l)enfg~
blutfgen fRiel-le meift gefd}lAngelt. - 2J.. 6, 7.
~a(ber. ~d)län6elige e. A. flexu6sa L.
36.* We~rdjen 2~5b{Ühg. ~edfpelaen augef~i~t, 23ä~ni9.
mJilbwadlfenbe ~4ftrdtten. Avena L.
38. 2le~rd)en aulfßt ~ängenb. ~üafpe(aen 5-11ner,-,ig-
. ~e~td)enctd)fe t'au~~aari9. ~e~rd)en 2 cm. lang,
mei~ 36hitig. - 0. 6-8. Untet' bet Saat.
lBinbs obn Wlug=i)a.fer. A. fatua L.
38.· 2le~td)en Qufred]t. .püUfpe1aen 1-3netllig.
S9. ae~td}en 1 cm. (ang, au 1-2 auf ben ~e~en.
e. unb CSdJeiben meift aottig. .QJ. flad1. - 21-.
5, 6. !Biefen. UBti~~d.Ariger i). A. pubescens
Hudso'n. .
39.* 2le~~d)en 4-5 mm. 14n9, au 5-8 auf ben
. längeren 91i~l'enäften. .\8. flad1. - ~ie t'or.
~elhli~et '). ..~. ßavescens L.
39.** Vle~td}en 2-3 mID. fang. ~. borftlid}. ~fI.
2-15 cm. ~od1. ~l.ftanb ri8l'ig. - 0. 6, 7.
~tiften. 9lelfene)). A. caryophyllea Weber.
30.* ~üUfl-'eIaen füraer ale ba6 ~e~td}en, oft nur ben @runb
beiieW,en umfaffenb OJ. 168 unb Seite 35, ~. 96).
40. IdJfe be~ We~rd}en6 mit au(ei\t fdJneelt)eipen, langen -paaren.
Statt beä ~.~äut~en~ ~iml'ef~Qdte. ie~tdJen oft »io(ett
(\!'ge1aufen. ~i~ 3 m. ~o~e6 S~i(f an Ufetn mit breiten
~. - 11.. 7-9. (ltuteint6 ~obr~ Phragmites comM
munis Trin.
J\.
95. ,Wam. 9lt4t~ 8flfct'. 126
8Crbhlubt -ifl bat ..laI 6dbm Snbien ma4feube, .&i. 17 m. 'o~·8ua(,u'lD'r (Aniado BambosL.). . .
40.* !ll1fe beG @(e~~ene '4~(, ~öd1ften~ fura#t"au~~aari9.
41. mf~pendtle einae(n, abwed}fe(nb gefteUt, mit büfdlt(~ ober
f~äUelförmi9 ge~äuften ~e~r4Jen, meift einfefttn'l'enbfg.
8·fd1eiben rudwart'· rau~. - ~. 5-7. miefen, IBAlltef.
<ltmeiue6 jtna,ulAtal·. Dactylis glomerata L.
41.- !RiG})enAfte oft qufrUg. ~e~rd}en nfd1t gefnäuelt.
42. fJe~rd1en tunb, faft ~eraförmi9 (i}. 168), gllinaenb bunt,
auf aarten Stielen ~ängenb. - 21-. 5, 6. Siefen.
Sfttetf)t41. Briza media IJ.
48.· 2leOrdJen länglid1, Ianaettlidj obet linealifa,. •......•.
43. ~e~t~en auf.gebrtidt, auf bem !JhIden fdjarf .
9~ffelt (W. 167, Ouerfd)nftt), 9tannen(o~.
lli6~enRtQ.6. Poa L. 168
44. ~.~äutd1en fura, geftubt ober faft fe~Ienb (g. 8).
45. St. 2fd1neibig,;auf.sgebrüdt, am @runbe liegenb,
9li~pe fdJmal~län91id}, armblütig. St.b. 1-2 cm.
lang, &i~ 1 mm. breit. !1e~rcf1en 5-861ütig.
~fI. gtaugtun. - ~. 6, 7. Xriftm. aaf4111e
mellgebtüCfte6 91. P. compressB L.
45.* St. ßie(runb, feUen etll'aß aUf.gebrudt. St.b.
länget unb meift breitet. ~e~rd1en 2-öblütig.
Untere mi~penäfte meift au 5, rau~.
46. Dber~e ~.fd1eibe "ie( läuget ale i~t~. Un-
tere ~edfpe(~e ~arf 5nett'ig. ~~. mit langen
lu~{äufetn. - 1.1-. 5, 6. ~iefen. UBiefmcW.
P. pratensis L.
46.te Dbetfte .~.fdJeibe "ie{ fütaer a(~ ba' e.
9lenen ber Spe(aen unbeutU~. Rurae !lu~"
läufer. - 21-. 6, 7. IBel(bet. 'aine91. P.
nemoralis L.
44•• .i8.bäutd,en ber oberen l'. länglid}, augefpi,t (g. 7).
47. (ifniä~ri9. Untere 9li~l'enäfte au 1 ober 2, glatt.
~.OAutcf1en ber unteren ~. fura'geftu,t. - Ue6tt-
aU, bae 90nae 3(l~t blii~enb. (linj~8e6 jf.
P. annua L.
47.* l:uGbauernb. Untere mi'~enAfte mei~ au 4
.ober 6. -
48. St. unb !t.fcf1eiben ett»Clß rau~. D&erfte'
.palm&latt utel füraer ale feine ScfJeibe. !DeI"
f~e[atnflarf 5ntt"fg. - 6, 7. !Biefen. (Ir:
mrind 11. P. triviali. L.
126 90. 6am;·. ·WCd)te <lt(ijer..
48.· <5t. unb ~.fdjeiben glatt. [)~efftt~ .pa[mb.. tuenlgflen'
fo lang al~ feine C5d}eibe. Sie );)>>r. Wtu~tbQte6 91.
P. fertilis Host.
43.* "e~r~en auf bem !Rüden abgeru~bet (tJ. t66, Ouetfd}nitt).
48. St.. oben fnoten~ unb blätter(oä.-" ~e~rd}en flein, oft blau,
in aufred)ter, fd}ma[et 9U6pe. 9latben l'urpurn., - 21..
8, 9. Xorfboben. tB14ue6 'feifengtAi. liaUnia coerulea
Mönch.
49.- St. tl'eit ~inauf fnotig. ~arben nidJt gefärbt, weiplid1.
50. ~.fd)eiben unten ober in i~r'er 9auaen' ~änge gef&tloffen.
51. ~edfl'dAen unbegrannt, ftuml>f. jträftige ~affer9rafer.
ed}waben. Glyceria R. Brawn.
52. jß.bäutd)en furA, ge~ußt. -pa1m tO~rarti9 mit ft~r
reicbblütiget, bid1ter ffiit1l'e (übet 100 Wt~rd}en).
~e~rd)en 5 -7 mm. lang, &qlb »io[ett tiberlGufen.
~ 21-. 6-8. Ufer. ~nfe~uIidJn e. G. spectabilis
Mertens unb Koch.
52..* ~lt~äutcben (ang, aerfd)lißt. ~a(m oft flut~enb~
mit einfeitewcnbiger 9liope. 2le9rd}en gelblid)gtün,
12-20 mm. tang. - 21-. 7, 8. @räben. ~lut~en.
bet5.. (IDlannagnlä). G.. ßliitans R. Brown.
51..• ~edfpelAen begrannt ober bod> ftaet,e1fpi&ig. @ranne
au~ ber cevi~e Der Spel~en ober bid]t unter~alb ber~
fdben entfvringenb (beim .3urüdbiegen au fe~en 1).
~atben bem ~r.fnoten unter~\l16 ber E~i&e eingefügt.
2ln trodnen Drten, auf miefen unb an ~egen ' \\lacf}'
fenb. ~te6pe. Br6mus L.
5S. ~üUfl>e1aen ung(eid}, untere fe~r flein, Ineruig,
obere 3nernig. ~e~rd}en blü~enb unb frud1tenb an
ber epi~e Gm breiteften. !Ri6\>e au(e&t über~änsenb.
54. Sr. gana fa~l. @lranne (~nget Q[~ bit epdAen.
- 8 unD 8. 5, 6. ~4ube~. B. stcrilis L ..
54.* St. oberroätte meift 'Deid1~aarig. @tanne fo
lang ale i~re tSve1aen. - 8. 5, 6. ~Q,djl:~.
- B. tect6rum L.
53.· ~ünfpelaen fQ~ gleidJ, untere 3-5:::, obere 7-9~
nervig. We~rd}en anfangG faft ftfeltunb, fpäter au-
i fammengebrüdt, n«Cf) ber <epiee au fd}ma.let.·!Ded~
f~e1aen unt et ber C5pi~e begrannt..
55• .fB.fdJeiben faft ftete fabt ~t bei ber ~r.rei~e
etwae lJon einanber entfernt. 9lit5l'e nadJ ber
.tBl.aeit über~ängenb. - B, 0. 6, 7. Iledet.
Wo88m$~. B. secälinus L.
I96.,..WaDI. .e~te "täfer. 127
55.'" e.fdiefbett, , tl)t~~enEl bie untere, oft aucfl bie 8.flAdic
be0c14rt· ober aortig< .tat am @runbe bad1aiegelardg6bf4t
Cf. S. 35, i;. 96). '- .
56.. @raugtün. 8 ..."nb ~e~r&Ven ",eid1~aat"i9. ~edf,elaen
am !JlaJlbe über 'ber 9Jlitte einen ftumpfen QBänfel 6il*
benb .«(l. 96, 0). - 0 unb 8. 5, 6. !Bei~e i'.. B.
molhs L. .. ~.,.
56.· QJelbgriin.:"11ntere iB. beOaart, obere ne&~ ben !le~rcijen
fa~I. ~edfpelaen -mit bogigen !RAnbern <W. 96, d). -
~ie UOt. ~tGubige ~+ B. racem6sus L.
50.* e.fd)dben offen. 9liepenäfte einfeit61uenbig. ~arbeß auf
ber Spi~e beß 8rud1tfnoten'. e~tDinßeI. Festlica L.
57. ~edfl'e(aen mit @rannen, toelcfJe gefcf}löngeIt unb fa~
b0l'pe1t f0 ((lng nnb ale iQre Sl'elaen. .po~e ~a(bl'~. mit
reid)blütiger mi~pe unb 1-2 CID. breiten ~. - ~. 7, 8.
~itftn~S+ F. gigantea Villars.
57." Xled;pelacn un~e9rannt ober mit @rannen, bie ~aIb fo
lang nnb Ql~ if)ft Spe(aen.
58. WUe .!J. fla6l; !Ri"penätlt mit 2-6 lle~rd1en, bitfe
6-106fiitfg. 'Bon ben unterflen !letten ift ber eine fe~r
fura unb träQt nut 1-2 ~c~rd}en. - 14-. 6, 7. mieftn.
~oÖet~. F. elatior L.
58.· @runb~änbige ~. borftenformig:aufammengeroUt.
59. ~ud1 bie CSt.b. borftenförmig. ~~. o~ne iu~(äufer,
einen bfd1ten .porft bilDenD. ~. gt"aegrün ober bläulidjs
grun, länger ober fiiraer. ~L begrannt ober un&e$
gtannt. - 21-. 6, 7. Xriften, ~älDer. ecfJ4f-e..
F. ov1oa L. .
59." St.". meifl pad1. ~~. au~läufertreibenb, bQ~tt ein-
&eln fte~enb. mJie 'Oor. iJlot~tt e. F. rubra L .
.911 biefer iJamllie gebBrt ber • eil (0rtz. L.), bic Der-
breitttflt QUer. DlQbrllngt~f{., bit btfonbetl im öfUiCOtn aab
fübli~tn !lfien unh Vlfrifa, aber aud1 in !lmerittl IlDtJ im
fHblid)tD ~UtO~4 gebaut mirb, bai ßu cf er t 0 ~ t (Siceharum
L ..) in btr ~tiBeD ßone, GU' btffeD illQrf fuq "or brt el·idt
bet aUf Budcrfabtifatiou bttrDeubde Saft 9~rtit mirb, fo"




96. ~am. !label~ö(Aer. Coniferen.
1. tl. fd)u~~tnfatmig, bad)5iegelartig fter, bcdenb obR IBt~ abfte~enb. Bitt~ft.
2.. Bmdgc f{ad1gebrihft. ~. duf bem müden ~um Z~etl mit einem ~ödet
ober eintt ~äU9'futd)t. ~l. l~äufig. QBeiblitf}t i\l. cu. gdrtu~tell
~r.fcf1u~~cn 6eftt~enb, bie je 2 (;amcnfuot~cn ttCl:Qcn. Wr. 1 .8a~fen.
-i!eienibtlum. Thuja Tourn.
3. 9ltftt in. fentred)ter @&ene bttilUti9t. ,8opfen dfBtmig, mit 6-8
ecf1ut'~en. - 4, 5. ~u8 'ibtnd. ~O~8enlänbtfd)e~!!. T.
orient~Ui8 -L. .~
3.· ~tfle ltlagered)t. BG~fen länglid), mit 10--12 _1l~4'e1t.. - 4, 5.
Ilul 9lotbametifa. !l6enblänbtfd;tt~. r-r. oceidentäIis L.
. 2,..* .8totisc uidlt f(acl)-gebtftcft. 8. bon awcfetld (Jetlalt, an einigen
. 3mcißtn f~Utlitct, 4{)ft~~enb, an anbeten breitet, Anli~ßenb. !BI. 2~a..fi9.
:( ftt. ctne fcfJmarae i5lf1etnbeere, an' uttlDad1fenen, flelf~igcn tJr·f~~~en
gc&ilbet. ellbtfiaum. Sabina Boerhaave.
4. (Stamm liegenb, 2lefle aufre~t. m. rauttnförmtß, ftum~f, bie abe
f1e~enben lineal. ~eeren tugdig, auf ~udidgtbcgenen @3tieleß. -
4, 5. ~tpen. .(pen.~. s. ofticiiulbs Garcke.
4.· etamm dufred)t, ~eße abpe~enb. SB. flG~elf~i~ig. meeten eiförmig,
auftc~t. - 4, 5. .UI 9lorbamerUa. tlt1:ainifdiet e. S. vir-
giniaoa .A.cherson.
1..* ~. naDelfötmig.
5. ~. au 3 quitlftltnbig, bläuIia,grün, fttdJenb::fpif, obetftit~
~adJ:::tinni9. ~l. 2~ä1tft9. IDlannI. t1I., RU" je 1 Staubb.
befte~enb, -in fe~t f(einen, o~a(en aäbd)en. mJeibl. ~1.
blatt",infe{~änbi9, fnoevenförmig, aue me~teren, \1on
Sd}u~"tn umgebenen Samenfno6l'en bepe~enb. 8r. eine
au" 3 uet'w'ld)fenen, f{eifd1igen ijt.fd1ul'pen gebilbete, fd)'t'arae,
blaubereifte, et~ im 2. 3a~te teifenl>e @;dlefnbeere. Sttaud1,
feUen baumartiß. - 4, 5. .puge(, QBa(b,tA't. (5mteiner
1B4~~olbet+ Juniperus communis L.
5.* ~. nicf)t quirlftanbig.
8. .tB. au 2 bi~ me~reren in einer {lautfdJeibe ober
blifdJeUg, an Ruraa",eigen.
7. ~. im ~ttbllt abfal1enb (fommergdbt), ge~nf~dt, 4n ben iultgen
Zrie6en dnadn. 9nannli~e 1\1., Inl je einem et4U&~. "efte~enb,
in fugdigtn JtltdJen An bct unteren @;eite bel Btueige, wtl()1i1fle
in 9~öBetCn, ~Ut~UtrDt~en aäV~fJ1 4n bel o{)eren eeite, &lul mit
~tc!fdlu~~eu bctfe~enen 6tU~tfd1Jq)~en befle~enb, l»d~e an i~fCr
innettD Wläd)c 2 QbSDärtl Bcri~tcte eQmenrnDI~eD trAgen ab
fl~ in ~Qliigc .BA4'fen "m1)Qubdn. Samen im 1. 3C1~re trifcnb,
mit "1ti~enbtm WUlgd (ij.l69). - 4, 5. "aum aut bm .l~en.
2ie4e. Larix decidua MiUM".
96. ~Qnt. 91QbetOjjC~er.
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7+*" ~. immergtun, au 2 bi~ 5 in einet ~autf~eibe. IDlAnn.-
lid;e Jiaec1}en bdfdjelförmig gruPVirt, bloä nuß <Staub6.
befie~enb , an ben 3weigfvit\en, weiblidJe an ber Sl'i,e ~
ber ID1aitriebe, lt'ie bei \}ot'. gebaut, mit an be t <Sv i ße
be r bi ä te n ~r. fd1uVl'en (ßal'fenfcI,uppen). Samen erft
im 2. 3a~re reifenb, mit abfaUenbem ~lüge( (tj. 169). -
M:iefer, fJö~re. Pinus L.
8. ~. au 2, auf JtufMttleigcn ober ~öcfern.
9. ~. 3-5 Cffi. rang, ooerfeit~ bläulicbtt>eip, unttrfeit~
~eU9rün. Ba~fen ~afenförmi9 ~erabgebogen, gefd1loffen
fe~elförmig. {i{üge{ 3ma[ fo lang alö ber" Samen.
9hnbe beG oberen CStamme~ rot~ge(b. - 5. Sanb-
boben. ~ttttb=-\t. ober meiifö~tt+ P. silvestris L.
IDaß ~auflgfte unb nü~Iitttle mabdbol~ morbbeutf~lanbßt bai,
wie bie anberen Jtiefern::: unb 1:annenarten, ni~t nur ~u $au",
~ol3 unb 9luObol~ gebtaud}t wirb, fonbern ~on bem man aufiet lll
bem ben i:erl>entin, baß fIoloVQonium, baß ß=i~tenbaq, bai
~e~, ben aienrufi, bie aneilerfo~{en unb bie fogenanntc ~ClI~
wolle (auß ben Wabdn) geminnt.
9.· ~. 8-15 cm. lang, einfarbig bunldgrün, flan. 9linbe bunfd.
,Bapfen 5-8 cm. laug, 4ufre~t, reif faft tuagered;t Qbfle~enb,
glän~enb, fLterbrngd6. - 5. 2!u~ Unteröpetteitf1. edjsulltafiefet. .
P. nigricans Host.
8.· 18. m 3-5 faft 3faniig.
10. 3unge ~rie6e roftbrQUn~filai~. SB. 5-8 cm. (an~. B~fen
figenb, aufrectt, ftuml'f. l~amen o~ne ijUlgeC, eUbar. - 6.
~uß ben 2t1l'en. Sirbr[nuvficfet. P. Cembra L.
10.* Sun~e ~tiebe tal}l. 58. 10 -15 cm. lang. .8a~fen ~ängenb,
geftieIt, fl'iQ. €?amen lang~geflilgdt. - 5. 2lue 9lotbamerifa.
!Bet.Jlnout6ßliefer. P. Str6bus L.
6. '$ ~. einaeln, nid]t an Jtura~",eigen.
11. ~. aUfammengebrüdt::4fantig, fpi~, naa, oben unb nad} ben
eeHen gerid}tet (nid)t 2~cili9). mL unb ljr. tl'ie bei bel'
~ätdJe, aber bie lJr.fd,u~pen (tj. 169) aufeßt (eberattlg, au~
gIeid) mit bem ganaen Bavfen abfaUenb. ~ic{Jte. Picea
Lamarck.
12. SB. f(ein I 12 mm. lang, fluml'f. 3unge Xriebe
fammt'1ttig~fi(,\ig. .Bal'fen eifBrmig, raum biß 2 ew.
{dng. - 5. ~U3· 9lorbamerifa. ~djllJaf5Iif. P.
nigra Link.
12.· SB. 12-25 mm. (eng, flumpflid1; an ben Rauten
weifilid), tDo~ltiedlenb. 3unge Xriebe ra~r. Ba~fen
Uinglh~, biß 7 eID. (ang. - mie bot'. flßti':~. P.
alba Lamarck... 169
12...• iB. 12-25 mm. (ang, grün, fura::ftad)e(;;:
fV1ßig. 3a~fen länglid) ~ tna{~enförmi9, Au(e~t ~ängenb.
- 5. @ebirg~gegenbcn, @ärten. 9lotb:~. ~emtine ~.
P. cxcelsa Lamarck.
fBeth~a.m, 6~uI6otQnif. 9
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11.$ tJ. ~ad1, fauunfötmig-2aeilig. "
19. rt'. ~um~f, untetfeite mit 2 ~läulid}sweigen Streifen.
~l. unb \Jt. wie bei bet ~ätd1e, aber bie .8apfen~
fd)u~l>en , eiu&eln »on ber fte~enbleibenben ti~fe abfallenb.
-~&lnn~+ Abies Tourn.
14. }B. an ber <513it\e aUägetanbet.
Jtnoel'en nadt. Ba.l>fen tua(aen•
förmig, aufred}t. - 5. Q}ebirg~~
tualber, @ärten. GSbeI ::~. A.
pectinata De. 170
14.* ~. fd>tDa~ Clu~getanbet. ~oI4>en mit bidtm earaii'6equg. ßapfen
bit 7 CID. lang, fe~r wol}ltiecflenb. - o. mUß 9lotbamerifa.
~Qlflttn.~. A. balsamifera Michaum.
14." e. nid}t QUlgetClnbet, {lum,\'f, fdn geflipt. .Ba~fen {)il 8 om. lang.
mtie t)or. edjietltngll:i':. A. canadetlsis Poiret.
18.* 8. liMcal, f~i" ni~t auegera:nbd, untetftitG ~eUgt'iin, m"tt, o~ne
2ittgtftttifm, giftig! gnannlid1e iBl. an'. je 1 @;taubb. '6efte~enb, in
!lcineu, ad)fdftänbigen, gelben st4'~en, roeibli~e 581. an bet Untetfeitc
ber ,Btocige, etuß einet ein3igen, auf einem futacn Bweige enbpänbigen,
4uftc~ten eQmeufno~l'e befie~enb (lY. 170). @;amen t)on einem
[,ed)erfötmigen, fidfcf}igen @;nmenmantd umgeben (f. ij. 170 te~t.,
I)uttf/f~nitt) ullb fo eine fd}Q,tlad}rot~e CSd}einbeere barfteUenb. - 3,4.
lBlUbtt, @äden. <it6enflauln. Taxus baccata L.
11. 6~oten~f.lan5elt+
(Ciefäift~~tog4Ultn.)
97. ljam. CSc(lad}tel~(l(mgetväd}fe. Equisetaceen.
(lj. 97, E. 1.)
1. 6t. bräunlid:,tueip ober tot~btaun. ~anbl>~., im ~vril unb !Rai.
2. St. uöUfg aftCot1, nur mit Beaa~nten Sttefben bebedt, balb
,,,elfenb. S~eiben entfernt, aufge6lafen, mit 6-15 3lJijnen.
2leder. !ltftt=e~4djtd~G1Ut. Equi8~tnm arveose L.
2. t St. anfange mit fleinen, unenttl'fdelten !tel1en, fpater grün
, tuerDeno, mit langen ~etlen (fic~e 3). C5~eiDen gto9, 61odig,
mit 3-6 3a~nen. - $albet. Solb=edj. E. ailvati-
eum L.
1+~ St. gmn.'
3. gJon jebem Ouirlaft· ge~en tufebet nadJ e4nanber 'Ofe{e
a",irn~fal)enbide Ouitlä~e a&, baOer bie llanae ~~. afer"
lid}, bufdifg. 1)ie fpätere lJorm be~ Balbc~tt. (f. 9fr. 2-).
3.* ~n ben Seitenatueigen fften feine fOldje OuirlAftt, fonbem
nut @;d1eiben. '
4. C5umpf~ unb !Baffer~~anaen.
105. St. tief 8furd]ig. ~ie .pöOluttg in ber !Ritte bt~ <$t.
ifl fleiner 41' Die <seften,oa~len. Sdjeiben 6a~ni8,
3äOne 6teit~6er"nbet.. tteOft bünn unb IanS9eftielt.
- 5, 6. eu_f·". E. paluatre L.
5.- St. f~wad} 8~2Orf"iS· ~Ut eine 8to~e .pb~lun9
im 3nnern, feine C5eften9,oOlen. 5~efbtn 8 -ooaAf)nig,
faum ti~t6ar beranbet. leOte fura unb. bill geftien.
- e~[411lm.e~. E. lim6snm L.
4.· Qlderl'flanae. C5~eiben 10- unb me~raAOni8. ftette auf-
tecflb:abfle~enb, meifl 4fantig. l~fd1eib.en 3-4aAOnf.s. -
~ie unfnu~t{)afe, na~ ber ftU~t6"ten erfefleinenbe ijonn
bee Uet~. Cf., 9tt. 2).
9*
,~.
182 98. 6am. i8&tlal>~gel)ä~fe. - 99. \Yam. ~ii~felfQtne.
98. lj (l m. ~ Cl tl al> l> 9e~ ädJ fe.
Lycopodiaceen. (E. 2.)
St weit ftied}enb. St. unb ~efte ftiel~
tunb, tingeum mit l'friemenfötmi::: 'i'f
gen, in ein ~aat au~rQufenben jB.
bid}t befeöt ~l.fiänbe ge~ielt, au l
2-4. - ~r. 7, 8. ~albet unb r
.peiben. strnlenfönnigtt ~iit14~~+ ~
Lycop6dium clavatum L. (tj. l
176.) (~ie Sporen liefern ba~ I~erenme~L) .,
9~. Warn. ~ü~fe(fatne. poly-r
podiaceen. (E. 2.·) i
'1
1. ~. (mJebel) einfaifJ~ge~ebett, im Um:: 173 ;ti~ längIia, ober lanaettlid), übet'~ {
tlJinternb. ~iebern Iäng{i~, meift gefägt. 6po~ l'ran9ien~äufdJen au beiben 'Eeiten ber IDlitteII ."iI.~:.·,.
net»en 1rei~ig, aud} in ber 3ugenb o~ne be~ .~.
belfenbee .piiutlf/en (C5lf/feier). - ~afber, ~e(" ;:~
fen. ($)emrinet ~ü4Jfelf4tn+ Polyp6dium vul- I
gare L. (W. 171, awei ~iebetn.) .~(,
.1.'" Ja. tJJenigftenß bopl'e(t,gepebert.r
. 2."1)ie ijt.~äufd1en bUben an ben 9lanbern Dtt" ,~
'. ~.ail'fel einen ununtetbrodJenen Saum, ber ··t·
meift na~ unten eingeroUtift. l'.ftiel (ang, ',}
unten bidet, fcfl",ar~U~, oberfeitß tinnig. .,,;y
.~. 3fad1~gefiebett. St. 1/3-2 m. ~od1. ~ie .;
@efä,bünbel bUben auf bem Ouerfd}nitte be" :::~
unterften, braunen StengeU~eiI6 etma bie ....;.i.,'."Q'Seftalt einee ~ol'l-'elab{eTe. -:. mälber. l
!lbltt.eaumfilttt. Pteris aquilinaL.'
2.· (f. au~ 2**) gr.~äuf~ett lAnglid1, oft in".:,·~r~.,"
einanberlaufenb uttb faft bie ganat t'.~ad1t
bebedenb, jung \)on einem .päutd1en bebedt. :~\
~ß~ 2-12 cm. ~od1. ~. ftie( meifi länger 'i~'
a(ß bie im Umrij 3ecfig:eiförmigen, t'om~L
@tHnbe nad1 bet 5l>i,e an abne~met1b$gefie~ ",,~,
betten!'. ~ieberdJen fetl$ ober ~albmonb~ 176 ;~~:
fötmig. _. ~n IDlauern. UAUrtt4utt. A8plenium RutaH'
murariB L. (iJ. 172). :'~."
·,1
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2.·· tJr.~aufdjen freierunb ober ~a(bmonbförmiB, beutliet non
einanber getrennt, jung mit einem ~äutc!}en bebeat (3=. 173).
3. 1'ie \?on ben ljiebern er~et Drbnung auege~enttetl lJiebet l
dien finb am 9lanbe nur geaa~nt ober ftad1elfvi~ig. ~. ~us
fammen einen ~ricijtet bilbenb, Ianefid1~Ianaettlid1. ~.ftiele
fura, mit <5l'reuf~ul>l>en befeßt. l"jr.~äuftVen runb, Au(e~f
pd) faft berü~renb, baß -6äutd}en im 9JlitteIl'unfte unb mit
einer niebergebrüdten ~"Ue angewad)fen. (3. 173.) -
mJärber. !SUttnf4tn. Polvstichum Filix mas Swa'ftz.
3." ~ie ~on ben tjiebern erfter ·Drbnung aU~Ae~enben ijieber~
d]en finb entweber nod}ma(~ geffebert ober botV bi~ über
bie IDlitte eingefmnitten.
4. ~.fIäme im Umti~ eiförmis,lauglid}, bis 3edi~=,eifötmig,
am @runbe ober 1ta~e über bemfdben am breiteften, oft
3faa,~gefiebett. ~iebera,en fd)al"f-bornig::gefägt. ~r.flie{
fpreufdJuVl'ig. ~äutd1en ('5d}leicr) tt1ic bei \)or. -
~ä{bet. ~ornf~i'iget. ~unftfa.tn. Polystichum spinu·
16sum Swarls. (g:. 174, eine ~ieber.)
4..... ~.fläd1e im UmriB eUiptifdj~läng(id1, nad1 eben unb unten
an ~reite abne~menb. 8ieber~en eingefd)nitten, aber
ni~t Dorniglgefägt. ~.ftieI mit einaelnen @)l'reufdluPl'en.
lJr.~äufdJen et",a~ ~a(bmonbföfmi9, -6äutd}en feitficij ans
gewadJfen, gettlimpert. - ~älbet. UBribli~tt etrrifm::
font. Asplenium Filix femina Bernhardi. (LV. 175.)
i>ie gefäüfü~tenben S~oren~f{. waren in ben frü~eren ~triobtn
ber irbbitbnng in meit gtöDetet ~eßgc "Ct~anbfn, mit bit
IG~lreid)tn, befonberl in ben lo~tenlQgetn mc~ttt~Ct1tenfll Ue6tt..
rc!t '6ctucifen. luser e~Q~td~Qtmen«(ialamtttn) unb fo{offaltn
SddQ~~en (edlu~~enbaum) lennt man &ereit. ii~et 500 arten
"ormdtU4et Sarne.
i'ie 3eUenft~~toßcl1ntn.
fS"orrnfl., tt'da,e nur QU~ ,geUen, ni~t äug(ei~ anl @efäfjbünbdn beßcQen.
1. ~ie ~fl. bettet beutUd}e, blattartiAe Dtgane. ~ie Sporen
finb in befonberen Jtal>feln ent~aIten. I'eblattttte gellen=
lItl4u3m. .
2. !PtI. ftet~. mit St., ~uroe{ unb ~. lJt. eine $tapfel (~üdJfe)
mit einem ~ede{ unb einem 9JlittelfäuldJen (15. 177, b),
um tve(d)eeJ ~erum bie ®l'oren ~5en. 5!au&mooft. MU8Ci
(~. 177). ",
~a~tfä~lid1 ~ellJo~net be'C gemäfiigten uub taHen Bonen, feu~te,
f~dttige 'Stanbotte Ue6enb llnb roegen i~tet ija~igfeit, bai Waffel:
tafel) auhufaueen unb tange an3u~Q,lten, ffir ben ~ClU~~Q(t ber
inatur fe~r rot~tig. 5ie wa~ren"gefdUg, 6alb aufte~t, '6alb in
~~7'"~ '" -:;I ,• ~.'!.!\ Q
,I 1 ~
'I ~





bi<.Vtem ~eroh·te ~rbe unh Welfen tibeqie~enb, leUen hn mClffet
f{ut~enb. 3~t ~au13tuntetfd}etbung8metfmal Hegt in ber 5t.t(4)fd,
",d~e "~batb an bet e~i,e bellSt. (<I i~ feI f rii d) ti 9e an 00 fe),
'&alb an ber @Seite bet Et. ce ei ten ft ii d)t i ge IDl.) '6eftnbet unb
cntmeber cingertn!t (h) ober mit (ineRt gtlaben ober Retdtmm~
Un 8 tide bCtfe~en ifl (f. c. d.). ~it lunge .Ra~fd tfl bDn





unten löß unb 418 fogenannte ~c111&e obtr IDlii,e ft~ mit ber
.Rat>fel emt>ot~e'6t unb auf ber $~ite berfd6en ft1mmetrtf~ (mil~1I"
fHrmi", g) obet unf~mmetrifd} (fdt.luaenförmig, a) t~tont. I)ie
,1fa~fd felbfl '6e~e~t au~ bem unteren f4'Otenttdgenben $teile unb
bem gemBf6ten (a) eber gef~nä6elten
i>edd (h. e). i'et o'6ere ~Q"'fetrQnb
ifl entmebtt nacft (b) eber mit einem
gegen ijeud)tigfeit fe~t em,pfinblid1en
(~~9toflo~ifdJen) IDhInb6efd~e bttfeben,
tDd~et enttDeber dU! einet dnfad)en
mei~e bon 4, 8 ober 32 Bä~nen (t)
ober Guß einet bo",~elten mei~e ber~
fef6en (a) be~e~t, in ",d~em \Jalle ftdj
AWifd;en ber tnneren ßQbnrei~e oft no~
fogenannte !9im~ern f,efinben.
~ine ber wid)tig~en 9Rooßgclttungen
ifl bdß roeiulidl" grüne Xorfmooß
(Sphäf.tuum L.), roe!d}eß oft mei{en~
wett bie ~iim~fe in bid)ten ~ot~etn
ü"6et~iebt unb ttef,ft anbeten SUff. ben
Zorf 6Hbet (iJ. 178); unter ben gi~fel::
ftild1tigcn IDl. ifl on IDlauetn fe~r ~e:l
mein bAI IDlClUet-8a ttmoo I (BBr~
bola mnrtllis L., W.. 177, f.), fomie
bat oft grofie fStteden be8 mJCllb60beni
unb ber IDloore il6er~ie~enbe
~aarmo o. ober bie ~it~~
mii ~ e(Polytriehnm L.) mit
long~aQti8er {)au'6e (i. k.);
bie feitenfrii~tigen IDl. \t)er~
ben oefortbett; biutV bie @at.::
tung mft m 0 0 ß (Hypnum
L.) ge6ilbet, wo,>on ~uma(
baI gUin3enbe c~ ~te ff en ~
fatmi ge ~. (H. cnpresii..
förme L.) am iJuue ber
58aumflämme Hf· 179), folDie
baß weit gröüere btei fei"
tige VI. (H. triquetrnm L.,
\!.180) in ißälbern ft~t ))et~
~reitet f{nb.
~fl. mitmJur~e{n unb ~.
obet gana blattartig. Jtal'fel
o~ne ~ecfel, mit glal>l>en
auffptingenb (~. 181, c).
~fl1etUtooft. Hepaticae (3.
181).
. Jtltlue, felten' größere,
moola~nti~e ~f{. an &um~
tinben, naffen !.Steinen, auf
IDlool~oltletn ober tlCld,et
Citbc, mcift mit ftic~enbem
2.*
~n~anR'
St. unb 2leitlig angeotbntten, fiet~ nerbentofen 58. ober {aubo"dig
(o~ne trennung in €5t. unb ~.) "i)ie qa~orenbe~älter ~nb ~eift
äartfgdlielt. - Unter ben laubarttgen ~. tft befonber~ baß b te1-
geftaltiAe ~ebetfIClut (Msl"cballtia polym6rpha L., a) an
feu~teu Orten fe~r "erbreitet, beffen ~rüttte auf ber Unterfeite gel'
ftidtet, fteruförmiget ~rud;tträget (h. meioL, c. männl) fi~ bell:
finben, roeld)e auß Dem meif} bem 'Boben anliegenben, bunfe1grünen,
buben, ~etfd)ieben gd~eUten 2aube ~ett3orttHtd)fen" ~ie be '61 Cl t:;
tetten f!. bilben bie gtoüe i;amiLie ber 3ungetmannien (d.
unb e,) ,:1
2.** l1ntet bem ~affet h1Qd]fenbe (äu~erIidJ ben 6cf]acf)te(~a{men
ä~n(icf)e aber weit aartere), geglieberte ~~. mit quirliB~
ge~eUh~n meften, an \1Jel~en fi~ in ben ~cf>fe{n t(einet
~. bie el'orenfavfeln befinben. 2ltmleud)tergetuLld)ft.
Characeen (~. 182).
mur in 2 @attungen in fünem unh fa1aigem maffer bettrden;
um ~äufigften btrgemeine iltmleud)ter (Chara vulgaris L.)
wtldJer, lDie Q.udl anbete 2trten, oft mit einet iaUfrufte itbetAogen
unb baQtt trodert fe~r &etbredlli~ ift.
1.· ~ie mfl. bUbet eine gleia,artige IDlaffe ol)ne UnterfdJeibung
~on m3uraef, '5t. unb~. Evoren in befonberen (mifroffo~
pif~en) ~e~äCtern (eVorenfdJläud}cn) ober in ber
~fI. aerftreut ober narrt, auweilen baa 9an~e ,'~~': "
®e\Uäd)6 biI~enb. ~lltttloft 3ellentJfl. ober ~ \.
~~Q.UußlJ ßuaen.
S. i)er tl.för er ~ aUuß). be~e~t Aana ober
o~~ ~~~f~~~~~eil~ au {aUgtünlofen 3euen~.,J~.'I&{
4. ~et mflJötl'et befle~t au~fd)lie6lid) au~ ~.
b{aUgrünlofen Bellen ober 3eOfäben. ~e$
gleitet ber merttlefung ober C5romarotlet.
'i1ae. Fungi (~. 183, 184).
~t~r fd>neU roQ~fenbe, feIten 14 i:ageJebenbe,
fe~r tleine, oft nut alß ~taub ober 5äben etf~d=,
nenbc, i>il fl'ann(n~o~e ~f{., beten i:~anuß meifl
fe~t wenig entroidelt ift unb auß einem @uuebe ncn 182
ijCiben abenlag.tt, m celium ~. 184, a) "efle~t, l
mCAegcn et traget borrotegenb außgebilbet ifl (iJ. 183 unb
184, b. c.). 31}teß mei~tpm~ an iiweil unb 'Stidftoff wegen bienen
biete betfdben cll Ula~runflßmittd, iebod1 mCl~t bie @iftigteit mCln~
~et bie gröfite morfid}! nöt~ig.
Eu ber ij4milie ber <5 t Cl U6~ i (~e ober mofi~i(ae (Coniomy~
ceten), beren (5~oten fl~ unter ber D6er~aut le6enber ~flQnaen
[)ilbett biefdbe bl\rdJ{)tt~en unb bann duf bcrrdben braune, gelbe
ober töt~Li~e ~{ede bilben, unb tDdd1t fi~ but~ tinen @entta-
. tton~tDed1'd aUßaei~nen, ge~ött ber buttf/ ben ~etbetiventl4ub~
fdJmamm eqeugte Q\ et t ei be r 0 tl.
.B11 ben Waben 4'il~en (Hyphomyceten), wddje meill dU'
rinan f(odisen 20get befte~eD, Guß wd~em fi~ bit ijtudltttliget
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f4benartig tt~e'6cn, ge~Bren bie gt\1)B6n1i~ al' C5 di i mmt r '6taei4-
ndcn ~fI., ~. SB. ber 58rotf~immd unh ber !artoffdfrautfcf1immd.
i>ie ~ au C6l' i l~ e (Gasteromyceten) 6tfle~en auß dntt mei1l
tunblidJen, ~ule~t in ber megd lQ~~ig auft>laUenben .pilUe, rotl~e
entttJeber frei liegenbe ober umbiUlte ober ~mif~en fCodigen tyCiben
ein~ebettde ®pcten entbält. ~ietQtt gt~ört bie f~waqe. untet-
itbifc$ tt'ad>fenbe @)" eif e<15 i: r ii fh 1 (Tuber cibarium Sibth.) unb
Der ßemeine .ABO\) i ft ober ~n ft er (Lycoperdon gemmatum F,..)
~ie tuid)tigfte ijamilie il1 bie ber ~ Cl u t ~ i 13 e (Bymenomy-
ceten). IDlan untetfd}eibet an 'Quen 0'\=. i84) aufier bem 5uert!
auß ben ~"oren ftd1 entmiddnben tyabentager (a) ben ~ttnn!
ober 5tie! (b), ben barauf ru~enben teIIetlll ober feu(cnförmigen
X'eil, ben ~ u t (c), auf beffen unterer (fetten o6erer) i;lädle fidj
bie fogenannte iJ tU ~ t ftt i tb t (C5d,laud1fd)id)t, d) aulbreitet. me{d)e
in i~rtn ijatten (bei ben 5B1Cittet'4.'il~en) ober ~öd1ern (bei ben ~öd)ercs:
4'it~en) bie 6d)lnud)e mit ben ~voren ent~ätt (e ~ergr.). 3n jungem
Bußan'oe fin~ 6trun! unb ~ut oft ~on lobet 2 ~äuten ('5~1ei t tn)
eiugefd>loffen, roeld,e ~etteifien unb beten innere bdnn ber [lUtte
btä @Struntß anguftet (f), beten iiufiere al~ ~u 1ft am unteren
~~eife beG @5trunfß ~Utüdbleibt (~).
,Bn ben j81 Ci t t er ~ i 15en, mit ~lattetn auf ber Unterfeite btl()utel, ge~ören ber rot~e giftige \J I i e9 t n fd} mam m (Agaricus
muscarins L.) unb ber eßbare <ai ~ Cl ml'i 9non (Aw campestris
L.) - ,8u ben 2Ö~ er ~ i l~ en, mit ~ö~ern auf ber Unttrftite,
gebart bet eübare ~ te i n.p i Ia (Boletus edulis Fr.), ber f~äbliLte
~außfd)\l)Qmm (Merulius lacrymans L.), ber Bunbttll'
fCf> tD amm (Polyporus fomentarius L.) an alten 0u~en unb
bie efibdte IDl 0 r d) e{ (Morche1l6 esculeota L.). - Eu ben
Re u Ien~ i 1~ cn ge~Dtt ber blumena~nli~t; gelbe .8 i egen bat t
(Clavaria ßava P.).
mu~ bie eefe ifi tin ~it& (@a~rungll'il3, \lerntent) bet
~ t fe n~ i [a (Cryptoc6ccns fermentum).
4~* ~et ~~.för'pet befte~t «00 blattgrünlofen unb bI(\ttgtünfü~.
tenben Bellen. 1!anbl'~. an 'Steinen, ~aum~ammtn ober
auf ber ~tbe. ~led)tm. Lichenes (5. 185-187).
184 18~
eI4tta~nlid1e, ltutleU4ttige, fltQu~lIl ober fabenfötmiße mfl.,
beren (lttDc()e AU' riutr Hunenn, ~lirteten 9lil1benfd1id1t unb dnet
inneren, lodaen nnadf~id1t ~uJ\1mmeng!fr't itl, Aroif~tn l1.ldcf1en
no~ eine felge "Oll ~tutataen (bic fogen«nnte ~rutfcfli~t) liegt.
138 ~n~Qng. :1)ie .8el'[en!r~"togamen.
i)ic iJot~jfQnaut&g geft~ie~t enboeber bUt~ bie bie ~inbenfd1id1t
burd1bredJenben etuqellen ober bure!; @5~oten, h)el~e flet; in [,e",
fonbeten f"üffd-, f~ei6en~ ober ropffBrmig gef!(lHden ~~otenldgun
(I~Dt~ecien, ~. 185, a unb b ~\'Uei berfd&en burd1fd}nitten) beftnben
unb ~u me~reten in $tf1läu~e eingefd}loffen finb.
Bu ben III Q t tf le d) te n gebBrt bie an .saänmen, ~rdtern,
ID'lauertt fe~t gemeine gel be 9D an bfl e~ tc (Parmelia parie-
tins L., W. 185), fomie bet! fogenannte 3 i Ian bi.f cf} eURo 0 ß
(Cetniria isl8,ndica L.); an ben
@5 t r Cl n d1 ff ecfI te n bie an bet
~be in iBälbern unb auf eei~
ben wa~fenbemennt~ietfle~te
(Olad6nia rangiferiua L. ~. 186)
bie niebli~en, oft ttid}terförmigen
S äu Ien. 0ber ~ eC6 er fl e~ t e11
(Cladonia. L.) mit 6raunen obn
f{egeUadrotien @;l'orenlagetn (5.
187). fowie bit an ~äumen in
Cleiitgen oft lang ~etQ'6~angenbe
8 Cl ~t f (e tf1 te (Usnea baTbata
.Fr.). - Ba ben SttU flen fl eCf) ~
tc n ae~Bren bie ~aufigen, f~otf~
attlf!en Ue&eqiige ber Steine.
S.$ 1)er ~tl.fötpcr be~e~t nur aua
b{att9tt1nfü~renben ,geUen. ello:
ren mei~ in ber ~fl. aerftreut.
!lIgen. Algae. 186 187
3m ißaffet, felten auf feudlter Wrbe lebenbe, fd1leimige. ~äutigt,
fnor~dige obet leberartige, fe~r netf~ieben gefätbte ~fl., oft winAig
!tein, nut aul einer ein~igen Eetle befle~enb, ober, mie mand1e
@eealgen, über 300 m. lang metbenb.
Bn bet ßam. ber ! i efe1a1gen (Diatomaceen) ge~ören mitro:::
f!o~ifcf)e, meifl tin~eniBe ~lgen, beren mJanbung QUI !iefeIetbe {)c==
ftc~t unb \l)et~e blt oft 20 m. bielen Jtiefelgu~tlQget {)ilben. - Sn
bet ßam. bet ~ Cl ben al gen (Confervaceen), Quß fabenförmigen
Slti~en von gerten ()efle~enb, ge~Brt 3'~' btr bunfelgdtnc, flut_eube
~ Cl di ..~ Cl rfet faben (Conferva rivularis L.). Ylm al~lreidltlcn
itl bie Wam. ber (5 eeta n ge J unter benen ber fd)mi:mmenbt !B ee~
tell t an 9 (Sargassnm L.) bemedtnßmcrti Ul. mel4cr im atlau:$





~ae .Wuf6e\t'a~ren ber gefammelten ~fIan~en in einem -tiets
barium ift nidjt nut ein angene~mer .3eit\1ertreib, fonbern ein
~Otaü9lictieß IDlittef, bie ~fIan~en fennen au letnen, befonbetß
",enn biefefben fd]ön getrodnet un~ ü6er~d,tli~ georbnet finb.
Sd;fed)t getrocfnete mffan5en ,-'erlieren ~arbe unb ~nfeben unb
finb au tueiterem @ebrnu~e oft giln~Hcb untaugUd}. 9Jlan be6
aa,te ba~er ~olgenbee: IDlan fammele nut' gute, \l 0 {{ft änbi9e
~temp{are, an tve(djen ~rättet, tlfüfen ober audJ {frücfJte (tutlcf1e
füt ~iele gamifien fe~r wid]tig ßnb) "oUlbmmen en~icfelt finb
unb begnüge fidj nid}t mit einem abgeritftnen .(lfütenaweigt, tne{:s
dJer nur bei ~ol5ge",äd}fen ober gröBeren ~flanaen au~reidjt, bie
fid) nid)t gan~ trocfnen laffen. &injä6rige @e",ä~fe tuerben,
1l>enn irgenb möglirt, ntit ber ~ur~el auege~oben. ~ie aIfo
gefammelten mtlanAen \\>erDen eltt",e~er in eine ~otani~rbücf1fe
mit tea,t Afopem ~eder ober beffet not{J in eine mit ,jeitung":s
l'Ql>ier "erfe~et1e IDlaVlJc gelegt, fo ba6 bie ein~elnen <ireml)lare
möglid1~ bUt'dj '$apicr getrennt t\1erben. @rövere ~flanaen fnide
man forgfärtig um, bamit bie iiu~eren ~~ene nictit au~ ber
IDlQ~~e ~etuotile~en, ober fd)neibe fie in ~",ei ~~ei{e; über @tael-
~a{me, bit beim·Hnicfen oft fvarrig nn~, fd1iebe man, an ber
jtnicffteUe ein Stiidn,en ~al>ier, in Wtrd1t~ man einen ~än~~:1
fd1nitt gemad1t ~at. ßu ~aufe angefommen, lege man bie eIns:
ae{nen ~~anaen fotgfältig au~gebteUet f0 i n einen .t8ogen
S ~ f ei 6~ ober ,3 ei tun 9eva~ier , Dnfi ~hittn unb 1tlCätter
mögUd1ft nid,t über einanber au fiegen rom.nen, wobei man ffcfJ
but'~ untergef~obene rreine ~Cll>ier~ütfd1en ~e(fen fann, unb fdJid,tet
biere ~ogen ~",ifdjen ~agen' tlon fe 4-5 ineinanbergelegten
~ogtn grauen t!öfd)vapier~ auf, tueltte lthllt (Im btften ~uf(unmen:
heftet, bamit bit einaelnen $ogen beim natt~er(g.en ~roänen,
",e{c~et5 Gm btquem~en auf einer auegefvannten mafa,{eine gt:;
fcf}te~t, ' ni~t .au~einanberfanen, 1Jic (llfo aufgefmid1tete.n ~agen,
awifd1en weld1e man, ",eun ~e fe~t aa~lteicf1 finb, ein ober nltb~
rere ~tüdc !l3f.lllt'e legt, \'Uerben nun in einet X)ta~tvreffe ober
140 9lnr»eifung ~ur !lnlegung eintl eet~atiuml.
atuifd)en awei entfvremenb gtoBen, 2 cm. biden ~rettern bur~
heu~förmig eingefd)nürten, ftarfen $inbfaben ober omei mit
@5d1naUen l'erfe~ene 9liemen ~ufanlmenge~retit. @in &u ftarfer
~tulf aerquetfcf>t bie ~fIan~en unb ba~et finb bie ge",ö~nIid) an-
gewanbten ~ud)binber~reffen burdlaue ~u t'crwerfen. 9ladj 12
bie 24 'Stunben entferne man bie ina\t>ifd1en feud)t ge"-,orbenen
3tuif~en(agen, ~e(d1e fofort &um ~rodnen aufge~ängt werben,
unb erfeße fie DUtd) trodene. 9lad} weiteren 12 biß 24 5tunben
bteUe man bie ?Bogen mit ben ~flanAen, jebl'd} o~ne fie AU öffnen,
an einem trodnenOtte ein~eln auf bcm moben aue unb bringe
fie ~on ba an b[oa 9la~t6 mit trodnen .3\t1if~en(agen in bie
~teffe, bfG bie ~fLan6en \)oU[tänbig trocfen ftnb. Se rafclJer eine
!ßtlanae getrocfnet wirb, befto beffer ~altcn fid1 i~re tjarben. 21m
fdJnea~en erreidJt man bieä, ",enn man bie 3",ifd}enrQßen tÜd}tig
et~armt ; bod) bütfen bie ~pan~en in ben ertlen 48 Stunben
nicf1t ~lUifdJen ~eiue~ ~aviet ~elegt werben. ~ei feu~tem metter
leiftet audj ein ~(ätteifen, mtt ",c[d}em man bie !Bogen mit ben
mf[anaen überfa~tt, gute 1)ienfle. Drd}ibeen müffen t'or bem
~in(egen, mit mU6na~nle ber ~lüte, f0 lange in fodJenbeä maffer
.ge~alten ",erben, bie bie ~{ätter fd}{aff ~erunter~ännen, ",orauf
man Re forgfäUig mit {!öfd)l>apier trocfen tUlJft unb l'OrfflVti9
"u~bteitet. ~eim <ifnregen wirb jeber ~flanAe ein Bettel bef~
gegeben, auf tt)eld}em ~am~1 ~amilie, l}unbort unb ~unbaeit ge::
nau ~etaei~net ffnb.
~ic getroäneten ~fLanaen werben fobann in es d1 te i b~ ober
.3 ei tun 9~ l) apie r auf6ewa~rt, nid1t in ~öfd1l3al>iet, ~eil biee
bie Räferlatllcn t'erbreiten ~Hft, unb forgfältig georbnet. !lUe
AU einer @attung ge~örenben ~flan3en werben in einen mit bem
~amen bet (&}attung ~et'fe~enen, befonberen Umfd}{ag gelegt,
ebenf0 bie &u einet ljamilie ReOörenben @attungen; bCt~ @anaf
tuirb fobann mittelft ftarfer ~al'l'bedel au einem ober me~teren
!J]adeten \)eteinigt unb an einem trodenen Drte, ~or Staub ge~
fcf1üvt, aufbettla~rt. tyür ~nfänger eml>fie~U ee fiel)· audl, bie
~panaen in eingebunbenen ~oIio~eften auf roeifjem 6d}reibiS
l)(Q)ier faubet mitte1ft fd}maler, 2 mm.. breiter, mit (ijummi '&e~
flrid,ener ~Qvier~reifen au befe~iget1. mer tief) eine gröBere
Sammlung anau(egen gebenlt, bem fti gerat~en, ~on "orn ~er'
ein ein 9t Öper eß ~al>ferformat cdä baG geroö~nlitVe AU tl)a~(en.
- !ROOfe unb 1Jred1ten mideU man auf (ircurfioneu, wenn fie
nid1t AU trocfen finb, einfad) in ~al'iet unb feuctjtet fie au ~aufe'
nöt~igenfaU~ ",febet an, tt)orauf ~e f~re utf~n\n9Ud1e ijrifdle
wieber ·anne~m tU
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